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AUDAZ ROBO EFECTUARON EN 
EL HOTEL "RITZ";-BARCELONA-
UNOS BANDIDOS DISFRAZADOS 
ACTO BRILLANTE FUE 
OE LA PRENSA OE 
UN MENSAJE DE FELICITACION A L DR. LEON ICHASO, 
POR SU GRAN INICIATIVA, TENDIENTE A LOGRAR QUE 
. S E A CREADO E L RETIRO PARA LA CLASE PERIODISTICA 
Z A S 
S O LOS PRESUPUESTOS 
LOS SOCIALISTAS PROTESTAN 
DEL TERRORISMO, CON ENERGIA | 
E L SR. FELIX CASAS, ALMA MATER DE ESTE HERMOSO 
ACTO DE SOLIDARIDAD ENTRE LOS MIEMBROS DE UNA 
SOLIDA INSTITUCION, RECIBE MUCHAS FELICITACIONES 
MADRID Junio 30. Matnzas, Junio 30.—La convoca-, proyecto de crear el retiro de toria hecha por las columnas del im- periodistas 
El Oonsejo Supremo de Guerra y , portante rotativo matancero " E l Im-
Marina decidió esta tarde acceder a mclal't. tratando de reunir a todos 
la demanda hecha por el fiscal pl- loí periodistas para reorganizar la 
diendo el procesamiento del gene- Asociación de la Prensa de Matan-
ral Oaralcanti como consecuencia de | zas> 8urti6 Inesperados efectos, v 
las operaciones militares efectúa- cuim¡n5 en un acto brillante. Fué en 
los 
das recientemente en Tizzi-Azza. 
BUENAS CORRIDAS EN LA FIES* 
TA DE SAN PEDRO, EX 
PROVINCIAS 
MADRID. Junio 30. 
Hoy hubo varias corridas buenas 
en diversas capitales de provincia j e.l estandarte del prestigio, y la cul-
por ser la fiesta de San Pedro y tura. No eran los periodistas de Ma-
Snn Pablo. i tanzas refractarios a la unión; la so-
En Alicante, el mejicano Gaona to- j lidaridad profesional estaba en la 
reó para despedirse del público y | 
la redacción de dicho periódico, don-
de tuvo celebración la junta, y asis-
tieron gran número de periodistas. 
Hasta el momento presente, ha-
bían sido Inútiles los Intentos de 
agrupar a los obreros de la pluma en 
una organización sólida y potente, 
que levantara por encima de todo. 
fué ovacionado por su magistral la-
bor, lidiando toros de Pablo Romero. 
A R F S O S EN LOS CORREOS 
ESPAÑA 
DE 
mente de todos, pero lo difícil, lo ar-
duo, la gran tarea era reunirlos, y 
hacer nacer la Asociación. 
Y ese trabajo se lo impuso Félix 
Casas. Con una actividad, un celo, y 
un acierto dignos de todo encomio, 
fué allanando dificultades; y todo lis-
Se convino efectuar en la próxi-
ma junta, que habrá de celebrarse 
en un hotel de esta ciudad, (feliz 
Idea), y durante la comida, la elec-
ción de la directiva que habrá de 
guiar los destinos sociales durante 
la primera etapa. A este objeto se 
dió un* voto de confianza a la di-
rectiva provisional para preparar 
todo lo concerniente a la organi-
zación. 
Necesitando algunos cambios y 
mejoras el reglamento, entre ellos, 
el de que los regentes de periódicos 
sean admitidos como socios, tenien-
do en cuenta que en el engranaje 
periodístico ellos son parte prln'cipa-
ILsima, se nombró una comisión In-
tegrada por los señores Casas, lovio 
y Albuerne, para que a la mayor 
brevedad realicen esas mejoras. 
Se acordó también, consignar en 
el acta que los reunidos lamenta-
ban la ausencia del compañero se-
Anoche a las nueve fueron re-
mitidos a Palacio, procedentes del 
Senado, donde habían sido apro-
bados momentos antes, los Pre-
supuestos Nacionales. 
Inmediatamente el Sr. Presi-
sidente de la República los san-
cionó y sin pérdida de tiempo se 
enviaron a la Gaceta pficial, a los 
fines de la publicación consi-
guiente. 
Por tantp, desde hoy han sido 
puestos en vigor los nuevos Pre-
supuestos de la Nación. 
F U E A P R O B A D A A Y E R E N [ L ¿ W P O U T i a 
N A D O L A L E Y E C O N O M I C A m A m 
I O S P R E S U P U E S T O S 
EL PRESIDENTE DE ESE CUERPO SR. AURELIO ALVAREZ 
Y EL DR. GONZALO PER^Z LEADER DE LOS LIBERALES 
PRONUNCIARON EN ESTE ACTO ELOCUENTES DISCURSOS 
ES LA OPINION QUE REINA A 
PROPOSITO DE LA FORMA El 
QUE HACEN ESE MOVIMIEN1 
QUEDO APROBADO TAMBIEN LA RESTITUCION DE TODOS 
SUS ANTIGUOS HABERES A LOS EMPLEADOS PUBLICOS 
EXPLOTO UNA 
MADRID. Junio 30. 
.La ^ntrega particular .de .cartas 
aumentó al empezar a regir las tari-
fas 'postales más elevadas. Así lo 
afirma un artículo en E l Cronista de 
Convos, manifestando que en al- comenzar a encentrar las fuerzas; , más tarde, al organizarse la Federa-
gunos distritos los carteros entregan | ci6n Nacional, se incorporará al or-
to, se efectuó la reunión de anoche, i ñor Enrique Ariza. propietario de 
en la que se puso la primera piedra j "El Jején", y actualmente en aitua-
al monumento que en breve habrá | ci5n desgi^iclada, y enviársele un 
de ser la Asociación de la Prensa mensaje, tan pronto sea posible, in-
c.e Matanzas. Local por ahora, para formándole que sus compañeros ha-
menor número de cartas que los In-
dividuos que se dedican a repartirlas 
cobrando menos que lo que cuestan 
los sellos según las iruevas tarifas. 
Termina el artículo diciendo que 
el gobierno cometió una grave falta 
al tratar de asegurarse beneficios en 
vez de dirigir su atención a organi 
.zar un buen servicio público. 
SE DISX'ETAE LA COMISION OR-
GANIZADORA DEL CONGRESO 
ULTRAMARINO 
MADRID, Junio 30. 
S. M. el Rey Don Alfonso XIII 
firmó hoy un decreto disolviendo la 
comisión organizadora del Congreso 
de Ultramar celebrado reclentemen 
ganismo que actualmente se Incuba 
en la capital, y por el que se es-
fuerza el Presidente de la Asocia-
c í ó h capitalina, nuestro director, Dr. 
José I. Rlvero. 
A las nueve de la noche, el Ilumi-
nado salón de "El Imparclal', era un 
hervidero de confraternidad y op-
timismo. Se encontraban presentes: 
Dou Manuel Albuerne y Pablo de 
León, por "El Correo de Matanzas"; 
Ramón Pérez, y Alberto P. Díaz, por 
" E l Republicano"; Courpus H. L Le-
cuona, J . J . Ollacarizqueta Bataller. 
Alberto R. Peñaredonda y Juan Pío 
Sardiñas, por "La Nueva Aurora", 
Julio Marino González, por "Yuca-
yo", Francisco García. Mario Cas-
rán cuantas gestiones puedan rea-
lizar en su beneficio. 
Se abrió un registro de periodis-
tas, consignando como su historial, 
nombre, dirección, tiempo de servi-
cios, periódico en que laboran, etc. 
Este acuerdo se hizo ejecutivo ano-
c,he mismo Inscribiéndose los perio-
distas reunidos. 
Fijada la cuota mensual, en la 
suma de un peso, se acordó efec-
tuar el primer cobro el 30 de Julio 
próximo. 
La sesión sumamente laboriosa, 
como se ve, tocaba a su fin. Todos 
los asuntos habían sido tratados es-
Con la asistencia de los senado-
res señores Villalón, González Cía-
ivell, Daniel Compte, Castillo, Figue-
jroa. Osuna, Rivero, Collazo, Varona 
i Suárez, Gonzalo Pérez, Martínez 
| Moles, Félix del Prado, Silva, Vera 
Verdura, Wifredo Fernández, Dolz. 
y Juan Gualberto Gómez empezó la 
sesión, a las cinco y veinticinco de 
la tarde. 
Ocupó la Presidencia el señor Au-
relio Alvarez, y actuaron de Secre-
tarios los señores Osuna y Rivero. 
Fué leída y aprobada el acta de 
I la sesión anterior. 
El señor Aurelio Alvarez, Presi-
LA dente de la Alta Cámara, dió cuenta 
al Senado de haber recibido de la Cá-
mara de Representantes el Proyecto 
de Presupuestos Nacionales para el 
año fiscal de 1923 a 1924. 
El Dr. Gonzalo Pérez pidió que se 
diera cuenta con el Proyecto de la 
Cámara, ya que ipaterialmente no 
hay tiempo para estudiarlo en la Co-
misión de Hacienda y Presupuestos. 
El doctor Dolz propone que pase a 
la Comisión de Hacienda y Presu# 
puestos, para que dictamine, y que 
Los obreros cigarreros se hallan ¡ el Senado se declare en receso hasta 
en huelga desde hace algunos días que termine la Comisión el Informe, 
no habiendo accedido los patronos ¡ El doctor Gonzalo Pérez propone 
a las peticiones hechas por los ta- | que se prorrogue la sesión hasta ter-
baqueros y creándose un estado de ! minar la discusión de Presupuestos, 
violencia entre ambos elementos. Di- j Puesto a votación lo propuesto 
versos actos de coacción se registra- | por los doctores Dolz y Gonzalo Pé-
FUE COLOCADA JUNTO A 
FABRICA DE CIGARROS "LA 
COMPETIDORA GADITANA" 
DIVERSOS ACTOS DE COACCIO 
NES FUERON REALIZADOS POR 
LOS CIGARREROS EN HUELGA, 
A Y E R 
ron ayer, que dieron por resultado 
la detención de numerosos tabaqueros 
por ejercer coacción sobre los obre-
ros que trabajan en la fábrica de 
tabacos "La Gloria Cubana" de Zan-
ja y Santiago, detenciones que reall-
crupulosamente. A propuesta de Ma- *ó la Policía de la 8 Estación ocupan- i ]a " ^ " ^ J ^ , ^ y"se da^lectiím al 
rio Castillo, se consignó en el acta d" a los tenidos revolvers y cu- ^ t ^ e n de la Comisión de Haden 
levantada un voto de gracia al señor ch'1'03. da y Presupuestos, favorable al Pro 
rez, es aprobado. 
A las seis menos veinte el Senado 
se declara en receso y se reúne la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
tos. 
A las siete y veinte se reanuda 
te, habiéndn^p formado .una 
t¿llo, Justo G. Befancourt y Filóme-; Félix Casas por mus valiosas gestip-I Anoche p las 12 y 10 una detona- yecto de la Cámara, que firma Da-
ción permanente pn el Ministerio dd 
Trabajo, para colaborar con el g(V- t 
• blerno ejecutando las disposirin 
es que se votaron en el Congreso. 
as de la comsiión disuelta. 
;BO A MANO APA1 \DA EN 
"RITZ" DE RARCEI/ONA 
comi- ",0 Rodn'eues Abascal por "El Jején"» |nes en pro del mejoramiento general ¡ clón («emb»- la alarma en los pacífl 
de los periodistas. Así so hizo y sellos vecino^ las calles de Belf-
le hizo objeto de Innúmeras fellcitaT 1 coaín, Xaífia, tiávez y Tetuán. dl-
riones personales. 
Toca ahora mencionar el final. 
Fué un final simpático y memorable. 
Laguer "Tropical", enviado por Ar-
turo Rodríguez. Gaseosa "Bellamar" 
M. Huerta pi r "Porreo Espa 
(Vt-iyic r,, ie Chaves Ferrety. 
r "'HeriTVjo fta Cul%". Alborto 
Riera. Alberto L i m o , Ovidio Salva-
odor Santana, Enrique IMzzI de Po-
leden darse por terminadas las ta- ^ y Félix' Casa^ por ..EI Impar. 
llazo. Castillo, Daniel Compte, Wi-
fredo Fernández, Vera . Verdura, 
González Clavell, Osuna, y Juan 
Gualberto Gómez. En contra: el se-
ñor Aurelio Alvarez. 
Se pone a votación el Proyecto de 
Bases siendo aprobado por diecisiete 
votos a favor y uno en contra. 
A las ocho y media de la noche 
quedó aprobado el Presupuesto Ge-
neral -de la Nación para el año fis-
cal de 7923 a 1924. 
Fueron leídas y aceptadas, las mo-
dificaciones hechas por la Cámara 
de Representantes al Proyecto de 
Ley del Sonado, por el que so les res-
tituyen los sueldos anteriores a los 
empleados públicos. 
A las nueve menos veinticinco 
terminó la sesión. 
He aquí el dictamen de la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos: 
Al Senado: 
El acuerdo que acaba de adoptar 
el Senado disponiendo el pase a Co-
misión e Informe por la de Hacienda 
y Presupuestos, en la propia sesión 
de esta tarde, sobre el Proyecto Je 
Ley de Presupuestos votado por la 
Cámara de Representantes para el 
año económico que ha dar co-
mienzo mañana primero de Julio, 
coloca a esta Comisión en situación 
verdaderamente difícil. 
Sin tiempo material, apenas pa-
ra dar lectura a las distintas parti-
das que forman dicho Proyecto de 
Presupuestos, no puede, ciertamente 
pensar en hacer un análisis aunque 
fuera somero de !a obra realizada 
por el otro Cuerpo Colegislador, y 
mucho menos a un estudio acertado 
de la misma. 
Esta dificultad constituirla moti-
vo bastante para declinar el cumpli-
REFUERZAN LA VIGILANCIA 1 
TODA LA ZONA DE MELILU 
MADRID, junio 30. 
El Jefe del Gobierno, señor 
qués de Alhucemas, conferenció 
con el Presidente del Senado, i 
conde de Romanones, y con el 
Congreso, don Melquíades Alvarr 
Después celebró otra conferer 
con el jefe del partido Conservaí 
señor Sánchez Guerra. 
Todas estas conferencias vei 
ron acerca del próximo debate 
bre las responsabilidades. 
E l marqués de Alhucemas l 
presente al señor Sánchez Guerrí 
deseo del Gobierno de que qste aa 
to de las responsabilidades se 
suelva con toda claridad, para 
con ello cumplida satisfacción 
país. 
PRESENTACION DE 
L E S 
CREDEN 
E L 
cial" de Matanzas, y Carlos M. Gó 
mez por el DIARIO DE LA MARINA. 
Se abrió la sesión formándose una i Procedente de los 'eudos de Alfredo 
niel Compte y González Clavell. miento del acuerdo adoptado, sal-
Hace uso de la palabra el doctor vanrio así la responsabilidad moral 
Gonzalo Pérez liara aflrjnar que no que a la Comisión cupiese por abor-
hay tiempo para discutir los presu- i dar empeño de tanta transceiencia 
puestos; pero que, para que no falte | como en sí, el del estudio de los 
la ley económica del Estado, hay | Presupuestos del Estado, sin la re-
neemidad de aprobarla. Declara que | flexión y serenidad que la propia im-
cléndose en los primero? tflWnentns 
que habían volado la Escuela de 
Medicina. Al acudir la Policía de la 
5a. Estación, comprobó que en la 
pared del edificio de la fábrica de e| proyecto que se va a aprobar no ! portancia del asunto demanda. 
BARCELONA. Junio 30. 
Va-ryos ladrones disfrazados de 
obreros entraron esta manaña en el 
T̂otol Ritz, obligando a todos los 
empleados a alinearse levantando los 
irazos mientras extraían 5.000 pe-
5etas de la caja de caudales. Como 
consecuencia de la huelga de obre-
ros de transportes no había más que 
nno.̂  cuantos huéspedes en el hotel. 
TOY ENTRARA EN MADRID El i 
NUEVO OBISPO 
mesa de edad Integrada por el Sr. 
Manuel Albuerne, decano de los pe-
riodistas, y director de más edad, co-
mo Presidente; y Carlos M. Gómez, 
como secretario, nombrándose teso-
rero al Sr. J. J . Ollacarizqueta. 
E l Sr. Félix Casas dió lectura a 
varias mociones por él presentadas y 
luego de discutir los proyectos debi-
damente, se adoptaron los siguien-
tes acuerdos: 
En primer término declarar dl-
suelta la anterior Directiva, por re-
nuncia, tácita de sus cargos. Des-
pués a propuesta del Sr. Casas, en-
fellcltaclón al viar un mensaje de 
ROTESTA SOCIALISTA CONTRA subdirector del DIARIO DE LA MA-
E L TERRORISMO ' RIÑA, D. Le6n Ichaso, autor del 
VDRID. junio 30. 
I Tañana se efectuará en esta â-
m- 1 la solemne entrada del Nup-
Obispo dp Madrid-Alcalá S I . 
Îdo EIJp (?) . El gobernador 
de la provincia en una carroza 
alacio lo llevará hasta su resl-
la en el Palacló Eplseopal. for-
dose allí una procesión en que 
•ará el clero, y las autoridades 
ví y militares. Después de "na : g del Bjérplt0 ser4 celebrado co 
clón se dirigirá a la Catedral 
se cantará un Te Deum. 
Lima, y Champagne "Codornki 
bizcochos "'Sorbetto" y tabacos "Ca-
runeho" salidos de los archivos de 
Félix Casas, lo coronaron digna-
mente. 
Así fué el acto. Se notaba en to-
dos que el optimismo había hecho 
su presa, y que la Asociación al con-
juro de la armonía, la unificación y 
el compañerismo, surgirá potente y 
vigorosa. 
Quiera Dios, conservarle la vida 
! nrucho tiempo, a la Institución que 
irena-cló anoche, por el bien y el au-
ge de la clase, y por el prestigio de 
Matanzas. 
Carlos M. Góaner. 
Tabacos "La Competidora Gadita 
na" de Digón. Dosal y Compañía si-
tuada en Zanja 75,v por la parte de 
la calle de Tetuán, había explotado 
uno bomba cargada con metralla y 
(Continúa en la PAGINA 17) 
es. en realidad, un proyecto de pre 
supuestos, sino una nómina burocrá-
tica, relación de Ingresos y gastos; 
que no responde a ningún criterio 
racional ni científico, que no señala 
una orientación de progreso, que no 
jnarca un proceso de civilización. 
Sostiene que es de la más alta Im-
portancia la ley de presupuestos, y 
|que todos los países procuran en 
En cable recibido de Vlena, se j piia afirmar las Iniciativas de pro-
nos anuncia que ha sido operado greso y de cuitura. Dice que, en 
felizmente por el eminente ciruja- cambj0i aqní ge ha iimitado la obra 
no austríaco, doctor Lorenz, el no-1 presUpUestal a señalar lo que se in-
'able pintor, retratista, valenciano, 
Rafael Sanchis Yago que tan bue-
nos recuerdos dejó en la Habana, 
S A N C H I S Y A G O 
gresa y a anotar los gastos o eroga-
ciones que se realizan. 
. Cita la obra que llevan a cabo donde cuentai con̂  tantos amigos enllag naPÍonp3 mág clvllizadaí, del 
Para que conociendo como conoce 
la Comisión, que al muy ilustrado 
juicio del Senado no se ocultan es-
tas insuperables dificultades, y que 
Inspira únicamente su decisión el le-
vantado propósto de propender a 
la normalidad constitucional vetan-
do urgentemente los Presupuestos 
acordados por la Cámara de Repre-
sentantes a fin de que puedan ser 
promulgados al iniciarse el nuevo 
ejercicio económico, acepta el come-
tido, y en su consecuencia, informa: 
Que el Proyecto de Presupuestos 
en su parte de ingresos se fija en 
la cantidad de $88.500,000.00 sea 
en una cifra superior en 12 mlllo-
la buena sociedad qtie admiran su 
L A F I E S T A D E M A Ñ A N A L O S N U E V O S P R E S U P U E S T O S S r ^ ^ ^ ^ í S » r . - ' V ^ í r . ' : ^ ^ Z t ; 
E N C O L U M B I A M U N I C I P A L E S , A P R O B A D O S 
nes 800 mil 200 pesos la cantidad 
mundo, en materia de leyes econji-! de $55.638,800.00 en que se calculó 
el rendimiento de los ingresos du-
La terminación del curso en La Cámara Municipal s* reunió ayer a las cuatro dn la tarde 
glat 
presupuestos. Afirma que no tene-
mos casa-escuelas, ni barcos ni obras 
públicas bien dirigidas ni protección I (Continúa en la pág. DIECISEIS) 
para la pequeña agricultura, y éxpli-
rante el año fiiscal que hoy ímaliza. 
Este aumento en el estimado de 
Escuela de Aplicación que funciona * ;;D ^7 ; ; - P»^ , tableclmlento „ , , , , » „ sancionar el acta de la aprooaclón , en Columbla, para los señorea Ofi- Ha _,,-vn, _r„„„T r' , "sa capital, hacemos. , . A . . , a~ „„_ oe ios nuevoi presupuestos; ñor,» m-
pnso en el Salón de Pintores y Es-
cultores. 
Mucho celebramos la grata nue-
va y estemos seguros de que núes 
tros lectores compartirán con nos 
otros los voto? que por su total ros ra hnlllantemente lo que debe ser FUERZAS DEL EJERCITO PRES^ 
y próximo regreso a ^ y j . P-upuestos. TAN SERVICIO DE VIGILANCIA 
MADRID, junio 30. 
Con el ceremonial de costumbri 
presentaron hoy sus credenciales al 
Rey, los Ministros de Colombia 
Hungría. 
Entre el Soberano y los diplomá-J 
ticos se cambiaron afectuosos s 
dos, haciendo votos, por' lar pro 
ridad de dichos países y jia^Est) 
Terminada la presentación 
credencialés, los Ministros pmr 
mentaron á las Reinas. 
SE ACORDO E L P R O C E S A M 1 
TO DEL GENERAL CAVALO A] 
MADRID, junio Sb-. f 
El Consejo Supremo de Gu 
y Marina, acordó el procesami' 
del general Cavalcantl. 
El acuerdo se tomó por may 
de votos. 
Dicho procesamiento es consec 
cia de ío ocúnido can el convo> 
Tizza cuando Cavalcantl era co¡i 
dante general de MpliHa. Se rv 
dará que el general Cavalcánti 
frente de un grupo de ing.̂ ni 
militaros, pe lanzó sobre el ení 
KO, siguiéndole toda la rnlnmn 
TIzza. 
MEJOR A X I/OS EMPl 
L O 8 BAXOO 
MADRID, junio.3f0Bte¿j 
Los bancos están 
unas bases, que prese 
aprobación de sus emp 
de evitar la huelga que 
El Banco de España 
do a sus empleados u 
traordinaria. 
ATRACOS EX LAS C 
BARCELONA 
BARCELONA, Junio 30, 
Durante p] día de h 
zaron en plena calle VI 
escandalo^os.'ÁVafllS^H 
La seguridad en las ci 
(Continúa en la páe í 
sociedad socialista E l Trabajo 
publicado un manifiesto dirigido 
los obreros de toda España en el 
ie protesta contra las sangrientas 
•chas que ocurren de continuo en 
ircelona. aconsejando al proleta-
ado qup se aparte de la nefanda 
;nda del crimen. 
E ESTABLECERA UNA T^IVER-
SIDAD VASCONGADA. 
\N SEBASTIAN, junio 30. 
Se ha nreuido en esta ciudad va-
.s representantes de Vizcaya, Gul 
zcoa y Alava a fin de estudiar'la 
?ación de una Universidad vasca 
>nde se- ensenará el vascuence, cs-
ibleciéndose clases especiales de 
pero co-
mo la Sección corresrondierte da 
m^e^an0.wTHo^pe^ oua ios ofH ^ a t a r í a no había podido dar cl 
junto de e ^ J " -qnu« ma a su árduo y difícil trabajo, a p*. 
dios rendirán Púbhcas pruebas^e^u la noche de ^ ge acord. N.UeStro distinguido amigo el doc-
L E 0 N A R M I S E N 
mejorada aptitud y especializaclón 
militar. 
A fin de 
medida este 
nuevo receso hasta Hs óiez de la no- tor León Armisén. que hacía cuatro 
sojlemnizar en mayor 
aconüecftmlento se ha 
che. años venía desempeñando con el 
Después celebraron los concejales más encomiable celo el Juzgado Co-
Sostiene que debe ser estudiada 
meditada y responder perfectamente 
a las necesidades del país. 
E l discurso del doctor Gonzalo 
Pérez revela su competencia de le-
gislador y su firme voluntad de que 
la ley presupuesta! responda a las 
conveniencias del Estado. 
Deja la Presidencia al señor Juan 
Gualberto Gómez el señor Aurelio 
señalado la fecha de mañana P a * Í ¡ ^ ' v1"6*̂ 0118̂  ^e ^ v . ^ ^ ^ ' ^ t Í t ^^^^a a<'f" 'Alvarez y pronuncia un vibrante di 
hacer entrega a los «eñores oficia-, ^ ^ ^ S ! furores advertid^ 
les vencedores n̂ las recientes com-' Reanudada la sesión a las diez de 
petenclas de equitación de loa cua-j ̂  noch*' con asistencia de 26 se-
tro trofeos que a ese efecto dona-!fiores concejales, fuá aprobada el 
ron los generales Montes y Herre-
ra y Brigadieres Semldey y Lores. 
Ha prometido asistir el Honora-
ble señor Presidente de la Repú-
blica señor Alfredo Zyas. 
En nuestra odlción de,l martes pu-
blicaremos la Información pertinen 
ha de ser nombrado Magistrado de 
la Sala Tercera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana. 
No dudamos que esx-i nombra-
miento, que constituye un verdade-
ro acierto, habrá i'e ser acogido muv 
los nuevos presupuestos al señor Al- favcrublemente por la opinión pú-
calde, quleií^dlctó un decreto apro-1 
EN SANTIAGO DE CUBA 
UNA CUESTION PERSONAL, 
RESUELTA 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, Junio 30. 
DIARIO,—Habana. 
acta. 
Inmediatamente fueron llevados 
storla y filología vascas y otrasjte a aim^ática fiesta marcial, 
.signaturas semejantes, enseñándose para la que DIARIO DB LA MARI 
idemás los fueros de 1«3 ptovínolas 
ascongadas. Créese que no podrá 
fectuarse la inauguración hasta el 
ño entrante. 
EMPLEADOS DE LAS OOM-
^IA8 DE GAS Y ELEOTRICl-
DE BARCELONA, SE UNI-
RAN A LA HUELGA. 
IID, Junio 80. 
lelas por confirmar, proceden-
ma de las responsabilidades civiles 
en Marruecos. 
Duranfe el díe de hoy hubo una 
serie de entrevista» entre el jefe 
del gobierno y varios diputados, asi 
como entre los diversos Ministro* 
que se sucedieron una tras otra. 
Parecen existir divergencias de 
opinión sobre si debiera formarse 
una comisión parlamentarla para in 
vestlgar el verdr.dero carácter de la 
j Barcelona, refieren que losJ responsabilidad de los ex-MInistros. 
â los de las compañías de gas (dejando que en 
ctrildad se unirán el lunes alplantée en el Congreso se decida has 
»breros do Transportes en huel- ta qué 
I acusaciones. 
Según los informes recibidos en 
bándolos y poniéndolos en vigor 
Las becas y subvenciones supri-
midas son las siguientes: 
A Manuel Vega López, Rosa Mar-
quettl, Manuel Mantilla Bejar, Gul 
El Dr. Armisén, a quien nos com • 
placemos en felicitar oordlalmente, 
hizo ayer una visita de cortesía al 
DIARIO DE LA MARINA, siendo re-
llermo Alvarez, Margarita Le Batard ¡ olbIdo ^ atendido por nuestro Direc-
Club de Ajedrez. Emilio Rivero EnrI- tor' Dr- José l- Rive,ro. aua repues-
que Torres. Dulce María Serrét. Es-Sto ya dR la disposición que lo man-
teban Domenech. Asilo Huérfanos de tenía alejado de sus labores, volvió signando $360.000 para enjugar an 
Una cuestión personal suscitada 
ayer durante la visita del Secreta-
de Sanidad al 
a Cok 
pe-i doctores Oñate y Echevarría, que-
curso protestando de la acción del 
Ejecutivo en la labor del Congreso 
contando como cuenta, con el apoyo Procedentes de la Habana reme-
de sus adictos, dificulta la obra de. saron los distinguidos hermanos 
una ley económica luen hecha, don-| Gabriel y José Martínez Badell en-
de se atienda a todos los Intereses ! rado aquél gracias a una operación 
pu$ücos- quirúrgica. Son personas queridas 
.se muestra conforme en lo que Ien esta sociedad. 
sostiene el doctor Gonzalo Pérez 
Protesta patrióticamente de que 
se haya hecho una enmienda con-
la Patria, Rosa Clara Guerra, César ayer mlsn10 a esta redacción. 
Pérez Sentenat. Luis Felipe Cuesta ~ 
y Cánovas. María del Carmen Cadelo DON RAMON ARMADA TEIJEIRO 
y Sido, Berta Cadalo y Simó, Alquiler | -
local Esposlción Bellas Artas Hum- - « 1 • r ^ , 
berto Acosta, María Fernánde'z, Hor-1 ^ Ho?r ? cumpten treí años de la 
tensla Fernández, Pedro M. de la >"erte de un valiosíslnio y bien que-
Cuesta y Suárez, María Antonia Her-|rid0 coniPanero- Don Ramón A™ia 
nández. Rosa María Torres, Enrique 
déficit y sostiene que sólo hubiera 
podido hacerse por una lev especial 
y no violando un precepto constltu- 86 numeroños robos 
clonal 
Salió en viaje de Inspección el 
coronel Pujol por la línea de Guan-
tánamo. 
Elógiase la disposición del coro-
nel Pujol de que vigilen la ciudad 
los soldados, a causa de registrar-
Prueba que se ha Infringido la 
Carta Fundamental y manifiesta que 
los leaders políticos B5?r*<áTraTlo a 
da Teljeiro, que durante tantos años 8U8 deberes apoyando esa solución 
U N A A C L A R A C I O N 
Sr. Director del Dl.Oífb Dfc l J 
MARINA. 
MI estimado a/nlgo: * . 
Le ruego la publicación de la tar-
ta adjunta, que fon esta fecha envíe 
al señor Directo* de "El Mundo". 
Le anticipa laslgracias y queda buI 
yo affmo., 
R. llartínoz Villm 1./ 
La'Habana, lolde Julio dp -tf" ', 1 
Sr. Director de\"El MunsJlfV 
Ciudad. \ 
Estimado amigo: # ' 
El solo hecho áe que se haya in-
currido en un error que me convie-
ne rectificar, me obliga a escribirle 
estas líneas y a dirigirle un ruego m 
mediante ellas 
Yo no puedo agradecer que se den 1 
dos golpecitos a las puertas del dos-
pacho del señor Secretarlo de Ju 1* 
ticla, señor de todos mis respetos en 
el orden estrictamente personal- y 
mediante ellos, se ponga bondadosa-
mente un granito de arena para co-
adyuvar al monumento de nuestro 
perdón. Yo no puedo agradecer esa 
solicitud, como no pudimos agrade-
cérsela al señor Director djp "La 
Noche", que apareció realizándoln. 
por un lamentable error. \ 
Ahora bien: la Impresión de a l 4 | 
Hállase enfermo el Ilustrado ra-'gunas Personas sobre el â to de i 
dre Portuondo. Academia se asienta sobre U opinión 
. . . . - • rnifPf v TUiiarnpq Parmoñ Ai,ro-« avaloró con su pluma las columnas 1 debate que m i * ? ™ * * jr-?il r n ^ Carmen Alrarei ^ D I A R I 0 D E L A m a r i n a . 
El recuerdo del caballeroso com-
íbernaclón, ha aumentado el nú-
aro de estibadores que trabajan en 
3 muelles y descargan barcos, 
ez de éstos han efectuado su des 
rga y están prontos a zarpar. 
U GOBIERNO, ESTI'DIANÍDO V A S 
RESPONSABILIDADES CIVILES 
EN MARRUECOS 
AimiD, junio 30. 
E l presidente del Oonsejo de Mi-
stros señor Marqués do Alhucemas 
los demás Cónsejeros de la Ce-
na se dedican desde hace días a 
:udlar detenidamente los métodos 
slbles para «oluclonar el proble-
mpropla y anticonstitucional 
punto *an d. extender». M g i « » ^ T « ^ ¿ Ú ^ ^ desapareH,:o. por i f * ] ™ . * * t i próximo .J.roicl, J i n T -
1 viados al Senado, sean estudiados 
con detenimiento y dice que ha de 
otar en contra, aunque comprende 
ue el Alto Cuerpo al aprobar la 
afecto que suro conquistar en nues-Me.v atiende una necesidad del me-
tra alma, aquel noble camarada que!mento 
En la finca "San Juan" el hom-
bre desaparecido hace dos días fué 
hallado muerto. El Juzgado actúa, 
tratando de Identificarlo. 
El director del diario 
Orlando Lascano, José B. Calvo, An 
ESTATUA A ALBERTO AGUILERA ton,a PI^zo Martínez, fallecida,' An 
tonlo Valdés, Sirio García y J . V 
MADRID, Junio 30. Prieto. 
El alcalde de esta Villa y Corte 
ha Iniciado una suscripcl^-i públi-
ca a fin de obtener fondos para eri-
gir un monumento a don Alberto 
LA GUERRA CIVIL ^ CHINA 
HON KONG, junio 30. 
Según las noticios recibidas hoy, 
tan hidalgamente se condujo siem-
pre en las diferentes actividades a 
que consagrara tnx fecunda y labo-
riosa existencia, dejando para san-
No voy a combatir el proyecto ex-
clama—; pero he de votar en con-
tra. 
Indica que sería de desear que el 
tuario de su memoria un venerable! Ejecutivo dejara a las Cámaras en 
hogar, templo de todas las vlrtu- p!ena libertad para actuar. 
de que yo, personalmente, olvidé loa 
artículos de un Código que est'j 
faunque lo grave de la amnesia 
j rece tesf?moniar que no con mu 
Cuba", aplicación) en las aulas unir \< 
agredido ayer, está mejorado de las rías; pidiendo vo que el señor' 
contusiones y recibe numerosas vi- 1 güeiferos 
sitas en ¡señal de protesta. 
ARISTIGUETA. 
E N E A T E N E O 
des. 
A él y en las personas de sus hi 
jos. nuestros queridos y buenos aml Aguilera que ocupó la alcaldía, en ¡el ejército constltucionalista de Siin 
reconocimiento por sus inioiatiVas Yat Sen en el frpnto h„ i m~ xt„,1 T ' ~ «" ' T" 
por el mejoramiento de la ciudad, está avanzando v ha ^ Armada y Pegrera hacemos 
E l gobierno contribuirá con 30,000 ¡ Yingtak, desd 
PesetM' 'Kvangei se retí iraron. 
ocupado a ¡llegar hoy, señalando la 
reitera 
Invariables. 
Se pone a votación el dictamen 
de la Comisión aprobado por dieci-
siete votos a favor y uno en contra. 
Votaron a favor los senadores Ri-
fecha, la ¡vero, Félix del Prado, Dolz Martí 
A la diez de la mañana de hov, 
la Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo, celebrará una sesión solem-
no y pública en el local de la Aca-
demia de Ciencias, Cuba 4, A, en 
la que nuestro Ilustre colaborador, 
el señor Juan Beltrán, vocal de di-
cha Sección, pronunciará una intere-
sante conferencia cuyo tema es "Bo-
jeo de Cuba por Sebastián Do-
campo". e donde las tropas de ( it ción de nuestros sentimientos | nez Moles Gonrsln üámmm 'trZZll' , 
mm,":. rónzalo Pérez, Varona El acto promete verse muy concu-Suárez, Villalón, SJlra, Flguero , Co- Irrldo. 
"no hablara". Esto últimol 
que es incierto, lo atribuyo, como 
natural, a una mala información re-
cibida de los hechos. 
Si se desea conocer exactamenlo 
mis palabras, están a la disposición 
de todos, en el sumario de la causa 
que se nos sigue, y que ya es público, 
según cierto artículo de "no sé qué 
ley", "cuyo número no recuerdo", 
Pero ya que se creyó sinceramon!'j 
que todo fué debido a un lamentable 
olvido, por mi parte, del Código i1 . 
nal. le estimaría mucho que deseara 
y hasta gestionara, que los Tr ir--, 
nales sean los que me lo recuerdcnS 
a quienes corresponde en derecho M 
a los cuales aceptaré—sereno y rnn-| 
forme—el recordatorio. 
Suyo affmo,, 
R. Martínez Vil 
1923 
R I O D E L A M A R I N A 
FO-tíAno ftyi i 
m̂tmtmrurm 
Comoi on. Rivkno 
J o a q u í n Fima 
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V I D A M U N D I A L 
(Por Tibarcio CASTAÑEDA) 
t 
LA LEY SECA DE LOS ESTADOS UNIDOS; LA DIPSOMANIA Y EL 
ESTADO 
La orden de la Secretaría de Ha-
ienda de los Estados Unidos dada a 
aduaneros de New York para que 
itrascn en los buques ingleses "Be-
«ngaria" y "Baltic" y rompiesen los 
sellos que los comandantes de esos bu-
ues habían puesto en el departamen-
Harding, que hace ahora su viaje de 
15.00 millas, preparando su reelec-
ción, y le ha hecho exclamar: "Si los 
Estados de la Unión no cumplen la ley! 
de piohibición de bebidas fermenta- \ 
das, los agentes federales irán a esos 
Estados y la harán cumplir." 
Y ¿por qué en los Estados Unidos 
B 
iiíimiimig 
_ r e m e d i o I 
p a r a d i 
r G u m a t i s m o , p o r I 
a l i v i a r á p i d a m e n t e J o 5 i 
d o l o r e s l o c a l e s y c o n t r i b u y e i 
a l a e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o . | 
l i i i i u i i i i i i i i i R j i m n i i i j i i i i i i r a ^ ^ 
jlo donde traían vinos y licores desde 
/Londres y se apoderasen de todas esas' ^ surgido inquietante esa ley seca? 
Ibebidas, confiscándolas y trayéndolas porqUe ai|,' se consume una cantidad 
fa tierra, menos unas cuantas botellas j extraorcj¡naria ¿e bebidas alcohólicas: 
de licores que prudencialmente mam- y ¿quién las bebe? 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
arEDico crauJAKO 
Enfermedades generales: con especiali-
dad las del aparato digestivo y venero-
Bifllftlcas. Consultas diarias de 1 a S. 
Prado. 60. bajos, teléfono A-2603. 
C824 alt f 1 t. 
festasen los médicos de a bordo que 
necesitaban como estimulante en ca-
so de enfermedades que pudieran de-
clararse, ha producido comentarios y 
actitudes bien distintos, que tienen su 
base en el mismo derecho internacio-
Leíamos en los periódicos del do-
mingo pasado, de New York, que na-
da menos que 77 mujeres fueron de-
tenidas en cuatro parques pequeños de 
Brooklyn en completo estado de intoxi-
cación alcohólica y que las bebidas que 
nal, porque si un buque se considera tomaban eran tan arcIientes que 8e po. 
parte del territorio nacional y en es-
tos dos casos, de Inglaterra, ¿cómo 
puede permitirse la violación de este 
principio, aún dentro de las tres mi-
llas de la costa de los Estados Unidos, 
o sea del llamado "mar territorial"? 
. , i- r i* !• Medicina, diciendo que hay dos cía Agravase esta expoliación según di-1 , . . , . . . . 
cen las Naciones, Francia, Inglaterra 
e Italia, que son las que más buques 
envían a los puertos de la República 
de los Estados Unidos, cuando según 
el compromiso de enganche de la ma-
rinería, han de recibir como ración 
iun litro de vino al día para su pro-
Rpio consumo y en otro caso, si no se 
les diese, abandonarían el buque. 
Y hasta esa gravedad de medida 
tan radical como la de privar de vinos 
para el viaje de vuelta a esos millares 
le marineros de las flotas mercantes 
¡uropeas, toma en Inglaterra un ca-
rácter de acusación, ahora que los Es-
nían al lado de una fuente pública y be-
bían un sorbo de agua después de ca-
da trago de droga alcohólica. 
¿De dónde nace ese afán de beber 
licores? Ya aquí tiene que intervenir 
la ,     l -
ses de bebedores; los dipsómanos o 
que tienen la manía o locara de beber 
y los que beben exageradamente, sin 
tener el acicate de la manía: el dipsó-
mano beberá siempre y transmitirá a 
sus hijos ese irresistible deseo de be-
ber, pues el dipsómano, como todos los 
locos, tiene momentos de verdadero 
paroxismo, en que bebe enormes can-
tidades de vinos o licores, y otros días 
bebe menos. 
El deüríum tremens no lo puede te-
ner el que bebe mucho de una vez y 
luego se abstiene: el gran actor belga 
Gil Naza, logró representar en el tea-
fados Unidos anuncian que van a cu- tro el papel de Coupeau, en el "Assom 
[rir las rutas comerciales de los ma- moir" de Emilio Zola, sólo después 
de haber visto muchos locos presa 
de delirium tremens en el Hospital de 
s mundiales con diez y ocho líneas 
vapores, poniendo en servicio los 
vapores de acero que construye- la Salpetriére, de París 
ron durante la Gran Guerra y que al 
ser vendidos en pública subasta sólo 
lograron alcanazr irrisorias ofertas; 
y tal parece que privando a las flo-
tas de Europa en sus viajes desde Amé-
[rica, de vinos, en igualdad de circuns-
«¡as preferirían los marineros de 
Europ%, puesto que no habían de be-
ber, engancharse en los buques norte-
De modo que todos esos dipsóma-
nos que han llegado a los Estados 
Unidos como inmigrantes durante ya 
casi un siglo, viniendo de países en 
que el frío les atería y para comba-
tirlo bebían, como sucede en Rusia y 
Polonia, Vogda, o sea aguardiente y 
cerveza los alemanes y escandinavos, 
han procreado hijos dipsómanos como 
[imericanots en que la paga es mayor, ellos, porque nadie ha podido po-
El Partido Republicano aprueba la ner límite a la transmisión por ge-
¡medida cn\ los Estados Unidos; y neraciones en que puede perpetuarse 
Lloyd Geor^c grita en Londres que el la locura; y así, toda medida será inú-
lecretario de\Hacienda norte-ameri-
tano, Mr. Melloui, tiene perfecto dere-
cho para romper ilps sellos de los de-
partamentos de buqVies británicos, den-
tro d»l mar territorial norte-america-
ao, porque no se ha^bía puesto ningún 
«ello de los aduanerbs de los Estados 
Unidos al lado de los ingleses, y ca-
| en lo posible que a cada instante 
til para desarraigar la dipsomanía por 
medio de una ley de prohibición de 
bebidas; "qni a bo, boiraw, (el que ha 
bebido, beberá) dicen los franceses, 
refiriéndose a esos dipsómanos o bo-
rracho» consuetudinarios, patológicos. 
Convencido el Gobierno Soviet de 
que el Vogda envilecía, emborrachán-
dolo, al pueblo ruso, prohibió la fa-
ques ingleses los r ellos, sacasen vinos 
Y licores y de nuevo pusiesen otros 
tcWou 
quit̂ t̂ n Jos mayordomos de los bu- bricación del aguardiente que se hace 
allí por la fermentación de la patata; 
y después de seis años de Gobierno 
Bolshevik se fabrica y consume más 
Se complica más la situación con Vogda que durante el Imperio; y 
que el Gobernador del Estado de New Piensa el Soviet hacerse como el Im-
kork, Mr. Smith, demócrata, y que Perio ruso, fabricante de Vogda y 
ie presentará como candidato de su venderlo en los estancos junto con el 
tabaco. i Partido en las elecciones presidencia-
les de Noviembre del año que viene, 
ha aprobado recientemente una ley 
que permitiría, si no fuese porque lo 
reda la ley seca, Volstead, como 
El dipsómano que ha bebido, bebe-
rá; ríanse ustedes de su enmienda que 
corre pareja con la del jugador em-
pedernido, si bien la ciencia no ha da-
tpéndice de la Constitución, la fabri-1 do a la locura del juego un nombre 
:ación de cervezas y el consumo de que nos quema la punta de la lengua: 
Lino de 3 a gramos de alcohol, en vez la pillomanía, que, con la dipsomanía, 
de 1 que hoy es corriente, y ello ha | se suelen ver en el mismo desprecia-
lacado de sus casillas al Presidente ble ente. 
OFICINA IHTfRNflGIONflL DE M A R G A S Y P A T E N T E S 
MmtciMtTom d* marca* j pat«nt«« tn Onba j •! •rtraajwro 
Empedrado j Agular—BOlflolo "ZtanW 
TeUfonos A-a621 y M-»a38 
El establecimiento sin la pasta dentífrica 
C h l o r o d o n t 
Su surtido es Incompleto-
Laboratorio Leo, Dresden (Alemania) 
!)• venim «n Sederías y FwmaclaA 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o m o r e 
(Ingo'.iero Industrial) 
Ex-Jefe de loa negociados de Marcas 
r Patentes. 
Baratillo. 7, altos. Teléfono A-6 439 
N O X O N 
E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L 
E L UNICO QUE PULE SIN DAÑAR LOS MAS FINOS METALES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
P R U E B E L O 
P í d a l o e n F e r r e t e r í a s y G a r a g e s 
DISTRIBUIDORES: 
OBRAPIA 36 Teléfono M-9161. 
H A B A N A 
4023 
E l Mejor Hegalo" 
PARA TODA PERSONA fe 
Oí BUEN GUSTO 
H O T E L H A B A N A 
STAMFORD, N. Y. 
Unico Hotel espafiol d« primera cla-se en las famosas montañas de Cats-klll. con 2.000 pies sobre e nivel dol mar. Elegantes habitaciones con lo-dos los adelantos modernos: Bue-nas duchas. Kste hotel ha sido com-pletamente reformado, por lo que ofrecemos a toda nuestra clientela amplias comodidades. Excelente co-cina española y criolla. Escriban hoy tnlamo, para la reserva do hablta-ciftn correspondlent». Precios módi-cos. 
SANCHEZ T MORAim. Propieta-
rios. 
S A H Y A S T 
o J a é o n p a r a e l L a ñ o 
L - T - P I V E R 
R A R I S 
Armadura "TWINTEX" quiere decir, la mejor armadura. 
S h u r - o n 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
V I N O T f l i C f l d . C A F E Í N A H O Ü D É 
PATENT 
APPLIED FOR 
N9 1745 Q 
Cristales "PUNKTAL" quiere decir, los mejores cristales. 
Todo ello unido al mejor servicio, lo encontrará usted en 
E L A L M E N O A R E S 
LA CASA DC CONFIANZA 
OBISPO 54 y O'REILLY 39. (entre Habana y Compostela). 
El VINO TÓNICO de CAFEÍNA HOUOÉ actúa bnjo el triple 
I concepto de tónico del Corazón, tónico de los Músculos y 
tónico general del Organism*t Es ufl| 
poderoso sos tén de las Fuerzas fisicas, 
un propulsor enérgico á propósito para 
facilitar los trabajos manuales é inte-
lectuales. Su acción dinámica aumenta las 
Fuerzas viriles, desfatiga el Cerebro y 
los Músculos y combate la Sofocación. 
Recomiéndase mucho á los Caquécticos, 
¿in T 1\ á los Convalecientes, á los Anemiados. 
Está enteramente indicado contra las 
Adinamias consecutivas á las Fiebres 
iTM l^ÉSr^^s. tifoideas y pa lúdicas , la Neumonía, el 
Agotamiento nervioso, el Surmenaje, y 
á los Diabét icos . 
D e p ó s i t o A. HOUDÉ, 9, Rué Dieu, PARIS. 
* •sal 
Anuncíese en el "Diario de la Marina' 
s > 
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D i f l S i G l O N 
20 de J"nioKueVa 
Mr Hylan. el ^ ' T d e esirx-
York, es un P^s0"a^ -'represen-
dío. por lo q*V: **en* 7 Como ad-
tativo". como "ích" V aW desear ; 
ministrador ^ ¿ ^ 1 u,HI capaci-
....ro como TK,,ltio anol „„„ su perao-
lílad. como lo j a l d í a . 
Inalidad haya ^ ^ ^ o apenas 66 le 
Antes ^ « e r e^Sldo «Pdondeera 
i conocía fuera ^ P100^, p0r el par-
unq de los Juece» hecJ0a Pnadie sor-
tido democrático. PJ™ « fuese 
pendió que un « " ^ ^ m p o r t a n t e 
¡designado pora ^ - f J ^ é i que la 
¡por no ser ^ Pr,^rad6 Tammany 
! famosa organización de 13 tía 
Hall había hê ho ^ 0 . que si-
fe Mr. Hylan ^ ¿ r í u e v a 
pru"' nacido en el Eotaao ue 
York, hijo de ^ ^ á T c ^ s 
mentó por ser conductor de ca 
Públicos; estudió derecho, se n 
abogado, politlquió y pescó J " ^ . 
do en el cual ni brilló ni se desacre 
^instalado en la alcaldía P ^ t o j j 
vió que fuere de su Profesión, era 
de una ignorancia difítlneuida. 
menzaron a circular historias acerca 
de él. unas verdaderas y otras ral 
sas. Una de lan mejores es ésta. 
En una reunión de altos funclona-
rioes municipales, un ingeniero ae 
la ciudad dijo a propósito de ciertas 
obras proyectadas: 
. — E l río Hudson. que tiene mina-
res de años de existencie. . . 
—¡Alto ahí!—interrumpió el al-
calde. 8(op that! ¿Cómo puede ser 
i ?o si ei mundo no tiene más quo 
1923 años, según el calendario? 
Desplegó una actividad grandísi-
ma, en la que persiste. Su jórnada 
no es de ocho horas, sino de doce o 
de catorce; y es posible, gracias a 
una salud exceleme alojada en un 
cuerpo que pertenece a la vigorosa 
raza irlandesa. 
Mr. Hylan, además de papelear 
mucho en su oficina, de recibir nu-
merosas visitas, de conferenciar con 
los otros funcionarlos de ia ciudad, 
asiste a frecuontes actos públicos, 
callejeros o entre cuatro paredes. Ra-
ro es el día en quo no inaugura, con-
memora o celebra a/lgo y de él se 
pued^ decir parodiando a Calderón 
rjuo es 
el mayor celebrador 
de todos los Segismundos. 
Pronuncia discursos cortos por lo 
general y poco elocuentes, pero que 
suelen ser ag.-jíivos; en ellos ataca 
bravamente a la prense cuando esfa 
no opina como él, y también a los que 
llama "capltül'.stas internacionales '. 
Ssta «E una le sus muietillas. 
No co sa!if> j ' i^ ie han hecho esos 
capitvistas ni siquii-ra quiénes son; 
seguramente, no S" han opuesto a quja 
| fnpse elegido alca'de. Pero el me-
. terse con los ricos cuando se habla 
en presencia de las masas profundas 
; del sufragio universal, sienpre agra-
1 da al auditorio 
Así se gana popularidad. Es evi-
dente que Mr. Hylan ya la tiene, 
gracias e su conocimiento de las ar-
tes del politiciau. En su trato es lla-
no y cordial; sirve a todos los que 
! le piden algo, sean correligionario? o 
i adversarios, siempre que puede ha-
berlo y que lo permiten los intereses 
'de su partido. 
En la vida públfce ea batallador, a 
good üghtev, como cumple a su san-
igre irlandesa; gran recomendación 
¡esta combatividad para el pueblo 
] americano, a quien seduce todo lo 
i sportivo. 
Ejemplo: en estos, en une sesión 
del Board of Estimnte, que entiende 
en los asuntos financieros, el al-
calde ha llamado "mentiroso" ai 
Controlador, Mr. Cralg: quien, en 
rospuesia, ha Invitado a Mr. Hylen a 
salir del oposento y "arreglar aque-
llo fuera"; esto es, a puñetazos. 
A lo cual ha replicado el alcalde, 
".lamr.ndo al Contador "aucio y con-
| denado mentiroso", y lo que es más 
grave, amigo de un Banco y de Wall 
Street. Estas son las cosas que encan-
tan a las capas Inferiores del cuerpo 
electoral; y si Mr, Hylan y Mr. 
Cralg no hubieran sido sujetados por 
ctros circunstantes y hubiesen salido 
a "arreglar aquello", habría subí 
algunos grados más la popularid 
del alcalde. 
Este, si, no la pierde en el tiempo 
que le queda de ejercer el cargo, 
acaso sea una "posibHldad" como 
endidato para Gobernador del Es-
tado; y si llegase a ese Gobierno, una 
posibilidad como candidato para Pre-
sidente de loe Estados Unidos. ¿Por 
qué no- Otros, que no valían más 
han seguido ese camino, gracias a 
su trasteo como politicia'ns. 
Y, bien mirado, Hylan sería en la 
Presidencia por tener buen sentido, 
menos peligroso que Ford; quien, ad-
mirable como industrial, es en todo 
!o demás un visionario. 
X. Y. Z. 
niao 
bldo 
Orandea Fabricante» fl« CamlBaa necesitan Agentea para la venta de , un completo surtido de camisas, 
Salamaa y camlsaa de dormir, Irectamente al consumidor. Marca muy conocida—modelos exelusToa ,. p —(áetles de venderse. Noiie requieren ni sxperlenda ni capital. £sta propoeición es completamente nueva. Eicriiose pidiendo muittra grafit. 
Madison Shirt Co. 
505 Broadway, New York, V. 3. A-
D r . C a l v e z G u i t a 
mPOTHNCUL, VXaBIOAS 
»AD, TXWZBBO, 8Z7ZX,XfL 
T HERNIAS O QUEMADU-
RAS OONSUXTAS SB 1 A 4i 
MONSERRATE. 41. 
ESPECIAL PARA LOS P O B R O J 
D£ 3 Y MEDIA A 4, 
J A R A B E V E D I A 
A G E f i T [ 5 P a R A C U B ¿ : M ^ ^ 
I N F A L I B L E C O N T R A L A 
T O S 
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POR E L A S I O DE SANTA MARTA 
E l día 29 de Julio hará ^ »fl^ 
^ue se fundó en la Víbora el AJÜO 
de Ancianos desamparados que lleva 
tan ávtlce nombre. 
E l lector sabe que se creó 
pos difíciles, que la ca^a que OCUP» 
« cara e incómoda, que las santas 
Hermanitas de los acianos d^vaH 
dos luchan sin tregua por COM^Uir 
ca.a propia, donde ellos puedan yivlr 
más cómodamente. 
Todas estas cos«s que no una sino 
cien v^es he contado al lector con 
fa mejor intención de interesarlo y 
hacerle encaminar sus pasos hacia el 
ímado refugio que M únlco 
de los que só'.o. enfermos y sin ía-
tnilia ni pan. morirían en medio de 
la calle, las repito hoy J ^ E S ^ 
que preparen algo con que obsequiar 
: los vlejecitos en ese día señalado 
y que vayan a visitar el Asilo y pon-
ean en manos de las bondadosas 
Hermanitas que allí prodigan tesoros 
de mansedumbre y de ternura, algu-
nos centavos, que les sirvan para cu-
brir tantos gastos como tienen 
No desmayamos en nuestros es-
fuerzos por conseguir ©1 terreno que 
necesitan para construir el Asilo. Da 
constancia puede mucho. 
r Pero el Asilo de Santa Marta es ca-
si desconocido para algunas personas 
y conviene que todas lo conozcan. 
La oportunidad para ello, se presen-
ta, con la festividad de Santa Marta 
y la celebración del segundo aniver-
sario de su fundación, el día 29 de 
Julio. 
Peregrinos de la Caridad, acer-
caos a mi querido Asilo de Santa 
Marta donde más de cuarenta ancia-
nitas reposan tranquilas y confiadas 
esperando el momento de la partida j 
f inal . . . . donde la bondad de esas; 
vfrgines admirables que se llaman 
Hermanas de los Ancianos, derrama' 
consuelos dulcísimos sobre pobres 
corazones doloridos, mientras el¡ 
cuerpo maltrecho por los años y las 
enfermedades encuentra también ali-
vio y descanso. ' » 
Liectora, permita que sus pequc-
ñuelos se acerquen ail Asilo de Santa 
.Marta y dejen allí los tesoros de su 
risa feliz y los centavos que les so-
bran. 
Si todos los lectores del DIARIO 
pusieran cada, uno un ladrillo o un 
poco de mezcia, el Asilo de Santa 
Marta, se levantaría muy pronto, con 
capacidad no para cincuenta sino pa-
ra dos o trescientos ancianos.. . 
;La caridad sea con mis queridos 
viejecitos! >•» 
¡Y la dicha con usted, lector..! 
Consuelo Morillo de ^.OV.WTES 
Asilo Santa Marta. Altarriba nú-
mero 1, Jesús del Monte. 
D E S A N M I G U E L D E L O S B A Ñ O S 
I A S DL^ZIIRAS OONSOIyADORAS DE TjA BRISA. — SIGUEN L L E -
GANDO TEMPORADISTAS. — L O S TRABAJOS DEL PUENTE SO-
B R E E L RIO COPEY 
Sigue disfrutando este hermoso lu-
gar de los privilegios que le ha otor-
gado la Naturaleza entre los cuales 
no es el menor el regalo que de 
continuo nos ofrece de una fresca 
brisa con la cual pasan desapercibi-
dos estos días de calor riguroso de 
que tanto se quejan los temporadis-
tos que están jiegando de esa capital, 
de Matanzas y de Cárdenas donde, 
por lo que afirman, parece que el 
verano se encuentra en su apogeo. 
Para los que han viajado en bas-
ca de hogares frescos realizando lar-
gas, caras y, a veces, penosas ex-
cursiones por países de la zona tem-
plada para encontrarse muy frecuen-
temente con veranos en que el ter-
mómetro no baja de 3 0 grados, sin 
la bienhechora brisa cubana que I05 
mitigue, resulta inexplicable que per-
manezcan alejados de la atención de 
los ricos y de la prescripción de los 
Médicos, hogares como esta meseta 
de San Miguel a 800 pies de altura 
sobre el nivel del mar. que represen-
tan cinco veces esa elevación en un 
continente, y en los cuales, puede 
afirmarse sin temor a equivocación, 
que no hay un solo día del año en 
que el termómetro llegue a 25 gra-
dos ni aun en medio del más rl-
íMiroso verano y no hay un solo mo-
mento en que las dulzuras consola-
doras de la brisa dejen dé percibir-
se. Ocurrirá en este particular lo 
cine ha pasado en tantos otros aspec-
tos de nuestro desenvolvimiento y es 
que solo llegaremos a darnos cuen-
ta de las excelencias con que nos 
obsequia la Providencia hasta que 
no hayan venido a enseñárnoslo los 
extranjeros que de paso y para me-
jor demostrar el buen aprecio que 
hacen de nuestras cosas habrán »m-
pezado por adquirirlas. . . 
Tesante y bellísmia rubia que hace su 
temporada en este balneario. 
E l puente en construcción es de 
hormigón armado con tres luces la 
central de diez metros y las laterales 
de a tres metros cada una con el an-
cho necesario para el servicio de la 
carretera que se proyecta que unirá 
a San Miguel con Dolores y de aquí 
con Jovellanos y un gran número do 
importantes poblaciones de la Pro-
vincia. Es contratista de la obra el 
señor Daniel Pérez, propietario de 
la bella finca nombrada "El Ha-
tillo" donde se propone hacer un 
hermoso reparto para ampliar el 
de San Miguel. 
Siguen muy adelantados los tra-
bajos del puente sobre el río Co-
pe}', hermoso proyecto del distin-
guido ingeniero • señor Manuel Es-
trada. Jefe de Obras Públicas del 
Consejo Provincial de Matanzas que 
con el mayor celo dirlje la obra sin 
perjuicio de que al mismo tiempo 
que nos va a proporcionar un paso 
seguro y permanente sobre ese río 
que se encrespa con las crecientes, 
trabaja también en la construcción 
da otro puente por el que seguramen-
te habrá de llegar a la dicha más se-
gura y más permanente y al térmi-
no del cual se encuentra una inte-
Desde hace unos días se encuen-
tran en esta las familias de Matien, 
Vda. de Malaret con sus encantadores 
hijas Rosita y Blanquita, de Martí- I 
nez. de Ñápeles, de Ramos, de Rué- ¡ 
da con sus bellas sobrinas Bértila y 
Herminia, de Sánchez con su inte- • 
resante hija Fermina ya totalmente 
repuesta del accidente de motocic1.';-' 
ta en que resultó lesionada, de Mu-
rillo, de Otero con las lindas Emma 
y Blanquita. la ilustre educadora Ma- j 
ría Fernández tan culta y sugestiva, 
la de Cuní. la de don José Rodríguez 
y en estos días se espera a las fami-
lias del recto Presidente de ia Au-
diencia doctor Pagés. ia del Fiscal 
Dr. Tejera tan querido por ŝu cultu-
ra y rectitud, la del dignísimo Juez 
del Término doctor Olivera, la del 
íntegro administrador de la Adua-
na de Matanzas señor Gou, la de Ro-
dríguez Cáceres, la de Larrouzi, la 
de Abril, la de don Ramón López y 
la del señor Gutiérrez, que con su 
padre político el señor Prieto se pro-
ponen, así como otras muchas, pa-
sar en estas lomas benéficas los rigo-
res de la estación, para cuyo efecto 
ha adquirido el señor Gutiérrez un 
lincho chalet en la calle de Lanuza. 
Para el próximo domingo se pre-
paran varias diversiones que hacen 
más regocijada la temporada entre 
las cuales no faltarán las carreras de 
caballos con torneo de cintas, el baile 
campestre, partidos de base ball y 
una movida exhibición de boxeo en la 
que Eustasio Vallín el hercúleo cam-
peón de San Miguel medirá sus fuer-
zas con Juan Hernández un digno 
contendiente que le prepararon los 
entusiastas de Coliseo. De todo in-
formaré oportunamente al DIARIO. 
E l Corresponsal. 
D E P A L A C I O I N P O R T A N T E A C L A R A C I O N 
MR CROWDER 
Ayer celebró una breve entrevista 
el Embajador americano, general 
Crowder, con el Jefe del Estallo. 
DECRETOS DE OBRAS PUBLICAS 
A propuesta del Secretarlo de 
Obras Públicas, el Jefe del Estado 
ha firmado varios decretos por los 
cuales se disponen: 
—Conceder a la Cuba DestUling 
C*, pró^foga de diez meses para 
te rminar la construcción de un mue-
lle de hormigón armado en el lite-
ra! de Regla. 
—Reconocer a favor de los here-
deros del señor Acisclo del Valle, el 
derecho al disfrute de una conce-
sión otorgada a aquél para relle-
nar unos terrenos pantanosos en el 
litoral de Cienfuegos. 
—Autorizar al señor Alberto Gon-
zález Shelton. para construir un tin-
glado de cemento y hierro y apro-
<echamiento de litoral en el puer-
to de Santiago do Cuba. 
•—Declarar caducada la autoriza-
ción concedida para construcción de 
un espigón y explanada con caseta, 
para uso del Ejército, en la Playa 
de Marianao, al Este de la explana-
da del Habana Yacht Club. 
O t r o m á s q u e c u r ó d e s u 
e s t ó m a g o 
Habana. Mayo 6 de 19 22. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Habiendo padecido largo tiempo 
del estómago y habiendo tomado su 
''PEPSINA Y RUIBARBO" por ha-
berme sido recomendada por un 
amigo, me encuentro en la actuali-
dad completamente curado. 
Dirijo a usted la presente, para 
que si desea la dé publicidad, como 
tina prueba más al público, de lo 
que.es para el estómago su "Pep-
sina y Ruibarbo". 
De usted atentamente, 
Fdo. Eustasio A. Golljuio. 
Ratería de Santa Clara, Velado. 
ld-1. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA.—Ci udad. 
SEÑOR: 
En la Edición de la mañana del 
DIARIO de fecha 29 del actual, y 
en la página primera, aparece in-
sertado un telegrama de su Co-
rresponsal en Cárdenas por medio 
del cual se informa al público, la 
presencia en dicha ciudad de dos In-
dividuos que ostentando indebida-
mente el carácter de sacerdotes ca-
tólicos. Invocaban a la Caridad Pú-
blica en favor de los refugiados 
griegos víctimas de la última gue-
rra . 
Y como ante este Consulado han 
acudido los RR. Sacerdotes Católi-
cos ESHA VARDA Y JOSEPH LA-
ZARE de nacionalidad griega, mani-
festando haber estado en Cárdenas 
en su piadosa mdsión, a usted ruego 
encarecidamente se sirva insertar 
estas líneas como rectificación a di-
cha Información, haciendo constar 
que los referidos sacerdotes católicos 
debidamente acreditados como tales 
ante la Secretaría de Estado y Este 
Consulado. 
En el mismo DIARIO en sus edi-
ciones de fechas 9 y 20 del mes ac-
tual, aparecieron, con la autoridad 
que ese digno periódico da a estas 
súplicas, dos invocaciones de dichos 
sacerdotes al pueblo de la Habana, 
lo cual afirma más si es posible, la 
noble y altruista labor que se han 
encomendado los RR. PP. Esha Yar-
da y Joseph Lazare. 
Agradeciéndole mucho en nombre 
de ellos y en el mío propio su fl- j 
na atención a estas líneas, me rei-
tero de usted, señor Director, 
Muy atentamente, 
A. LABARRERB. 
Don S e ñ e n u J a c o D l i o 
LA HISTORIA DE HOY 
La cinemanía que domina a in-
finidad de personas ha contagia-
do también a nuestros pequeños 
grandes héroes Don Senén y Ja-
cobito. Ahora se sienten pelicule-
ros. Tienen delirio de Mary Pic-
ford, de Charles Chaplin, de Dou-
glass Fairbanks y de Harold Uoyd. 
En consecuencia, salen en el 
primer transporte hacia Los An-
geles. ¿Y allí? Las sorpresas se-
rán para los lectores de la histo-
rieta que parece hoy en la últi-
ma página del Suplemento Litera-
rio del DIARIO. 
SEÑORA: 
Para un obsequio modesto, soli-
cite nuestros estuches de bombo-
nes números uno y dos. 
Pero si el obsequio es de lujo, 
también podemos complacerla. 
Llame a nuestras oficina», y será 
inmediatamente atendida. 
C o n c u r r i r á n los productores 
Cubanos a l a E x p o s i c i ó n de 
Toronlo 
Ei señor Secretario d̂  Agricultu-
ra, de acuerdo con la leyivotada por 
el Congreso y sancionavla' por el se-
fu r Presidente de la República, por 
la que se concede un crédito do 
$12.000 para que Cuba concurra a 
la Exposición de Toronto, Cañada, 
se dirigirá en breve a los señores ce 
merciantes e Industriales, para que 
los que deseen envíen sus muestra-
rios a la expresada exposición. 
El gobieimo de la República nom-
brará su representante oficial anta 
la exposición y el señor Secretario 
de Agricultura, designará a dos em-
pleados de la Secretaría, para que 
concurran y contribuyan al m ĵor 
éxito de la exposición de los pro-
ductos de Cuta. 
E l crucero "Cuba" Irá a Canadá 
.¡cbando a su bordo a los comisio-
nados, y conducirá los muestrarios 
La salida de dicho crucero, será 
el día 5 de agoafo, por lo tanto, an-
tes de esa fecha, deberán tener to-
do preparado, los que deseen en-
viar sus productes a la exposición. 
Esta, se abrirá el día 25 de agos-
to. 
r L A G L O R I A ^ 
EH máa delicioso de tos chocolatee 
S O L O . ^ A R M A D A , Y C a . 
LuTanó. Habana 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E LOZA Y C R I S T A L E R I A 
i M t e © » » G A R C I A , M A D U R O y C a . 
t C U B A 8 1 . ESQ. A SOL 
T E L . A - 8 3 0 4 
N I T R O " f u i P E r 
ANALIZADO, RECONOCIDO Y R E -
COMENDADO POR LA SECRETA-
RIA DE SANIDAD DE LA NACION, 
COMO UN BUEN FILTRO PARA 
E L USO DOMESTICO,. ENERO 7 
DE 1918. 
EXLTAN COMO GARANTIA EN TO-
DAS PARTES " F U L P E R". 
A IiAS TAMILIAS 
VENDEMOS AL DETAL PRECIOS DE POR MAYOR 
N U E V A D O C T O R A EN P E D A G O G I A 
En el día de ayer después de rea-
lizar brillantes ejercicios, quedó gra-
düada de doctora en Pedagogía la 
distinguida señorita Renée Cabrera 
y de las Casas, Maestra Normal de 
la Escuela NormaJ de Maestras de la 
Habana. 
La señorita Cabrera es la primera 
normalista que se gradúa de Doctora 
en Pedagogía, completando así en 
todos sus grados la carrera del Ma-
gisterio. En la Escuela Normal rea-
lizó sus estudios con gran brillantez 
y en la Escuela de Pedagogía los 
araba de terminar con no menos dis-
tinción. Su tesis de Doctorado vcer-
bó sobre la "Enseñanza de la Histo-
ria en las Escuelas Secundarlas y 
Normales" y mereció calurosos elo-
gios del Tribunal de Grado, forma-
do por los doctores Alfredo M. Agua-
yo, Luciano R. Martínez y Rafael A. 
Fernández. Su clase práctica, sobre 
un difícil tema de Geografía fué ob-
jeto de no menores alabanzas. 
La señorita Cabrera es maestra 
de la Escuela Anexa a la Escuela 
Normal de la Habana, en la cual 
realiza una eficiente labor. 
Reciba nuestros plácemes la mo-
desta y culta doctora y ojalá sigan 
sus brillante carrera, todas sus com-
pañeras de la prestigiosa institución. 
G r a n H o t e l U n i ó n 
SABATOOA SFRZNGS, N. 7. 
H>t»-1 do primera clase; con co-
mrdiriaflcs del hoprar. Juegos do 
Golf, Tennis y Baile en un es-
pléndido jardín durante él mes de 
Rírosto. Tiene garage. Plan amc-
lirano. Pida el .folleto informa-
tivo. Abierto desde fine» de Ju-
nio a Septiembre. 
Bajo la dirección del Sr. 
c. w. wAimop, 
Del Hotel Boyal Folnclana d» 
Palm Beach, Florida 
Alt i d 24. 
O 4695 alt. Bd-ll 
" S i n m a l e s e n C u b a 
ubicad 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
MMIco del Hospital San Francisco d» Paula Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel. Gallano. %\. al-•os. Consultas: I i k v ^ , miércoles y vier-nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7912. No ha-i.e visitas a domloliiô  
Dr Gonzalo Pedroso 
CIBUJANO BEÜ H03FITA& MTJKrSl-
PAL PBSYBB DE ABDR^Bt ESPECIALI3TAEK VIAS VBTK 4 KIAS 
y enfermedades venéreas. Cl3los>copia / cateterismo de loa uréteres. INYECCIONES DE BEOSAXYABSAK. OONSUXiTAS DE 10 A 12 Y DS 3 A 5 p. m. en la calle de Cuba. 49. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado , 3 8 ; de 1 2 a 3 
P u n t o d e p a r t i d a 
Cuando tenemos que ir a Lu-
yanó o ia Víbora, para dar un 
recorrido con cualquier pretexto 
por aquellos pintorescos barrios o 
para hacer una visita, siempre 
quedamos en vernos con el acom-
pañante en la esquina de Toyo. 
Esta popular esquina es como el 
hito geométrico del agrimensor: 
punto de partida para las diver-
sas zonas de aquella parte de ¡a 
ciudad. 
Algunas veces me ha tocado a 
mí esperar; otras, al otro. Y me-
nos mal que estas esperas, poco 
gratas de suyo, pueden ser ame-
nizadas con una copa de Pemar-
tín. Es lo que ocurre los días de 
cita. 
—Con la diferencia—comenta 
mi amigo- de que tú amenizas 
con vermú, y yo paso el entre-
acto con una de coñá. 
—Oye, iy qué tal? 
—Estupendo, en serio. Particu-
larmente, el de la clase "V. O. 
G."—que quiere decir: Vírate 
otro, gandul''—es algo supremo. 
—Los hermanos Sánchez, del 
Café "Toyo", saben lo que ven-
den cr'0'> 
— Y bien. Qué no sabrán 
ellos. . . 
fe 
P E M A R T I H , 
JCICX 0ttA,riONTti4) 
PARA REGALOS 
! L m más «electas y mejores flore» 
kon las de "EL CLAVEL". Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
Baboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a ia más 
•valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del .mundo. 
- FLORES Y CORONAS í! 
Hacemos adornos de Iglesia» y ewj 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato ai mejor y más1 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origî  
nales para comidas y banquetes, des» 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebrei 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colunvi 
ñas tronchadas. Sudarios, etc.,* desdo 
$5.00 a ia más suntuosa. 
yiSITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E U 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN J U U O 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029.—F-3587.—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924. 
alt 
P A R A E M O N U M E N T O A L 
G E N E R A L J . M . G O M E Z 
El Comité Organizador dol Bañ-
an ete al doctor Orestes Ferrara na 
fHngido al TVetidentp la Comi-
sión, para el Mcnumpnto al Gene-
ral José Mlguol Gómez la s í g a n -
te carta: 
"Habana, Junio 30 de I P ' j 
Sr. Dr. Manuel Var.-^a Suáre'ü 
x rendente de la Comisión para 




De acuerdo con lo dispuesto por 
la Comisión que a actuado en la or-
ganización del banquete homenaje 
al Ilustre hombre público doctor 
Orestes Ferrara, y que se celebró 
en el Teatro Nacional el día 2 de 
los corrientes, tengo el gusto de ad-
juntarle un check contra el Royal 
Bank of Canadá, por la cantidad de 
$742.41, que reaultó como sobran-
te de lo recaudado en concepto de 
cubiertos para aquel banquete. 
La Comisión que presido, tiene el 
mayor placer en contribuir con esa 
cantidad producto de la liquidación 
practicada después do haberse abo-
nado todas las atenciones de aquel 
hermoso homenaje. 
Complaciéndonos de poder contri-
buir de este modo a la patriótica 
idea de la Comisión que Ud. digna-
imente preside. \ 
De Ud. atentamente, 
M. Ginién^ Lanler, Presidente. 
—Juan Rodríguez líamfrez, Tesore-
, ro. 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo \o. 1 0 1 . Habana 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Son nota distinguida en mesa bien puesta. Tene-
mos de todos los fabricantes, todos los tipos y se ven-
den por piezas y juegos y estuches. Si se casa un ami-
go, obsequíele cubiertos. - ¿ 3 
V E N E C I A 
OBISPO Número 96 TELEFONO A-3201 
T A M / E J V T O M E D / C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U0NSERRATE No. « CONSULTAS DE 1 A i 
Especia! pira los pobres de 3 r media i • 
ti 
Los c a l c e s enervan. P p n i i l í l T i n P í l í Í A ' P I I 
Reponga sus fuerzas , ü l d l l i l l l l l u U L l f l l l l 
P o d e r o s o - A n e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
E S G U E L f l f l Z W R ñ D E L f l H f i B f l N f l 
MATRICULA 
Avisamos que han sido prorrogadas las matrículas para los estudios de 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
íl 
C5047 alt. 3d-l 
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ANO XCI 
B U R L A B U R L A N D O 
C O S A S D E L C I N E 
Anoche asistí a uno de los princl-
fpales teatros de la ciudad en el que 
se ha instalado un cinematógra-
fo en sustitución de la aplau-
[co-tangueante que ahora se estilan, 
dida pieza lírico-pictórico-lumíni-
[No es cosa de llorar por la eustitu-
Iclón. 
Tres películas vi a cual más edifi-
' cante y augestiva, de marca america-
ína y que pudieran ser calificadas -de 
típicas de los tres géneros hoy más 
en boga. 
Además de las excelentes ense-
ñanzas y "lecciones de vida" que las 
tales películas contienen, el especta-
dor encontrará en sus leyendas acla-
ratorias un idioma anglo-español 
muy divertido, aunque no nuevo, ya 
que lo vienen usando desde hace al-
gunos años la mayor parte de nues-
tras más ilustradas publicaciones. 
Pero basta de introito. 
La primera película bien pudiera 
titularse "El triunfo de la pistola o 
la cátedra del perfecto bandido"... 
^̂XZ&̂ísQ puede negar que está produ-
ciendo numerosos e insignes "doc-
tores." 
E l señor Morris, hombre millona-
rio y, por lo tanto, aborrecible, apa-
rece en su despacho contando su di-
nero. Concluye;, guarda los volumi-
nosos fajos de billetes en su caja 
fuerte y se arrellana en su butacón. 
"Mientras, tres fuera de ley"—di-
ce el letrero que sigue—suben por 
el exterior hasta la ventana de Mo-
rris, con lo que dan a los neófitos 
que puede haber entre el público una 
provechosa lección del arte de esca-
lar muros y de romper ventanas, y 
Be cuelan en la habitación. 
Revólver o puñal en mano intiman 
al señor de Morris a que entregue 
los menudos. Niégase éste; y enton-
ces "átanlo afuera como un burujón 
mientras automáticos 45 apuntan 
arriba sobre su cabeza," dice el car-
tel. Es lección del arte de amorda-
ear. 
Sacan la ganzúa o el "pie de ca-
bra" y ,hay que ver con qué facilidad 
y prontitud abren la caja fuerte. La 
saquean y huyen por la ventana. 
Pero Morris logra desembarazarse 
rápidamente de ligaduras y morda-
za y corre a la próxima estación de 
policía; hace su denuncia y fórma-
se "incontinenti" el clásico pelotón 
de "detectives." 
E l cual, poco después, caso bas-
tante inverosímil, sorprende a los la-
drones en su guarida. 'Salen a relucir 
los revólvers y ee arma el gran ti-
roteo. Los foragidos se baten con' 
mucho más denuedo ^ gallardía que 
sus perseguidores; y es insinuación 
edificante para los aspirantes a ban-
doleros. 
No obstante, huyen éstos, y aquí 
empieza el corre-corre. Allá van los 
unos tras los otros por callejones, 
tejados y bohardillas. Tiros en las 
bohardillas; tiros en los tejados y 
tiros en los callejones. 
"Los robadores adquieren piernas 
veloces"—dice la leyenda. En efec-
to, logran escapar, menos el jefe que 
se refugia en una taberna y allí se 
defiende a tiros con tal arrogancia 
que el respetable público no puede 
por menos que manifestar su entu-
siasmo y admiración por aquel hom-
bre valiente y generoso. 
De lo cual tomarán nota los aspi-
rantes tf aprendices de salteadores. 
Finalmente, un poli consigue me-
terle una bala en el cráneo al ban-
dido, el cual fallece después de al-
gunas convulsiones y pataleos espe-
luznantes que gran parte del públi-
co contempla disgustado. 
Tal vez le hubiera complacido más 
"íjue fuese el policía el de las con-
vulsiones. 
E l vaquero H., o cowboy, ama a 
la señorita Q.; pero Mr. K. se opone 
sañudamente a estos amores. Ya lo 
dice la explicación que da la pelí-
cula: " E l señor K. no quiere que la 
señorita Q. siga en amor creciente 
con H." 
Conferencia amorosa entre el ena-
morado vaquero y la muchacha. 
Acuerdan fugarse burlando la tira-
nía del papá y para confirmarse en 
I su resolución se besan ardoroeamen-
te. 
En efecto, H., auxiliado por otros 
'vaqueros compinches suyos, se apo-
j dera de la intrépida Q. la que huye 
¡ con su amante y compañeros monta-
i da a horcajadas en brioso corcel, ar-
¡ mada de rifle y pistola y. . . botas y 
¡espuelas. Ya lo explica la leyenda: 
"La señorita Q. cabalga duro cabeza 
! adelante". 
i Percátase Mr. K. de la fuga de su 
hija; reúne a varios vecinos y pa-
rientes y salen en persecución de 
los fugitivos. Siguen carreras de-
senfrenadas de unos y otros por va-
lles y precipicios. Combaten a tiros 
en los que la joven se porta como 
un piel roja. 
En cierto lance llegan al cuerpo a 
cuerpo, fugitivos y perseguidores, y 
es de ver como lucha a coces y pu-
ñetazos y mordiscos y como se re-
vuelca el Rey de la Creación. 
Después de esto consigue la aman-
te pareja ponerse en salvo y llega 
ante la casa de un pastor protestan-
te, el cual, sin meterse en averigua-
clones impertinentes, los casa. 
—¡Es cosa de irse al norte!— 
exclama su mocita que está senta-
da a mi vera. 
es velar por la salud de sus hijos, 
hará crecer robustos y saludables. 
SEMOLAS Y 
Una alimentación sana les 
Las 
TAPIOCAS 
LA FLOR DEL DIA 
le asegurarán una comida altamente nutritiva para sus hijos. 
Elaboradas con las mejores harinas de trigo de Castilla y Ca-
taluña, por HIJOS DE FRANCISCO SAULA, CALELLA. 
Pastas cortadas, estrellitas, ojos de perdiz, semillas, etc. F i -
deos, macarrones, etc. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
alt. 3d-l. 
^ M O T i L E Í F O M A 
KL CONCIERTO DE ANOCHE 
Anoche ofreció la Cuban Telepno-
ne Comp. su concierto,, que- resultó 
muy interesante. 
PARA HOY 
Esta tarde, de una a tres, el 
ñor Humberto Giquel ofrecerá 
pequeño concierto, 
estación "C. G." 
se-
un 
La segunda película pudiera titu-
larse, por varios motivos, "El triun-
fo del amor." 
La cosa sucede en el "Farwest." 
El rico granjero Mr. K. tiene una hi-
ja, muchacha viril, gran caballista y 
gran tiradora de rifle. Admirables 
cualidades femeninas que, gracias a 
Dios, ya van siendo imitadas por 
nuestras doncellas. 
La tercera y última película pudie-
ra rotularse "La apoteósis del beso". 
Aparece primero un jardín y 
en el jardín un banco donde vienp 
a sentarse una niñera bastante gua-
pa. 
Llega un soldado, se sienta al lado 
de la niñera, la hace algunos arru-
macos y,, por fin, la besa. . . Pero la 
besa en la frente, lo cual demues-
tra que el soldado era hisofio toda-
vía. 
Surje después un sargento el cual 
despide al soldado de mala manera; 
ocupa el banco al lado de la mo-
za, y sigue el argumento. Ni corto 
de genio ni de manos el sargento la 
abarza por la cintura y la estampa 
un beso larguísimo en mitad de la 
boca. 
¡Qué de risas entre el público! 
Apágase la luz y en la sala se perci-
ben los mismos rumores que inspira-
ron a Becquer una de sus mejores 
rimas. 
Aparece un lujoso gabinete r en 
él una dama y un caballero muy li-
jeros de ropa. Siéntase el hombre en 
uná butaca y la mujer en las rodi-
llas del hombre. Empiezan loa be-
sos... Afortunadamente no se sabe 
cómo acaban. 
Otra vez a obscura?... Esto se 
parece al mundo de la política en el 
que alternan los momentos de clari-
dad con las horas negras. 
Aparece una cocina donde el pin-
che besa a la cocinera. Después una 
antesala donde el criado besa a la 
institutriz. Luego un aposento don-
de un "pollo bien" besa a una ja-
mona; o, mejor dicho, la jamona a¡ 
pollo. 
Enseguida se ve un zaguán en don 
de el portero besa a la portera. Pasa 
un carruaje en el que el cochero besa 
a una señora, probablemente su 
ama; y, por fin, el rincón de una 
iglesia donde un sacerdote besa a 
una beata. . . En el salón produce 
un tremendo holgorio este beso del 
cura. 
— ¡Que gran paisl—murmura de-
lante de mi un caballero y de exte-
rior respetable. 
P^ro el mejor comentario se la oí 
a un niño como de diez años que al 
salir del teatro le decía a su papá: 
— ¡Qué películas tan bonitas, 
papá ! . . . Ahí no se puede tratar 
a las mujeres sin besarlas, ni a los 
hombres sin andar a tiros con 
ellos... 
Sis ALVAREZ MARROX. 
PRIMERA PARTE 
A las nueve y quince, la estación 
"2 T. W.", de Roberto Ramírez, 
trasmitirá el siguiente concierto. 
1— " E l Capitán", Marcha. 
2— "Caricias", Waltz. 
3— "P. W. X.", danzón. 
4— "El Gato Montés", paso doble. 
5— "Chicago", fox trot. 
6— "Princesita", canción. 
SEGUNDA PARTE 
1—"Pa la Bomba del Cochero", 
danzón. 
.2—"Las tres de la mañana", 
: Waltz. 
8—"Los Corsarios", danzón. 
4— "Mambí", criolla. 
5— "La Copa del Olvido", danzón. 
6— " E l Cisne Blanco", danzTJn. 
Perla de las Antillas, que vengan a 
la Habana,—la ciudad alegre, la 
ciudad simpática, la ciudad encan-
tadora de los trópicos. Es decir, es-
ta "Juventud" gestiona que la Ha-
bana sea convertida en un centro 
mundial durante la estación inver-
nal: ¡Pro Habana Mundial! Para 
con su antigua | hab'ar en nombre de esta sociedad, 
la Directiva de la "Juventud" ha 
designado al gran patriota y ora-
dor señor Francisco M. González, 
amigo íntimo y compadre del gran 
Apóstol Mart̂  
Así, pues, en estos días, los lec-
tores de la sección de Radio oirán 
la voz timbrada del patriota Gon-
bález y conocerán loŝ  fines co-
bles de la "Juventud Pro Habana 
Mundial", presidida por Oswald D. 
Guerrero, joven culto y de acción 
que ha conquistado muchos triun-
fos en el extranjero por sus inicia-
tivas y perseverancia. 
La Comisión. 
' *Tt* W»w *V vtfv •JT 
El DIARIO DE LA MARINA ^ 
& lo encuentra usted en cual- ® 
I ® quier población de la Repú- © 
: blica 
C u í d e s e D e 
E s a S í n t o m a 
Miles han encontrado 
en P E - R U - N A sal-
vación del Catarro 
Estomacal 
Tan obstinado de tratarse es 
el Catarro Estomacal que mu-
chas personas, creyendo su caso 
sin esperanza, se han desesperado de curarse 
Amargo es el sufrimiento de los que padecen esta en-
fermedad, agravándose dolorosamente con el t1!^- f^' . 
pre presentes se encuentran algunas de estas 61"t0r^aJ'¡'"^^t^ 
dones seguras del malestar y de agon.a futura-Cardialg.a Lruc^ 
Hinchazón, lengua sucia, estómago amargo, presión sobre la boca < 
estómago, pérdida de peso, dolor de cabeza. 
P E - R U - N A 
Alivia Inmediata y Permanentemente 
emaciído demacrado, lentamente muñéndote. ,,,,,„„.„ 
Pe-rn-na. el me]o, remedióle el mundo h»X^d° '̂t,6 n̂  ^0 toda» tus (otmaí; cambia radicalmente e.ta condición para el enlermo. t.a , desaparecen las agradable alirio. 
reempiazanaui*» uu» »— — - _, ¡ 
Conviene la sangre enferma, intoxicada 7 conam.nadajn_ sangrê vW-
poco tiempo el S ^ ^ í e ali. ,
síntomas, alarmantes, reemplazánd 
basta qne se Inrillaize. Empiezo ahora. 
Fabricado por THE PE-RU-NA COMPANY 
Columbus, Ohio, E. A. V. 
¡ R e c u e r d e u s t é 
que por antiguas que sean las enfermedades de 
v E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
se curan tomando después de las comidas ó 
D I Q E S T Ó N 
D « v«r»ta « i - i f a r m a o l a s y d r o g u e r í a s . 
COMPLACIDOS 
Urbano del Castillo, hombre que 
sabe cooperar en todo cuanto a no-
olo o patriótico fin se refiera, ha 
tenido el rasgo generoso de conce-
der que la progresista y prestigiosa 
"Juventud Pro Habana Mundial", 
cuyos fines civico-patrióticos redun-
dar, sólo en beneficio de nueistra 
juventud y de la comunidad en ge-
neral, el uso de la estación trasmi-
sora "P. W. X." para que durante 
varios minutos pueda exponer al 
mundo entero que en Cuba se la-
bora cívica y patrióticamente por 
su juventud y que las entidades cí-
vicas del país invitan tanto a capi-
talistas como a los touristas de to-
das partes, a que visiten nuestra 
B B I L L A N T E S 
Son los rebultados que ee obtienen 
limpiando con NOXON toda clase 
de metales, incluso plata y oro. No 
causa trabajo. 
H O N R A S F U N E B R E S 
(Por Telégrafo) 
CARDENAS, Junio 30. 
DIARIO, Habana. 
Hoy celebrarónse en la iglesia pa-
rroquial eolemnes funerales dispups-
tos por el Casino Español, en sufra-
gio del alma de Don Vicente Gon-
zález Tuyá, Cónsul Español falle-
cido recientemente. ' 
Asistieron la vliida, hijos y fami-
liares." la Junta Directiva del Casino, 
el 'Padre Roca. Capellán de la Colo-
nia y numerosos amigos. 
ROSSELL. Corresponseal. 
UN C U B A N O Q U E T R I U N F A 
Reproducimos de "La Patria", pres-
tigioso órgano de publicidad de 
Sagua la (¡raudo, el siguiente 
suelto que apareció allí úitima-
meiife hí\jo el título de "Enhora-
buena" 
"El triui.fo de un cubano es para 
i "La Patria," periódico cubano, el 
| triunfo de uno de casa. 
Xo siempre han de ser los extran-
: jeros los que descuellen eíi la quí-
• mica, en la medicina, en el arte; 
¡ porque Cuba, en la esfera del saber, 
' ha dado a la Humanidad hijos muy 
i ilustres. 
El dotcor Leopoldo López Sllvero, 
' amigo de nuestra mayor predilección, 
i después de hondfcs y profundos es-
tudios, ha lanzado al mercado 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
= L e c h e M a t e r n a • 
L E C H E 
K E L 
La LECHE K E L es la que mejor digieren los niños, ancianos, 
convalecientes y enfermos. 
La LECHE K E L es una leche completamente esterelizada 
recomendada por todos los médicos. 
La LECHE K E L es (mica. Exija siempre la marca K E L 
De venta en toda-9 las Farmacias. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
un 
I valiosísimo específico destructo;- de 
ila ca.M"»a repugnante y engendrador 
i probado y .eficaz del pelo, que ha 
j tenido una aceptación asombrosa por 
: parte del püblico. 
Ese notable específico que su au-
; tor ha bautizado con el nombre de 
; "Pilugenol", y acerca del cual el 
Laboratorio Nacional ha informado 
j con los más altos timbres laudato-
rios, sirve para hermosear, conser-
var y estimular el crecimiento del 
cabello, pues en su confección abun-
dan maferiaí! tonificantes que actúan 
de tal modo por absorción epidér-
mica, nue las raíces del pelo se tor-
nan más fuertes, adquieren más vi-
talidad v hacen que la cabellera se 
desarrolle, crezca y mejore. 
"Pilugenol" es. además, una lo-
ción de riquísimo perfume, suave, 
xqulsito, embriagador que no debe 
riltar en la "toilette" de la dama 
iriítocrática. por cuanto tiende a 
'TiIzar sus encantos y bellezas. 
En los casos de calvicie prematu-
ra o de enfermedad del cuero cabe-
lludo, el "Pilugenol" efi un espe-
cífico recomendado por médicos dis-
tin.euidos. 
Nuestro apreciable amigo el Dr. 
Leopoldo López Silvero tuvo oportu-
nidad de apreciar las bondades de su 
deliciosa loción el año pasado, en 
París, sometiéndola al análisis y eR-
tudin químico de notable"» profesoras, 
quienes lo felicitaron por su brillan-
te preparación." 
L a s g r a n d i o s a s f á b r i c a s d o n d e 
s e c o n s t r u y e n l a s V i c t r o l a s 
y l o s D i s c o s V i c l o r 
Estos imponentes edificios se levantan 
gallardamente en la ciudad de Camden, 
N. J. , Estados Unidos. De aquí salen todas 
las Victrolas y todos los biscos Víctor a 
esparcir por el mundo civilizado el perfume 
exquisito de la misión musical que les ha 
sido encomendada. 
Es aquí donde las voces de los más 
excelsos cantantes y el arte sublime de los 
grandes genios de la música, quedan 
herméticamente aprisionados en discos in-
mortales, que llevarán la verdadera y 
eterna felicidad a todos los confines del 
mundo. 
Visito el establecimiento de cualquier 
comerciante Víctor y examine los varios 
modelos de la Victrolu. 
V i c t r o l a 
REG. U. S. PAT. OFF MocF. MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C a m d e n , N . J . , E . U . de A . 
" L A VOZ DEL AMO' 
• 
L 
T O S T A D O R E S D E C A E E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
MAQUINAS PARA F A B R I C A S D E AGUAS M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
MAQUINAS PARA PANADERIAS. MOTORES, MOLINOS PARA C A F E Y MAIZ. 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 c H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 8 9 
mu 


















D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 de 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
C O N V I C T O Y C O N F E S O 
Hace d í a s que no puedo 
comer n i d o r m i r t r a n q u i l o 
y estoy, lector t an nervioso, 
que no sé n i como escribo. 
Siempre que salgo a la calle, 
porque me obl iga el of ic io , 
v o y mi r ando a todos lados 
como el que t iene u n del i to. 
Y c laro e s t á que lo tengo 
(aunque no debo dec i r lo ) 
y estoy esperando sólo 
que me Üeven a Presidio. 
Pensando en m i desventura 
hay veces que me resigno; 
pero sufro, sufro mucho . 
es hor r ib le m i m a r t i r i o . 
Y es mayor m i suf r imien to 
porque, como soy t an t í m i d o , 
creo ver a todas horas 
el t r i buna l reunido . 
Espero con impaciencia 
ese momento t an c r í t i c o 
en que los jueces me impongan 
el necesario castigo. 
Y sé que por m á s que trate 
de defenderme, ¡ o h Dios m í o ! 
no p o d r é salvarme, p o r q u e . . . 
¡ h e malversado m u c h í s i m o ! 
Sergio A C E B A L . 
^ L A R E P U B L I C A " 
G O M E Z Y H E R M A N O 
G A L I A N O , 1 0 4 y 1 0 6 
L O C E R I A , C R I S T A L E R I A , V I D R I O S P L A N O S Y F E R R E T E R I A 
L A C A S A D E L A S L A M P A R A S . Inmenso surtido en l á m p a r a s y pan-
tallas de todas clases: Alemanas . A u s t r í a c a s . E s p a ñ o l a s y Francesas. 
G R A N V A R I E D A D E N A R T I C U L O S D E A D O R N O : Floreros , desde 
$1 .00 hasta $350 .00 el par . Ar t í cu los de tocador. Poncheras. Juegos 
de refresco, de c a f é , de v i n o , de cerveza, de l icor . Columnas . Macetas, 
Peceras. Figuras , desd? la m á s f ina de T u r i n g i a hasta la corr iente de 
bar ro . Jarrones. Relojes, Estuches de manicure , costura, etc. 
S U P R I M E R A V I S I T A H A D E H A C E R L O C L I E N T E N U E S T R O . 
V — — J 
D E H A C I E N D A 
iOS S O B R A N T E S D E L P R E S U -
P U E S T O 
DjEDALiCTO T d - 2 9. 
D E C O L I S E O 
JUERELA CONTRA 
UN PERIODISTA 
( P O R T E L E G R A F O ) 
C a i b a r i é n , j u n i o 30. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Como r e s u l t a d o de l j u i c i o c o n t r a 
e l s e ñ o r B e r n a r d o S a n t a m a r i n a , d i -
r ec to r de " E l C o m e r c i o " , por l a 
q u e r e l l a de l Secre ta r io de J u s t i c i a 
sobre el a sun to de l Conven to de 
Santa C la ra , f u é condenado a ochen-
t a pesos de m u l t a . 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
T o n i k e l es p rec i samente lo que us-
ted necesi ta para r epone r las fuer-
zas perd idas . Es t a p r e p a r a c i ó n es una 
. o m b i n a c i ó n de ex t r ac to c o n c é n t r a -
l o de m a l t a lac teada con g l lce rofos -
faios y e x t r e m a d a m e n t e agradab le 
í ; pa ladar . 
D e f e n d i ó a l acusado el represen-
t a n t e s e ñ o r E n r i q u e Mazas. 
E l Cor re sponsa l . 
( P o r T e l é g r a f o ) 
Coliseo, j u n i o 30 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
L o s corresponsales de l a prensa 
h á b a n e r a f u i m o s c i tados boy por el 
A l c a l d e M u n i c i p a l s e ñ o r M a n u e l D í a z 
para c a m b i a r impres iones sobre los 
servic ios de a l u m b r a d o p ú b l i c o y 
agua de este pueblo . Nos m a n i f e s t ó 
que h a b í a t omado med idas para e v i -
t a r c u a l q u i e r de f i c i enc ia en esos ser-
vic ios haciendo conocer los con t r a to s 
celebrados con l a p l a n t a e l é c t r i c a y 
el acueducto , los que se h a r á n c u m -
p l i r en todas sus par tes en benef ic io 
de los vecinos. E l s e ñ o r D í a z t iene en 
ca r t e r a muchas me jo ra s pa ra Coliseo 
en t re el las l a de des ignar u n i n d i v i -
duo para l a l i m p i e z a de las cunetas 
D E G O B E R N A C I O N 
E M P L E A D O Q U E R O B A 
L a D i r e c c i ó n de Comunicac iones 
ha I n f o r m a d o a l Secre ta r io de Go-
b e r n a c i ó n que u n empleado de la 
E s t a c i ó n de Correos de Rancho Ve-
loz f u é s o r p r e n d i d o cuando robaba 
va r io s obje tos de la p r o p i e d a d de 
un m é d i c o de la l o c a l i d a d . 
H a y a d e m á s o t ra s acusaciones 
a n á l o g a s c o n t r a el m i s m o empleado 
que ha sido suspendido de emp.eo 
y suelde y suje to a l co r r e spond ien -
te expediente a d m i n i s t r a t i v o , a r e -
serva de dar cuen ta a los T r i b u n a -
les de Jus t i c i a . 
E l Secre tar io de H a c i e n d a , doc-1 
tor E n r i q u e H e r n á n d e z Ca r t aya . ha-1 
j l a n d o ayer con los pe r iod i s t a s lesj 
n f o r m ó , a p r e g u n t a de los mismos , • 
l i e los sobrantes del a ñ o f iscal que 
e r m i n ó en el d í a de ayer , si no se 
í i s p o n e o t r a cosa, y de acuerdo con | 
a Ley , s e r á n apl icados en c u t d t a - ; 
"idad a l pago de intereses y a m o r - ! 
: i z a c i ó n de l e m p r é s t i t o d e los 
$35.000.000. E l sobrante , o supera-
ii \ que el doctor H e r n á n d e z Car ta -
'a ca lcu la es de unos diez a once 
n i l l ones de pesos. 
S! se paga ¡a t o t a l i d a d a la casa 
M o r g a n de New y o r k , por concep-
to de esa deuda, el r e f e r i d o e m p r é s -
t i t o q u e d a r á reduc ido a unos c u a n - ' 
; tos m i l l o n e s de pesos p a r a su t o t a l j 
I l i q u i d a c i ó n . 
Los e m p r é s t i t o s que pesan sobre 
i la R e p ú b l i c a , unos en t r á m i t e de 11-
i q u i d a c i ó n . y ot ros a la m i t a d o co-j 
mienzo de su l i q u i d a c i ó n , son los; 
¡ s igu ien tes : 
E i de los $35 .000 .000 . 
¡ E l de los $16 .500 ,000 . 
\ E l de los $10 .000 .000 . 
| Y el ú l t i m o , rec iente de los 
• 50 .000 ,000. 
E l de los $5 .000,000 q u e d ó l i q a i - , „ 
i dado, o m e j o r d icho sa ldado con la i m p r e s i ó n , e log iando 
M o r g a n de New Y o r k con el1 
R E F R A C T A R I O S 
P A R A P E T R O L E O P A R A C A R B O N 
A C M E S I M O T S 
F A B R I C A D O S P O R 
E V E N 5 & M O W A R D F B . C o . 
E X I S T E N C I A S 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
T A M B I E N T E N E M O S 1 I N G L E S E S l e g í t i m o s 
J U L I A N A G U I L E R A C O . 
/ \ R R — O . 5 7 S 1—1 A E3 / V r \ ! / \ 
la ¡ a b o r a d m i n i s t r a t i v a del doc to r 
, J o s é M a r í a Zayas, a qu ien c a l c i f i c ó 
Ida f u n c i o n a r i o recto y compe ten te . 
e m p r é s t i t o de los $50.000,000. 
V I S I T A R A L A A D U A N A D E 
L A H A B A N A 
E l do tor E n r i q u e H e r n á n d e z Car-
taya nos i n f o r m ó t a m b i é n que en i 
J , . , , ,• 'na les se ha g i r ado a la casa de Spe-
esios d í a s h a r á u n a v i s i t a a las o f i - | y e r y c , de N e w y o r k , la c a n t i d a d 
c i ñ a s de la A d u a n a de l a H a b a u a , ¡ ¿ e $390,000, para el pago de i n t e -
de la que t i ene l a m á s f a v o r a b l e j r e á e s y a m o r t i z a c i ó n del e m p r é s t i -
c a l u r o s a m e n t o 1 to de- los $35.000,000. 
P A G A N D O D E U D A S 




"Puedo decir que me he 
oído a m i mismo." 
Baou l Pngno. 
pa ra que no siga e s t a n c á n d o s e el 
agua en las callee en t i e m p o de l i u 
vias 
E l Cor responsa l 
H o y U n H o g a r Sin " E r i g i d a i r e " 
No Es H o g a r M o d e r n o 
6 
'E« una cosa maErmilca. 
Sudolph Qaus 
i P i a n o W E L T M I G N O N 
( ^ r r e ñ o 
•üJste nombre tiene t ina s l j -
n l f lcac íón colosal.' ' 
Teresa Car reña . 
m a n n 
"Incomparable." 
Josepli Hoffmasin. 
es r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s 
e o m o : P U G N O , H O F M A N N , L I S T Z , G A R R E -
N O , B U S S O O N I , C A B R I O L O W I C H , G A N Z . 
P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i c o r e p r o -
d u c t o r e x a c t o d e sus m a g n í f i c a s o b r a s . 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A c u a n d o 
u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . 
S. H O W A R D . J . L . S T O W E R S , y W E L T 
M Í N G O N , los cua le s s o n c o n s t r u i d o s espe-
c i a l m e n t e p a r a e l c l i m a t r o p i c a l , c o n c a o b a , 
d e C u b a , t e n i e n d o t o d a s las p a r t e s m e t á l i c a s 
i n t e r n a s d e c o b r e y b r o n c e . 
A l a d q u i r i r u s t e d u n p i a n o d e estas m a r c a s 
n o s o l a m e n t e l o h a c e a c r i t e r i o p r o p i o , s i no 
t a m b i é n b a j o e l m i s m o j u i c i o de m á s d e 
D I E Z M I L f a m i l i a s , q u e e n es ta R e p ú b l i c a 
p o s e e n es tos p i a n o s . 
U n o d e es tos i n s t r u m e n t o s e n su h o g a r , es 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n e v i d e n t e d e su c u l t u r a 
m u s i c a l . 
H o w a r d S t o w e r s Co . , I n c . 
rabrlcantea do los planos 
R . S . H O W A R D 
J . S T O W E R S 
W E L T M I G N O N 
Bzpot lo ldn en Cnba 
San Rafael, No. 29. 
Edif ic io STOWEBS 
aepresentante en E s p a ñ a 
J . HAZEN 
Fnencarral , 53, Madrid. 
9 
al " C a u s a r á gran placer 
públ ico en general" 
Terrucolo Busonl. 
"Estoy admirad í s imo '* . 1"! 
U s t b ' 
S T O W E S 
" F r i g i d a i r e " , es el refr igerador completo para el hogar , 
se e n f r í a solo. N o necesita c o m p r a r hielo E l i m i n a toda inse 
g u a d a d del abastecimiento exterior. Pone f i n a las molestias 
de l imp ia r los suelor. d e s p u é s de las visitas del nevero, y a 
los d e s ó r d e n e s que é s t a s gene.almente causan. 
' f r i g i d a i r e " mantiene la a t m ó s f e r a , dentro de los c o m -
pa-t mientos de comestibles, a .'o menos diez grados m á s ba-
j a de lo que se r í a posible con h i e i ^ . 
Fabr ica hieio en forma c ú b i c a para el uso de mesa. L e 
f a c i l i t a a usted !a manera m á s c ó m o d a y p r á c t i c a de hacer 
sorbetes, helado.', y postrer, deliciosos. 
" F r i g i d a i r e " es seguro i£s u n p roduc to de l a General 
Moto r s C o r p o r a t i o n . E l costo de mantener " F r i g i d a i r e " en 
o p e r a c i ó n cont inua es i n f e r i o i a su gasto a c t u a l de h ie lo . 
Tenemos en e x h i b i c i ó n , en nuestros salones los diferentes 
' t ipos de " F r i g i d a i r e " . 
H ó n r e n o s con su visi ta y gustosos le expl icaremos el 
func ionamiento de " F r i g i d a i r e " , o d e v u é l v a n o s la tarjeta que 
ad jun tamos ; a vuel ta de correo le enviaremos m á s detalles. 
Estos refrigeradores t a m b i é n func ionan con l a corr iente 
de las plantas Luz-Delco . 
W ñ L T E R & C E N D O Y f l C 0 . 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( O ' R E I L L Y ) , 2 6 y 2 8 . A P A R T A D O 2522 . 
H A B A N A , C U B A . 
tCI R e f r i g e r a d o r E l é c t r i c o pa ra e l H o g a r 
A . L E S Q U E R R E , S . e n C , O B I S P O 1 0 6 , " E L P Á R T H E N O N " 
B r i l l a n t e s , j o y e r í a f i n a y c o r r i e n t e , re lo jes , bronces, cub ie r tos , a r t í c u l o s de p la ta , bastones, boqu i l l a s paraguas , car teras , cuch i l l a s , 
p l u m a s de fuente , lapiceros E v e r s h a r p , bolsas, monederos y vani t icases . S u r t i d o comple to a r t í c u l o s k r e m e n t z . 
S I E M P R E N O V E D A D E S E X A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S 
Preciosas per las M a r í a A n t o n i e t a en col lares , bor las , s o r t i j a s , prendedores , pulsos etc. y e l e g a n t í s i m o s re lo jes pu l se ra de p l a t i n o y o ro b lanco . 
P A R A U D . O P A R A R E G A L A R N O D E J E D E V I S I T A R N O S . O B I S P O 1 0 6 . ( F R E N T E A P O T E 
A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E 
L a b o r a t o r i o P . L E B E A U L 
FOLLETIN 3 
L a C r i a d a d e l A l c a l d e 
T r a d u c c i ó n in tegra y directa del 
A l e m á n 
L U I S R O I G D E L L U I S 
De venta en l a l i b r e r í a Cervantes, 
de Ricardo Veloso, Qaliano No. 62 es-
quina a Neptuno. 
( C o n t i n ú a ) 
med io que es tar m u y amab le con-
m i g o ? 
— ¿ Y o . . . con u s t e d ? — l a i n d i g n a -
c i ó n la h izo es t remece so. 
— ¡ N o te a lbo ro tes m u c h a c h a ! — 
le d i j o r i é n d o s e — . N o soy de los ma-
leo, a l c o n t r a r i o ; ahora , aunque me 
t end ie ras a m a b l e m e n t e la mano .an 
d u r a que antes no me q u i s i t e dar, 
n o l a c o g e r í a . . . pero qu i s i e r a ve r t e 
u n poco menos á s p e r a 
— ¿ C o n e l enemigo de l a personas 
a quienes qu!e-o? 
— ¿ E n e m i g o ? ¡ H u y ! . . . Tienes ra -
r ó n , po rque lo soy dec id ido de los 
j u g a d o r e s dec la rados y de los que 
to.'.o lo s ac r i f i can a l a n a n z á y t u 
a lca lde es u n o de esos, pero como, 
po r f o r t u n a , hay pocos. 
La j o v e n s u s p i r ó , y casi s in voz 
m u r m u r ó : 
— E n t o n c e s va usted a tener m u y . 
— M u y pocas con templac iones con 
t u amo, quieres decir , ¿verdad?—le 
r e s p o n d i ó con tono m u y severo y e l 
ro s t ro i m p á v i d o — . ¡ C l a r o que si! 
V o y a poner de Patitas f u e r a de la 
a l q u e r í a , y s in la m e n o r cons idera-
c i ó n , y cuan to antes, por c i e r to , a 
ese d e r r o c h a d o i y b o c ó n . . . ¡de esto 
puedes estar segura! E n cuest iones 
de d i n e r o no a d m i t o bromas . . . ¿ S a b e s 
pues, con q u i é n estás hab lando? 
— S i , con u n o de los r icos de qu i e -
nes h a b l a el E v a n g e l i u . 
— ¡ E s o es! Con u n h o m b r e qne no 
i p o d r á el pobre e n t r a r en e l reino de 
los cielos po r ser r i c o ; con un tira-
j no, con u n v a m p i r o , que cuando hay 
d i n e r o por m e d i o tiene un c o r a z ó n 
1 de p iedra , o no t i ene c o r a z ó n , como 
¡ tOvlo buen c o m e r c i a n t e . . . Pero, por 
• Dios , muchacha , ¡ n o corras de ese 
! m o d o ! 
T e n í a r a z ó n a l d e c i r l o , po rque la 
c h i q u i l l a p a s ó de l paso o r d i n a r i o al 
1 l a rgo y de este a l l i g e r o , para ter-
m i n a r casi en una ca r r e r a , y esta vez 
1 se q u e d ó a t r á s el s e ñ o r M a r k u s , que 
la v i s ta , exc i tada su c u r i o s i d a d . . . 
Y a pesar de que e l pesado y poco 
vis toso ves t ido de l a m u c h a c h a la fa-
v o r e c í a m u y poco, no Podía negarse 
que era esbel ta como los pinos de T u -
r i n g i a . una f i g u r a l l e n a de vida y de 
; g rac ia , de, sus m i e m b r o s á g i l e s . . . 
¡ L á s t i m a de figura^ que el sol y el 
t r aba jo e s t r o p e a r í a n m u y p r o n t o , con 
j v i r t i e n d o a l a j o v e n en v i e j a antes 
: de t i e m p o . . . ! L e quedaba la duda 
i de si a l q u i t a r ü e el p a ñ u e l o de la ca-
beza d e s v i r t u a r í a el r o s t r o t o d a la 
nobleza y g a h a r d í a de la f i g u r a . L a 
boca no se p o d í a negar , e ra prec io-
sa, pero eso no era s u f i c i e n t e para 
asegurar que l a m u c h a c h a no t e n í a 
lo ojos bizcos, el c u t i s s embrado de 
p e c a s . . . y el cabel lo r o j o . . . pero, 
n o ; po r debajo de l p a ñ u e l o se aso-
maba u n mechonc i to de pelo m u y b r i -
l l a n t e , c a s t a ñ o . . . ¡ P o r lo menos, pe-
l i r r o j a no era! 
IT 
L a m u c h a c h a no es taba t o d a v í a 
i a unos ve in t e pasos de é l , cuando 
¡ u n a m u j e r p e q u e ñ a y go rda , con un 
l s o m b r e r o de paja m a r r ó n de anchas 
i alas y una b lu^a s u m a m e n t e ho lgada 
sa l iendo de una v e r e d i l l a que c r u -
\ zaba e l c a m i n o l a d e t u v o c o g i é n d o l a 
i de l d e l a n t a l . 
— E s c u c h a , muchacha , ¿ t e n é i s 
| e f ec t i vamen te t a n t a a b u n d a n c i a de 
pata tas pa ra p e r m i t i r o s a f ines de 
l j u n i o , asi como suena a f ines de j u -
n i o , a t r aca r de l ias a esos asquero-
sos n i ñ o s pord ioseros que nunca 
| se l a v a n la cara n i las manos? 
p r e g u n t ó . 
L a p regun ta , a pesar de estar he-
cha en u n tono casi so lemne, no po-
d í a ca l i f i ca r se de c h i l l e r í a ; se ad i -
v i n a b a que la f o r m u l a b a estaba 
a c o s t u m b r a d a a dec i r a la gente , sin 
incomodarse , todo c u a n t o se le ocu-
r r í a y a p e i n a r l a . 
— Y o me vue lvo loca r e c o r r i e n d o 
todas las m a ñ a n a s las casas de las 
c e r c a n í a s en busca de u n p a r de pa-1 
tatas de p r i m e r a para nues t r a en-
salada, y a l l í — y s e ñ a l a b a hac ia a t r á s 
en l a d i r e c c i ó n de donde h a b í a ve-
n i d o — e s t á n a s á n d o l a s a mon tones 
en la ceniza c a l i e n t e . . . ¡C(Jüio no 
se ha de en fa rda r u n a ! . . . Noso t ros 
pagamos p u n t u a l m e n t e , a l m i n u t o , 
nues t ro a r r e n d a m i e n t o , que es c a r í -
s imo pa ra las t i e r r a s t a n ma la^ que 
tenemos, y tus a lca ldes cosechan 
en c a m b i o lo m e j o r c i t o de l a ha-
c ienda v i v e n en g r a n d e al d í a , sin 
pensar en el de m a ñ a n a , y s in acor-
darse de que a l g ú n d ia t e n d r á n q u ^ 
p a g a r . . . 
— ¡ D é j e m e usted segu i r m i c a m i n o 
en t re imper iosa y asustada, p r o c u -
rando desasirse de e l l a . 
- — ¡ M u j e r ! ¡ M u j e r ! . . . r ep i -
t ió i n d i g n a d a la r echoucha persona 
sin s o l t a r el d e l a n t a l — . ¿ S o y aca-
so l a m u j e r de un j o r n a l e r o ? ¿ S a -
bes que no eres m u y f ina , m u c h a -
cha? Si a l menos h u b i e r a s d i cho se-
ñ o r a a d m i n i s t r a d o r a , o s ó l o s o ñ o r a 
G- iebe l , pero, ¡ m u j e r a s e c a s ! . . . 
Eres d i g n a c r i ada de t u s amos, n i 
m e j o r ni peor que el los . Eso si sa-
bes d a r t e ton i como e l los r ega l an -
'5 h que no habéif, pagado y t ienes, 
como el los , l l ena la c h o l l a de h u m o 
y de t o n t e r í a s . . . ¿ S e te ve a l g u n a 
vez s in tesas h o r r i b l e s an teo je ras 
cuando vas al campo o a las t i e r r a s 
del C o n d e ? — y s e ñ a l a b a con el dedo 
m u y tieso el p a ñ u e l o b lanco que .le-
vaba a la cabeza—. M i r a , h i j i t a . 
cuafido. Por desgracia , se t i ene que 
s e r l i r , no se debe p reocupa r la gen-
t e / p o r si se quema un poco e l c u t i s 
I o u n m u c h o , n i de que salgan unas 
cuantas pecas m á s . . . lo ú n i c o que 
se saca de esas preocupaciones es que 
la gente se r i o de t i po rque te m o -
lesta e l t ene r que l l e v a r esa yer -
b a . . . en u n a espuer ta . A q u í nadie 
la l l eva como tú sobre la cabeza, por-
que no es moda, ¿ e n t i e n d e s ? ¡ A h ! , 
d é j a m e v e r — y se i n c l i n ó hacia de-
l a n t e — . ¡ J e s ú s ! ¡ V a y a u n a t r u c h i -
tp la que l levas en l a r e d ! ¿ C o n q u e 
t r u c h i t a s , eh? Si, s i ; en l a a l q u e r í a 
se saben c u i d a r b ien el e s t ó m a g o . . . 
—Ese pescado es para l a enfer-
ma. 
— M e l o f i g u r o ; has i d o a bus-
car lo para la eu fe rma , y el s e ñ o r a l -
calde se lo c o m e r á . . . ¡el t r a g ó n ese! 
Si no e s tuv ie ra segura de e l lo os 
e n c i a r í a a l g u n a vez una perd iz u 
o t r a cosi ta b u e n a . . . po rque 10 soy 
u n m o n s t r u o y tengo buen cora-
z ó n . . . 
— L e damos a us ted las g r a c i a s — 
fué la repues ta breve y a g r i a que 
p r o n u n c i ó la l i n d a boca que se. v e í a 
debajo del p a ñ u e l o blanco. 
— ¡ L e damos a us ted las g ra -
c i a s ! — r e p i t i ó b u r l j á m e n t e la g o r d i -
ta i n t e r l o c u ú r a — . ¡ B o c o n a ! ¿ Q u i e -
nes d a m o s ? . . . Es c i e r to que ios 
alcaldes se han dado buena m a ñ a 
para malgas ta su d ine ro y hoy ape-
nas si t i enen camisa que ponerse, 
pero, a pesar .de el lo , son s iempre 
gente d i s t i n g u í a ? con la que no 
puedes m e d i r t e . 
E n t r e t a n t o a a b í a l l egado e! se-
ñ o r M a r k u s hasta donde e l las ha- i 
b iaban , y estaba a su lado s in que ¡ 
la mujer le hubiera visto. E l tenía 
que hacer esfuerzos para no reírse. 
L a doctora mujer, al decir ::le da-
mos las gracias", había querido ha-
; cer una ceremoniosa reverencia, y 
j poco le había faltado para caerse pe-
j ro no Por eso soltaba el delantal de 
! la joven, que L preservó de la cai-
I da; a él le parecía que había llegado 
i el momento de intervenir en favor 
| de l a joven devolviéndole l a liber-
tad, j ' 
— ¿ P o r qué se exalta usted tanto, 
i mi pequeña señora?—dijo interrum-
piendo el sermón. 
L a mujer, ante la inesperada i n -
tromisión, se asustó un poco pero 
¡ no perdió la serenidad. V o l v i e n d o 
\ con algún trabajillo la cabeza soste-
nida por un cuello sumamente grue 
so y corto y mirándole de arriba 
abajo con sus ojilos azules achina 
i dos, le dijo secamente: 
—¿Quién es usted para hablarme 
¡ s i n conocerme? Soy una m u j e r hon-
rada y una señora, pero no la prj-
¡ queña señora del primero que se 
presente de sorpresa como las ratas 
en un palomar. 
E l contuvo una sonrisa y le contes-
tó con una ca.ma desconcertante: 
— P r o t e s t e usted todo lo que 
quiera; pero de nc d- le va a servir. 
M i pequeña señora, vuelvo a decir-
lo me obsequiará dentro de una.ho-
ra con una taza de c a f é , y esta no-
c.ie para volver a obsequiarme, 
mandará hacer una suculenta t o r t i -
lla; y no contenta m i Pequeña s e ñ o -
r a con estas pruebas de su oenevo-, 
| cama y e s t a r á m u y c a l l a d i t a v i é n -
i dome hacer en H i r s c h w i n k e l c u a n t o 
se me anto je , como si me encon t r a -
ra en m i p rop ia casa.. . . 
| — ¡ V a y a una b r o m a bien d a d a » 
; ¡ U s t e d es el s e ñ o r M a r k u s ! ¿i'j¡j 
i r i é n d o s e , pero s in que l a desconcer-
ara l a sorpresa Por l a inesperada 
^ l l egada de l nuevo a r r e n d a d o r 
; ¿ P o r q u é no e m p e z ó usted d i c i endo 
i q u i é n e s ? . . . ¿ P o r f i n se ha d e c i d í 
: do el s e ñ o r a s a l i r de esa á r e n o s - , 
j M a . c a de B r a n d e n b u r g o , en l a que 
,8010 se resp.-a po lvo , para ver es-
te pedazo de t i e r t a de b e n d i c í ó i . qu.> 
¡ Dios s m m á s n i mar le ha pues to 
| e n las m a n o s . . . . ¿Q-Jé t iene uSte( 
:que dec i r? ¿ H a v i s to usted a l g u n a 
^ e . en su v ida bosques como é s t e 
p raderas como é s t a s y montes oo: 
mo é s t o s ? . . . N o me dig.n usted que 
si p o r q u e . , no me lo h a r é a creer 
ya_ era hora de que v i n i e r a us ted 
s e ñ o r M a r k u s , y ¡ t a n ho ra ! Ene n í a 
de nues t ras cabezas co r ren los r a t ü 
nes a centenares y nos dan unos con-
C l e r ™ , V •'' y a l Pensa1' en las " "bes 
we p o h l a s que voy a ver s a l i r de 
las medias de l ana y dr. los refa jos 
de l a d i f u n . r s e ñ o r a t í a de us ted 
cuando abramos a l l á a r r i b a n o s é 
q u é me da. 
Aprovechandor el v i v o acc ionar de 
ambas manos de la s e ñ o r a Gr lebe l 
h a b í a puesto la j o v e n pies en po lvo -
rosa. 
E l s e ñ o r M a r k u s l a s i g u i ó con l a 
v is ta po r enc ima de '.a cabeza de IH 
s e ñ o r a G r i e b c ' ; por donde iba era ya 
t e r r e n o despejado b ien i l u m i n a d o 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 d e 1 9 2 3 
A Ñ O X C I 
H A B A N E R A S 
E L P R L M E R S A N T O D E J L X I O 
Santa L e o n o r . 
E « l a f e s t i v i d a d de l d í a . 
L l e g u e m i p r i m e r sa ludo ha=ta 
una buena amiga , la s e ñ o r a L e o n o r 
A l d a m a V i u d a de M i e r . de q u i e n 
tengo encargo de hacer p ú b l i c o que 
n o p o d r á r e c i b i r . 
E s t á de d í a s , y me complazco en 
s a luda r a con p re fe renc ia , l a respe-
table dama L e o n o r M o n t a l v o V i u -
da de l a G u a r d i a , m a d r e a m a a t l s i -
m a de amigos quer idos , en t re é s -
tos la be l la s e ñ o r a A m p a r o de la 
G u a r d i a de Zayas y el m u y s i m p á -
t i c o A n t o ñ i c o de l a G u a r d i a . 
¡ C u á n t a s f e l i c i t ac iones m á s ! 
E n t r e las p r i m e r a s , pa ra Nena 
V a l l e de P a l i c i o , t a n be l l a y t a n 
e legan te s i empre . 
No r e c i b i r á . 
L o que t r a s l ado a sus amigas . 
L e o n o r C a s t e H ó , d t e t i n g u i d a es-
posa de l s e ñ o r A n t o n i o F a r d o S u á -
rez, p o p u l a r representant-e a la C á -
m a r a . 
L e o n o r R i v e r a de R o d r í g u e z , L e o -
n o r F e r n á n d e z de S u á r e z , L e o n o r 
B e t a n c o u r t V i u d a de R u b í , L e o n o r 
I s ' a ta r re te V i u d a de L a v e d á n y L e o -
n o r G a r c í a de W h í t m a r s t , la h i j a 
d e l I n o l v i d a b l e c a u d i l l o C a l i x t o Gar-
c í a . 
L a bondadosa y m u y es t imada se-
fiora L e o n o r Reyes V i u d a de Leza-
ma. -y su n l j a , l a d i s t i n g u i d a dama 
L e o n o r L e z a m a de Soler , a s í como 
t a m b i é n l a n i e t a de su a d o r a c i ó n , 
IsTenita Soler, u n a c r i a t u r a a n g e l i -
c a l . 
, L e o n o r R o m e r o , d i s t i n g u i d a espo-
r a del v i e jo y buen a m i g o e l l i c e n -
c iado Franc i sco Ca rba l l o . n o m b r e 
que aparece ee t rechamente l i g a d o a l 
famoso j a r d í n E l F é n i x de l Paseo 
de Car los I I I . 
L a s J ó v e n e s y bel las damas L e o -
i n o r F Igue redo de Clarens y L e o n o r 
M a l b e r t i de M a l b e r t I . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a L e o n o r 
L e ó n V i u d a de Saavedra y su s o b r l -
n » , N l ñ l t a Vascos, tan encan tadora . 
U n a amable y m u y e s t imada se-
ñ o r a , L e o n o r Gal legos, esposa del 
. q u e r i d o amigo d o n Celes t ino F e r -
n á n d e z , m i e m b r o p r o m i n e n t e d^ 
nues t r a g r a n co lon ia a s t u r i a n a . 
Y ya , comple t ando el g r u p o de 
s e ñ o r a s . L e o n o r Cana l , i n t e re san te 
¡ e s p o s a del b r i g a d i e r E d u a r d o P u y o l . 
I pundonoroso Jefe del D i s t r i t o M i l l -
i t a r de Or l en t e . 
T a m b i é n es e l santo de su h i j a , 
i l a s e ñ o r i t a Puyo! , la l i n d í s i m a Ne-
i na, que se encuen t r a en le janas 
p layas . 
M á s fe l i c i t ac iones . 
P a r a u n g r u p o de s e ñ o r i t a s . 
L e o n o r W h i t m a r s t , L e o n o r P i v i -
d a l y L e o n o r C a r r i l l o , q u i e n por e l 
r i g u r o s o l u t o que l l eva no p o d r á 
r e c i b i r . 
Tampoco r e c i b i r á hoy, en sus d í a s , 
l a g e n t i l L e o n o r D í a z E c h a r t e . 
Y es el santo de las encantado-
ras Lecmorc i t a Lezama, L e o n o r c i t a 
Pa rdo C a s t e l l ó y L e o n o r S o l i ñ o , au -
sente esta ú l t i m a en E s p a ñ a . 
¡ A todas, fe l ic idades! 
L a s e c c i ó n d e r o p a d e c a m a 
L a s s i e t e e s c l a v a s 
C O N C I E R T O 
E n el M a l e c ó n po r l a B a n d a de 
M ú s i c a de l Es tado M a y o r G. de l 
E j é r c i t o , el d o m i n g o 1 r o . de J u n i o 
de 1923, de 8 a 10 y 30 p . m . 
1. —Paso doble " C a m i n o de R o -
bos," J . F r a n c o . 
2. — O v e r t u r a " I I G u a r a n y , " C. 
G ó m e z . 
3. — S e l e c c i ó n " L o s Cuentos de 
H o f f m a n , " H o í f e m b a c h . 
4. — " C a n c i ó n del Sa lva j e , " E . 
G r l e g . 
5. — F a n t a s í a "Creme de l a Cre-
m e , " T o b a n í . 
6. — P o t p o u r r i " A O r i l l a s del T i n i -
m a , " L . Casas. 
7. — D a n x ó n " E l Tama ' . e ro , " Q. 
Banderas . 
8. — O n e Step " S p r i n k l e M e W i t t 
Kisees" , W a l l a c e . 
J o s é M o l i n a T o r r e s , 
C a p i t á n Jefe y D i r e c t o r de 
l a B a n d a 
pío se p in t e 
las canas, 
use W U N -
D E R , l o e i ó n j 
a lemana q u é 
devue lve a l 
c i h e l l o canoso su co!or p r i m i t i v o . 
I n o f e n s i v o para la s a lud . No con-
t i ene n i t r a t o de pla ta n i grasas , 
t íe ga ran t i za su é x i t o . 
Representante exc lus ivo . 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
T e l é f o n o M - S 7 3 1 . Habanf» , 
Se s i rve a D o m i c i l i o . 
a l t . Ind . 
O B R A I M P O R T A N T E 
" L A S D E L J O I A S D E IaA M E S A " , 
P O R L A S E Ñ O R I T A M A R Í A 
A N T O N J E T A R E Y E S 
G A V I L A N 
Hace mucho t i e m p o que en nues-
t ros hogares se h a c í a ind ispensable 
los l i b r o s dedicados a l a r t e c u l i u á -
r i o . 
Pero l a L i o r e r í a A c a d é m i c a ha 
sat isfecho esta necesidad con u n 
g r a n s u r t i d o da estas obras. U n o s ó -
lo f a l t aba y t r a e l dedicado exc lu -
s ivamente para ei p a í s , a jus tado a 
nues t ros gustos. Que no fal tase el 
r i c o t a m a l , los f r i j o l e s caba l le ros , 
h a r i n a de m a í z , el sabroso a j iaco , 
apor reado de tasajo y lots conocidos 
m o r o s y c r i s t i anos . 
Estos pla tos y m i l m á s , un idos a 
u n a pa r t e de r e p o s t e r í a y he!:;do-, 
t x t B n s í s i r a a , se encuen t ra en c! I t t l g 
n í f i o o l i b r o "De l i c i a s de la m?; a -, 
que acaba de publ icarse , y ol (.nal 
$f; halLa a la ven t a en l a L i b r e r í a 
A c a d é m i c a . Su p r e c i o : ? 2 . 5 0 ; pa'.a 
el I n t e r i o r : $ 2 . 7 6 . -
No p i e r d a n t i e m p o , p í d a n l o por 
t e l é f o n o a l A - 9 4 2 1 , y no o l v i d e n 
que en esta casa se h a l l a n t a m b i ó i ; : 
" E l r e s t o r á n en casa". " L a co^inn 
f a m i l i a r " , " G c l o s i n a s " y el I m p o r -
t an t e l i b r o del hoga r " E c o n o m í a Do 
m é d i c a " . Son todos escogidos. 
P r ado 9 3, bajos del t e a t ro "Pay 
r e t . " 
i ? 
P a r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o pres ta esta Ca^a con ga ran -
t í a de Joyas 
Rea l i zamos a c i i a ! p i Í 8 f p r o s l o i m 
g r a o s u r t i d a ds f n i I m a J u y ^ r i d 
Gasa de P r é f c t a m o s 
L A S U D A M 
B c r o a z g , 6, o l l ado ú?. la Out pa 
T e l é f o n o A '03G3 
Hojeemos !as p á g i n a s de la his-
to r i a universal y encontraremos 
que todas las grandes revoluciones 
crean, indefect iblemente, el t ipo de 
h é r o e popular . 
Hemos hecho esta o b s e r v a c i ó n 
revisando el h is tor ia l de nuestros 
almacenes: en todas nuestras V e n -
tas Especiales, se destaca siempre 
el a r t í c u l o que atrae la a t e n c i ó n de 
la c l ientela , en mayor grado que 
o t ro a lguno . 
L a s á b a n a de h i lo , fué , en nues-
t ra venta de Jun io , ese a r t í c u l o p r i -
ve l ig iado . A medida que avanaba 
el mes, se nos iban agotando las 
existencias de distintos t ipos. 
Aprovechando esta l ecc ión de la 
experiencia, hemos preparado con-
venientetpente nuestra S e c c i ó n de 
Ropa de Cama. 
Le sugerimos que, al vis i tar nues-
t ro tercer piso, se interese por las 
s á b a n a s de h i lo , cameras, con do-
b lad i l l o de o jo , hechas a mano , 
que estamos vendiendo a $6.75 y 
$7.75 cada una. A u n q u e no com-
pre , r e c o n o c e r á haber vis to algo 
interesant^. 
Con u n t i po de s á b a n a de h i l o , 
f i n í s i m a , que tenemos marcada pa-
ra vender a $8 .75 , pretendemos de-
mostrar en admirable tour de f o r c é , 
de cuanto es capaz nuestra S e c c i ó n 
de Ropa de Cama. 
U n juego de cama, de h i ló p u -
ro , l i so , esto es, sin mas adorno 
que las vainicas hechas a mano , y 
compuesto de una s á b a n a de 2 0 0 
por ^'50 c e n t í m c ' r o s , dos cojines 
de 60 por 60 c e n t í m e t r o s ( i n t e -
r i o r ) y u n f u n d ó n de 45 por 150 
c e n t í m e t r o s , a $19 .25 . Esto, a nos-
otros , nos parece u n precio , ex-
cepcionalmente bueno. Es m u y p ro -
bable que su a p r e c i a c i ó n coinc ida 
con la nuestra pero antes es prec i -
so que lo examine . 
Mas o menos, en esa p r o p o r c i ó n , 
e s t á n los a r t í c u l o s todos de nues-
tras existencias. 
U u s t e d sabe perfectamente co-
mo hacemos nuestras ventas espe-
ciales y no debemos cansar su 
amable a t e n c i ó n , pub l i cando enojo-
sas listas c|e precios. 
U N A N O V E D A D 
/ 
Es de r igor l levar en la m u ñ e -
ca siete esclavas—de d i s t in to color 
t o d a s — ; pero, no las compre suel-
tas, resulta mas elegante e i n f i n i t a -
mente mas c ó m o d o u n " c a p r i c h o " 
que hemos rec ib ido de este a r t í c u -
l o : e s t á n todas unidas y , sin em-
bargo , puestas en el b razo , dan la 
i m p r e s i ó n de i r sueltas. 
"T i 
/ ^ b a s e de J m \ ó t \ 
¡ C o n s e n j a q\ euV\3» sucuje.fresco. 
¡ de\vc\osQn\et\^e b « r ( u \ T \ a d o . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E l é x i t o d e n u e s t r o C A F E s e d e b e a s u 
P E R M A N E N T E A R O M A 
E L B O M B E R O , A V E - ^ n A m m 
. V I V E R E S F I N O S 
T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
M E V O A B O G A D O 
H i z o ayer los e j e rc i c ios de g r ado 
o b t e n i e n d o c o n l a c a l i f i c a c i ó n de So-
b re sa l i en t e , e l t í t u l o de D o c t o r en 
Derecho , el s e ñ o r C i r o j e r e z y R o -
m e r o , a v e n t a j a d o a l u m n o de l a U n i -
v e r s i d a d , que e n su c a r r e r a h a obte-
n i d o s i e m p r e honrosas no ta^ . 
A l eefior Jerez, s o b r i n o d e l I n o l -
v i d a b l e d o n Pepe Jerez, Jefe que 
fué de l a P o l i c í a Secreta, le esperan 
grandes t r i u n f o s en e l e j e r c i c i o de su 
p r o f e e l ó n , p o r su d e d i c a c i ó n a l es-
t u d i o . 
F e l i c i t a m o s a l nuevo L e t r a d o a l 
que deseamoe g randes é x i t o s en su 
c a r r e r a . 
A M A L I A G A R C I A P A L U 
N u e s t r a e s t i m a d a a m i g a l a d is -
t i n g u i d a s e ñ o r i t a A m a l l a G a r c í a Pa-
l ú h a o b t e n i d o , d e s p u é s de b r i l l a n -
tes e x á m e n e s , e l t í t u l o de D o c t o r a 
en F a r m a c i a . 
E n v i a m o s a l a e s tud iosa Joven 
n u e s t r a m á s c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n . 
Yo Rismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
an te A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No p in t a , es restaura-
dor del cabello, a l que devuelve 
su nejrro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
r 
L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Angeles 16. Te l f . A - 5 0 5 8 
Juegos de cuar to , comedor , sala 
y rec ib idor , de todas clases y esti los; 
l á m p a r a s , mimbres , camas de h ie r ro 
y neveras, va r iado en todo . 
No compren sin ver muebles y 
precios de esta casa. 
Ventas al contado y a p í a o s . 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
N o s u f r i r á d e l a s M u e l a s 
U n aljjodoocito sobre l a picadura,1 
h ú m e d o en R E L A M P A G O qui ta el 
dolor de muelas m á s agudo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando RelAmpaco. 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
se detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
^ R E A C I O N E S C H A R M I N G 
= T U T = = 
I B I S " ' • = 
T H A I S 
M A N O N 
L A K M E C L E O 
L A B O M B A " 
A M A V I Z C A R Y C e u , S . e n C f 
T e l é f o n o a-2989 M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r A p a r t a d o 936 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
5057 l d - 1 
" L A E P O C A 
D u r a n t e e l presente mes de J u l i j 
vende todas las exis tencias de T e -
j i d o s . S e d e r í a y Confecciones , a p re -
cios no s o ñ a d o s . V e a a l g u n o s : 
V O I L E doble ancho, co lo r en t e ro y 
es tampado, m u y f i n o , a 25. 40 y 
60 centavos va ra . 
O R G A N D I suizo, lo m á s f i n o , a 51) 
centavos vara . 
O R G A N D I bordado, a $1.00 y $1.50 
v a r a . 
W A R A N D O L d t co lo r en te ro , a 30 
y 35 centavos va ra . 
W A R A N D O L de h i l o , m u y f i n o y an -
cho, a 99 centavos va ra . 
N O D 6 J E D E V I S I T A R " L A E P O -
C A " P A R A H A C E R G R A N D E S E C O -
N O M I A S . 
" L A E P O C A " 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
C 5 0 6 1 l d - 1 0 . 
0 E l D I A R I O D E L A M A R I N A & 
•?> io encuentra osted en cua l -
® qn íe r p o b l a c i ó n de la R e p á - O 
bl ica £ } 
ANUNCIO DE VADIA 
P L A T E 1 PATRIGIAn f r ^ M '•0Ulp xvl 
P ó n g a s e m á s p o l v o s 
C o n c a t e c a l o r s o f o c a n t e , h a y 
q u e u s a r l o a p o l v o s m u c h a s v e c e s 
a l ¿la.. Y u y ú l o d i c e : " S i n o f u e r a 
p o r l a s a h r o s a f r e s c u r a q u e e s t e d e l i c i o s o p r o -
d u c t o p r e s t a a m i c a r a a c a d a r a t o , n o s é q u é 
i b a a s e r d e m í . " P o r e s o , a l s a l i r d e l b a ñ o y c u a n -
d o se c a m b i a d e t r a j e , h a c e q u e s u d o n c e l l a l a e n -
v u e l v a e n u n a n u b e d e l o s r e f r e s c a n t e s , i m p o l u -
t o s y a d h e r e n t e s P o l v o s H i é l d e V a c a . H a á a u s -
t e d l o m i s m o , s e ñ o r a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o t r o s 
J a b ó n 
C r e -m a 
oArre bo l 
ornada 




para el pelo 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
Q u é b o n i t a , ¿ v e r d a d ? 
C u a n d o ponga usted, lec tora , 
sus delicadas manos sobre las 
telas de que hoy deseamos ha-
b la r l e , no p o d r á usted repr imi r la 
gozosa e x c l a m a c i ó n de : 
— ¡ Q u é bonitas , ¿ v e r d a d ? 
Y es que—puede usted creer-
l o — , aunque se t r a t a de telas de 
poco prec io , son de f a b r i c a c i ó n 
t an perfecta y t ienen unos co lo-
res tan gratos a los sentidos, que 
toda persona que sepa de estas 
cosas no puede sustraerse a l ca-
luroso elogio que suscita e! con-
tacto y la presencia de tales te-
las, y 
Warandoles de h i lo pu ro , en 
todos los colores, a 9 0 centa-
v o » . 
Muse l ina suiza, de co lor ido que 
abarca todos los matices, a 65 
centavos. 
Olanes estampados, de l ino p u -
ro , a 70 centavos. 
O r g a n d í e s suizos, todos los af-
lores, a 2 8 centavos . 
Y Voi l e s C h i f f o n — e n los colo-
res que usted apetezca—a 75 cen-
tavos. 
Ya« ve usted que—como i n d i -
c á b a m o s m á s a r r iba—las telas 
son de precio bien m ó d i c o . Pues, 
sin e m b a r g o . . . ¡ H a y que ver el 
l indo efecto que hacen! 
Na tu ra lmen te , el d i b u j o que p u -
bl icamos c o n estas l í n e a s , apenas 
da una idea. S i tiene usted t i em-
po hoy , v é a l a s a l n a t u r a l , y y a 
nos d i r á . . . 
F R S l n l d . m c s A d e m » s m c l o s . c u a n d o s c ñ . n h o m b r e s y m u j e r e s . 
• R g d i o e e l a b u e l o , l u c i r á n U n e s p l é n d i d a m e n t e b e l l o s ¿ o r n o 
K W » A h o r a , e s t o s o n g v n ¿ U e s c u b i e r t o s C o m m u n i l y P l a J e , 
s e a - A R A r ^ - r i z W n f > o r s o a R o s 
O N E I D A C O M M U N I T y L T D . 
ONElDA NEW YORK 
d e v f e n T A e n l o s P R i n c i o A u e s e s r A B L E O i M i E n r o s d e g u b a 
AOenTtctxCLU3,V0S: K a l p » T B r o t J h e r s . *™rMo*b.n*a^. 
M U R A L U A V A G U A C A T E . A U T O S DEL- R O V ^ t . B ^ ^ ^ O A ^ A 
'etez 
0 3 9 
N A I L L O T S A B D O M I N A L E S 
Nuevas c r e a c i o n e s , distintos es-
tilos, conservan por muy continúo 
que sea su uso toda $u buena 
forma y elasticidad, 
O'REÜLY No. 39. . TELF. A4533 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
SUCESOR D E COLOMINAS Y CA 
S A N R A F A E L 3 2 
a ñ o x a 
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H A B A N E R A S 
M m ú i r G G t o r a n í s t l o o 
T R I U N F A D O R A 
A N D R E I T A . F E R R E R 
(Enr ique G a r c í a Cabrera) 
Y a debe de encontrarse en P a r í s el 
i lustre d ibujante—pese a su j u v e n t u d , 
noblemente fecunda—Enr ique G a r c í a 
Cabrera , d i rec tor a r t í s t i c o de nues-
tras propagandas . 
De P a r í s se t r a s l a d a r á a M a d r i d , 
para i r d e s p u é s a R o m a . 
E n estos tres grandes centros de 
cu l tu ra y de arte v i v i r á G a r c í a Ca-
brera horas de m á x i m a intensidad es-
t é t i c a y de suprema esp i r i tua l idad . 
Del exquisi to artista e s c r i b i ó , hace 
poco, la p l u m a au tor izada de G ó m e z 
W a n g ü e m e r t . 
" . . . H o y puede cqns iderarse a 
G a r c í a C a b r e r a — s i n t e m o r a i n c u -
r r i r en exagerac iones—como uno de 
los g randes d i b u j a n t e s de A m é r i c a , 
d i g n o po r t o d o de f i g u r a r a l par de 
los que m a n t i e n e n en E s p a ñ a y en 
F r a n c i a e l p r e s t i g i o d e l a r t e p i c t ó -
r i c o e u r o p e o . " 
0 
Duran te la ausencia de G a r c í a Ca-
brera no q u e d a r á n h u é r f a n o s de " i l u s -
t r a c i ó n " nuestros cotidianos anuncios. 
El admirab le d ibujante nos d e j ó 
" m a t e r i a l " suficiente hasta los p r ime-
ros d í a s del p r ó x i m o octubre, en que 
se propone estar a q u í de retorno. 
L a ca r ica tura que precede a estas 
l í n e a s es de o t ro art is ta que ha sabi-
do enaltecer el nombre de Cuba en el 
ex t r an je ro : Conrado W . Massaguer. 
A N A M A R I A B O R R E R O 
Y a hemos empezado a rec ib i r de 
A n a M a r í a Bor re ro—nues t ra compra-
dora en P a r í s y directora t é c n i c a del 
Depa r t amen to de "Confecciones"—sus 
amenas e interesantes c r ó n i c a s sobre 
modas. 
Acaso publ iquemos el martes la p r i -
mera , en que la s e ñ o r a Bor-rero t ra-
duce la s e n s a c i ó n de su e s p í r i t u ba jo 
el i n f l u jo embru jador de la l legada a 
la marav i l losa c iudad la t ina . 
L Y D 1 A C A B R E R A B I L B A O 
Tenemos unas cuart i l las de la dis-
t ingu ida s e ñ o r i t a L y d i a Cabrera B i l -
bao—una de las directoras de l a ya 
famosa Casa A l y d s — q u e publ icaremos 
un d í a de estos. 
L y d i a — c o n la competencia que le 
dan su t a l en to , su cu l tu ra y su r e f i -
namiento exquis i to—aborda u n tema 
que interesa a todos : la d e c o r a c i ó n 
in ter ior . 
C o n muebles de la Casa A l y d s y con 
cretonas de E l Encanto—de las que 
recibimos u n sur t ido e s p l é n d i d o — s e 
pueden hacer maravi l las en los in te-
riores de las casas b i en . 
L o asegura A l i c i a L o n g o r i a . . . 
E n t r e honores . 
E n t r e f iestas y agasajos. 
F u é a s í , en d í a s m u y rec ientes , 
como c e l e b r ó C l e n f u e g ó s e l t r i u n f o 
de A n d r e í t a F e r r e n 
T r i u n f o a lcanzado en e l C e r t a m e n 
de Be l l eza de E l M u n d o p o r q u i e n 
es uno de los m á s l e g í t i m o s t i m -
bres de o r g u l l o de l a P e r l a del Sur . 
L a sociedad habanera , en la que 
cuen ta con a d m i r a d o r e s i n n ú m e r a - \ 
bles A n d r e í t a F e r r e r , ha sent ido vi-1 
vo goce con su v i c t o r i a . 
A u n p a l p i t a n t e e l eco de los fes-: 
tejos que se l e p r o d i g a r o n p a r t i ó j 
bacia p layas ex t r an j e r a s . 
S o n r í a l e s i empre l a F o r t u n a . 
Es d i g n a de é l l a . 
L A B O D A D E A N O C H E 
E n f a m i l i a . 
Con l a m a y o r rese rva . 
Ese c a r á c t e r r e v i s t i ó , en conside-
r a c i ó n a u n duelo rec ien te , la boda 
gue paso a desc r ib i r . 
B o d a efec tuada anoche que se-
l l ó con- l a ú l t i m a p á g i n a l a h i s t o -
r i a n u p c i a l de J u n i o . 
F u e r o n los con t r ayen te s l a s e ñ p -
r i t a D a i s y A l i e n , l i n d a a m e r l c a r i i t a , 
y e l Joven a l f é r e z de n a v i o V i r g i l i o 
B e l t r á n , a y u d a n t e del Jefe de E s t a -
llo M a y o r de l a M a r i n a de G u e r r a . 
E n l a r e s idenc ia de l a d i s t i n g u í -
J u e g o s d e C u b i e r t o s 
En estuches de caoba, y suel-
tos* Acábennos de recibir un com" 
pleto surtido de nuevos modelos, 
a precios muy económicos. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 O'Reilly 51. 
da f a m i l i a de l a n o v i a , l a casa de 
San M i g u e l 115 , h a b í a s e i m p r o v i s a -
do u n a l t a r p a r a l a ce remon ia . 
Prec iosa c a p i l l í t a . 
E n g a l a n a d a con f lo res . 
U n a r t í s t i c o r a m o procedente del 
j a r d í n E l C l a v e l l u c í a l a s e ñ o r i t a 
A l i e n como rega lo d e l s e ñ o r F r a n -
cisco B a g u e r . 
E l i l u s t r e p i n t o r cubano L e o p o l -
do R o m a f i a c h , t í o de l a encantado-
r a desposada, f u é el p a d r i n o de l a 
boda. 
Y l a m a d r i n a , R o s a l í a A l i e n , he r -
m a n a de Da i sy . 
Tes t igos . 
P o r e l s i m p á t i c o n o v i o . 
E l c o r o n e l A l b e r t o de C a r r i c a r t e , 
Jefe de l a M a r i n a , y e l j o v e n E n r i -
que P r i e t o , c a p i t á n de l E j é r e i t o . 
A su vez d i e r o n fé de l acto co-
m o t e s t igos p o r pa r t e de l a n o v i a 
M r . Char les H . T r h a l l y M r . L u í s 
T r o m p h t » m i e m b r o s los dos, m u y 
carac te r izados , de n u e s t r o a l t o co-
m e r c i o e x t r a n j e r o . 
C o n t i n ú a en l a p á g . O X C E . 
L O S F U M A D O R E S N O 
Q U E D A N S A T I S F E C H O S 
.« t^E^wA, /111™1"* hasta que no se toman su tacita de café de 
" L A F L O R DE T I B E S " . _ B O U V A R , 37. Tels.: A-3820 y M.7623. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A Í O S 
P E L E T E R I A L ^ M O D A 
De GflNOURft Y Gñ. SAN RñFAEL Y GñLIñNO 
T E R R A D E R M A L A X 
es el nombre de la nueva ARCILLA INGLESA DE BELLEZA 
que acabamos de imnortar y hemos puesto a la venta en "LA 
CASA GRANDE". "LÁ MODERNISTA". "LA CASA DE HIE-
R R O " y "LA CASA DE WILSON". 
Esta ARCILLA sustituye con ventaja el massage; estira 
el cutis sin producir arrugas; borra toda sensación de can-
sancio y hace desaparecer barros y espinillas. No confunda 
esta ARCILLA INGLESA, con otras. Pruébela. Se envía al in-
terior por $2.75. Agente exclusivo: A. Sánchez, Box, 1915, 
Habana. 
c 4932 3 i - 2 » , 
FUNERARIA DE P R I M E R A CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M G Ü E U S . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
VOLO AX. CIELO 
M I H I J A 
M a n a . L u i s a 
™<r,Jn «""Pues to su entierro para las cuatro de la tarde de hoy do-
S nl?es r u e ^ l suscr ib«- r>or s i . y en nombre de su^' f a -
hora S r ^ K t P^sonas de su amistad se sirvan asis t i r a la 
v"r\lcLmente%io%CeaSaolB6nlaSCCa,n> ^ Para ^ % el c a d á -
Habana, Ju l io l o . de 1923. 
A N T O N I O BUSTO A L G A R A . 
25732 1 d L 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
OFICINA Y ESCRITORIO 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
D I A B E T I C O S 
y los enfermos en general que necesiten alimentos sanos y nu t r i t i vos 
deben leer lo que, a p ropós i to de la har ina de t r igo sin cernir, con la 
que fabricamos nuestro 
P A N I N T E G R A L 
dicen los c é l e b r e s qu ímicos fabricantes del Hiposfosf i to de Fel lows: 
" E l pan, preparado con harina sin cernir, si puede obtenerse, debiera 
usarse. E l cernido de la harina, si bien produce una harina de bella apa-
riencia, la p r i v a de las sustancias nitrogenadas que sirven para formar 
sangre y tejidos vivos, y solamente deja el a lmidón y el gluten, que 
son comparativamente i nú t i l e s como agentes de vi ta l idad. A d e m á s , la cu-
bierta del t r igo contiene fosfatos que entran en la fo rmac ión de los 
huesos y . .culos y auxi l ian eficazmente la n u t r i c i ó n " . 
P a n a d e r í a é 4 L a G u a r d i a , , 
A N G E L E S Y E S T R E L L A . — T E L E F O N O : A-2022. — H A B A N A 
PARA ENTIERROS 
H- 7 7 7 7 A,,t(>s ¿e LnÍ0 con chauffeur uni- U 1 1 1 1 • « « I formado y chapa particular. IH " U / / 
$4 por la mañana, $5 por la tarde 
S O M B R E R 
La cuarta remesa de sombreros nos ha llegado y está a 
la venta. Ofrecemos hoy el más extenso surtido de sombre-
ros finos a los más bajos precios. 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
ninguna otra casa ofrece colección más completa ni modelo: 
más finos a nuestros precios. 
S O M B R E R O S D E V E S T I R 
En crin y maline, negros y en colores, tenemos lo más 
bonito, lo más chic. 
V E A H O Y 
nuestra colección de sombreros antes de elegir el suyo 
O R B E T A 
INDUSTRIA, 106, casi esquina a NEPTUNO. 
T E L E F O N O : M^9268. 
c 5049 T c T r 
A n u n d e s e e n e l " D i a r i o á e l a M a r i n a " 
O V E D A D 
Nuestro surtido de telas para el Verano, es completo, nues-
tros bajos precios, son inverosímiles. 
WARANDOLES de hilo en color entero para vestidos. 
VOILES en color entero. 
VOILES en estilos egipcios. 
VOILES en estampados. 
ORGANDIES en colores enteros. 
CREPES de algodón. 
R A I INES en todos estilos. 
HOLANES clarines en color entero 
LINONES, NANSUS. etc. 
G G 
L A E L j & w m x i 
M Ü 1 A L L A 1 £ © M P O S m A a « T E L F . A 
E L E G A N T E modelo de piel b l an -
ca, de cabal lo , con puntera y 
t a l ó n de pie l de Rusia color c la-
ro. Precio , $ ¡ 2 . 0 0 . Esta piel b lan-
ca de cabal lo es de m u y fácil 
l impieza y gran luC'DHénto y U 
pie l de moda en los L i t a d o s U n i -
dos y Europa . 
o D B i i e | a m > ' 
G R A T I S P A R A L O S 
Q U E S U F R E N D E 
Si usted sufre esta desgraciada con-
dición, no importa que saa añe ja , c r ó -
nica, aaruda o reciente, e s c r í b a n o s y le 
enviaretnos prueba del , t ratamiento 
"AUROCO" y nuestro l ibro acerca de 
las almorranas, absolutamente GRATIS . 
" A U R O C O ' ataca la r a í z del mal, lo 
que es indispensable para extirpar la 
picazón, comezón, dolor o sangradura 
en el o r i f i c io rectal, s e ñ a s de las a l -
morranas. No espere hasta que las a l -
morranas desgasten su e n e r g í a y a r r u i -
nen su sistpma entero. E s c r í b a n o s por 
el t ra tamiento "AUROCO" y a p r o v é c h e -
se de esta ventajosa oferta, - Esto no 
le costará, nada, aunque a p r e c i a r í a m o s 
si ustedes nos enviasen unas cuantas 
estampillas para el porte. Por lo tanto, 
no envíe dinero solamente su nombre y 
di rección a: A U R O R A PRODUCTS. 404 J 
L,aclede, Dept. 243, St. Louts, Mo., E. 
CJ. A . 
A l t Ind. S j n . 
J A R A B E D E A M B R 0 Z 0 Í N 
E l Ja rabe d é A m b r o z o i n es un 
r emed io seguro y ag radab le para to-
das las afecciones agudas y c r ó n i -
cas de los ó r g a n o d de l a r e s p i r a c i ó n 
a c o m p a ñ a d a s de tos, r e s p i r a c i ó n d i -
f i cu l tosa , s e n s a c i ó n d.Q s o f o c a c i ó n , 
i n f l a m a c i ó n , e x p e c t o r a c i ó n escasa o 
do lor . E j e r ce u n efecto sedat ivo en 
todo el s i s tema r e s p i r a t o r i o , m i t i g a 
la I r r i t a c i ó n , l i c ú a las secreciones 
mucosas, e s t i m u l a l a e x p e c t o r a c i ó n 
jr d i s m i n u y e la I n t e n s i d a d y la fre-
cuencia de la tos. P o r ser en ex t re -
mo ag radab le a l pa ladar , no des-
compone el e s t ó m a g o y es de efica-
cia especial en casos en que ios ó r -
ganos de la d i g e s t i ó n e s t á n d e b i l i -
tados o propensos a afectarse. 
E l Ja rabe de A m b r o z o i n es pre-
fe r ib l e a los r emed ios comunes para 
la tos, p o r q u e no con t i ene n i n g u n a 
droga de las que c rean h á b i t o de 
tomar l a s . Es p a r t i c u l a r m e n t e ú t i l 
en el t r a t a m i e n t o de las afecciones 
pu lmona re s c r ó n i c a s . P r epa rado de 
la A m e r i c a n A p o t h e c a r i e s Co., New 
Y o r k . 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E 
L A H A B A N A 
S E C R E T A R L A . 
P o r acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a 
y de o rden d e l s e ñ o r Pres idente , se 
adv ie r t e a los s e ñ o r e s Tenedores de 
Bonos co r r spond ien t e a l E m p r é s t i t o 
Serie B . Segundo H i p o t e c a , concer-
tado por este Casino s e g ú n e sc r i t u r a 
de 9 de Agos to de 1912, ante el No-
t a r i o de esta c iudad L d o . M a n u e l 
P r u n a L a t t e ; que a p a r t i r del dos 
de J u l i o p r ó x i m o , pueden pasar por 
esta S e c r e t a r í a , todos los d í a s h á b i -
les de dos a cinco de l a ta rde , con 
los T í t u l o s que posean, a r e c i b i r l a 
h o j a s u p l e m e n t a r i a de Cupones co-
r respond ien te a cada B o n o que por 
acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a se 
ha e m i t i d o para e l c o b r o de los i n -
tereses semestrales . 
L o que se hace p ú b l i c o por este 
medio p a r a genera l c o n o c i m i e n t o de 
los Interesados y a loe debidos efec-
tos. 
Habana , 30 de J u n i o de 1923. 
Vis to Bueno . E l P res iden te : Se-
c u n d i n o R A x O S . E l Sec re t a r io : J o -
s é P . F U E N T E . 
V E L L O S 
T5e q u i t a n p e r m a n e n t e m e n t e . C o m -
probado en m á s de 600 personas en 
esta c iudad . 
Se dan referencias . C a m p a n a r i o 
140 de 2 a 3. 
p - 6d-28 
Por muy lindo que sea su juego de cuarto, no 









todo del estilo más fino, del gusto más depurado, 
cual puede usted escoger entre nuestro gran surti-
do en cada uno de esos artículos. 
JUEGOS DE CA1VL 
compuestos de sábana, fundón y dos cuadrantes 
bordados a mano, que teníamos rebajados a 
$17.50, lo vamos a vender durante esta semana, 
al precio sugestivo de $14.25. 
Tenemos el gusto de participar a nuestros clientes y 
al público en general, que nos proponemos dar a conocer las 
producciones de los más afamados artistas, t?nto cubanos co-
mo extranjeros, las que exhibiremos semanalmente en nues-
tras vidrieras. 
El lunes inauguraremos cs'.a nueva era de arle, presentan-
do en la vidriera central, una serie de trabajos firmados por 
un célebre dibujante y caricaturista cubano, de cuyos éxitos 
en Cuba y en el extranjero, se ha ocupado recientemente to-
da la prensa. 
L A S GALERÍAS 
L A C A S A D E A R T E 
S a n R a f a e l 1 % . H a b a n a . 
c 4952 2d-30 . 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-
mente. Calle Barreto, número 62. Guanabacoa. 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E U M A R I N / J u l i o 1 d e 1 9 2 3 
A N O X C I 
P E C T A C U L O S I tofiesladeiiiñoshoyenaPITOLIO 
[ P K L N C I P A L . D E L A C O M E D I A 
E n m a t l n é e j a laa dos 7 m e d i a , y 
e n f u n c i ó n n o c t u r n a a las n u e r e , se 
[ p o n d r é en escena el s a í n e t e en t res 
ac tos E l N i ñ o de O r o . 
i p A Y R E T 
I C o m p a ñ í a o e j l c a e de reviataa de 
¡ L u p e R l v a s Cacho . 
E n l a m a t l n é e se p o n d r á n e n es-
c e n a l a za rzue la m e j i c a n a baeada 
j e n l a n o v e l a del l i t e r a t o don Fede -
r i c o G a m b c v a r r e g l o de R a f a e l M a r -
t í n e z , m ú s i c a de l maes t ro a u r o D . 
[ U r a n g a , Santa , y la r ev i s t a de A r -
[ t u r o A v i l a y J u a n L ó p e z , t i t u l a d a 
' s . M . S h i m m y . 
P o r l a noche , en p r i m e r a t anda 
d o b l e . E n J a hac ienda y E l S e ñ o r 
1 9 2 2 ; ' y en t e g u n d a , Santa y S. M . 
S h i m m y . 
L a l u n e t a con e n t r a d a p a r a l a 
m a t l n é e y cada t anda doble , cuesta 
u n peso . 
M a ñ a n a , lunes , despedida de l a 
C o m p a ñ í a . 
M A R T I 
E n l a m a t l n é e se p o n d r á en es-
cena l a opere ta de g r a n é x i t o L a 
H o i a n d e s i t a . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a h a b r á 
dos t andas dobles . 
E n l a p r i m e r a se a u n c l a n l a ope-
r e t a c ó m i c a E l E t e r n o D o n J u a n y 
l a za rzue la de Paso y A b a t í , E l 
A f i o m b r o d « D a m a s c o . 
E n s e g ú n d a > a laa nueve y cuar -
t o , L a H o l a n d é s l t a . 
L a l u n e t a con en t r ada pa ra l a 
m a t i n é e cuesta u n peso c incuen t a 
cen tavos ; pa ra cada t a n d a dbole , u n 
peso 20 cen tavos . 
A C T U A L I D A D E S 
E n m a t i n ó e , l a comedia en cinco 
actos, Z a z á , p o r la s e ñ o r a P r u d e n -
c ia G r i f e l l . 
P o r l a noche , en p r i m e r a t a n d a 
espoolai , l a comedia en doe actoa, 
de M a r i a n o P i n a y D o í n l n g u e z , M a -
t r i m o n i o C i v i l . 
E n f u n c i ó n c o r r i d a a las nueve y 
m e d i a , el e i o d r a m a en dos par tes 
y ocho cuadros . Loa dos p i l l e t e s . 
A L H . A M U R A 
C o m p a ñ í a de zarzue la do R e g l n o 
L ó p e z . 
E n l a m a t i n é e , E l R i c o Hacenda -
do 3r Balance de a ñ o . 
P o r l a noche en t andas . L a Re-
v i s t a Cubanat Balance de a ñ o y E l 
R i c o H a c e n d a d o . 
C A P I T O L I O 
Santos y A r i t g a s h a n e leg ido p a r a 
l a m a t i n é o de hoy , dedicada a los 
n i ñ o s , u n m a g n i f i c o p r o g r a m a . 
Do u n a y m e d i a a c inco se e x h i -
b i r á n laa- c in tas t i t u l a d a s C o r t a l a 
b a r a j a , comedia po r e l N e g r i t o A f r i -
ca ; P a r a lo que s i rve u n a bande ja , 
p o r el m o n o S n u k y ; L a v i d a de los 
p á j a r o s , p e l í c u l a de escenas espec-
t a c u l a r e s ; A todo t r ance , p o r E y l e n 
P e r c y y B u c k Jones; A g u a y a g u a r -
diente^ comed ia Sunsh ine ; y l a pe-
l í c u l a *del famoso H a r o l d L l o y d , E l 
H o m b r e M o s c a . 
L a o rques t a de Caplo tUo a m e n l -
« a r á l a m a t i n ó e , p a r a l a que r e g i r á 
e l p rec io da c u a r e n t a centavos l u -
. n e t a . 
E n las tancTas pre fe re tnes de las 
c inco y c u a r t r y de las nueve y 
p e l í c u ' a Las Coquetas, de l a que 
m e d i a se e x h i b i r á la emoc ionan te 
son p r i n c i p a l e s i n t é r p r e t e s l a be l la 
a c t r i z B a r b a r a L a M a r r y e l e legan-
te actor R a m ó n N a v a r r o . 
E n los m e n o í o n a d o s t u r n o s se ex-
h i b i r á t a m b i é n la R e v i s t a P a t h é n ü -
m e r c 8, en l a que se r e p r o d u c e n 
los ú l t i m o s sucesos m u n d i a l e s . 
C a p i t o l i o es t rena todos los m i é r -
coles estas r e ^ s t a s . que son In t e r e -
s a n t í s i m a s , po rque b r i n d a n a los es-
pectadores las i n f o r m a c i o n e s c ine -
m a t o g r á f i c a s del u n i v e r s o . 
A las ocho y med ia , en t a n d a es-
p e c i a l , se l l e v a r á a l á p a n t a l l a E l 
H o m b r e Mosca , que ee a n u n c i a p o r 
ú i l t r a a v e z . 
T a m b i é n se e x h i b i r á en las t a n -
das, de las cirico y c u a r t o y de las 
nueve y m e i d a las A c t u a l i d a d e s c u -
banas , e n t r e las que pueden yerse 
l a p rueba de los c a ñ o n e s O r d ó ñ e z ; 
l a A s a m b l e a de Hacendados y Colo-
nos ; la l l egada do M o n t g o m r e y , e l 
p o p u l a r boxeador , y é e t e en t r a i -
n l n g y las regatas en l a P l a y a de 
M a r l a n a o . 
M a ñ a n a , lunes , en las tandas de 
las c inco y c u a r t o y de las nueve y 
m e d i a , se e x h i b i r á L o samores de 
u n boxeador , po r B e r t L y t e l l . 
— M a e M u r r a y e n L a R e i n a de 
J a z z m a n a i . 
E n fecha p r ó x i m a e s t r e n a r á n San-
tos y A r t i g a s en e l T e a t r o C a p i t o l i o 
l a prec iosa p r o d u c c i ó n t i t u l a d a L a 
R e i n a de Jazzmania , en l a que des-
e m p e ñ a el papel c en t r a l la encanta-
d o r a a c t r i z Mae M u r r a y . 
P i c a d a 
M a l o g r a d a 
— C o m o t ú era M a r c e l i n o : 
n u n c a n a d a m e n e g ó , 
s i empre t a n c o r t é s , t a n f i n o . . . 
— " E S E T I E M P O Y A P A S O . . . " 
P o r Ores te B i l a n c l a y A l b e r t o Ce-
l l o . Se e s t r ena e n R I A L T O , J u l i o 
1 1 y 12 . 
C5062 I d - l o . 
N I Z A : 
Grand ioso y m o n u m e n t a l m a t l n é e 
de^de l a una ha&ta las siete, sola-
men te : D I E Z C E N T A V O S . 
E x h i b i m o s hoy e l d r a m a en aels 
actos: " M a r i d o y esposa", por House 
Peters, o t r o g rand ioso d r a m a : " E l 
Ingenioso a r d i d ; las comed ias : " H a -
ciendo e l b i e n " , " L a po&ada de las 
f a t i g a s " y novedades In te rnac ion&lee . 
M a ñ a n a : " E m p i e z a n los m i l a g r o s 
de l a se lva" , p e l í c u l a en episodios . 
M a ñ a n a : " E l Matas i e t e " . 
D í a 4 : " C a r m e n " , p o r Char les 
C h a p l l n . 
23550 1 J l 
C A M P O A M O R 
E u laa tandas eelgantea de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y me-
d í dao hoy , d o m i n g o , se e x h i b i r á en 
e l T e a t r o C a m p o a m o r l a m a g n í f i c a 
c i n t a t i t u l a d a P a s i ó n y r e t r i b u c i ó n , 
en la que a b u n d a n emocionan tes 
escenas y de l a que es p r o t a g o n i s -
t a e l r e t a b l o ac tor Chas E . M a c k , 
c o m p l e t a el p r o g r a m a de etas t a n -
quo r ea l i z a la l .or i n s u p e r a b l e . Se 
das con Novedades i n t e rnac iona l e s 
y l a c i n t a c ó m i c a E l L i s t o . 
E n l a m a t l n é e especial de u n a v 
m e d i a a c inco y c u a r t o se exh iben 
Ioí. d r a m a s E l band ido y l a « e ñ o r a . 
C o r a z ó n de L o b o , por ,01 conocido 
ac to r L o n Chanoy, y L a f i g u r a po-
l í t i c a , p o r Eugene O ' B r l e n . A d e m á s 
el oc tavo episodio do la ser lo Sonan-
do e l cuero , t t m i a d o L a lucha por 
el c ampeona to , y las graciosas co-
meda ia Peggy, p ó r t a t e b i e n . E l L i s -
t o y J u v e n t u d . 
E n l a t a n d a p o p u l a r do las ocho 
y m e d i a , e l d r a m a L a f i g u r a p o l í -
t i c a . 
M a ñ a n a , lunes , es t reno do l a ú l -
t i m a p r o d u c c i ó n de R i c h a r d T a l -
madge , t i t u l a d a E l cazanot ic las , de 
d i v e r t i d a s escenas. 
r V & J í A T E R R A 
M a g n í f i c o es e l p r o g r a m a do l a 
f u n c i ó n de h o y . 
E u las t andas de l a u n a y de las 
s iete y en l a p r i m e r a p a r t e de las 
t res y c u a r t o , r ep r l se de l a c i n t a 
Besada, p o r M a r y P r e v o a t . 
E u las tandas de las dos, de las 
c inco y m e d i a y de las nuevo . V e n -
g a r z a c ó r c e g a , por T o m M o o r o . 
E n las t anda* de las t res y cuar -
to , de las ocho y de las diez y 
c u a r t o , D a n i e l e l d ichoso, po r R i -
c h a r d T a l m a d g o . 
M a ñ a n a , es t reno do V i r t u d peca-
dora , p o r I r e n e Cas t lo . 
W I L S O N 
F n las t andas de las dos, de las 
c inco y cuaro y de las ocho y cuar -
t o , Hstreno de la c i n t a U n a n o v i a 
p a r a Jos, po r V i o l a D a n a . 
E n las tandas dobles de las t res 
y c u a r t o y de las uevo y m e d i a . E l 
B o m b e r o , p o r Charles C h a p l l n , y es-
t r e n o de l a s u p e r p r o d u c c i ó n t i t u l a -
da L a g r a p a s i ó n , p o r I t a l i a A . 
M a n z l n i . 
A las s ie te , r ep r l se do L a s o m -
b r a que v i v o , po r B e r t L y t e l l . 
M a ñ a n a , es t reno de l a c i n t a B a j o 
l a s u p e r f i c i e . 
F A U S T O 
G r a m a t i n é a I n f a n t i l de dos y me-
d i a a c inco en l a que se e x h i b i r á n 
c i n t a s c ó m i c a s especiales pa ra los 
n i ñ o s , e n t r e el las Poe ta de b a r r i o . 
L o que puede una b o t e l l a . E l L a -
c a y l t o y E l Garage, estas dos ú l t i -
mas p o r F a t t y A r b u c k l e ; l a come-
d ia en c u a t r o actos C a r m e n , por 
Char lea C h a p l l n , y e l c i n e d r a m a en 
seis actos M i e n t r a s la j u s t i c i a es-
pe ra , p o r D u s t i n F a r n u m . 
E n las t andas preferentes de las 
c inco y c u a r t o y do las nueve y t r i s 
c u a r t o s se p r o y e c t a r á n l a c i n t a de 
g r a n é x i t o Los a m c e s del F a n ó n , 
por E m i l J ann ings , D a g n y Servaec, 
H a r r y L l e d t k e y L y d a S a l m o n o w a ; 
y las rev i s tas de var iedades I t e r n a -
c l o u a k s F a u s U . M a g a z i n e n ú m e r o 
84 y F o x N e w s n ú m e r o 1 6 . 
A l as ocho, i n a comed ia en dos 
actee, y a las ocho y m e d i a . L a es-
c l a v i t u d e l a m o r , p o r Delsacia M o -
o e r s . 
M a ñ a n a , estrewo do l a m a g n í f i c a 
p r o d u c c i ó n L a P é r f i d a , p o r Es t e l l e 
T a y or y L - j w l s S :o i ie . 
MAXIM 
A las s iete y t res cuar tos , l a c i n -
t a d r a m á t i c a de asuntos del Oeste 
t i t u l a d a E l m á s guapo , p o r Rno-
•wy B a k e r . 
A í a s ocho y t res cua r to s , reor lw* 
de E l P e r e g r i n o , por Char les Cha-
p l l n . 
A las uevo y tres cuar tos , es t re-
no d e l d r a m a en seis actos t i t u ^ t d a 
OficifeJ de r o n d a , p j r w i i i i a m R u -
ssci i 
A l f i n a l de l a segunda y t í r c e r a 
t a r i l . v s , n ú m e r o s de var ledaflsa por 
los Egochagas con sus d l v c r t l d i a 
c h a r i o t a d a s y o t ros n ú m e r o s m u y 
c ó r . i e o s . 
L I R A 
Dos m a g n í f i c a s func iones h a b r á 
h o y en el Tea t ro -c ine L i r a . 
M a t í n é e s dedicadas a los n i ñ o s ; 
l a p r i m e r a s e r á do u n a a c inco , ex-
h i b i é n d o s e c i m a s c ó m i c a s do .os 
ma.i ap iau- l idos actor et, va r io s d r a -
mas d e l Ot»»íto y L a g r a n suer te , por 
H e n - y W a R h a l i . 
E n l a s ecunda mn. l l r iéo , de emp.*-
za-Á a las c l m o , la :. a g n í f i c a p r o -
d u r í i ón Cazando f len .e en A f r i c a , 
que h a o b í e n i i j u n g r a n éx: o c u 
es ta " a p l t a i 
Dd s ie te y m e d i a a d iez so e x h i -
b i r á n c in t a s c ó m i c a s . P i r a t a s de a l -
t a m a r . Novedades i n t e rnac iona l e s 
y L a g r a n s u e r t e . 
A las olez, Cazadon f i e r a s en 
A f r i c a , en diez p a r t e s . 
I >3 n i ñ o s p a g a r á n en todas las 
func iones 20 cen tavos . 
o L n i P i c 
E n ;a m a t i n é p de l a u n a y m a d l a 
so p a s a r á n c in tas c ó m i c a s . 
A las t res , e r r e d l o f i n a l do L a 
h a r t s t a dd1 s u i c i d a , cplbodlos p n -
i r e r o y secundo ^0 L a n o v i a 13 y 
S i l b i d o P-íi el r a d i o , por Pe r i co M e -
t r a l l a . 
E r l a t a n d a de las c inco y cuar-
t o e s t r eno de ' a Cii ta P a r a m o u n t 
I n t e r p r e t a i l a po»* M a r g a r i t a C l a r k , 
U n a ' o v e n Hat i .vJa M a r í a . 
E n l a t anda de las s ie te y m e d i a , 
ep i sod io f i n a l de L a he r enc i a de l 
s u i c i d a y e p i « o d i o s p r i m e r o y segun-
do de L a n o v i a 1 2 . 
E n l a t a n d a de las ocho y m e d i a . 
Sa lvado p o r e l r . ' . e io . 
£ n l a t a n d a de las nueve r n e -
rtn. U n a í c v e n l-ams^.a M á r l a . 
M a ñ a n a : Pasu'.a y r e t r l b u c i d a , do 
l a 1 u i v e r s a l . 
E l m a r t e s , L a m u j e r I n m o r t a l 
p o r B e t t y C o m p s o n . 
Jueves y vieres . E l H o m b r e Mofl -
ea, p o r H a r o l t f L l o y d . 
E ! p r ó x i m o d o m i n g o 6 ee ce lebra-
r á e l t e r c e r a n i v e l a r l o de O l l m p l c . 
Sensación y alegría todo el día desde la una hasta las cinco 
P e l í c u l a s sensacionales, p e l í c u l a s 
educa t ivas , p e l í c u l a s c ó m i c a s , p e l í c u -
las todas escogidas espec ia lmente 
pa ra los n i ñ o s . 
E n t r e las p e l í c u l a s sensacionales, 
la g r a n p r o d u c c i ó n t i t u l a d a " A T O -
DO T R A N C E " o " E L T R E N E X -
P R E S O " . Po r E v e l y n P e r c i y e l va-
leroso B u c k Jones. 
En esta pe l í cu la hay escenas de 
car reras do cabal lo , incend ios , che-
quea do t renes , barcos que v u e l a n y 
o t ras cosas m u y sensacionales. 
E n t r e las p e l í c u l a s educa t iva s : 
L A V I D A D E L O S P A J A R O S " y 
ntre las comedias, varios alborotos 
I n o m a t o g r á f l c o s por E l N e g r i t o 
. f r ica , el MONTO S N U K Y , y H a r r y 
o l l a r . H A R O L D L L O Y D el c ó m i c o 
r e d l l e c t o p r e s e n t a r á por U L T I M A 
rEZ en e l " C A P I T O L I O " su sensa-
c i o n a l c o m e d i a t i t u l a d a : 
^ E L H O M B R E 
M O S C A " 
4 H O R A S do R I S A , de A L E G R I A , do E M O -
C I O N para todos los n i ñ o s . 
Todos N I u n o so lo q u e r r á quedarse en casa. 
I r á n a l C A P I T O L I O . 
M ú s i c a espec ia l para los n i ñ o s . P o r l a nueva 
o r q u e s t a d e l C A P I T O L I O ba jo l a d i r e c c i ó n de l 
Maes t ro Reyes . 
B A R B A R A 
J L A M A R R 
En las tandas de 5% y 9l/2 
U l t i m a s exh ib ic iones de l a sensac ional y a r -
t í s t i c a p e l í c u l a de Rex I n g r a m mMÉMMÜ» 
" L A S C O Q U E Í A S " 
| g>F o b r a en que R a m ó n N O V A R R O y B á r -
ba ra L A M A R R r e ú n e n e l a l i c i e n t e de su a r -
te e x q u i s i t o . 
C A M P O A M O H 
H O Y G r a n ^ E s t r e n o '<=>n C u b a H O Y 
T a n d a ^ E l e ^ a n i e ^ T Q J ^ 
C a r i L a o m m l G » p r e v e n t a a 
R i c h a r d T a l i h c H t ó e 
E ( r i v a l ó<?\ ¿ r o n D O U G L A o F A I P D A N K S 
~- e n j - u n u e v a p r o d u c c i ó n I 
( T H E C U D R E P O R T E R ) 
O f i c i n a ! p e l í c u l a c u t j a - r e - r c e n a v a v e c e r d r a m á t i c a s ^ 
y a v e c c * y m u y c ó m i c o s , d e t a í f a n g <?nl^h"enc»n.al p u b l i c o ^ 
^ m s $ T O Q m o u w £ ^ L u n e t m í O 6 0 . 
L O ^ M l v T T E R 1 O ^ y 
D E P / \ R ! v ^ 
U n o g r a n d i o s a Serie? setfúrx fa c e » -
í e b r e n o v d a d e l i r a n EUGENE S U E 
0A0 p r ó x i m a a G v f r e n q r . / o 
E L E J - P E C T A C U L O M A S HERMOSO 
D E L A P A N T A L L A 
ATRACCION ESPECI/VV. 
THEUNIVERSAL PICTURES CORf 
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I M P E R I O 
M a t i n é e do d3.-T y m e d i a a i n c o , 
ded icada a l o ^ n i i i o s e x h i b l é n d o j a 
los tree ú ^ i m o s cj i fod ios de C a i i -
t á n X i d d , por E l i J u í P o l o ; C a r m t t 
po r « . h a r l e * Cba '^ .m De l i c i a s de í í . 
r ano , p o r Macic R e r n e t t , y Azo.-es 
de l ct s t i n o , cin*. \ do t i r an é x i t o po r 
A n i t a S t e i v a r t que se r e p e t i r á en l a 
t a n d a de laa ocbo y m e d i a . 
E u los t u r n o s p re fe r idos de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y m e -
d i a , L o s enredos de A n o t a i l o , c i n t a 
en diez actos po r W a l l a c o R e í d , 
G l o r i a Swaneon , T h e o d o r e Rober to , 
Agnea A y r e s , Bebo Dan ie l s y o t r o s 
notab les avr.Mius. 
A laa oche, e x h i b i c i ó n de c in tas 
c ó m i c a s . 
E l m i é r r o i e s , es t reno de L o s m i s -
t e r ios de Pa r i a , e n dece p a r t e s . 
V E Í i D T J N 
L a E m p r e s a de l T e a t r o V e r d r t n 
ha e/egido pa ra !a f u n c i ó n de boy 
u n a t r a y e n t e p rog r r ama . 
A las s iete se e x h i b i r á n p e l í c u l a s 
c ó m i c a s ; a las o e ñ o y u a r t o E l 
A v e n t u r e r o Rey, por J o h n G i l b e r t ; 
a 'es ueve y c u a r t o , estreno do '.ü 
comedia P tola del b r a r i o , y Cara o 
c r u , , p o r T o m M l x ; a las diez y me-
d í i , M l e t r a s ia j u s t i c i a espera, por 
D u s l u F a r n u m y A a i. Q . Ne l son 
M a ñ a n a a Jas och<. y a las dlc.t 
E l h o m b r e M o r c a . 
m a r t a s - P a s i ó n y r e t r i b u c i ó n , 
c ln tp de ? r a n m é r i t o . 
E l Juevfs, estreno de L a m a l d i -
c ión de l a cod ic ia , i o r E d d l e P o I t 
( R d i e a u x ) , M a l b l n a Po lo y C a t h í r l -
n j iVieyera. 
^ h a d o : E l cazai i : c í a s , . po r R l 
cha . d T a l i n a d f f o . 
NET T U N O 
M a t l n é e e x t r a o r d i n a r i a de una y 
m e d i a a c i n c o . 
E a la3 tandas e ^gantes, Lo« 
amores de i F a r a ó n . 
E n l a m a t i n é o se e x h i b i r á n ías 
m a g n í f i c a s c in ta s A p r e n d i e n d o el 
f r a n c é s po r Char les R a y ; R í a s e d e l 
n á u f r a g o m u y c ó m i c a , p o r N l t a 
N a l d l y frwen M o o r e ; las graciosas 
comedias Char les C h a p l l n t r a s l a 
p a n t a l l a y H a r o l d L l o y d en e l Oeste 
y c in tas c ó m i c a s de H a r r y P o l l a r d 
y e l N e g r i t o A f r i c a . P a r a l a m a t i n é e 
r l g o el p rec io de 30 cen t avos . 
E las t andas e legantes , es t reno 
de l a s u p e r p r o d u c c i ó n L o s amores 
de! F a r a ó n . 
A las ocho, c in tas c ó m i c a s . 
E n l a t a n d a de las ocho y m e -
d ia . R í a s e del n á u f r a g o . 
Maf iaa , P e l i g r o , hay c u r v a , y Laa 
calles de N e w Y o r k . 
E l s á b a d o se r e a n u d a n las sec-
ciones de l a t a r d e , a las c inco y 
c u a r t o . 
R I A L T O 
Tandas de las tres^ de las c inco y 
c u a r t o y de las nueve y t res cuar-
tos : L a g r a n p a s i ó n , por la g e n i a l 
a c t r i z I t a l i a M a n z i n i , A m l e t o Nove -
U I , A l b e r t o Cel lo y Orestes B i l a n -
c l a . 
posa, ñ o r R o d o l f o V a l e n t i n o ; Sal y 
E a . las d e m á s tandas . L a T r a m -
p l m i e n t a , p o r V i o l a D a n a ; E l V a -
gabundo, . p o r Charles C h a p l l n ; pe-
l í c u l a s c ó m i c s a y ac tua l idades m u n -
dia les 
M o ñ a n a es t reno do L a l l a m a de 
l a v i d a , po r P r i s c i l l a D e a n . 
E l m i é r c o l e s . E l H o m b r e Mosca, 
por H a r o l d L l o y d . 
M a r t e s y j u e v e s : L a T o r m e n t a . 
T R I A N O N 
E n laa t andas e legantes se exh ibe 
l a c i n t a de A l i c e L a k e y Cu] en 
L a n d i s t i t u l a d a Deudas d e l c o r a z ó n 
y l a Rev i s t a P a t h é n ú m e r o 7 de 
C A M P O A M O R 
H O Y D O M I N G O 1 
S Y * T a n d a s E l e ¿ a n t e > Q Y z 
Atwtpmmí 
- 9 6 3 6 
C ^ a r l L a o m m l G p r e s e n t a 
L a s o b e r b i a J o y a d r a m á t i c a " t i t u l a d a * 
P A C I O N Y 
R E T R I B U C I O N 
( D Q l V E N i y ENGLlSh TITLES 
C W d r a m a q u e r o l a f a l a v i d a p n l a s m o n t a ñ a s ' 
d o n d © sg> l u c h a c u e r p o a c u e r p o p o r e l 
a m o r d ( ? u n a m u j e r 
Ñ o m o r n o o o/o unoyS a/?7or<ps c/<\rc//cficrc/oxS 
P A L C O S 5 3 . 0 0 O R A N O R Q U E S T A L U N E T A S 5 0 . « 0 
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H O Y 
G R A N D I O S A M A T I N E S 
1 . % a 5 . ^ 4 
E l 8o. r o u n d de l a ser le U n i -
ve r sa l , t i t u l a d a : 
S O N A N D O E L C U E R O 
P o r e l a c to r a t l e t a : 
REGINALD DENNY 
E l In tenso c i n e d r a m a : 
C O R A Z O N D E L O B O 
P o r e l ac to r conocido c o n el 
" h o m b r e de las m i l ca ras" . 
LONCHANEY 
E l I n t e re san te d r a m a : 
L A F I G U R A P O L I -
T I C A 
Por e l conoc ido a c t o r : 
EUGENE O'BRIEN 
E l he rmoso d r a m a de l oeste: 
E L B A N D I D O Y L A 
S E Ñ O R A 
T las d i v e r t i d a s comedias : 
PEGGY, PORTATE BIEN 
EL LISTO 
JUVENTUD 
asuntos m u n d i a l e s , en l a que se r e -
p r o d u c e n la boda de l D u q u e de Y o r k 
y ios festejos en c o n m e m o r a c i ó n de 
l a f u n d a c i ó n de R o m a . 
Pin la m a t n l é e de las t res , F r a n k 
M a y o en L a L í n e a de l a M u e r t e y 
las c in tas c ó m i c a s M o n o t e m p e r a n -
te , de l m o n o Joe M a r t í n , y L a no-
v i a ef a n g a d a . 
M a ñ a n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
en h o m e n a i e al C.ub A t l é t i c o de la 
P o l i c í a N a c i o n a l ; e x h i b i é n d o s e en 
las tandas elegantes l a c i n t a de 
Madge K e n e d y , Casados p e r m a n e n -
tes y can tando e l t e n o r G a b r i e l 
T r e r n b l e . 
A las ocho ee e x h i b i r á l a c i n t a 
de L y a M a r á , Pecado de a m a r . 
E l m a r t e s y e l m i é r c o l e s . L a m u -
j e r i n m o r t a l , po r B e t t y C o m p s o n . 
E l Jueves y e l v i e r n e s . E l H o m b r e 
Mosca, por Haro ' . d L i y o d . 
E l s á b a d o , H o m e r o vue lvo a b » 
p u e b l o , po r Char les R a y . 
E n f r e los p r ó x i m o s estrenos q u « 
ee a n u n c i a n en T r i a n o n f i g u r a n E l 
P a í d de l a T o r m e n t a , p o r M a r y 
P l c k f o r d ; Los amores de l F a r a ó n y 
L a s Coquetas , p o r R a m ó n N a v a r r o , 
B a r b a r a a M a r r y Le-wls S t o n e . 
F A U S T O 
L U N E S D B M O D A 
M a r t e s 8 y M i é r c o l e s 4 
5 1|4 Tandas E l egan t e s 0 ¿ ¡ 4 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
D e l a p r o d u c r i ó n especia l de l a casa 
F O X t i t u l a d a : 
L A P E R F S D 4 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
E ; Jueves 12 (Tel p r ó x i m o mes de 
J u ü o se c e l e b r a r á u n a f u n c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a en el Cine Reina> s i -
tuado en l a A v e n i d a de S i m ó n ' Bo-
l í v a r , 6 2 . 
E l p r o g r a m a que se p r e p a r a es 
m a g n f i i c o 
O p o r t u n a m e n t e da remos detal les 
de r.-ta f u n c i ó n que p r o m e t e r e su l -
t a " e s p i é n d . d a . 
B E N E F I C I O D E L C A N T A D O R F E -
D l l O S A N C H E Z 
E n e l Tf ta t ro-c ine B é l g i c a , s i t ua -
do en L u y r n ó y M a n u e l P r u n a , ee 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , lunes , po r la no -
che, u n a g r a n f u n c i ó n en h o n o r y 
benef ic io del conoc ido can tador Pe-
d r o S á n c h e z . 
E n e l p r o g r a m a , que es In t e r e -
sante y v a r i a d o , f i g u r a n los m á s no-
aMes i n t é r p r e t e s de las canciones 
cubanas . 
R e g i r á n prec ios popu la res , a ba-
se 03 30 centavos l u n e t a . 
P O D E R O S O D R A M A D E A M O R 
E l r o m a n c e de u n a m u j e r que t í v í 4 
p a r a hacerse a m a r y do u n to i i t« 
que a m ó p a r a m o r i r 
I n t e r p r e t a c i ó n b r i l l a n t e do 
E S T E L L E T A Y L 0 R 
L a m á s suges t iva be l leza d e l llenz< 
de g r a n t a l e n t o 
M ú s i c a E s p e c i a l — G r a n O r q u e e t i 
S u p e r p r o d u c c i ó n de l a 
F O X F I L M D E C U B A 8. A . 
A g u i l a 8 3 
c 4929 2d-30 . 
^ E l D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
^ l o enenentra usted e n c u a l - # 
& quier p o b l a c i ó n de l a R e p ú - 4$ 
tf» b l i c a ^ 
P A L C O S | 
L U N E T A S j 
C5058 
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EL I R I i S 6 ABRIRA SUS 
PÜBtTAS EL HABANA PARK 
S E H A N I N V E R T I D O M A S D E $ 5 0 . 0 0 0 
E N N U E V A S A T R A C C I O N E S 
H a n s i d o c o n t r a t a d o s e l f a m o s o A r c o I r i s ; u n M u s c o 
d e C e r a ; M o m i a s A u t é n t i c a s d e l E g i p t o , u n i n d i o a m e -
r i c a n o y o t r a s d e i n d i o s m e j i c a n o s . U n a p e r s o n a p e t r i f i -
c a d a q u e h a b l a , o y e y s o s t i e n e u n a c o n v e r s a c i ó n ; ¡ A s o m -
b r ó l o ! U n g r a n C i r c o d e A g u a c o n d i e z p r e c i o s a s b a ñ i s -
t a s , e n t r e é s t a s l a e s c u l t u r a l L u c i l e , q u e se a r r o j a a l a g u a 
desde c i e n p i e s d e a l t u r a . 
£1 H o m b r e C o l m e n a , e n c u y a c a b e z a y b a r b a c o n s t r u -
y e n l a s a b e j a s sus p a n a l e s . L a m u j e r t a t u a d a , q u e se p r e -
s e n t a d e s n u d a , c o n t o d o e l c u e r p o t a t u a d o . E l g r a n C h a r -
l i e , q u e t i r a n d o sus c u c h i l l o s s o b r e u n a m u j e r , d e j a l a 
s i l u e t a d e é s t a s o b r e e l t a b l e r o . £ 1 h o m b r e e s q u e l e t o y 
o t r a s a t r a c c i o n e s . 
L A M E J O R T E M P O R A D A 
L A M A S C O S T O S A 
LA D E M A Y O R E S A T R A C T I V O S 
V E A L A S E M A N A C l N E G R A F I C A 
J 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
V O L V E R A M I M I A G I I G L I A 
U N A I N T E R E S A N T E E P I S T O L A D E L U I S E S T R A D A 
-:-:-: IA CELEBRE TRAGICA ESTRENARA EN IA HABANA OTRAS DE GRAN EXITO :-:-:-
R e p e r t o r i o G r e m i a l d e l a R a b a n a 
c o m p i l a c i ó n o a D I A R I O D E L A M A R I N A Y D a C O N S O R C I O R A C I A L , A c a r g o d e f . v . h a e s o 
H e r ec ib ido 1 a ? i r u i e n t e 
m a d a por el empresa r io del F n n -
c i p a l de l a Comed ia de l s e ñ o r L u i s 
E s t r a d a . 
Sr J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
M I i l u s t r a d o y d i s t i n g u i d o a m i g o : 
Leo con m u c h o i n t e r é s l a car ta 
p u b l i c a d a po r us ted en su s e c c i ó n , 
d í a s pasados y que f i r m a n unas ad-
m i r a d o r a s de l a a c t r i z M i m í A g u -
g ia Deeean saber sus comunieantes 
si l a i l u s t r e ac t r i z v o l v e r á a t r a b a -
j a r en l a Habana , como p r o m e t i ó 
a l despedirse . Uus t ed sabe que en 
p romesa f u é s incera . N o p o d í a ser 
de o t r o miodo. Son muchos los ha la -
gos y los t r i u n f o . ! que ha r ec ib ido 
on esta c a p i t a i ; m u y g rande el éx i -
t o a lcanzado I n t e r p r e t a n d o en caste-
l l a n o las m á s c é l e b r e s obras de su 
extenso y v a r i a d o r e p e r t o r i o . D u r a n -
te su convalecencia M i m í A g u g l i a , 
como s iempre , pues s ó l o a s í se sa-
l is face su i n t e l i g e n c i a y eU amor a l 
a r te , ha es tud iado nuevas obras , ele-
gidas en t re í a s do m a y o r é x i t o , en-
t r e las que i m p o n e n su p r e s t i g i o 
en los grandes escenarlos de E u -
ropa . 
P rec i samente acabo de r e c i b i r ! 
car ta de l a e m i n e n t e a r t i s t a dando- j 
me no t i c i a s concretas de sus pro-1 
yectos para su p r ó x i m a t e m p o r a d a | 
en el P r i n c i p a l de l a Comedia que i 
c o m e n z a r á en s ep t i embre . 
H e a q u í a lgunos p á r r a f o s de su 
c a r t a : 
" D i g a a m i ama-do p ú b l i c o haba- i 
ñ e r o que me estoy p repa rando con i 
¡VITMI A G U G L I A . 
g r a n en tus iasmo para - la t e m p o r a d a 
i n v e r n a l , en l a que d a r é a conocer 
a l a Habana i n t e l e c t u a l todas las 
mejores obras t ea t ra les que se han 
escr i to en el m u n d o c u l t o de todcs 
los p a í s e s . Po r )o p r o n t o , puedo 
anunc i a r ya las s i gu i en t e s : 
" C a f a y ca re t a" , poderoso d r a m a 
de u n a m o d e r n a c o n c e p c i ó n t e a t r a l , 
en t res actos, de L u i g l C h i a r i n i . 
" L a h o j a de p a r r a " , comedia mo-
M A R T I : U N E X C E L E N T E P R O G R A M A 
Carlead. Savia j Juanlto Mar t ínoz aa el 3uetino de la opereta l i a Bolandeslta 
Anoche e s t r e n ó " M a r t í " , i>na nue-
va opere ta " E l E t e r n o d o n J u a n " 
de l maes t ro Eys l e r , 
" E l E t e r n o d o n J u a n " es, u n b r o -
chazo; u n ac to de enredo , d i v e r t i -
d í s i m o , do d i a l o g o chispeante y de 
s i tuaciones c ó m i c a s de fuerza y con 
una p a r t i t u r a , d i g n a de l a f i r m a que 
la ga ran t i za . 
M ú s i c a l i g e r a , f á c i l , a legre , con 
esa suave f a c t u r a m u s i c a l del g é n e -
r o v i e n é s , t a n ag radab l e hl o í d o , 
de m e l o d í a s que se p o p u l a r i z a n r á -
p idamente , desde e l p r i m e r d í a . 
E n " E l E t e r n o d o n J u a n " se h i -
c ie ron a p l a u d i r C a r i d a d Dav i s , M a -
t i l d e P a i l ó n , M a r í a a i l v e s t r e , Jua-
n i t a n l t o M a r t í n e z , I z q u i e r d o , Pe l l o y 
Sen, que h i c i e r o n u n a excelente l a -
bor . 
V a hoy " E l E t e r n o don J u a n " en 
la p r i m e r a dob le de las siete y me-
d í a c o n " E l A s o m b r o de Damasco" . 
E n m a t í n é e , a las dos y med ia , 
y por la noche, en la doble de las 
nueve y c u a r e n t a y c inco, se repre -
s e n t a r á " L a H o l a n d e s i t a " , la "ope-
r e t a de m o d a " , l a o b r a que ha ve-
n ido a desper t a r nues t ro entusias-
mo po r e l g é n e r o , que nos p a r e c í a 
empo lvado y a . . . 
" L a H o l a n d o s i t a " h a hecho el 
m i l a g r o d e l r e s u r g i m i e n t o . Y aho-
ra ab i e r t o el c a m i n o , v e n d r á "Mias-
c o t i t a " a imiponernos e l t r i u n f o de-
c is ivo de l a opere ta . 
" M a s c o t i t a " de VValter B r o m m e , 
so h a representado m i l l a r e s de ve-
ces en V i e n a y B e r l í n , con é x i t o 
c l amoroso . 
Es una opere ta de l i c iosa ; de l i b r o 
gracioso, de m ú s i c a e legante , suave 
y l l e n a de a l e g r í a . 
De danaas y evo luc iones v i s t o -
sa?. 
De r e g l a p r e t s e n t a c i ó n , Santacruz, 
se e s t á gas tando u n d i n e r a l en po-
ne r l a . Y Tarazona , p i n t a p a r a e l la , 
un decorado e s p l é n d i d o . . . T e n d r e -
mos o c a s i ó n de v e r en escena la 
f i e l r e p r o d u c c i ó n de uno de los l u -
josos salones de " V a r t e l a n d " el bu -
que-palacio. 
S e r á en f i n u n t r i u n f o m á s , que 
sumar a l a lai-ga l i s t a de los p b -
te i i idos po r " M a r t í " , e l t ea t ro 
f a v o r i t o , e l t e a t r o de l a a l e g r í a . . . 
y e l de los l l enos . 
L A T E M P O R A D A D E O R T A S E N P A Y R E T 
L X R A D I O D E C A S I M I R O . 
C a s i m i r o ,ibI g r a n C a s i m i r o , ese 
de l i c ioso Or tas que nos ha hecho 
d e s t e r n i l l a r de r i s a con sus t ipos 
I n i m i t a b l e s , ha cab legra f i ado a sus 
empresa r ios desde el g r a n t r a sa t -
l á n t i c o " I n f a n t a I s a b e l " ,donde vie-
te P i l a r A z n a r , de cuyia voz b e l l í -
s ima hacen grandes e logios cuantos 
han t en ido o p o r t u n i d a d de o i r í a ; la 
bel la y e legante t i p l e c ó m i c a P i i a r 
S a t ü r n i n l , cons iderada en M a d r i d 
como una de ¡ a s a r t i s t a s m á s d i s t i n -
derna en t res actos, de A r n a l d o F r a c -
c a r o l l . 
" E l e l evador" , comed ia b r i l l a n t í -
s ima, de g rac i a e x t r a o r d i n a r i a , de 
A r m o n t y G e r b i d ó n . 
" L a he renc i a " , comedia en t res 
actos, de R o b e r t o Braceo. 
" E l t e r ce r g r a d o " , comed ia p o l i -
ciaca e n t res actas de Cha r l e s 
K l e i n ( g r a n d i o s o é x i t o . ) 
" L a c h i c u e l a " , comedia en t res ac-
tos de P. Vebe r y H . Gorsse. 
Y a d e m á s , va r ias e s p a ñ o l a s . Y 
ot ras del r e p e r t o r i o conoc ido que re-
paso con g r a n c a r i ñ o . Y novedades 
como la de i n t e r p r e t a r e l h é r o e de 
• ' E l a m i g o T e c y . " 
No recuerdo n i n g u n a é p o c a de m i 
v i d a en l a que el en tus i a smo y la 
i l u s i ó n se hayan a l i ado m á s i n t i m a -
men te a m i a r te . 
¡ V o l v e r a ".a H a b a n a : H e a h í 
oondensada m i a s p i r a c i ó n a r t í s t i c a 
su iprema". 
Creo haber contes tado, a l t r ans -
c r i b i r pa r t e d é la c a r t a de M i m í 
A g u g l i a , la m u y g e n t i l de sus co 
mun ican t e s . 
Pa ra que Ki p r ó x i m a t e m p o r a d a 
!de l P r i n c i p a l de la Cotnedia , sea d i g 
na de t a n d igno p ú b l i c o , estoy hac ien 
do gestiones que espero po-deí co-
; m u n i c á r s e l a s fin breve a l ser coro-
! nadas po r e l é x i t o . 
E n t a n t o le r e i t e r o m i a m i s t a d y 
afecto. 
Y l e es t recha l a m a n o su seguro 
s e r v i d o r y a m i g o . 
L u i s E S T R A D A . 
flCTUflLIDflDES 
L A S F U N C I O N E S D E H O Y . 
" A c t u a l i d a d e s " s e g u r a m e n t e que 
s é v e r á f avorec ido hoy en sus t res 
funciones domin i ca l e s po r n u m e r o -
so p ú b l i c o . / 
Y es que el i n t e r é s del p r o g r a m a 
es g rande . 
E n l a m a t i n é e , de las dos y med ia , 
P r u d e n c i a G r i f e l l v o l v e r á a de l e i t a r 
nos con su i n i m i t a b l e " Z a z á " . 
Por l a noche, en l a s e c c i ó n "es-
pecial*' de las o rbo , se representa-
r á una ob ra e m i n e n t e m e n t e c ó m i -
ca " E l M a t r i m o n i o C i v i l " . 
Y en la s e c c i ó n de las nueve y 
med ia i r á n de nuevo " L o s dos P i -
l l e t e s " e l m e l o d r a m a , que ayer a l -
c a n z ó en su reprime u n e n o r m e éx i -
to , que c o m p a r t i e r o n con la G r i -
f e l l ( que h izo la E l e n a de mane-
ra m a g n i f i c a ) l a L i a ñ o , l a G e n t i l , 
A r t e c o n a y G a r r i d o . 
P a r a e l jueves se a n u n c i a é l be-
nef ic io y despedida de P r u d e n c i a 
G r i f e l l . 
Con u n p r o g r a m a l l eno de a t rac-
t ivos . 
L a r e p a j i c i ó n de " M a r g a r i t a la 
T a n a g r a " , l a comedia f a v o r i t a de la 
in s igne ac t r i z . 
Y l a a c t u a c i ó n de una de las ar-
ACEITES LUBRICANTES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 
WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
Antigua es, en verdad, la refi' 
nería Belot. 
De las más antiguas entre las 
grandes empresas de Cuba. 
Funcionaba ya en 1880. 
Bajo el rubro de West India 
Gil Company. 
Oficios 4 0 . 
Sus principales departamentos 
son los siguientes: 
De Gasolina y Petróleo refina' 
do. 
Administrador, M . A . Gastón. 
De lubricantes y petróleo para 
Nuevitas; 
Pinar del Río; 
Regla; 
Santiago de Cuba. 
La organización de tan fuerte 
compañía es admirable-
Ajustada, perfecta. 
Isla, de aceites lubricantes; 
De luz brillante; 
Grasas y gasolina; 
Petróleo refinado; 
Petróleo para motores; 
Parafina; 
Tractorina. 
F R E N T E D E L A R E F I N E R I A 
Con este nombre giró hasta 
comienzos del presente año. 
En tal fecha fusionóse con la 
West India Gil Refining Compa" 
ny of Cuba. 
Empresa también antigua y po-
derosa-
La West India Gil Refining 
Company of Cuba constituye una 
entidad fabril y comercial de pro-
porciones muy vastas. 
Su oficina principal ocupa el 
magnífico y moderno inmueble de 
combustible. 
Administrador, J . A . Alonso. 
De subtesorero funge W. J . 
Flanagau. 
A. Chabau es el jefe del depar-
tamento de estaciones. 







B E L O T , E N R E G L A 
Por esto sus servicios todos se 
desenvuelven con sorprendente 
precisión. 
Tal parece que son accionados 
automáticamente. 
En beneficio, claro está, de sus 
propios intereses. 
Y, de un modo reflejo, en los 
del consumidor. 
Ello es tanto más de admirar 
cuanto1 que esos servicios sen muy 
numerosos. 
Abarcan la provisión, a toda la 
Producto éste especial y exce-
lente para tractores. 
La West India Gil Refining 
Company of Cuba engloba en en 
giro una parte considerable de los 
productos derivados del petróleo. 
Así se explica que en su Depar" 
tamento de fabricación ocupe un 
personal numerosísimo. 
De cuatrocientos a quinientos 
hombres* 
Y que sus empleados de oficina 
lleguen a un centenar. 
E L G A S , C O M O C O M B U S T I B L E , E S I D E A L A - 6 6 8 8 E S E L T X O . D E L C O N S O R C I O R A C I A L 
i:anero, de la g e n t i l í s i m a b a i l a r i n a 
cubana H i l d a M o r e n o , que d e s p u é s 
de u n a s u c e s i ó n de t r i u n f o s en los 
t ea t ros de Kénr Y o r k , h a v e n i d o a 
descansar una c o r t a t e m p o r a d a en-
tre, sus f a m i l i a r e s , y q ü e se ha b r i n 
óaáo en honor a l a G r i f e l l , a to-
t i s tas mas quer idas de l p ú b l i c o ha- m a r p a r t e en su f u n c i ó n de g r ac i a . 
L O S G R A N D E S E X I T O S D E L U P E R I V A S C A C H O 
"San ta" , l a i : e c i o s a za rzue la que cha s i m p a t í a con que cuen te I /upo 
e s t r ena ron : i n o f i i e aas huestes de I t i ' a s Cacho, í d o l o y a de nues t ro 
L u p o l l i v a s ("aclio en "Payrot '* , ba- p ú b l i c o , 
sada en l a ccliv ore novela del f a u i o - i E n l a m a t i n é e de hoy , las huestes 
so e sc r i to r I - V d í r i c o Gamboa , c o n ' de L u p e e c h a r á n i a za rzue la "San-
m ú s i r a de I . a ; i ' o D ' U r a n g a , ha cons l t a " ' y la r ev i s t a "S. M . S h l m m y " , 
t i t u í d o el m á s g rande é x i t o de Ja ' f i i ic t i ene grande? a t r a c t i v o s y que 
t e m p o r a d a que < orno despedida v ie - j t a t i to ha g u i a d o en estos d í a s en 
n.» n a l i í a n d c l . i s i m p á t i c a y ap l au - que se ha n v i n t e n i d o en c a r t e l . P o r 
d-da a.:tr:z. la nochR h a b r á dos t andas dobles , 
Tc.:ii:t;r-n oí I H f f 1 922 , la bel la la p r i m e r a a las 8.30 con l a r ev ia -
rev io ta da ( .3 : :n : io y de U r a n g u . 
.'•ié d r l n u i y : r ng ;.do por pa r t e del 
en i r m e púl>ll ;o que anoche Inva -
d i d o ' . n i ñ s a*jiji;:o de todos n ú c e -
la t ros coliseos. , 
ta wEn l a H a c i e n d a " , o b r a esco-
gida pa ra el beneficio que se cele-
b r a r á el jueves en aque l coliseo en 
fervor de la Sociedad B e n é f i c a M e -
•icíina y é l MS* 19 2 2" , y en la se 
T o d o ct3to era de esperarse, y a ¡ p i i n d a , v o l v e r á a l a escena " S a n t a " , 
a c o m p a ñ a d a de ' S. M . S h i m m y " , . 
c m p é » a n d o esta segunda t anda , a 
las 9 y 30, y r i g i e n d o pa ra ambas 
tandas los precios ,de u n peso l a l u -
neta. 
Que la empresa de l a R i v a s Cacho, 
ha l og rado l e a l i z u r en esta t empo-
rada é l m a y o r de los esfuerzos tea-
t ra les , dando en p o q u í s i m o s dí i is 
t an tos estrenas ,a m á s de l a m u -
LAS DOS ULTIMAS RíPRESENTACIONCS DE "EL NIÑO DE ORO" 
U n a escena de l t e r ce r ac to de " E l n i ñ o de <i?o \ h e r m o s a o b r a que h o y , 
e n m a t i n é e y en f u n c i ó n n o c t u r n a , se r o n rosen t a r á en e l P r i n c i p a l de 
l a Co m e d i a . 
ne en t regado a i "do lce f a r n i e n l e " y í c u i d a s ; e l b a r í t o n o M a n u e l A l b a 
a las de l ic ias de la b r i sa m a r i n a , pa-i e legido p o r e l Maes t ro Se r rano Da-
r á sa luaar co r to smen te a l a prenda 
y a l p ú b l i c o de l a H a b a n a . Cas imi ro 
es u n h o m b r e m u y d i p l o m á t i c o . Y 
ra el f u t u r o es t reno de " L a V e n t a 
de los Gatos" , y el g r a c i o s í s i m o te-
nor c ó m i c o R o d o l f o B l a n c a . al m i s m o t i e m p o u n h o m b r e agrade , 
c ldo . Las loca l idades pa ra ^esta r u n -
Su r a d i o g r a m a dice a s í : j c i ó n e s t á n a la d i s p o s i c i ó n de l p ú -
" R u é g o l e sa ludan en m i h o m b r e ! ^ i 0 0 en l a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o 
prensa y p ú b l i c o habanero . L l e g a - ¡ " P a y r e t " , haibiondoee a g o t a d o ya 
mos mar tes . — O r t a s " . I casi todos los palcos y g r a n par te 
Y a saben, pues, nues t ros ' lecto- i de las lune tas , 
res, que Or tas y su b r i l l a n t e Com-\(c 
p a ñ í a no l l e g a r á n a la H a b a n a h o y , ' 
como estaba a n u n c i a d o , s ino el p'-ó 
x i m o mar t e s . U n p e q u e ñ o r e t r a so de 
dos d í a s que no e n f r i a r á , segura-
mente , el en tus i a smo con que sus! 
amigos y a d m i r a d o r e s se d isponen! Santos y A r t i g a s , empresa r ios ac 
a hacer le u n a c a r i ñ o s a r e c e p c i ó n , j t i vos , ba ta l l adores 
• P a r a dar c u m p l i m i e n t o a l com-
pronjJpo c o n t r a í d o p o r la Empresa 
d e l P r i n c i p a l de l a Comed ia , de 
ofrecer semana lmen te dos obras 
nuevas a l p ú t í i c o , h o y d o m i n g o se 
p o n d í á por ú l t i m a vez en escena, 
en - . l a t inée y en f u n c i ó n n o c t u r n a , 
" E l n i ñ o de e r o " . la emoc ionan te , 
p in to resca y graciosa comed ia g i t a -
na de J o s é M a r í a Granadaj con t a n -
to é x i t o es t renada el v i e rnes en el 
l i n d o coliseo de l a ca l le de A n i m a s . 
Rica en o b s e r v a c i ó n , esta conae-
d ia hace pasar horas m u y agrada-
b les . N i n g ú n personaje de la ob ra 
carece Je i m p o r t a n c i a , c u a l i d a d que 
dice hasta q u é p u n t o no ex i s t en en 
L A R E I N A D E J A Z Z M A N 1 A " E S . L A P R O D U C C I O N D E 
M A Y O R E X I T O A C T U A L M E N T E , E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
o b t e n i d o nm n v i d c B Í s i m o t r i u n f o , 
que ' no p i e r d e n ! Respecto de la p r e s e n t a c i ó n de esta 
propie-^•eca y Pedro P é r e z F e r n á n d e z que na de J a z z m a n i a " , va l io sa j o y a de dad 
fué el m a y o r é x i t o de r i sa de l a ' l a casa " M e t r o " , que ha dado u n a ' 
u i t i fna ' C a i n t o l l o " no ha f i j a d o a u n 
T a m b i é n d e b u t a r á en i a f u n c i ó n ! t . t a l m e n t e , l a ' p e l í c u l a de m a y o r éx l -
a u g u r a l l a eminen t e t i p l e can tan- ! te en los Es tados U n i d o s , donde ha 
y Bai les A m e r i c a n o s , i n t e -
por m u l a t a s y negros . Son 
loa Champions do! Jazjs. 
g r a d a 
el la eecenas de r e l l eno , t ipos agre-
gados r o n el solo ob j e to de a l a r g a r 
s i tuac iones fa lsas . T o d o en " E l n i -
ño do o r o " d i scu r re n a t u r a l y l ó g i -
camente , cons igu iendo una sensa-
c ión p r o f u n d a de v i d a y r e a l i s m o 
E l a u t o r ha t r a s l adado a la escena 
la v i d a m i s m a , con sus pasiones y 
sus a e g r í a s . Dos personajes , e n t r e 
t ^ í o ? , el de Sac r i f i c io y el de T u m -
bai jo . encarnados m a g i s t r a l m e n t e 
por Socorro G o n z á l e z y Ra fae l L ó -
pez, sen de u n va lo r p s i c o l ó g i c o ex-
t r a o r d m a r l o ; una c o n c r e c i ó n a r t í s -
t i ca de dos a l m a s . 
f i a de verse Heno h o y , po r t a n -
to , t a rde y noche, el P r i n c i p a l de 
la C o m e d i a . 
P a r a m a ñ a n a lunes se ha o r g a n i -
zado una f u n c i ó n m u y s i m p á t i c a en 
h o n o r de l c é l e b r e g u i t a r r i s t a Eze-
q u i e i A . Cuevas, con u n n ú m e r o se-
lecto de conc ie r to y la d i v e r t i d í s i -
ma comedia de J e s ú s J . L ó p e z " E l 
casto l i b e r t i n o ' . 
L a s dos obras unevas en e l c a r t e l 
en l a semana que m a ñ a n a empieza 
s e r á n " M í t í a R a m o n a " , de P a u l G i -
v a u | t adpa tada a l cas te l lano p o r 
J o s é J u a n Cadenas comed ia g r a c i o -
s í s i m a que e s t r e n a r á esta c o m p a ñ í a 
J í a de moda , y " L a D i -
enc ia" , t a m b i é n sacada 
p e r t o r i o f r a n c é s , que ee es t re-
iernes . d í a , a s i m s i m o , de 
'Lo D i v i n a P r o v i d e n c i a " asp i ra a 
c o m p e t i r en g rac ia con l a que m á s 
haya aecho r e í r en la t e m p o r a d a . 
y 
H o y d í a m u c h a s p e r s o n a s 
d u e r m e n p r o f u n d a m e n t e 
P o r q u e h a n d e s c u b i e r t o e l s e c r e t o d e c ó m o o b t e n e r u n 
s u e ñ o t r a n q u i l o y r e f r e s c a n t e — c o n s o l o u s a r 
C A M A S S I M M O N S D E L A T Ó N 
Frescas—rtts ticas—¿Durables 
• q u e s o n sanitarias c o m o t o d a b u e n a c a m a d e m e t a l y q u e , 
a d e m á s , se construyen para dormir. L a c o m o d i d a d q u e 
o f r e c e n e s t a s c a m a s e s m u y s u p e r i o r a l a d e c a m a s a n t i g u a s 
e i n a d e c u a d a s . F u e r t e s , firmes, s i n p r o d u c i r r u i d o a l g u n o , 
p e r m i t e n q u e e l c u e r p o d e s c a n s e c o m p l e t a m e n t e . ¡ S u e ñ o 
v e r d a d e r a m e n t e p r o f u n d o y t r a n q u i l o ! 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
L o s fabricantes de Camas de L a t ó n , Bast idores 
y billas Plegadizas, m á s grandes de l m u n d o 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t e r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e i a H a b a n a . H a b a n a . 
S O S C R I B A S í A L " D I A R I O D E L A M A R 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 d e 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
Plaza vacante c u b i e r t a 
P a r a c u b r i r l a vacan te de u n a 
de las plazas de Abogados F isca les 
de l a A u d i e n c i a de esta P r o v i n c i a , 
p o r t r a s l ado de l d o c t o r Gus tavo Ra -
m í r e z O l i v e l l a a l a de Matanzas , que 
la ocupaba, por Decre to de l H o n o r a -
ble P res iden te de l a R e p ú b l i c a ha 
B¡do n o m b r a d o el doc to r J o s é V a -
l i e n t e G o n z á l e z P u m a r i e g a . 
Sa ludo con todo respeto a l nuevo 
f u n c i o n a r i o j u d i c i a l , de cuya capa-
c idad t engo las mejores re fe renc ias . 
Y deseo que su estado en Cama-
g ü e y sea pe rmanen te y con los m a -
yores m o t i v o s pa ra su b i enandanza . 
E s t u d i a n t e s que t r i u n f a n 
L o son los j ó v e n e s M a n u e l i t o Z a l -
d í v a r Corde ro y A l f r e d o E s t r a d a 
C a ñ e r a s . 
A m b o s h a n aprobado con excelen-
tes notas el segundo a ñ o de D e r e -
cho . 
E n nues t r a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
Les ap laudo y f e l i c i t o a sus pa-
dres po r l a s a t i s f a c c i ó n que h a n do 
e x p e r i m e n t a r con t a l m o t i v o . 
Que es b i en c o n g r a t u l a d o r , p o r 
c i e r t o . 
Descanso e n paz 
E l respetable caba l l e ro , m u y que-
r i d o por todo C a m a g ü e y , s e ñ o r J o s é 
M é n d e z G u e r r a ha f a l l e c i d o . 
Sus f a m i l i a r e s todos h a n r e c i b i d o 
u n golpe t e r r i b l e en m e d i o de sus 
'corazones , y no t i e n e n l á g r i m a s bas-
tan tes con que l l o r a r su e te rna a u -
sencia. 
L a t a r d e del d i a 27 se l l e v ó a ca-
bo e l sepel io, sa l i endo e l c o r t e j o 
f ú n e b r e de l a casa m o r t u o r i a , G o n -
zalo de Quesada 14 ( V i g í a ) . 
E l a c o m p a ñ a m i e n t o que l l evaba , 
d e m o s t r ó el e x t r a o r d i n a r i o afecto 
que se le profesaba. 
Descanse en paz e l ex t i s to y son 
m i s p r é c e s a l S e ñ o r p o r que sus 
a t r i b u l a d o s f a m i l i a r e s t e n g a n l a r e -
s i g n a c i ó n c r i s t i a n a en m e d i o de su 
d e s e s p e r a c i ó n . 
D á n d o l e s , a l a vez, m i c o n d o l e n -
cia p o r l a p é r d i d a de u n ser t a n 
amado . 
M e complazco 
E n cons ignar que los q u e r i d í s i m o s 
h i j o s de l e s t imado a m i g o y ga leno 
d o c t o r A n g e l A . A g ü e r o G a r c í a , 
P a p y y B a b y A g ü e r o y F e r r í n , h a n 
t e r m i n a d o , con f a v o r a b l e r e s u l t a d o , 
bus es tudios de este a ñ o en las Es -
cuelas P í a s de « s t a c i u d a d . 
E n el I n s t i t u t o P r o v i n c i a l a p r o -
b a r o n las a s igna tu ra s que h u b i e r o n 
de e x a m i n a r , c o n c e d i é n d o l e s notas 
s u m a m e n t e sa t i s fac to r ias . 
F e l i c i t o a los j ó v e n e s t r i u n f a n t e s 
y a sus regoc i j ados papas, los espo-
sos A g ü e r o - F e r r í n . 
M i s a de a l m a 
P o r e l a l m a de l a s e ñ o r a E s t e l a 
G ó m e z G o n z á l e z , se e f e c t u ó u n a m i s a 
en l a Santa Ig l e s i a Ca t ed ra l . 
E l d i a 30 del presente mes. 
D a d a por su e n t r i s t e c i d a m a m á . 
P o r l a conqu i s t a d e l P o r v e n i r 
H a s t a m í l l ega l a ag radab le n o t i -
cia de que el i n t e l i g e n t e j o v e n es-
t u d i a n t e de l a U n i v e v r s i d a d , H u m -
be r to S a r i o l A g ü é r o , ha a lcanzado 
u n l i songe ro é x i t o en e l e x á m e n de 
a s i g n a t u r a s del p r i m e r a ñ o de D e -
recho . 
M e a .egra d a r l o a conocer sn m i s 
" N o t i c i a s " y o j a l á que sus e m p e ñ o s 
sean de t a l m a g n i t u d , que en breve 
pueda tener el gus to de a n u n c i a r su 
g r a d u a c i ó n . 
Acep te e l l abor ioso y aprovechado 
e s tud ian te m i s aplausos. 
Con u n a e n h o r a b u e n a p a r a sus 
padres, que h a n de gozar con sus 
t r i u n f o s . 
L a m e n t a b l e acc iden to 
E l n i ñ o de 4 a ñ o s , J o s é R o d r í g u e z 
vecino del c a l l e j ó n de los M a r t í n e z , 
se p r o d u j o quemaduras en l a í n u c o -
sa y en la l engua , a l i n g e r i r " F r e e -
zone", m e d i c i n a que se u t i l i z a p a r a 
e s t i rpa r ca l los . 
E n el Cen t ro de Socorros f u é asis-
t i d o po r el doc to r E m i l i o F . M o r ó n . 
U n ac to b r u t a l 
E n e l r e p a r t o P i n t o r , l a noche 
del 18 del presente mes, u n i n d i v i -
duo en comple to estado de e m b r i a -
guez, g o l p e ó de una mane ra b á r b a r a 
a M a r í a M o n n a c k , de l a raza de 
co lo r , que h a b i t a b a en l a c indade la 
de d icho r e p a r t o , cua r to n ú m e r o 10. 
F u é t a n I s t ú p l d a l a a g r e s i ó n que 
le p r o d u j o u n abo r to a M a r í a na-
ciendo l a c r i a t u r a s i n v i d a . • 
L a a s i s i t i ó e l doc to r D e l m o n t e . 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n i n s t r u y e e l 
s u m a r i o . 
U n a m o r f o m a n i a c a d e t e n i d a 
Po r l a p o l i c í a f u é de t en ida l a mes-
t i za E v a G a r c í a G o n z á l e z , vec ina de 
Progreso l e t r a B . conoc ida po r 
A z u q u l t a . 
F u é s o r p r e n d i d a en una f a r m a c i a 
c o m p r a n d o m o r f i n a . 
L a s consecuencias de u n a r i ñ a 
J e s ú s G o n z á l e z G o n z á l e z , vec ino 
de Cielo 37, se encon t r aba sentado 
en e l c a f é " L a M a r i n a " , s i t uado en 
Cr i s to y Bembeta , de los s e ñ o r e s A n -
t o n i o V a l v i ñ o y J o s é G o n z á l e z . 
Cuando menos lo esperaba, los 
pa r roqu i anos A n t o n i o D í a z B a r r o s o 
y J o s é San M a r t i n G a r c í a , se f u e r o n 
a las manos sosteniendo u n a r eye r -
ta , a resu l t a s de l a c u a l r e c i b i ó l e -
siones, e l r e f e r i d o G o n z á l e z G o n z á -
lez, s i n .haberse m e t i d o en l a d i s p u -
t a de los con tend ien tes . 
E l les ionado f u é as is t ido en l a ca-
sa de socorros p o r el doc to r E m i l i o 
F . M o r á n , s iendo el estado del pa-
ciente menos g rave . 
L o s r eye r t i s t a s D í a z y San M a r -
t í n queda ron detenidos . 
Y el Juez Sala se e n c a r g a r á de 
ap l i ca r l e s e l co r r ec t i vo a l a f a l t a 
comet ida . 
C h a u f f e u r h e r i d o 
E l d i a 2 8, a las 4 de l a m a d r u -
gada, Segundo Vega H e r n á n d e z , ve-
cino de M a r t í 140, se d i r i g í a po r l a 
c a r r e t e r a de Cuba con su a u t o m ó v i l . 
L l e v a b a a v a r í a s personas de pa-
sajeros y a l s u f r i r l a m á q u i n a u n a 
i n t e r r u p c i ó n , de tuvo l a m a r c h a . 
Se b a j ó y a l da r c r anque , s i n t i ó 
u n a d e t o n a c i ó n de a r m a de fuego 
que p a r t i e r a de l a m á q u i n a cerca-
na , p r o d u c i é n d o l e una h e r i d a en el 
m u s l o i z q u i e r d o s in o r i f i c i o de sa-
l i d a . 
T r a s l a d a d o enseguida el h e r i d o a 
l a Casa de S o c d n \ s , le p r e s t ó asis-
t enc i a e l doc to r D e l m o n t e , que c a l i -
f i có l a l e s i ó n de grave . 
Vega i g n o r a q u i e n p u d i e r a ser el 
a u t o r de l d i spa ro . 
Rafae l P E R O N . 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
H U D S O N 
S U P E R - S I X 
U N S U P E R - S I X M A S R E F I N A D O A U N P R E C I O M A S B A J O 
Jil 
E l S U P E R - S I X a c t u a l es, p o s i t i v a m e n -
t e , e l m a y o r v a l o r H U D S O N j a m á s o f r e c i -
d o a l p ú b l i c o . L a n u e v a r e b a j a en v i g o r 
desde h o y h a c e q u e s u p r e c i o en r e l a c i ó n 
c o n s u c a l i d a d , sea e l m á s b a j o d e l m e r c a d o 
a u t o r a o v i l i s t i c o . 
E x c e d e n de 1 4 0 , 0 0 0 l o s S U P E R - S I X E S 
e n u s o a c t u a l m e n t e y l a f r a n c a s u p r e m a c í a 
d e sus v e n t a s e n t r e l o s c a r r o s finos, es e l 
m á s p o d e r o s o e x p o n e n t e de s u e n v i d i a b l e 
p r e s t i g i o . » 
A h o r a , e l n u e v o m o t o r H U D S O N o f r e c e 
t a l d e l i c i o s a s e n s a c i ó n » d e s u a v i d a d , q u e a ú n 
l o s m á s a n t i g u o s d u e ñ o s d e S U P E R - S I X E S , 
se m a r a v i l l a n de l a d i f e r e n c i a . 
L a b e l l e z a s e n c i l l a y e l e g a n t e de l a s l í -
neas de s u c a r r o c e r í a e s t á í n t i m a m e n t e aso-
c i a d a c o n e l r o t u n d o é x i t o q u e c o n s t i t u y e , 
e n s i , e l n u e v o m o d e l o H U D S O N . 
L A F A B R I C A H U D S O N C O N S T R U Y E T A M B I E N E L E S S E X 
P r e c i o s d e los D i s t i n t o s M ó d e l o s S t a n d a r d 
E n t r e g a d o s e n l a H a b a n a 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n : 
P r a d o y M a l e c ó n 
T e l . A - 8 6 1 4 . 
H U D S O N 
Spoedstcr 
4 pasajeros $ 2,475 
Coche de tourismo 
7 pasajeros 2,525 
Coach 2,625 
Sedan 3,275 
E S S E X 
T o u r i n g 
5 pasajeros $ 1,600 
Cahriolet 1,728 
Coach 1,725 
O f i c i n a s y T a l l e r e s : 
C a l l e 25 N o . 5. 
T e l s . M - 7 2 7 0 y A - 3 6 2 1 . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
D E L P U E R T O 
E l " G o v e m o r C o b b " 
Procedente de K e y W e s t l l e g ó 
ayer e l vapor amer i cano " G o v e r n o r 
C o b b " , c o n 37 pasajeros. 
L a s au to r idades de I n m i g r a c i ó n 
de K e y Wes t , h a n devue l to po r cS-
te vapor a l m e n o r de n a c i o n a l i d a d 
cubana , A g u s t í n P é r e z , de 14 a ñ o s 
de edad, de l a raza h l anca y vec ino 
do A g u i l a 247 . D i c h o m e n o r se f u é 
de p o l i z ó n en el f e r r y " H e n r y M . 
F l a g l e r " , e l d í a a n t e r i o r y dice que 
lo h izo c o n el p r o p ó s i t o de conocer 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Por esta D i r e c c i ó n h a n sido apro-
bados los p lanos s i g u i e n t e s : M á x i -
mo G ó m e z 675, de Pe layo V i l l a r ; 
A M a m a 54, de A n a L u i s a S e r r a n o ; 
S i m ó n B o l í v a r 60, de A n t o n i o - L i -
q u e n ; C u a r t a e n t r e Acos t a y San 
Anas ta s io , de Car los R i v a s ; 13, en-
t r e 14 y 16 ( Vedado , de M a r í a L u i -
sa O n d i ñ a ; San J o s é e n t r e E s t r e -
l l a y Cervantes , de M a r í a L a c a l l o : 
27 de N o v i e m b r e e n t r e M . y N . f de 
M a x B o r g e s ; C o n c e p c i ó n e n t r e Oc-
t a v a y Novena , de A m a l i a G a r c í a ; 
Recreo 49, Cevro, de M i g u e l P é r e z ; 
San A n t o n i o y Santa Rosa, de Ra-
¿ C A L L O S ? 
e l Cayo, l o que no l o g r ó po rque lo „ 
c a p t u r a r o n y d e v o l v i e r o n a l a H a - 2 ? n „ M _ a . s l ' ™ a ; . . P ¿ d r o _Con!Ves.ra' 
L O S N U E V O S J U E C E S 
M U N I C I P A L E S 
P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a 
P a r a e l c u a t r e n i o de 1923 a 1927 
han sido n o m b r a d o s Jueces M u n i -
cipales de c u a r t a clase, pa ra l a P r o v . 
de Santa Cla ra , los s igu ien te s s e ñ o -
res: 
P a r a M a n í c a r a g u a : Juez M u n i c i -
pal E l i g i ó E s t r a d a B l a n c o ; p r i m e r 
sup len te Rafae l R o d r í g u e z R u í z y 
segundo suplen te A n t o n i o M o n t a n o 
M a r t í n e z . Pa ra Baez, Juez M u n i c i -
pal A r t u r o M o n t e r o y G a r c í a , p r i -
m e r sup len te I s m a e l R i v e r a y H e r -
n á n d e z y segundo sup l en t e L e o p o l d o 
R o d r í g u e z Ojeda. P a r a I sabe la de 
Bagua, Juez M u n i c i p a l , F r a n c i s c o 
Des ider io C r i s t ó b a l A g u i l a , p r i m e r 
Buplente Domenech D í a z , y segundo 
suplente Juan Cab re r a H e r n á n d e z . 
Para A l v a r e z , Juez M u n i c i p a l , B l a s 
H e r n á n d e z R o d r í g u e z , p r i m e r su -
p len te C a s i m i r o P é r e z H u r t a d o , y 
segundo suplen te J o s é A r m e n t e r o s 
A r m e r o . Pa ra Cascaja l . Juez M u n i -
cipal Oscar G u t i é r r e z y G á l e o , p r i -
mer sup len te Gonzalo R u i z Cabre ra , 
jr segundo suplen te J o s é V a l d é s . Pa-
l-a Guaos, Juez M u n i c i p a l , E n r i q u e 
A l b a l a t e M a r i n a , p r i m e r sup l en t e 
f r a n c i s c o M a r t í n e z M a r t í n e z , y se-
cundo sup len te M a n u e l L ó p e z R o -
Cue. P a r a Y a g u a r a m a s , Juez M u n i -
cipal L u i s H e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
p r i m e r sup len te C l a r o A r j o n a M o y a , 
r segundo suplen te E l o y A b r e u . Pa-
ra Ca r t a j ena , Juez M u n i c i p a l , V i c e n 
te F e l i p e Mas y del T o r o , p r i m e r su-
plente M á x i m o H e r n á n d e z Sosa y 
l egundo suplen te L e o p o l d o C a b r e r a 
<f de A r m a s . P a r a F o m e n t o , Juez 
M u n i c i p a l F ranc i sco N o d a l Rueda , 
p r i m e r sup len te J u a n L ó p e z Rojas , 
1 segundo sup len te J u a n H e r n á n -
í e z V e n t u r a . Pa ra R i o de A y , Juez 
M u n i c i p a l F e l i p e G a r c í a D u a r t e , p r i -
ttier sup len te L u i s F . T u r i ñ o y R o -
ttríguez, y segundo I n o c e n c i o M o -
re l l y Sa l aba r r i a . P a r a Cas i lda Juez 
M u n i c i p a l Cefe r lno L ó p e z Pedroso , 
p r i m e r sup len te J u a n Casadeva l l y 
Toledo y segundo sup len te R o g e l i o 
Perdomo y L e ó n . P a r a Cabagan, 
luez M u n i c i p a l A l e j a n d r o 
T A L C O S 
Medio siglo de uso ha demos-
trado ser insuperables para 
irritaciones, sarpullidos, deso-
lladuras, rosaduras, etc., etc., 
tan comunes en los n i ñ o s . D e 
su comodidad de hoy puede de-
pender su felicidad de m a ñ a n a . 
Efectivos para el uso deadultoi . 
b a ñ a . 
L l e g a r o n en el " G o v e r n o r C o b b " 
los s e ñ o r e s I s i d r o D e n n l , Chas T i l o -
mas ; M . R. B r e m a n ; M . L e ó n ; A n -
gela S á n c h e z y f a m i l i a ; M a n u e : a 
Camayoga e h i j a ; E n r i q u e L e d ó n ; 
J u a n a O l t m a n ; Sever ino L a v í n ; Jo -
s é G o v í n ; y l a s e ñ o r a P. W . B o r t ó n 
e h i j a , esposa de M r . F r e d W . B o r -
t ó n , p res iden te de la C u b a n Elec -
t r i c a l E q u i p m e n t Comp. 
L l e g a r o n t a m b i é n F e l i p e D í a z y 
Ot to A g ü e r o . 
L o s f e r r l e s 
L o s f e r r i e s " H e n r y M . F l a g l e r " y 
" E s t r a d a P a l m a " r i n d i e r o n ayer su 
T l« j e a l a Habana , con 26 wagones 
do carga , cada u n o . 
— s o l a m e n t e 
d i g a 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
Alicia el Dolor Inmediatamente 
" M i n a B r e n " 
J Con u n ca rgamen to de p e t r ó l e o 
'i l l e g ó el v a p o r canadense " M i n a 
¡I B r e n " , p rocedente del P e r ú . 
"San ta T e r e s a " 
Proceden te de N e w Y o r k c o n car-
ga g e n e r a l , l l e g ó el vapor I n g l é s 
"San t a Theresa" . 
E ] " G r o " 
Procedente de B a l t i m o r a y N o r -
f o l k , con carga genera l , l l e g ó e l va-
por " G r o " . 
t r e Segunda y Te rce ra , de Inocen-
cio G a r c í a ; San N i c o l á s 265, de R i -
cardo G a r c í a . 
F u e r o n rechazados los s igu ion-
tes : 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a 2 6, de T . i " B L U E J A Y " es un l íqu ido cristalino 
L a b r a d o r ; carecer de 2.SO m e t r o s de fácil ap l icac ión y la manera m á s 
de ancho de p a t i o ; L í n e a y B . , Ve - sencilla y r á p i d a de acabar con los 
dado, de J o s é D e l m o n t e , c u a r t o X , callos. U n a gota es suficiente. A l i v i a 
carece de 3 6 m . 3 s u b s á n e s e a m b i - el dolor inmediatamente. E l callo se 
g ü e d a d en costas. M a r í a R o d r í g u e z ablanda y se desprende con facilidad, 
y M i l a g r o s , de L u i s E s t é v a n e z . I n - P o d r á ud . calzarse enseguida sin que 
d í q u e s e p a l i l l o l a t e r a l y s e ñ á l e s e sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
t o t a l de t e r r e n o co r r e spond ien t e a — I n o f e n s i v o - I n f a h b l e . Se fabrica en 
l a casa que se d e j a r á como s u p e r f i -
cie descubier ta . Z e q u e i r a 63, de Cle-
m e n t e O r l h u e l a , a c o m p á ñ e s e p l ano 
de e m p l a z a m i e n t o . O b r a p l a 120 y 
122 , de M a n u e l Pa lac io . I n f r i n g e e l 
a r t í c u l o 57 y carece de p a t i o . 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y d roguer í a s . 
GRATIS: Escriba a Bauer éí Black', Chicago, lll. ,E.U.A. para un libro de calor "Atención cuidadosa de lo* Pica" 
i»,u>irebontanteB: 
C H A M P L I N I M P O R T Co. 
Apartado 1630. Sabana. 
zar P é r e z G ó m e z , p r i m e r sup l en t e 
M a n u e l de B e l é n H e r n á n d e z y se-
g u n d o sup l en to Pablo G ó m e z B e r -
mudez . P a r a T u i n l c ú , Juez M u n i c i -
pa l , J u a n J i m é n e z y J i m é n e z , p r i m e r 
sup len te P a t r i c i o L a r a y L a r a y se-
g u n d o sup len te A n t o n i o Zayas P é - i 
rez. P a r a Ne lva , Juez M u n i c i p a l Se 
A l o m á I raPio P é r e z C a s t i l l o , P r i m e r Sup len 
Sal idas de ayer 
A y e r s a l i e r o n los s igu ien tes v a -
pores : 
" P a t r i c i o de S a t r ú s t e g n l " , espa-
ñ o l , pa ra E s p a ñ a , v í a N e w Y o r k . 
" H e r e d l a " , amer i cano , p a r a C r i s -
t ó b a l . 
" D r i z a b a " , amer i cano , p a r a N u e -
v a Y o r k . 
E l " C u b a " y los f e r r l e s , p a r a K e y 
W e s t . 
" E s p a g n e " , f r a n c é s , pa ra E s p a ñ a 
y F r a n c i a . 
"Pas to res" , amer icano , p a r a Cr i s -
t ó b a l . 
" E x c e l s l o r " , pa ra N e w Orleans . 
B u á r e z , p r i m e r sup len te J u a n H e r - I te A m b r o s i o P é r e z G á l v e z y segun-
a á n d e z B r o o w y segundo sup len te i d o suplente A l b e r t o R a n g e l C á r d e -
Rodr igo E g u i g ü r e n Marcos . P a r a | nas- P a r a I g u a r á Juez M u n i c i p a l R a -
Ban Pedro , Juez M u n i c i p a l R a m ó n fae l D í a z A l v a r e z p r i m e r sup l en t e 
S á n c h e z Cor ra les , p r i m e r sup len te | Genaro C h a v i a n o Vargas , y segun-
Fernando G o n z á l e z San tander , y se- do suplente R a f a e l Mac las Reyes, 
r u n d o suplen te , L i n o S o c a r r á s R o - P a r a C a b a i g u á n , Juez M u n i c i p a l 
í r i g u e z . P a r a G u a m q u i c a Juez M u - ; V i c t o r i a n o C a b r e r a S a r d i ñ a s , p r i m e r 
l i c i p a l B la s H e r n á n d e z H e r n á n d e z , I sup len te A u r e l i a n o S á n c h e z B r e t ó n 
p r imer sup len te Ped ro Rueda P u i g , I y segundo s u p l e n t e A g u s t í n A l v a -
t segundo sup len te A l f o n s o P e d r a j a r é z Luaces. p a r a Taguasco, Juez 
r C r o n i n g , Pa ra G u i m a de M i r a n d a . M u n i c i p a l I g n a c i o R o d r í g u e z G a r -
ruez M u n i c i p a l F r a n c i s c o G á n d a r a c{a> p r i m e r sup len te J u a n A r m a s 
B á n d a r a , p r i m e r sup len te J o s é A m a - | H i d a l g o , y segundo sup len te A l b e r -
Vapore s que se esperan 
E l " C h a l m e t t e " , do N e w Orleans . 
E l " M é x i c o " , de New Y o r k . 
E l "Zacpa" , de N e w Or leans . 
E l " S i b o n e y " , de N e w Y o r k . 
E l n o r u e g o " S t u d e h e l m " , de Cr l s -
t l a n í a . 
E l vapo r no ruego " A m é r i c a " , de 
C r i s t i a n í a . 
E l vapo r n o r u e g o " S o n g e l v " , de 
M o b l l a . 
E l " W a l t e r D . M u n s o n " , de N e w 
Y o r k . 
E l vapo r noruego " K u t H a l l s u n " , 
de B a l t i m o r e . 
E l "Buenos A i r e s " , de Barce lona 
y escalas. 
E l " A l f o n s o X I I , " de C o r u ñ a . 
R Z O A 
es el joyero de la aristocracia, con ca-
sa en Madrid, en P a r í s , en Bia r r i t z y 
en l a Habana, (casa Borbolla.) 
Toda persona elegante sabe que Mar-
zo es el joyero que impone la moda. 
Nosotros, como sus representantes pa-
ra Cuba, ofrecemos modelos de la mAs 
al ta d i s t inc ión en aretes, pulseras, pren-
i í*?res ' pendantlff, collares, yugos, 
alf i leres do corbata etc., etc. 
l o r F e r n á n d e z y segundo sup len te 
f u l i o T u r i ñ o E n t e n z a . P a r a San 
Francisco, Juez M u n i c i p a l M a n u e l 
Hadiedo G a r c í a , p r i m e r sup len te Ra-
¡ael F e r n á n d e z O r i z o n d o , y s e g ú n 
to V a l d é s P e r a l t a . P a r a G ü e l v a , 
Juez M u n i c i p a l . J e s ú s Estevez H e -
r r e r o , p r i m e r suplente A g u s t í n D e l -
gado H e r n á n d e z y segundo sup len-
E l D I A R I O D E L A M A R I N A ' ' 
es 4 per iód ico mejor infor« 
mado en asaatos de sports 
m o 
T o d a s l a s F u e r z a s V i t a l e s 
R e s p o n d e n a S a n g r e R i c a y N e r v i o s F u e r t e s , 
A m b o s se a s e g u r a n c o n 
H i e r r o N i i X A D o 
C u a l q u i e r a p u e d e c o m p r o b a r l o c o n d o s 
s e m a n a s d e t r a t a m i e n t o 
(Do venta en laa buenaa 
Boticaa y Droguer ia i ) 
OOOCKX>OOOOOOOOOOOOOOC^ 
P I L U G E N O L 
Cura radicalmentf la caspa, denenf la caída del pelo y lo hace nacer. 
Cura el eczema, granos, comezones y demís enfermedades del 
cuero cabelludo Soberano contra la caspa de los recién nacidos 
Folleto gratis al que lo io'ich; Al reribo de 76. te enviara un frasco 
L A B O R A T O R I O D E L D R L . L S I L V E R O 
CAMPANARIO. ENTRE SAN LAZARO V MALECON - HABANA 
I>» vent» en Sarra Johnton y Toquech»! 
OCOCHX>OCKXXX>OOCOC)OOOOOOOOOC)OOC< 
Á y ! M a m á , 
m e Q u e m é ! 
Tan fácil es que los chicos so 
quemen o so cortep, y entonces 
sufren intensamente el dolor de 
estos pequeños accidentes. 
Las madres Previsoras tienen 
siempre a mano MENTHOLA-
T U M para dar alivio inmediato a 
los sufrimientos de sus hij i tos. 
Aplicando desde luego este reme-
dio calmante, se produce alivio 
Inmediato: evita las ampollas y 
cicatriza las heridas h ig iénica-
mente. ^ ^ ^ _ _ ¡ _ _ 
m e n t h o l á t u m 
Indispensable en el hogar 
se conoce en todo el mundo en sus 
tres envase» originales—pote, 
tubo y lata—por sus resultados 
espléndidos para todos los dolores 
e inflamaciones, catarros, dolor de 
cabeza, golpes contusos, eczema, 
etc. etc. 
No acepte substitutos. Insista en 
los envases originales. De venta 
en todas las farmacias y drogue-
r ías . 
Unicos fabricantes: 
The M e n t h o l á t u m Company 
Bufialo, N . Y. , E. U . A. 
A G E N T E S G E N E R A L E S : COS M O P O E I T A N TBADINO- CO. 
S A N P E E R O, V¿. H A S A N A 
L A • M I « / M A • A D M I K s A C I O N 
1 
U N A O B R A D E A R T E Y 
U N T R A J E E L E G A N T E 
DAN LA MISMA SENSACION QUE DESPIERTA 
TODO LO BELLO. HONRENOS CON SU 
VISITA Y OBSERVE NUESTROS MODELOS-
E S P E C I A L I D A D E N 
T R A J E S 
B L A N C O S 
Z A P A T O S 
D E M O D A . 
E Q U I P A J E S 
B A R A T O S 
"MUlIÍFir, APARIADO 1241 
D A I A R . M P A M c / 
• N E P T U N O Y ZLíLáET/K -
M/VNZAN/S DE 
G O I V I C Z 
HAJWVA 
TELEF. A-4583 
f r e n t e a l 
H o t e l P l a z a 
y j p a r e t 
l a F O S P A T I N A F A L I É R E S 
o t m e j o r A l i m e n t o p a r a loa a l ñ o s * 
C o n v i e n e a l o s A n c i a n o s , a l o s C o n v a l e c i e n t e s 
y a l o s e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . 
Desconfiad de las Imitaciones a que su éxito ha dado origen. 
Exigir la gran marca FOSFATINA FALIÉRES 
UNj|̂ KMiCIA», I.RoOUKRIA» T TIEMD1I DE COMIITIBLM 
; PARIS, 6, R u é do la Tacharlo. ^ 
H O T E L L A F A Y E T T E 
S. A . 
Calles: Prosldente Zayas y A g o l a r . — T e l é f o n o s M-7960 y 7969.—Hahana 
E l hotel L A F A Y E T T E e s t á montado con todos los adelantos modernos 
de comodidad y confort situado rn el centre comercial y cerca de to-
dos los teatros. 
E l restaurant del hotel L A F A Y E T T E es el elegido por una selecta clien-
tela . Se cocina a satisfacer el gusto mas delicado. 
Nuestros precios son módicos y nuestros servicios Insuperables. 
Una sola v i s i t a al hotel L A F A Y E T T E , Indudablemente h a r á de usted 
un cliente permanente. 
Y 
B A N C O G A L L E G O S . A , 
S E C R E T A R I A 
l o sup len te M a n u e l A r a g ó n U r q u i - te L e o n a r d o Cabrera R a m í r e z . Pa 
ta. Pa ra Banao , Juez M u n i c i p a l 
Eduardo Solano F a r i ñ a s , p r i m e r su-
plente Ma teo P é r e z U r e t a , y segun-
l o sup len te I g n a c i o C a s t i l l o P é r e z . 
Para J í b a r o . Juez M u n i c i p a l S a l t a -
r a M a y a j i g u a , Juez M u n i c i p a l Ra-
fae l H i p ó l i t o Rojas , p r i m e r suplen-
te F i l o m e n o J i m é n e z C o w l e r , y se-
g u n d o sup len te J o s é M a r í a A r t c e 
R u í z . 
S E M I L L A S 
D E H O R T ñ L I Z A S E R E C I B E N T O D O S L O S M E S E S 
A L B E R T O R . L A N G W I H T Y C O . 
P l Y M f t R G A L L , a n t e s O b i s p o , 6 6 . T e l ! . fl-3240 
C 3392 i r n r n— ' 8t-4 7d-S 
De o rden del s e ñ o r D i r e c t o r con-
voco a los S e í i o r e s Acc ion i s t a s para 
la J u n t a Genera] O r d i n a r i a que. de 
^ o n f o r i p i d a d a los a r t í c u l o s 52, 54, 
55 y 56 del R o i j l n m e n t o Scc io l , ha-
b r á de tener l u g a r en el mes de J u l i o 
p r ó x i m o , d i v i d i d a en dos secciones 
que d e b e r á n comenzar , a la u n a de la 
•arde de los D o m i n g o s 15 y 22 de d i -
t h o mes de J u l i o p r ó x i m o en el do-
m l c U i o de l a Sociedad, Pa lac io d^l 
C e n t r o Ga l lego 
E n l a p r i m a r a de dichas sesiones 
so clara l e c t u r a a l a M e m o r i a Socia ' 
aue h a b r á de presentar el Consejo v 
;,CÍ0 ! e « ? ü d 0 . 86 v e r i f i c a r á la ei'er-
•lón de los S e ñ o r e s accionis tas que 
por el t i e m p o r e g l a m e n t a r i o h a n de 
ocupar los s igu ien tes cargos p a r a la 
r e n o v a c i ó n de l m i s m o , a saber- V ice 
D i r e c t o r , V ice -Tesore ro , Secre tar io 
siete Consejeros y t res suplentes de-
i 
I b-iendo e legirse t a m b i é n a otros dos 
: s e ñ o r e s acc ionis tas , pa re l a Glosa de 
j las cuen tas cor respondien tes a l an0 
' s o c i a l venc ido e l t r e i n t a del uies en 
curso v e r i f i c a d o lo cua l , se suspen-
d e r á l a J Í i n t a , para r e a n u d a r l a en J* 
.segunda de las expresadas sesioneí» 
c-n la que, d e s p u é s de d a r ' p o s e s i ó n a 
les e lectos en l a a n t e r i o r , se leerá 
e l i n f o r m e que presente la Comi-
s i ó n de Glosa , para proceder, acto 
c o n t i n u o , a la d i s c u s i ó n de l mismo 
y de la> o l u d i t í a m e m o r i a y acornar 
d e s p u é s , en v i s t a de las ut i l i i lade3 
ob ten idas en el semestre el dividendo 
e i n t e r é ¿ que hayan de repavt i rse , ?¿l 
como lo d e m á s que proceda a tenor 
de l ú l t i m o de los a r t í c u l o s citados. 
Habana , 28 de J u n i o de 1923. 
E l Secre tar io , 
E d o . J o s é L ó p e z y P é r e z . 
c 4941 iOd-30 
A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 d e 1 9 2 3 
P A G I N A O N C E 
H A B A N E R A S 
V i e n e de l a p i * S I E T E . 
F a m i l i a r e s e í n t i m o s de los n o - . d o se r e p e t í a n en t r e todos los m l s -
v í o s en co r to y eelecto y r u p o , e ran mos votos, 
l o f ú n i c o s presentes a la ce remonia . Todos por su v e n t u r a . 
Po r Daifiy Y su a f o r t u n a d o elegí-1 Grande e i n t e r m i n a b l e . 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
Nuevas adqu is ic iones . i c idos W**** h\ cobrado 
Dianas de anotarse . . en la H a b a n a > . 
S ^ t o d L p u é s de a l lanados obs- Can ta ra su ó p e r a f a v o r i t a , el M e -
t á c u l o s que p a r e c í a n insuperab les , f i s t ó f e l e de A r n g o B o i t o . 
ee ha hecho l a c o n t r a t a de l Comen- U n M e f i s t ó f e l e magno , 
dador M a s s i n i P i e r a l l i . Con P i n t u c c i y Genoveva V I x . 
Ba jo famoso, del elenco de l a ; E n j a ¿ m m a t e m p o r a d a de l a 
Scala de M i l á n , que compar t e con Scala c a n t ó l a ó p e r a d^ Bo2to diez 
Nazareno ds A n g e l l s y F e o d o r Cha- ; vecea con ej P o r t i l l o y l a so-
l i a p i n e l ce t ro m u n d i a l de los C í m - j p r a n o Caracc io lo . 
t an tes de su cuerda. p a r a ]& r e p r e s e n t a c i ó n de Mef i s -
U n a r t i s t a elegante. I t ó f c l e con decorado especial de Ro-
Massin? p l e í a l l l v iene para l a - e s c a l l i . v e n d r á uno de los m á s 
g r a n t e m p o r a l de f ines de a ü o en grandes maes t ros del d í a 
el N a c i o n a l H a d i r i g i d o l a o rques ta del Me-
A u t o r l z a d a e s t á su c o n t r a t a por i t r o p o l l t a n en t res t emporadas con-
el c é l e b r e maes t ro T o s c a n i n l , d i r ec - ! secut ivas . 
t o r de la Scala de M i l á n , y deven-1 Es taba en M é j i c o , 
g a r á uno de los sueldos m á s ere-] Y l l e g a r á p r o n t o a Cuba. 
H O G A R F E L I Z 
t i n a nipir r fa m á s sa Acos ta de l A m o . 
Colmo d f dulce a s p i r a c i ó n . I A su m o r a d a del Repa r to B a t i s t a 
v i - - - . ^Sde el jueves con el fe-1 a c u d i e r o n amigos numerosos a l en-
l i s a d v e n i m i e n t o de una ange l i c a l ¡ t e rarse del f aus to suceso, 
n i ñ a para los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s Se r e p i t i e r o n los v o t o ¿ 
esposos M a n u e l L ó p e z B a t i s t a y Lui-1 Todos po r l a d icha de .a n i ñ a . 
Ü N 1 U X I T A L D E G U I T A R R A 
E n l a Comedia . ¡ pos i to res T á r r e g a , Lucena . Cano y 
L a f u n c i ó u de m a ñ a n a . ¡ E s p i n o s a , e n t r e o t ros . 
U n r e c i t a l que o f r e c e r á e l j o v e n ¡ P r e c e d e r á a l r e c i t a l la represen-
y no tab le g u i t a r r i s t a cana r io Eze- t a c i ó n de E l Cas to L i b e r t i n o por la 
q u i e l A . Cuevas. | C o m p a ñ í a del P r i n c i p a l . 
S e r á por l a noche con u n p rog i ' a - j U n g r a n é x i t o le deseo, 
ma donde f i g u r a n obras de los com-1 E m i q u e F O X T A M L L S . 
L A F I E S T A D E C E R T A M E N S o l o G r i p p o l l o c u r ó 
P O P U L A R C U B A N O INDUS-
T R I A L Y M E R C A N T I L 
U n i ó n de Reyes, 1 de E n e r o , 1915 
Se. D r . A r t u r o C. Bo.sque. 
E n el t e a t r o " P a y r e t " , t u v o efec-
to la en t rega de los p r e m i o s a lus 
casas vencedoras en el C e r t a m u . 
consis tente en D i p l o m a s y Meda l las , 
y a lgunos p r e m i o s en m e t á l i c o , do-
nados a los que m á s acertados a n -
d u v i e r o n en sus p r o f e c í a s sobre e l 
n ú m e r o de casas i n d u s t r i a l e s pre-
miadas . 
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r E r n e s t o ' 
L ó p e z , en r e p i o ^ e u t a c i ó n de l Gober-
nador s e ñ o r B a r r e r a , en c o m p a ñ í a ' 
de los s e ñ o r e s E i i seo Ca r t aya , de l 
Secre ta r io de A g r i c u l t u r a , « e ñ o r Be-
t a n c o u r t , s e ñ o r F é l i x O t ó n , repre-
eontando a l s e ñ o r J u l i o B l anco H e -
r r e r a , s e ñ o r R í i m ó u Crusel las , Pa~ 
b lo K r e b s y o t ros . 
E n el escenario se l l e v ó a cabo 
el r%parto de los D i p l o m a s , en t re -
g á n d o s e m u l t i t u d de é s t o s a los co-
merc ian tes que so e n c o n t r a b a n p re -
sentes y a cuyos nombres d i ó lec-
t u r a el Secre ta r io . 
A l t e r m i n a r la en t rege , man i fes -
t ó el s e ñ o r Capablanca, que los se-
ñ o r e s que no hayan recogido esos 
D i p l o m a s , p o d r á n r e c l a m a r l o s en l a 
Manzana da G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 
3 6 1 ; el s e ñ o r Secre tar io de A g r i c u l -
t u r a y el s e ñ o r L ó p e z , secre ta r io de l 
Gob ie rno p r o v i n c i a l f e l i c i t a r o n a los 
t r i u n f a d o r e s , y a los o rgan izadores 
de l C e r t a m e n . 
E l t e a t r o estaba ocupado por n u -
merosas f a m i l i a s . 
L a c o m p a ñ í a que a c ú a en el c o l i -
seo, puso en escena el s a í n e t e " E l 
l íJspejo R o t o " y " A i r e s Nac iona l e s " . 
Otras var iedades c u b r i e r o n l a f u n -
c i ó n . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m i ó y de m i m a y o r con-
s i d e r a c i ó n : 
A l t a m e n t e he de q u e i a r a us ted 
agradec ido p o r el g r a n benef ic io que 
he r e c i b i d o con e l uso de l " G R I P -
P O L " . H a c í a t i e m p o que v e n í a que-
j á n d o m e de u n p e r t i n a z a f e c c i ó n ca-
t a r r a l que a pesar de una i n f i n i d a d 
de med icamen tos que hab ia t o m a d o , 
unos de bo t i ca y o t ros caseros, n i n -
g ú n a l i v i o h a b í a e x p e r i m e n t a d o en 
m i do lenc ia . A l f i n una s e ñ o r a 
a m i g a m í a me r e c o m e n d ó e l " G R I P -
P O L " y a las p r i m e r a s dosis f u i 
s i n t i é n d o m e m e j o r a d o y hoy m e 
encuen t ro de l todo res tab lec ido . 
Desde entonces no hago m á s que ce-
l e b r a r t a n excelente m e d i c a m e n t o " . 
Y o le a u t o r i z o a us ted pa ra que 
haga p ú b l i c a esta ca r t a si qu ie re , y 
s i empre e s t a r é d ispuesto a d a r re -
ferencias y r e c o m e n d a r su p repara -
do, como lo hago cada vez que se 
me ofrece o c a s i ó n a mis amigos . 
A p r o v e c h o con s u m o - g u s t o l a oca-
s i ó n presente p a r a o f recerme de us-
ted a f f m o . y s. s. 
D o m i n g o Cabre ra . 
Sjc. Angeles N o . 1. U n i ó n de Reyes. 
E l " G R I P P O L " es una m e d i c a c i ó n 
va l iosa pa ra e l t r a t a m i e n t o de l a 
Gr ippe , Tos, Ca ta r ros , B r o n q u i t i s , 
etc., etc., y en todos los d e s ó r d e n e s 
del a.parato r e s p i r a t o r i o . 
l d - 1 . 
1 
PLÜHBING HXTÜRES 
E l f regadero " S t a n d a r d " n o solo es a t r a c t i v o 
l a v i s t a s ino que reduce e l t r a b a j o , espec ia lmente s i 
e s t á equ ipado de U t v e g i r a t o r i a . 
E x i j a a l c o m p r a r en l a m a r c a S t a n d a r d " t o -
dos l l e v a n l a e t i q u e t a ve rde y d o r a d a . 
De v e n t a p o r : — J o s é A l i ó & Co. S. en C . Pons 
& Co. S. en C , A n t o n i o R o d r í g u e z , P u r d y & H e n d e r -
son T r a d i u g Co. y p r i n c i p a l e s casas d e l i n t e r i o r . 
S t a n d a r d J S a m t a t s 1 t ) & . C o . 
P i t t s b u r g h . P a . 
O f i c i n a en l a H a b a n a . — R o j a l B a n k o f Ganada n ú i n e -
m e r o 5 1 8 . T e l é f o n o M - 8 3 4 1 
D E S A N T A 
C A S A A L M I R A L L 
N U E S T R A F f l M ñ 
E § N f l G I O N f l L 
¿ P o r q u é n o c o n f e s a r l o s i es 
v e r d a d ? 
T e n e m o s f a m a e n las seis p r o -
v i n c i a s , d e ser l o s i m p o r t a d o r e s 
m á s f u e r t e s , de a r t í c u l o s d e p u n -
t o . 
N u e s t r a f a m a e s t á c o m p r o b a d a , 
v i e n d o n u e s t r o e x t e n s o m u e s t r a -
r i o d e m e d i a s y c a l c e t i n e s q u e es 
e l m á s c o m p l e t o d e l a I s l a . 
¡ ü i t m i i i i 
^ I M P O R T A D O R E S d e T E J I D O S v N O V E D A D E S E 
2 S A G U A L A G R A N D E ^ 
R O F I C I N A Y M U E S T R A R I O G E N E R A L p i 
C u b a 9 8 A c a s i e s q ^ a M u r a l l a Q 
" 7 ' ' - H A B A N A - ' ; ' - * ' C T 
5 A G U A L A G R A N D E 
( I s l a de P i n o s ) j u n i o 27. 
H O S P I T A L D E M A T E R N I D A D 
P o r lo que se ve y sabemos, la.s 
gest iones que e l d o c t o r s e ñ o r R e n é 
De L a v a l e t , v iene p r a c t i c a n d o de po-
co t i e m p o a esta p a r t e para que esta 
Is la t enga su H o s p i t a l de M a t e r n i d a d 
van t e n i e n d o grandes p r o b a b i l i d a -
des de c u l m i n a r en n n é x i t o l i son je -
r o ; pues s e g ú n se nos l i a i n f o r m a -
do el r e f e r i d o doctoir ha l o g r a d o de 
l a S e c r e t a r í a de San idad u n c r é J i t o 
de dos miT pesos que v e n d r á n a en-
g rosa r los fondos recolectados has-
t a h o y con el l a u d a b l e p r o p ó s i t o de 
que las madres de f a m i l i a que lo 
deseen puedan , s in r e m u n e r a c i ó n a l -
guna , u t i l i z a r en sus a l u m b r a m i e n -
tos los se rv ic ios f a c u l t a t i v o s que el 
H o s p i t a l de M a t e e n i d a d h a b r í a de 
p res ta r l a s con p l ena g a r a n t í a de h i -
giene. 
De l a m e n t a r s e r í a que a tan m a g -
na o b r a que t a n t o enal tece a l i n i -
c i ador de l a m i s m a , no p u d i e r a 
a p a r e j á r s e l a u n s a l ó n de emergen-
c i a ; pues esos se rv ic ios r e p o r t a r í a n 
i n m e n s o b ien a los vecinos de esta 
i s l a que p u d i e r a n neces i tar los . 
L A S O C I E D A D P O P I L A R P I N E R A 
E s t a p re s t i g iosa i n s t i t u c i ó n social 
cubana , a i n i c i a t i v a de su entusias-
ta pres idente , s e ñ o r Roge l io R u i z , 
acaba de i n a u g u r a r en sus salones, 
ba jo los m á s h a l a g ü e ñ o s auspicios , 
u n m a g n í f i c o c ine m o n t a d o a l a mo-
de rna , con l u z p r o p i a y s in pe l ig ros 
a even tua l idades de incend io . 
Todos los vec inos de esta i s la , 
a u n q u e no sean socios d e l r e f e r i d o 
cen t ro socia l , deben cons idera r esta 
cosa p r o p i a , d i g n a de ser p r o t e g i d a 
pa ra su m e j o r c o n s e r v a c i ó n y m a y o r 
f l o r e c i m i e n t o . L a f e l i z idea de ha-
be r l a do tado de u n nuevo r e c r e o 
s e r á compensada con é x i t o s sat is-
f ac to r io s . 
S A L V A N D O U N A E R R A T A 
E n l a r e l a c i ó n de los s e ñ o r e s pe-
r i o d i s t a s p u b l i c a d a en m í co r re spon-
d e n c i a del d i a 24 de loa co r r i en t e s , 
aparece el s e ñ o r A n t o n i o J . Cabre-
r a como hacendado y d u e ñ o de l cen-
t r a l " C h a p a r r a " en vez de p rop i e t a -
r i o de los g randes t a l l e res de i m -
pren ta , p a p e l e r í a , etc., etc., los m á s 
i m p o r t a n t e s de a q u e l l a p r o v i n c i a ; y 
aunque t a l e r r a t a sa l ta a l a v i s t a 
por cuan to e l que conozca o haya 
o ido .hablar de a q u e l g r a n cen t ro 
azucarero t i ene que saber t a m b i é n 
que sus d u e ñ o s lo c o n s t i t u y a una 
poderosa C o m p a ñ í a amer i cana , que-
remos no obs tan te eso hacer la cons-
t a r a s í p o r que n u e s t r o s i lencio en 
este caso s u p o n d r í a u n desconoci-
m i e n t o abso lu to de las cosas v a l i o -
sas de aque l l a h e r m o s a y r i c a p r o -
v i n c i a . 
C O R R E S P O N S A L . 
R E F L E X I O N A D 
aobre estas cosas. S i n o p o d e m o i 
c o m e r m o r i m o s de h a m b r e . T o d o 
a q u e l q u e n o s u f r e u n a m u e r t e 
T i o l e n t a , finalmente se m u e r e de 
h a m b r e . N o s o n las v i a n d a s e n l a 
mesa s i n o l a s q u e c o m é i s y d i g e r í a 
las q u e os n u t r e n . E n t o d a s las e n -
f e r m e d a d e s d e m a c r a n t e s e l abas-
t e c i m i e n t o n o l l e g a a i g u a l a r a l a 
p é r d i d a . E l v e r d a d e r o r e m e d i o 
debe ser u n o q u e a l m i s m o t i e m -
p o q u o i m p a r t e v i g o r a l a s f a c u l -
t a d e s d i g e s t i v a s , sea e n s í m i s m o 
u n a especie d e a l i m e n t o . D e b e 
r e c o n s t r u i r e l c u e r p o m á s a p r i s a 
q u e l o q u e se d e s t r u y e y a l m i s -
m o t i e m p o s u s p e n d e r l a t e n d e n c i a 
a l a g o t a m i e n t o , c u r a n d o l a e n f e r -
m e d a d . L a c i e n e j a m o d e r n a h a 
p u e s t o t a l r e m e d i o a n u e s t r o a l -
cance y a q u e l l a s e n f e r m e d a d e s de -
m a c r a n t e s q u e h a n s i d o e l t e r r o r 
de l a r aza h u m a n a , desde l u e g o 
c e d e n a n t e e l p o d e r c u r a t i v o de l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
q u e se o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
de H i p o f o s f i t o s y E x t r a c t o de C e -
r e z o S i l v e s t r e . E l p a l a d a r l a a c e p -
t a c o m o a c e p t a e l a z ú c a r , l o s d u l -
ces o l a c r e m a . T o m a d a a n t e s de l a 
c o m i d a , p e n e t r a a l m i s m o o r i g e n 
sec re to d e t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e 
l a d i g e s t i ó n y a l e n r i q u e c e r s e l a 
s a n g r e se p o n e e n c o n d i c i o n e s d e 
e v i t a r y c u r a r l a s F i e b r e s , E s c r ó -
f u l a , T i s i s y t o d a s l a s e n f e r m e d a -
des q u e se o r i g i n a n p o r l a s i m p u -
rezas de l a s a n g r e . E l D r . F r a n c i s -
co H . B u s q u e t , d e l a H a b a n a , d i c e : 
" H e u s a d o desde h a c e a ñ o s l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e c o n é x i t o e n 
e n f e r m o s p o s t r a d o s o d e b i l i t a d o s . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e 
Íior H e n r y É . W a m p o l e & O í a . , n c , de F i l a d e l f i a , E . U . d o A . , y 
l l e v a l a firma d e l a casa y m a r c a de 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a -
c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n 
e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u -
doso v a l o r . E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
3 
El " D I A R I O D E L A MARINA"! 
es el p e r i ó d i c o mejor m í o r * 
m h en asimlos de sports. 
q u i e r e c o n s e r v a r 
s u s c a b e l l o s 
h a s t a v i e j o 
L i m p í e l o s ^ 
d e s d e ^ 
j o v e n 
c o n 
J A B O N D E A L Q U I T R A N P A C K E R ' S 
S i 
LIQUIDO 0 EN 
PASTIllAS 
D u r a n t e sus c i n c u e n t a a ñ o s d e e x i s t e n c i a , e l j a -
b ó n d e A l q u i t r á n P a c k e r ' s , se h a p u e s t o n o b l e m e n -
t e a l s e r v i c i o d e l a N a t u r a l e z a , a u x i l i á n d o l a e n sus 
e s f u e r z o s p a r a m a n t e n e r e l v i g o r y l a s a l u d d e l c u e -
r o c a b e l l u d o , y f a v o r e c e r e l c r e c i m i e n t o y l o z a n í a 
D E A L Q U I T R A N P A C K E R ' S 
A l b e r t o P e r a l t a 
S a n J u a n d e D i o s 1 , H a b a n a . 
A g e n t e G e n e r a l E x c l u s i v o * 
PURO COMO 
EL PINO MISMO 
C 5031 a l t . 9 d - l . 
A V I S O 
I O D A f a m i l i a que desee .Jomar e l l e g í t i m o r i ñ o ga l l ego p o r o d e l 
RInero , Jamones , Lacones y e l famoso V i n o Tos t ado de 8 5 a ñ o s 
lo vendo l a y a famosa casa i m p o r t a d o r a de los me jo res p r o d u c t o s 
ga l legos 
J O S E C A N 1 T R O T M E N D E Z 
E S T A C A S A ES L A P R E F E R I D A P O R L A S B U E N A S F A M I L I A S 
U n a l l a m a d a p o r t e l é f o n o y se le e n v i a r á c u a n i o guste 
a su d o m i c i l i o 
M o n t e 3 8 1 . : - : T e l é f . A - 0 6 9 6 
j 
O f r e c e g r a n d e s 
r e b a j a s e n t o d o 
e l c a l z a d o d e v e -
r a n o , t a n t o d e 
s e ñ o r a c o m o d e 
c a b a l l e r o y n i ñ o 
O B I S P O I I I 
e s q u i n a á V i l l e g a s 
T e l f . A - 3 6 3 2 
i 
c 503! l d - 1 . 
. . . m a s de u n a vez, m i d i s t i n -
g u i d o a u d i t o r i o , os he hecho e t i -
cacea recomendaciones a p r o p ó s i t o 
de l t e r r i b l e c a lo r que nos a q u e j a ; 
os he d icho que d e b é i s conservaros 
sanos, m á s b ien que con fo r t ab l e s y 
si os fuese posible , sanos y con fo r -
tables a l a vez, y a que l o u n o pue-
de ser s ecunda r lo de l o o t r o . H a r é i s 
como e l v i a j e r o que en c i e r t a po-
sada le I n t e r r o g a r o n si deseaba 
d o r m i r o cenar, a lo que c o n t e s t ó 
que, de no haber Inconven ien t e , ce-
n a r í a y d o r m i r í a . 
. . . p a r a procus^/ros s a l u d , d e b é i s 
t o m a r agua p u r a y e v i t a r las a r t i f i -
ciales, a cuyo efecto os r e c o m i e n d o 
u n buen f i l t r o ; e l f i l t r o E C L I P S E , 
que es el m e j o r de los f i l t r o s y pa ra 
conservar v u e s t r a s a l u d y rodea ros 
de c o n f o r t , nada m e j o r que u n a ne-
ve ra h i g i é n i c a . L a m á s h i g i é n i c a 
de las neveras que se h a n c o n s t r u i -
do, es l a nevera B O H N S Y P H O N y 
no p o d r é pasar s in r e c o m e n d á r o s l a . 
L a he v i s t o i n s t a l a d a en l a M a r i n a 
de G-uerra de los Es tados U n i d o s , 
en los car ros P u l m a n , en hosp i ta les , 
hoteles, y en todas las mans iones 
de l V e d a d o . . . y en toda l a R e p ú -
b l i c a . 
s 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C l e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 . 
M U E B L E S A P L A Z O S 
U N P E S O M E N S U A L 
D O M P A 5 Í I A C U B A N A D E M U E B L E S S. A » 
E x p o s i c i ó n y O f i c i n a s . 
E N R I Q U E ] V I L L U E N D A S (an tes C o n c o r d i a ) 12 . 
H A B A N A 
N O T A : — S o l i c i t a m o s A g e n t e » da ambos sexos en t o d a l a R e p ú b l i -
ca, a sueldo y c o m i s i ó n . <m 
Toinnr T d ^ r 
D r . I . RODRIGUEZ MOLINA 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e ] H o * 
p i t a ! " C a l í z t o G a r d a ' * 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r m a r í o . 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s ríñones, v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
C o n s e r v e l a s i l u s i o n e s 
e n s u m a r i d o 
o e n a m o r a d o 
N i n g u n a m u j e r s e r á m á s b e l l a y s e d u c t o r a q u e u s -
t e d , si u s a las p r e p a r a c i o n e s d e V i v a u d o u , f a b r i c a d a s 
p o r e l , g r a n m a e s t r o d e p e r f u m e r í a , p a r a a u m e n t a r y 
c o n s e r v a r l a b e l l e z a d e l a m u j e r . 
S o l i c i t e e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s i m p o r t a n t e s 
e l s u r t i d o p a r a l a t o i l e t t e . 
'A 
1 D C V I V A T O O I J 
J a b ó n , T a l c o , P a s t a d e n t a l . L o c i ó n , C o l d C r e a m , 
E s e n c i a , C r e m a s i n g r a s a . C o l o r , P o l v o s , P o l v o s d e C r e -
m a , L á p i z p a r a l o s L a b i o s , A r t í c u l o s d e M a n i c u r e . 
Otfm múMm d i © ¥ í i ^ ü i d l ® i 
M a i c T O r , 
L a B o h e m e , 
P o u r l a F r a n e e , 
W a l t z D r e a m . 
G O F I O E 
r A U I K A U U t K Ü 1 A K 1 Ü Ufc L A M A R I N A 
J u b o 1 d e iy¿ó A « U X C I 
UANABACOA AL DIA 
L A A N I M A C I O N ' P O R C O J I M A R . 
U N A C A U T A D E V A R I O S T K M -
P O I í A D I S T A S . IJA A . W L L ^ C I O N 
D E L P A R Q U E 
H a b í a m o s d icho , y h&y que repe-
t i r l o , que h a c í a a ñ o s no se obser-
vaba l a a n i m a c i ó n que se observa 
este a ñ o en. l a s i m p á t i c a p l a y a de 
C o j í m a r . H a sido una de las t e m -
poradas m á s an imadas . Y l o de-
m u e s t r a el hecho de no e x i s t i r n i n -
guna casa desocupada, y el n ú m e r o 
de f a m i l i a s que l l e g a n todas l a s , t a r -
des de la Habana , Casa B lanca , Re-
g l a , Guanabacoa y o t ros lugares . 
IPero ya que esta vez l a t e m p o r a -
da r e s u l t a t a n g r a t a , y son t an tas 
las f a m i l i a s que se e n c u e n t r a n en 
C o j í m a r , debemos pres tar a t e n c i ó n a 
l a car ta que nos e n v í a n va r ios t e m -
porad is tas . Nos hacen u n r u e g o que 
parece j u s t o , y esperamos que sean 
complac idos por q u i e n cor responde . 
Es el caso que, hab iendo unos ba-
ñ o s t a n c ó m o d o s como los que hay 
en C o j í m a r , se da el e s p e c t á c u l o de 
v e r que g r a n n ú m e r o de j ó v e n e s se 
b a ñ a n en la p l a y i t a , f ren te a l case-
r í o , a l a v i s t a de las f a m i l i a s , o f re -
ciendo u n feo e s p e c t á c u l o . 
" D i g a a l g u n a cosa, s e ñ o r Calza-
d i l l a — n o s d icen en l a r e f e r i d a car-
t a—sobre eso que e s t á sucediendo 
y que p u d i e r a a l e j a r de l a t empo-
rada a no pocas f a m i l i a s . " 
Noso t ros nos concre ta remos a 
t r a s l a d a r el ruego a l A l c a l d e del ba-
r r i o , nues t ro quer ido a m i g o el j o v e n 
- R i c a r d o F e r n á n d e z de C a s t r o . ' 
Y ya que de C o j í m a r estamos ha-
b l ando , vamos a dar l a g r a t a n o t i -
c ia de que nues t ro p o p u l a r Gober-
nador , e l comandan te A l b e r t o B a -
r r e ra s , se p ropone l l e v a r a cabo la 
a m p l i a c i ó n de l Pa rque de C o j í m a r 
d e n o m i n a d o " A n t o n i o Cobos" . 
Se c o n s t r u i r á u n Pa rque hermoso , 
que l l e g a r á hasta e l C a s t i l l i t o , y a l l í 
t e n d r á n u n * i a g n í f i c o s i t i o de solaz 
las f a m i l i a s de C o j í m a r . 
E n esas gestiones, nos consta, que 
e s t á i n f l u y e n d o m u c h o el d i s t i n g u i -
do j o v e n Roge l io de l a Morena . 
Puede decirse q'«^ C o j í m a r e s t á en 
v í s p e r a de u n g r a n m e j o r a m i e n t o . . . 
1.A R E U N I N D E L O S D E T A L L I S -
T A S D E G U A N A B A C O A 
E n medio de l a m a y o r a n i m a c i ó n , 
se v e r i f i c ó en e l loca l de l Cen t ro de 
P r o p i e t a r i o s , Comerc ian tes e I n d u s -
t r i a l e s de esta v i l l a , l a j u n t a de los 
de ta l l i s t as pa ra t r a t a r eje l a dero-
g a c i ó n del i m p u e s t o del 4 por c i en to . 
E.1 acto f u é "pres idido por el dis-
t i n g u i d o j o v e n s e ñ o r Segundo Pres-
manes, y e s tuv ie ron representados 
los de ta l l i s t a s de ropa , p e l e t e r í a , 
s o m b r e r e r í a , q u i n c a l l a , s e d e r í a , fe-
r r e t e r í a , p a n a d e r í a s y v í v e r e s . 
Se t o m a r o n i m p o r t a n t e s acuerdos 
y se m a n d ó una c o m u n i c a c i ó n a l 
Pres idente de las Corporac iones Eco -
n ó m i c a s que dice a s í : 
"Guanabacoa , j u n i o 29, 23, 
Sr. Pedro P. K o h l y . pres idente p. 
b. de C. E c o n ó m i c a s , H a b a n a . 
S e ñ o r : 
C o m p l e t a m e n t e i d e n t i f i c a d o en t o -
dos sus ex t r emos con l a c i r c u l a r pa-
rada a las corporac iones e c o n ó m i c a s 
y r e c ib ida en el d í a de ayer i n m e -
d i a t a m e n t e c o n v o q u é a j u n t a e x t r a -
o r d i n a r i a con m i e m b r o s de todos los 
g i ros y por a c l a m a c i ó n se t o m a r o n 
los acuerdos de: I Pasar t e l eg ra -
mas a todos los senadores y repre -
sentantes por l a p r o v i n c i a . I I . H a -
cer un ruego a todos los represen-
tantes p o l í t i c o s en favor de que se 
derogue cuanto antes e l 4 por c i en -
to, que t a n t o g r a v a nues t ros i n t e -
reses. I I I . Pone r nues t r a v o l u n t a d 
y nues t ros esfuerzos j u n t o con los 
de ese c o m i t é pe rmanen te , para con-
t r i b u i r a cuantas gestiones sean ne-
cesarias r ea l i z a r en consegui r nues-
tros j u s to s anhelos. De todo lo cua l 
me place da r l e cuen ta y una vez 
m á s o f recer le m i m á s f e rv i en t e en-
tus iasmo en todos los casos que co-
mo el presente, los de ta l l i s t a s de es-
ta ' m p o r t a n t e v i l l a , me conf i e ren u n 
r o t o de conf ianza pa ra que le ofrez-
?a n u e s t r o i n c o n d i c i o n a l apoyo. 
A t e n t a m e n t e , s. s., 
( f . ) Secundo Presmanes, 
Pres iden te de l a S e c c i ó n 
i e D e t a l l i s t a s . " 
F A R M A C I A S D E T U R N O 
L o e s t á n hoy d o m i n g o las del 11-
-enciado M o r á n y l a de l a v i u d a del 
Ldo. L u i s Jorge . 
Y m a ñ a n a lunes : la del l i cenc iado I 
G o n z á l e z y "San A g u s t í n " . . 
L I C E O D E G U A N A B A C O A 
E n la J u n t a Genera l o r d i n a r i a ce-
l a el d o m i n g o 24 de l ac tua l 
; rjpn aprobados los n o m b r a m i e n t o s 
do "Socios de H o n o r " hechos por la 
, : u. D i r e c t i v a , d u r a n t e e l p r i m e r 
semestre a f a v o r de los s e ñ o r e s s i -
gu i en t e s : 
Sr. L i s a r d o M u ñ o z S a ñ u d o , p res i -
dente de l L iceo de Regla . 
D r . G a b r i e l C u b r í a ( D i r e c t o r de l 
H o s p i t a l ) . 
D r . F r a n c i s c o M a r í a H é c t o r ( D i -
r e c t o r de l P r e v e n t o r i o M a r t í ) . 
Sr. J o a q u í n Mas ip ( A l c a l d e M u n i -
c i p a l ) . 
Sr. Diego S. F r a n c h i ( D i r e c t o r de 
la R e n t a ) . 
Y el de Socio H o n o r a r i o a f avo r 
de l Sr. R a m ó n B e l t r á n y M o r a d o ac-
t u a l Jefe de P o l i c í a . 
Pa r a t e s t i m o n i a r a l s e ñ o r L i s a r d o 
M u ñ o z S á ñ u d o , pres idente del L iceo 
de Reg la , sus s i m p a t í a s y afectos, 
el Or. Sant iago L ó p e z y Tejeda, Pre -
s idente del L iceo de Guanabacoa con 
la D i r e c t i v a en p leno y a c o m p a ñ a d o 
! de las d i s t in t a s Secciones de est:; 
¡ I n s t i t u c i ó n y de u n g r a n n ú m e r o do 
I asociados i r á n a l a e legante socie-
' dad h e r m a n a " L i c e o de R e g l a " en 
una fecha que de an t emano se f i j a -
r á pero que, p r o b a b l e m e n t e s e r á en 
el mes de agosto para hacerle en t re -
ga a l s e ñ o r M u ñ o z S a ñ u d o de sr 
d i p l o m a que lo acredites como Soci^ 
de H o n o r de nues t ro L iceo . 
B i e n p o r la c o n f r a t e r n i d a d que 
exis te en t re estas sociedades y m 
s incera f e l i c i t a c i ó n a t a n es t imado 
amigos que saben i n t e r p r e t a r tan 
s e n t i d a m e n t e los cargos que desem-
p e ñ a n . 
L O S S O L E M N E S C U L T O S E N H O -
Ñ O R D E L S. C. D E JESUS 
H a n sido u n resonante t r i u n f o pa-
r a la r e l i g i ó n c a t ó ' i c a , estas f ies í r ." 
solemnes que se han venado celp 
b r a n d o en la Ig les ia de \r/- Escoln 
p í o s de Guanabacoa. en honor del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . No ha 
de l ado de verse una sola noche I n -
v a d i d o el sagrado t c m p ' o . 
Anoche es tuvo el s e r m ó n a cargo 
del R v d o . P. Juan S e l l a r é s , y hoy 
d o m i n g o h a b r í i por l a m a ñ a n a la m i -
sa de c o m u n i ó n pa ra los Asociados 
con S e r m ó n a cargo del m u y q u e r i d o 
Padre J u a n P u i g . 
P o r la noche, hoy , c o n s a g r a c i ó n 
so lemne a l S. C. de J e s ú s y s e r m ó n 
p o r e l ta lentoso Padre Es teban P la -
nas. 
Y se e f e c t u a r á d e s p u é s la proce-
s i ó n por las naves de l c l aus t ro . 
M a ñ a n a , lunes, a las 7 y media , 
a. m . misa en su f rag io de los socios 
d i f u n t o s . 
1 RA N C K I E M R A R C A 3 L \ Ñ A Ñ A 
P A R A I S L A D E P I N O S 
M a ñ a n a lunes e m b a r c a r á r u m b o a 
I s l a de Pinos , donde p e r m a n e c e r á S 
o 10 d í a s para r eponer su q u e b r a n -
tada sa lud , nues t ro q u e r i d o amigo el 
s e ñ o r Diego S. F r a n c h i , D i r e c t o r de 
la Ren ta . 
L e deseamqs que obtenga u n t o t a l 
r e s t ab l ec i mi en t o . 
E N F A U S T O 
H o y d o m i n g o o f r e c e r á el cine 
F a u s t o u n a in te resan te f u n c i ó n con 
m a g n í f i c o s estrenos. 
J e s ú s Ca l zad l l l a . 
E T E L E F O N O E N 
N U E V A P A Z 
( P o r T e l é g r a f o ) 
N U E V A P A Z , J u n i o 30. 
D I A R I O . Habana . 
Acaba de i n a u g u r a r s e el cen t ro i 
t e l e f ó n i c o o f i c i a l y de l a r g a d i s t an -1 
c í a . hab iendo c o n c u r r i d o a l acto las ¡ 
a u t o r i d a d e s , representaciones de los | 
P a r t i d o s , de l Comerc io , Prensa y pue-
blo con e l s e ñ o r A l c a l d e . 
Todos hemos sa ludado a l a empre -
sa en n o m b r e del pueb lo en gene-
r a l . E l acto f u é amenizado por l a 
POR CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A | 
S T . G A L M I E R 
i 
D R O G U E R I A SARRA 
banda m u n i c i p a l , tocando e l H i m n o 
N a c i o n a l , o í d o por t e l é f o n o en la H a -
bana. 
H o y es u n a fecha t r ansceden ta l pa-
ra este pueblo , donde se c a r e c í a de 
esta clase de ade lan to . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L L A M A D E V I D A 
D E L A S A L U D 
Es el v igor f ís ico, son las e n e r g í a s , 
es la fuerza que el t iempo desgasta, 
que los a ñ o s a t rof ian, que los derroches 
agotan por eso, a medida que se consu-
men, deben reponerse, tomando las P i l -
doras Vi ta l lnas , que reparan el d a ñ o del 
tiempo, y los derroches. Pildoras V i t a -
llnas, fomentan e n e r g í a s y vigor f í s i -
co. Se venden en las boticas y en su de-
pós i to E l Crisol , Neptuno esquina a 
Manrique. 
A l t . l o . 
E M U L S I O N 
l Ü ' d e S C 0 T T 
j R g ¡seim conlrd los achaquei 
que vienen con la vejez-
M O L I N O S P A R A M O L E R M A I Z 
A P L / Z O S 
T a m b i é n ofrecemos maquinaria p a r a P a n a d e r í a s , Duice ias y F á b r i c a s de Bizco-
chos; Tostadores p a r a Café de Bola y " R A P I D O I D E A Molinos p a r a moler C a -
f é ; P lantas H é c t r i c a s y de Hielo; Motores de aceite erado, m a r c a " V E N N S E -
V E R I N . " 
E u l e r C o . , s . a . 
C B R A P I A , 5 8 . H A B A N A T E L t F O R O 1 - 6 9 8 9 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
L a Sa lud , j u n i o 30 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
I Como a las ocho y med ia de la 
neche de a y e i ?e p r e s e n t ó en el d . i - ! 
m i c i l i o de V i c t o r i o de l a Paz, b l an -
0O, F r a n c i s c o L ó p e z G o n z á l e z , re- — — ^ ^" 
q u l r i e n d o de amores a la h i j a de ¡ paro a L ó p e z h i r i é n d o l e ffravemen: 
a q u é l , n o m b r a d a A m p a r o , ya ca^a - l t e . 
d a ; y a l negarse é s t a a acceder a E l sa rgen to B e n i t o P é r e z los de-
sus p re tens iones , le d i s p a r ó u n t i - t u v o , ocupando las a rmas , 
ro de r e v ó l v e r c a l i b r e 38, s i n qu-í E l Juzgado m u n i c i p a l , a cargo d , 
l a l e s ionara . i P é r e z G á l v e z , es tuvo ac tuando toda 
E n defensa de su h i j a , Paz, con l a noche, 
una escopeta do caza, le h izo u n d i s - | A r t i g a s , CorresponsaJ. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S f l l l i C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es rece tado p o r ¡os m é d i c o s de las c inco par tes del m u n t S p v . « ^ í 
ton i f i ca , d Í ^ s t ^ e ! y ab re el apet i to , c u r a n d o las m o W l i a s del 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a vsces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
INYECCION 
G i l GRANDE 
rCura de 1 a 5 d í a s las 
en fe rmedades sec re tas 
por a n t i g u a s que sean, 
sin molest ia a lguna . 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
r r o s para Damas, 
Mucho nos halagan y complacen las congratulaciones que a diario recibimos de nues-
tras amables dientas, por la colección espléndida y variadísima de sombreros que contiene el 
departamento de "LOS PRECIOS FIJOS". Para corresponder de alguna manera a la preferen' 
cia que nos dispensan nuestras bondadosas favorecedoras, hemos decidido hacer una conside 
rabie rebaja en el precio de todos los sombreros: así pues, tanto en los MODELOS, como en 
los tipos corrientes, puede calcularse una bonificación no menor de un 50 por ciento. Es de-
cir que los que vendíamos a 20 pesos hoy valen 10.00, los de 10.00 a 5.00 y así sucesiva" 
mente. 
En SOMBREROS BLANCOS, tan de moda hoy, tenemos verdaderas preciosidades, pudien-
do garantizar no hay ninguna otra casa que presente un surtido tan completo ni a precios tan 
razonables como los que ofrecemos nosotros. 
SOMBREROS DE LUTO: ofrecemos un conjunto admirable, todos de procedencia francesa 
y ccnfeccionados con verdadero arte, lo cual no impide que los precios sean extremadamente 
módicos' 
AVES DEL PARAISO: poseemos una hermosa colección en todos los colores. También en 
SPRITS y CROSS acabamos de recibir un surtido incomparable. 
ADORNOS Y FLORES: es tan grande el surtido de esos artículos, que el público se en-
cuentra perplejo para elegir; los adornos los hay de formas enteramente nuevas que encantan 
por el arte y gusto de su confección. Y flores podemos decir que tenemos un verdadero 
vergel, y tan admirablemente confeccionadas que se confunden con las naturales. 
C O R S E S M A R C A " N I Ñ O N 
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En el mismo departamento de sombreros está el de corsés de esa acreditada marca; te-
nemos ya a la venta los nuevos modelos de forma irreprochable y de una comodidad absoluta. 
Tenemos surtido completo en todas las tallas, así como también en las higiénicas fajas y 
cómodos ajustadores. 
L O S P R E C I O S F I J O S 
OBRA C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n i ñ o s Incluso en la é p o c a del destete y dent ic ión . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CUP8 el e s t r e ñ i m i e n t o 
pudiendo consegui rse con su uso una 
depos i c ión diarla. Los enfermos biliosos, la 
plenitud g á s t r i c a , vah ídos , indiges t ión y a ton ía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T E N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
11 Í I A SAIZ DE CARLOS. CUPO en pocos d í a s l l l i f l las f l o r e s intermitentes, cotidianas, • I B f t B tercianas, cuartanas, pa lud ismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
R e p r e s e n t a positantes 
Habana R A F E C A S 
mm D [ W O L F E 
VHICX L E C I T A U 
i m p o r t a d o r e s E x c m s I v u s 
: : e n l a R e p ü b . l t a z : 
4 S S E & C O . 
^ O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes SUNSET, conoci-
dos en todos los hogares de 
Cuba, desde Maisí a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tintes. 
Damas de la alta sociedad, 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
nuda, t iñen con SUNSET por 
lo cómodo y fácil de su uso y* 
por la seguridad de que no man-
chan las. manos ni los utensi-
lios. Son limpios y eficaces. Cons 
tituyen para ellas un sport te-
ñi r con SUNSET. 
, Cuando en el hogar modesto 
se tiñe por economía, se prefie-
re SUNSET porque además de 
lo anterior, saben que es un só-
lo gasto el que hacen ¡ no van a 
probar sino al éxito. SUNSET 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues pára 
ellos es una ga ran t í a . 
No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. PIDA U N SUNSET. 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, de la que está con-
vencida que es un éxito. E X I J A 
SUNSET. » . 
DE V E N T A E N SEDERIAS 





T e l . A - I é ? 4 . - 0 í ) r a p h , I S . - H a b a n a 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
ES LA MAS S f N O L l A DE APLICAR 
F U E Y S I G U E S I E N D O L A M E J O R D E T O D A 
Df VfNTA EN DROGUERIAS; fAÉACIAS V SEDERIAS 
V I 4 S U R I N A R I A S 
E N B R E V E S D I A S R A D I C A L M E N T E F L U J O S R E C I E N T E S T 
! C R O N I C O S : C A T A R R O S D E L A V E G I G A Y R I Ñ O N E S . D E V E N T A 
23N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S . — D E P O S I T A R I O DOO 
• r o a T A Q U E C U E L -
ANALISIS DE ORINM 
Completo 4 pesos Parcial 2 I 
l a b o r a t o r i o ana l í t i co d»l D B . B M I I I A N O ' " D É t a A D O ' ' 
S . ^ L U O N U M E R O 6 0 , B A J O S 
1 
( A l centro d e la cuadra) 
parcr.can tm tUsls auimlcos. 
Teléfono A - 8633 
c34e7 al t . 4d-« 
A N O X C I D I A R T O D E L A M A R I N A 
J u l i o 1 d e 1 9 Z 3 PAGINA T R E C E 
G R Q N I G f l D E T R I B U N f l l E S j 
C U E N T O S K T R A N J E R O S 
U N M A L C L I E N T E 
i r " 
l 
L A C A U S A P O R M A L V E R S A C I O N C O N T R A E L E X - G O B E R -
N A D O R D E O R I E N T E 
D I E N D O F U ] 
K O SOOIAS Y O T R O S . 
A Y K R F O R ^ m X ) SUS O O N G L U S I O X E S E L > U X I S T E R I O F I S C A L P I - b a r r i o s 
I H H N D O F L E R T E S PESAS P A R A E L SR. L O R A , E L T E S O R E - M 6 h a M a n d lcho que e l o n c l o M 
m u y d u r o ; pero me h ice ca rgo da 
que en é l , como en todos, lo i m p o r -
Tras e l Juic io o r a l de l a causa cho el Tesore ro P r o v i n c i a l , a n t e r i o r - { a n t e 68 el m é t o d o . E n e l n u e s t r o , 
segu ida c o n t r a e l ex-Gobernador de men te , en I o j Bancos N a c i o n a l y lo mJaa esencial consis te en es tar 
Matanzas y o t ros , po r m a l v e r s a c i ó n E s p a ñ o l . ¡ s e n t a d o en la t abe rna todo e l d í a . 
y fa lsedad, o c u p a r á l a a t e n c i ó n de l H a s t a a q u í , e l d e l i t o d e l Goberna - , A l g u n a s veces h a y que l l e v a r car-
i t a s , lo cual es a lgo mas de l icado . 
S a l í de P i t h l v l e r s l a semana pa- — ¿ Q u é dice usted? 
' sada y me p l a n t é en P a r í s . L o s ne- C o m e n c é a pe rder m i sangre f r í a . 
¡ goclos me a t r aen , y d e c i d í dedicar - — ¿ N o conoce us t ed l a t a r i f a ? 
me a hacer encargos. Desde hace ¡ T r e s horas y media , a u n f ranco l a 
c inco d í a s soy el h o m b r e de los en-1 ho ra , son t res f rancos c i n c u e n t a . Me 
cargos en la ca l le de H e l d e r : d ^ y debe us ted tres francos c i n c u e n t a . . . 
i l u s t r e a las botas y t r o t o p o r esos i I n s i s t í . Se e n f a d ó . L e a m e n a c é 
con 11. a m a r a los gua rd i a s . Pues na-
da. No s ó l o no me p a g ó , s i no que 
me I n s u l t ó . 
N o puede negarse que h a y gen-
te con u n t u p é q u e . . . ¡ v a m o s ! . . . 
• M a \ c t A l c x F I S C H E R . 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z y E n r i q u e de l i t o c o m e t i d o p o r los s e ñ o - " o lo mas r á p j d a m e n t e pos ib le . Con-! A n t o n i o B r a v o Correoso y, por u l 
F ranc i sco de Koja f l , que lo 
$ 1 0 . B 0 
s e ñ o r co lo r e a l i z a r o n los s e ñ o r e s F ranc i s - ; 
h o m b r e 
cansa-
cor reo . 
•fuera t a m b i é n en la causa del Qo-\KV IU f w » * « * * v « iwo ^ c n ^ i c o x-.«uv..»-, A y e r po r l a m a ñ a n a , d o m i n g o me 
I b e r n a d o r m a t a n c e r o , f o r m u l ó ayer co L e i v a D i é g u e z y A r m a n d o L e i v a , v i n i e r o n a buscar. Se t r a t a b a de ayu -
.¡bus c o n c l u s i o m s p rov i s iona le s . Dice '^alaguer, como M i e m b r o s de l a C o - l d a r a unos c r iados en su t a rea de 
J e n ellas el s e ñ o r Rojas , que Manuel1 misiÓ11 de H a c i e n d a , no p u d i e n - t r a s l a d a r el con t en ido de dos b i b l l o -
i s o c í a s , de acuerdo con L o r a , se apo- do darse cuenta de d ichos desfal- tecas. P r e c o n i c é una I n t e l i g e n t e d l -
I d s r ó en d i s t i n t a s ocasiones, y a ve- (0S f a c i l i t á n d o l o s con su o m i s i ó n v i s i ó n de l t r aba jo , y, s e g ú n m i p l a n 
i c e s a al tas horas de l a noche, de y abandono d&l c u m p l i m i e n t o de su el c r i ado s u b i r l a los l i b r o s a l sexto 
c o m o l a m t r a s r a A 
Chuna» Ma-acaa gmeiSB a tlO.50, eoa 
bastidor: $13, pneata en cualaoier par-
te de la Habana 
Mnclios t ipo» es «z l a t enc la . 
L A V I L U M A R I A 
iO S S OOTUBBB 175 (antea J e a ú a 
4el Monte.) / 
Teléfono A-8633. — Kafea&a. 
o 4560 a l t , l O d - i S . 
i L o s ú l t i m o s libros C i e n t í f i c o s 
y Li terar ios 
; ja c an t idad ante^ r e f e r i da , doscien- m u l t a a8cendentQ. a l a c a n t l . p ü a g para le las y yo a s u m i r í a l a par 
«-o» c incuen ta y u n m i l . setecientos ma lve rgada i c a l i f i c a n d o e l de- te mas de l icada , q u e d á n d o m e en e l 
incuenta y t res pesos, c u a t r o centa- 1)to de m a l v e r í , a c i ó n p0r abandono s a l ó n para ver s i o l v i d á b a m o s a lgo , 
os, que guardaba bajo su cus o- v l i e ? l i - e n c i a inexcusables . E l e m p e ñ o era d u r o , y a m e d i o d í a 
ia. per tenec ien te a l Tesoro P r o v i n - • n n „ t u n a m e n t p .darfHnog cuenta h a b í a m o s t e r m i n a d o . E l c a b a l l e r o ra» 
ial de O r l e m e , en c a n t i d a d cuyo O p o r t u n a m e n t e aa r^mos cuenta f rancos v me d l l o con a m a 
p r o p o r c i ó n se desconoce, a p o d e r á n - ' ^ 1 s e ñ a l a m i e n t o de l j u i c i o o r a l , que « J sonr isa 
lose t a m b i é n Sodas , para dedicar- t e n d r á efecto a n t e l a Sala de l o ' «• i <-» i i 
os a usos p rop ios , de siete m i l dos- Cr imina . l de l T r i b u n a l Supremo , por " T 1 ^ 7 ^ lQnleT* n s t ed e m p l e a r 
tientos ve in t e y nuevo pe?os, c l n - cuan to en esta causa se encuen t ra j . a . , , i e u n a m a n e r a mas agra -uenta centavos, concepto de In to - I procesado u n G o b e r n a d o r P r o v i n - ; d a b l e • >efles de los d e p ó s i t o s que h a b í a h e - l c i a l . 
l e a u s t e d t o d o s l o s d í n s e l 
D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
J a m á s me echo a t r á s cuando da 
t r a b a j o se t r a t a , y le c o n t e s t é : 
— C o n m u c h o gus to . 
— A h í van dos en t radas p a r a la 
f u n c i ó n de l a t a r d e en e l O d e ó n . Y o 
i no puedo I r , y s i no t i e n e u s t ed 
o t r a cosa que h a c e r . . . ¡ E n f i n ! 
A d i ó s , a m i g o . E s t é us t ed a l l í a las 
dos. 
" S I no t i ene us ted o t r a cosa qne 
h a c e r . . . " ¡ V a y a u n t i p o mas sa lado! 
A l l l e g a r a l O d e ó n m i r é a l r e l o j : 
e ran las dos. 
L a o b r a era m u y d i v e r t i d a , y c o n -
fieso que me r e í as t r i p a s . No me 
m o v í de l as iento hasta que t e r m i n a -
r o n , y cuando s a l í e ran las c inco y 
ve in t i cua t ro m i n u t o s . L l e v a b a , pues 
LOS IMPUESTOS SOBR*E L A 
R E N T A Y E L C A P I T A L . — 
Estudio de las reformas f i s -
cales de Europa y de lo» 
Estados Unidos motivadas 
por la Guerra, por Daniel 
R l u y Perlquet. 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a I 8-50 
TRATADOS I N T E R N A C I O N A -
CIONALES DE TIPO SO-
C I A L , por Carlos Saavodra. 
Profesor de LesrlslaciOr. del ' 
trabajo env la Universidad 
de Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. pasta e spaño la . . . . 
E L F U T U R O CODIGO PE-
N A L . — L a reforma del Có-
digo Penal. I I . por Qu in t i l l a -
no Saldafia. 1 tomo en 4o. 
pasta e s p a ñ o l a 
R E P R E S I O N D E L A U S U -
RA. — Comentarlos y Jur i s -
prudencia a la Ley de 23 
de Ju l io de 1908 y a l regla-
mento vigente de las casas 
de p r é s t a l o s en E s p a ñ a , por 
An ton io» "todrlguez M a r t í n . 
1 tomo encuadernado . . . 
T R A T A D O D E A N A L I S I S 
QUIMICO C U A L I T A T I V O Y 
C U A N T I T A T I V O , por el Dr. 
A. Classen. T raducc ión de la 
7a. edición alemana per el 
Dr. J o s é Estalella. 1 vo lu -






5 c t v s . e n t o d a i a R e p ú b l i c a 
en e l O d e ó n t res horas y m e d i a . 
C i n c u e n t a m i n u t o s d e s p u é s l l a m é M A N E j 0 D E L A r e g l a D E 
a l a p u e r t a del caba l l e ro en c u e s t i ó n . c a l c u l o t s u s a p l i c a -
* — ¡ A h ! ¿ U s t e d a q u í ? — d i j o h a - ¡ CIONES. por Claudio Aznar. 
c i é n d o s e el s o r p r e n d i d o . 
—:SÍ, soy y o . 
— ¡ B u e n o ! ¿ S e ha d i v e r t i d o us ted . 
— S í . . . . s í . . . H a d u r a d o t res ho-
ras y med i a . 
— E n efecto, el ú l t i m o acto es m a y 
co r to . Vamos , pues. ¡ H a s t a o t r a ! 
Quiso marcha r se , pero yo r e p e t í : 
— H a n sido t res horas y m e d i a , 
y eso que no cuen to n i l a i d a n i l a 
vue i t a . E l O d e ó n no o s t á precisa 




l e c H e C o n d e n s a d a 
Z A D A 








L a L e c h e C o n d e n s a d a L o l i t a e s e l a l i -
m e n t o p e r f e c t o p a r a c r i a t u r a s . P r o v i e n e 
d e v a c a s s e l e c t a s y s e p r e p a r a b a j o l o s 
p r o c e d i m i e n t o s m á s h i g i é n i c o s . C o n -
s e r v a s i e m p r e e l m i s m o a l t o g r a d o d e 
p u r e z a y s u s c u a l i d a d e s n u t r i t i v a s 
y r e c o n s t i t u y e n t e s s e m a n t i e n e n s i n 
v a r i a c i ó n . 
Ingeniero mecánico, 
en 4o. r ú s t i c a 
V A D E M E C U M / D E L A L B A Ñ I L 
Y D E L CONTRATISTA, por 
Mauricio Jalvo M i l l a n . Obra 
que contiene todos cuantos 
conocimientos son necesarios 
a los contratistas y maes-
tros de obras. 1 tomo en 4o. 
apaisado 
E L P R I M E R A5JO D E L E N -
GUAJE. — Libro del maes-
tro. Conve r sac ión . dibujo, 
escritura, lectura de trozos 
escogidos en prosa y verso, 
canto, g r a m á t i c a , etc. L i b r o 
gula para la educac ión del 
niño por medio del lenguaje, 
por Angel Llorca. 1 tomo en 
rflst ica 
D I R I G I B L E S Y A E R O P L A -
NOS. — His to r i a de la avia-
ción y descr ipc ión de los 
aparatos m á s modernos. E d i -
ción i lustrada. 1 tomo rfls-
tica 
L A N A V E G A C I O N . — H i s t o r i a 
y desc r ipc ión de los buques 
modernos tanto mercantes 
como de guerra, por A. Ca-
brera. Ed ic ión Ilustrado. 1 
tomo r ú s t i c a 
T E L F . G R A P H I E ET T E L E -
P H O N I E SANS F I L . par C. 
Gut ton. 3a. edltion refondue 
et mise a jour. Avcc 126 
figures. 1 tomo en r ú s t i c a 
A U TEMPS DES PHARAONS. 
par A. Moret. Avec selxe 
planches en phototypie et 
une carte hora texte. 1 to-
mo r ú s t i c a 
ROIS E T D I E U X D 'EGYPTE. 
par A. Moret . Avec v i n g t 
gravures dans le texte et 
selze planches en phototypie. 
1 tomo en r ú s t i c a 
MYSTERES EGYPTIENS. par 
A. Moret . Avec cinquante-
sept gravures dans le texte 
et selze planches. 1 tomo 
r ú s t i c a 
LES E A U X - F O R T E S D E R E M -
B R A N D T . par A. Ch. Cop-
pier. L'ensemble de l'ceuvre. 
La technique des 'Cents 
Flor ins" . Catalogue chrono-
loglque des E a u x - í o r t e s et 
des etats. Preciosa edición 
conteniendo todas las Aguas-
fuertes de Rembrand pr imo-
rosamente Impresas sobre 
magn í f i co papel. 1 tomo en 
gran folio r ú s t i c a . . . . 
LAS FORMAS P I A N I S T I C A S . 
— O r í g e n e s y trasformacionos 
de las formas inst rumenta-
les estudiadas en los ins-
trumentos de teclado moder-
no, por Felipe Pedrell. To-
mo L 1 tomo en r ú s t i c a . 
E N S A L A D I L L A . — Menuden-
cias de varia, leve y entre-
tenida e rudic ión por Francis-
co R o d r í g u e z Mar ín . 1 tomo 
en r ú s t i c a 
LOS M I T O S DE L A A M E R I -
CA P R E C O L O M B I A N A . — 
La pat r ia de Colón y otros 
•studlos hispano-amerlcanos, 
por A. Boni l la y San Mar-
t ín. 1 tomo 
L A I N D I A . — Descr ipc ión de 
los usos y costumbres de la 
India, por P. L c t i . 1 tomo 
en rús t i ca* : . 
A L F R E D O P A N Z I N I . — E l 
mundo es redondo. Novela. 
1 tomo r ú s t i c a 
G E R M A N R. GARCIA. — L a 
Melga de V l l q u l r l m l . Novela. 
1 tomo r ú s t i c a 
V I C T O R M A R G U E R I T T E . — . 
L a Garzona. Novela. V e r s i ó n 
castellana. 1 tomo 
F. y A. O R A C I A N I . — Cuan-
do ellas no quieren. Novela. 
1 tomo 
J U A N C. O L M E D I L L A . — K o -
ran de amor. Novela. Col. 
Pompadour. 1 tomo . . . . 
L A C L A V E DE LOS NEGO-
CIOS. — Vol . X I X de las 
obras completas de Atklnson. 
1 tomo encuadernado . . 
L i b r e r í a '•CervanieB" 4e Ricardo , 
Veloso.— Galiano 62 (Esquina a Nep-
tuno). Apartado 1115. Te lé fono A-49d8. 
Habana. 
Ind . 26 ns. 
C o n d e n s a d a 
E n d u l z a d a 
C í a . L i b b y , M c N e i l l & L i b b y d e C u b a 
H a b a n a 












ALIO Y FRESCO 
EN LAS MONTAÑAS BERKSHIRES 
H O T E L 
A S P I N W A L L 
L E N O X , M A S S . 
Abierto desdi Junio 16 a Oct. 1S 
Poseedor de una distinguida clientela 
Golf. Tennis. F.quilacion, Hermoso» 
Paseos, Ornuesla. Baile. Garage 
a prueba de incendio. 
AJmtiIstndo por L A. TW0R0GEI 
invemario 
PRINCLSS HOTLL BLRMUDA 
£ A U Á N O 7 ^ -
G R A N V E N T A 
P R O I N V E N T A R I O D E 
A C E N T A V O 
M A Ñ A N A L U N E S 2 - 2 - D I A 
C E N T E N A R E S D E G A N G A S P A R A C E N T E N A R E S D E C L I E N T E S 
r e j a PS L A V E N T A Q U E B A T E A T O D A S - E L A C O N T E C I M I E N T O D E L V \ k l } A OCkSimW^ 
E S T E T E M P R A N O A L A P U E R T A D E N U E S T R O G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
U n o $16 .90 
V E S T I D O S D E E N C A J E S . T A -
F E T A N 
Dos $16 .91 
Uno $1 .90 
V E S T I D O D E G I N G H A M 
R A C A S A 
Dos $ 1 . 9 1 
P A -
U n o $19.90 
V E S T I D O D E T U L Y R A T I N E 
F I N I S I M O 
Dos $ 1 9 . 9 1 
Uno $9 .90 
V E S T I D O S D E V O I L E 
W A R A N D O O L 
Dos $ 9 . 9 1 
U n o $2.90 
K I M O N A S F L O R E A D A S D E 
C R E P E 
-Dos $2 .91 
Uno $15 .00 
S A L I D A S F R A N C E S A S D E 
T E A T R O 
C o n el 2 0 % de descuento 
Uno $1.90 
U N I F O R M E S P A R A C R I A D A S 
Dos $1 .91 
Uno $4.00 
P R I N C E S A D E N A N S O U K 
Dos $4 .01 
U n o $9.90 
V E S T I D O S E G I P C I O S 
P E R S A S 
Dos $9 .91 
Y 
U n o $4 .90 
V E S T I D O S D E G I N G H A M 
Y V O I L E 
Dos $4 .91 
Uno $1.40 
C A M I S O N E S Y R O P O N E S 
Dos $ 1 . 4 1 
U n o 1.90 
V E S T I D O S D E G I N G H A M 
Y V O I L E P A R A N I N A S 
Dos $1 .91 
U n o $14 .90 
V E S T I D O S D E L A N A Y S E D A 
Dos $14 .91 
U n o $19 .90 
N E G L I G E S D E S E D A 
Dos $19 .91 
Uno $1.40 
C O M B I N A C I O N E S Y 
L O N E S 
Dos $1 .41 
P A N T A -
Uno $1.70 
C U B R E C O R S E T S D E S E D A 
Dos $1 .71 
U n o $1.90 
S A Y U E L A S F I N A S D E N A N -
S O U K 
Dos $1 .91 
Uno $1.10 
Z A P A T I L L A S D E 
Dos $1 .11 
B A Ñ O 
Uno 50c . 
C A M I S E T A S D E P U N T O 
Dos 51c . 
U n o 60c. 
M E D I A S D E M U S E L I N A Y 
S E D A 
Dos 6 1 c 
U n o 50c . 
C O R S E T S M A R C A W A R N E R 
Dos 51c . 
Uno $1.00 
C A M I S A S D E D I A P A R A SE-
Ñ O R A S • 
Dos $ 1 . 0 1 
U n o 86c. 
A J U S T A D O R E S P A R A SE-
Ñ O R A S 
Dos 87c . 
Uno $1 .60 
T R A J E D E B A Ñ O P A R A SE-
Ñ O R A S 
Dos $ 1 . 6 1 
Uno $1.00 
S A Y A S D E S E D A E 
Dos $1 .01 
H I L O 
Uno $3.50 
M E D I A S D E S E D A C H I F F O N 
Dos $ 3 . 5 1 
Paquete 70c. 
P O L V O D E C O T T Y 
Dos 71c. 
D E P A R T A M E N T O D E L O S A L T O S 
P A R A C A B A L L E R O S 
U n o 3 8 c. 
R O P A I N T E R I O R P A R A N I Ñ O S 
Dos 39c . 
t Jno 90c. 
G O R R O S D E B A Ñ O P A R A 
C A B A L L E R O S 
Dos 91c. 
U n o $13.60 
T R A J E S D E P A L M B E A C H PA-
R A C A B A L L E R O S 
Con 2 0 % descuento 
U n o $29.65 
T R A J E S D E G A B A L D I N E P A -
R A H O M B R E S 
Con 2 0 % descuento. 
U n o $21.88 
T R A J E S D E S E D A Y M O H A I R 
Con 2 0 % descuento. 
U n o $40.62 
T R A J E S D E M U S E L I N A D E 
L A N A P U R A 
Con 2 0 % descuento. 
U n o 13.50 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A 
P A R A H O M B R E S 
Dos $13 .51 
Uno 38c. 
L I G A S P A R A C A B A L L E R O S 
Dos 39 c. 
Uno 16c. 
P A Ñ U E L O S D O B L A D I L L O D E 
O J O 
Dos 17c. 
Uno $1.90 
C A M I S A S F I N A S D E B A T I S T A 
Dos $1 .91 
Uno 78c. 
C A M I S A S P A R A N I Ñ O S 
Dos 79c. 
M E D I A S 
U n o 50c. 
P A T E N T E S 
N I Ñ O S 
Dos 51c . 
P A R A 
Uno 50c. 
C A L C E T I N E S D E M U S E L I N A Y 
S E D A 
Dos 51c. 
Uno 36c. 
C O R B A T A S F I N A S D E S E D A 
Y M A L L A 
Dos 37c. 
Uno 90c. 
F L U S E S P A R A N I Ñ O S 
Dos 91c. 
L a Venta de a u n centavo se 
ampl ia a los a r t í c u l o s de m á s pre-
cio con el 2 0 % de descuento. 
Uno 15c. 
C U E L L O S A R R O W S E M I F L O -
JOS 
Dos 16c. 
Haga usted mismo el descuento 
a los a r t í c u l o s con el 2 0 % de 
descuento y se c o n v e n c e r á de 
nuestro sacrif icio 
Uno $1 .47 
C A M I S E T A S M A R C A 
T T A 
Dos $1 .48 
R E G A -
Uno 80c. 
R O P A I N T E R I O R P A J A M A 
C H E C K 
Dos 81c . 
Uno $3.55 
P A J A M A S P A R A C A B A L L E -
R O S 
Dos $3 .56 
Uno $1.96 
U N I O N S U I T Z P A R A H O M -
B R E S 
Dos $1.97 
Uno 96c. 
R O P A I N T E R I O R A T L E T I C A 
Dos 97c . 
Todos lo» a r t í c u l o s de inv ie rno 
tales como Vestidos, Trajes Sas. 
tre, Pieles, etc., a 2 por l a d i fe-
rencia de 1c. 
T H E L E A D E R G a t o 19 
P A G I N A C A T O R C E 
J l A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
\ 
M A N I F I E S T O S 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
M A N I F I E S T O 2.693—Vapor america-
no "Cuba", c a p i t á n Whi te , procedente 
de Tanipa y escalas, consignado a R . 
l . . Brannen. 
D E T A M P A 
S. R ica rd l : 150 cajaíi m a c a r r ó n . 
E . F e r n á n d e z : 12 cajas pescado. 
J . B . F e r n á n d e z : 1 Idem accesorios. 
D E K E Y W E S T 
R . Feo: i caja c a m a r ó n . 
M . Gulnn: 2 cajas p rov i s lon«s , 12 
cartones j a r r o . 
F . G a r c í a : I rajas medias. 
J . Jorge Hermano: 5 Idem Idem. 
M . Isaac: 12 Idem Idem. 
Ant lga y Co: 9 Idem efectos sanita-
r ios . M . 
L . E . Gwlnn : 1 caja efectos de bron-
M A N I F I E S T O 2694—Vapor america-
no " H . M . Flagler", c a p i t á n A l b u r y , 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S ' 
Swl f t y Co: 90 tercerolas manteca, 
1,200 cajas huevos. 
A . A r m a n d e H i j o : 400 barr i les pa-
aF'. A m a r a l : 200 Idem Idem. 
F . G a r c í a Co: 200 Idem idem. 
Bengochea Co: (Cienfuegos) 200 I d . 
Idem. „_ 
A r m o u r Co: 13,608 ki los puerco. 2< 
m i l 651 kilos manteca. 
Cudahy Packing: 100 tercerolas I d . . 
27,216 ki los puerco. » •«« 
Lindner H a r t m a n (Santa C la ra ) : 100 
tercerolas manteca. 
A . Qulroga: 400 cajas huevos. 
MISCEEAI7EA: 
A . C. Reed: 11,900 ladr i l loB. 
J a g ü e v a l : 9,500 idem. , 
Morón : 9,000 idem. 
Mercedes: 11,000 idem. 
Kst re l la : 12,100 Idem. 
C o m p a ñ í a Ron BacardI : 871 cajas bo-
tel las . . . 
Babscock W l l c o x : 3io tubos. 
a a i r a s o : 
Lykes Bros: 820 cerdos. 
M A N I F I E S T O 2,695—Vapor espafiol 
"Conde Wifredo", c a p i t á n Otaolarruchi , 
procedente de Galveston y escalas, con-
signado a S a n t a m a r í a y Co. 
Con carga, en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2,6 96—Vapor noruego 
"Gro". c a p i t á n Rasmusen, procedente 
de Bal t lmore y escalas, consignado a 
Munson S. L i n e . 
D E B A L i T I M O R E 
V I V E R E S : 
Lozano Acosta Co: 50 cajas fu tas . 
M Pereira: 50 idem conservas. 
Is la G u t i é r r e z : 100 Idem Idem. 
Ramos Larrea Co: 300 sacos har ina . 
R . Suá rez Co: 55 cajas conservas. 
No Marca: 50 Idem Idem. 
A r m o u r y Co: 350 idem Idem. 
Y . Alvarez Co: 25 idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
J . F o r t ú n : 2 cajas abanicos. 
H . Mayorkas: 2 cajas medias. 
A A . Marus : 9 latas p in tu ras . 
J . Ventosa: 7 bariles v i d r i o s . 
L . Sosa y Co: 26 cajas bombi l los . 
D r o g u e r í a Penichet: 20 cajas bote-
l l a s . . 
E . Lecours: 17 Idem v id r io s . 
Desvernine Sales Corp: 7 barricas 
0R." A . Staples: 1 huacal efectos de 
uso. 
F . P é r e z : 2 cajas cuellos. 
W . A . Campbell: 2 cajas m á q u i n a s . 
Havana Paper H : 61 cajas papel y 
toal las . . . , , „ 
R . R i p o l l : 1 caja bombi l los , r 
J . Gonzá lez : 22 bultos v i d r i o s . 
B . Varas Hermano: 1 caja badana. 
E l l i s Bros: 69 bultos accesorios para 
á r b o l e s . 
S. Gómez y Co: 5 cajas ropa. 
Trocha Hermano y Co: 3 Idem Idem. 
Pérez Bustamante y Co: 2 idem i d . 
S. Zeller: 32 idem Idem. 
A . G i l : 6 caja# arandelas. 
West Ind ia G i l : 15 barri les grasa. 
A Gulchard: 67 sacos a l imentos . 
W . B . McDonald: 1 caja accesorios 
m á q u i n a . • - • . . 
A M o n t a ñ a v Co: laO cajas hoja la ta . 
González y Co: 1 caja pernos. 
A . Darden y Co: 556 bultos carri les 
y accesorios. 
M I S C E L A N E A : 
J . A . Vázquez : 300 cajas d e p ó s i t o s . 
Fuente Presa y Co: 275 tubos. 
B . Zabaleta y Co: 675 bultos alam-
bres . 
Pons y Co: 83 bultos estufas y ac-
cesorios . 
• American Trad ing : 737 atados ba-
G. Balbelto y Co: 1,000 rol los te-
chado. 
Aspuru y Co: 4 bultos v á l v u l a s . 
J . F e r n á n d e z y Co: 4 barr i les acce-
sorios tubos. 
J . Agui le ra y Co: 65 bultos ferrete-
r í a s . 
J . Lanzagorta: 23 atados bar ro . 
\«!puru y Co: 440 rol los a lambre . 
Cortada y Co: 1,090 atados bar ra . 
C. Garay y Co: 420 atados tubos. 
.1. Lanzagorta: 238 Idem hojas de 
acero. 
Mar ina v Co: 400 c u ñ e t e s clavos. 
Vallejo Steel Woo: 934 rol los a lam-
bre . 
A . U r a i n : 5 fardos lona. 
Steel Co: 4111 bultos vigas muelles 
á n g u l o s y accesorios. 
D E N O R F O L K 
V I V E R E S : 
H . As torqul y Co: 4 atados tabaco. 
Suero y Co: 4 Idem Idem. 
J . A . Palacio y Co: 500 b a r r i l ^ 
papas. 
Reboredo y Hno: 150 Idem Í d e m . 
López y Co: 100 Idem idem. 
A . Calafat y Co: 199 idem l<Jem. 
j j . - M . Carcas: 449 ' idem Idem. 
A* P é r e z : 398 Idem idem. 5 menos. 
F . Bowman y Co: 398 tldem idem 9 8 
menos. 
L . L á z a r o : 3 c i jas calzado. 
R F a b i á n : 1 bulto maquinar la . 
A i i t l ga Co: 89 bultos efectos sanlta- 1 
r 0MANirTKSTO 2697 vapor españo l 
" P a t r í e l o de Satrustegui" c a p i t á n Jul ia 
procedente de Veracruz consignado a M 
Otaduy. 
Con carga en t r á n s i t o 
M A N I F I E S T O 2698. vapor Ingléés 
"Santa Theresa" e a p l t í n Edwards pro-
red^nte de New York, consignado a , 
IHifau Comercial y Co. 
V I V E R E S 
Compañ ía >mezaga 250 sacos har ina 
Fortaleza 250 id Id 
F Esquerro 400 id Id 
Ga lbán Lobo y Co 1500 sacos m a l í 
R A 200 sacos harina 
A S 300 Id id 
F E 301 Id id 
G L C 333 id Id 400 Id Id 
H Astorqui y Co 100 id f r i j o l 
F e r n á n d e z Garc í a Co 100 Id Id 
Cuban Port land Cement 5 cajas leche 
tB Id •maíz 
Garc ía F e r n á n d e z Cn 50 tercerolas 
manteca 200 sacos f r i j o l 
Compañ ía Amezaga 150 id har ina 
M I S C E L A N E A S 
U C 5 fardos mangueras 
J López R 5 cajas c a r t ó n 
P Ruiz Hermanos 2 cajas papel 
M 241 cajas hojalata 
Cub aE Supply Co 360 atados a lam- j 
bres 
W A Campbell 224 atados tubos 
J H. Steinhart 330 id Id 
G L e w 8 cajas accesorios auto 
Unión Comercial 20 rollos papel 7 id 
papel 
S C 7 fardos cordel 
F C 1 Id mangueras 
M C C 6 Id id 
J Alvarez y Co 5 cajas cemento 
C A M 20 barriles yeso 
J de la Tor r e20 tambores ác ido 
Bono Shoe Co 400 cajas calzado 
J L Stowers 4 pianos 11 cajas anun-
cios 
B H 43 id romanas 
J F o r t ú n 4 id id 
380.—12 cajas hojalatas 
Texarto 1 caja papel I S ' l d aceite 
J López y R 7 cajas sobres y hule 
Cazara y Co 15 id sobres y naipes 
Solana Hermano y Co 26 id papel y 
sobres 
Ca rda Valle Co 9 barr i les copa 
Ant iga y Co 7 bultos camas 
Har r i s Hermano Co 3 cajas calzado 
L L Agui r re Co 125 cajas cartuchos 
V Real 164 atados c a r t ó n 
Basterreehea Hermano 18 bultos cal-
deras y accesorios 
Steel y Co 40 pares ruedas 
F A Ortlz 7 cajas accesorios s a r c ó -
fagos 
Central N i á g a r a 4 id maquinarlas 
T Pelea 26 cajas para caudal 
V G Mendoza y Co 15 cajas pasta 
G u t i é r r e z y Co 2 Id papel 
O B Torrens 2 cajas adornos 
A Alvarez 1 id accesorios plano 
K Y C 14 bultos cuadros y acceso-
rios 
J Codesal 22 huacales muebles 
Havana I m p o r t a c i ó n 1 caja mangue-
ras 
S Vad ía 6 cajas impresos 
T h r a l l E Co 71 bultos accesorios eléc 
trieos 
A Miranda 9 bultos quincallas 2 cajas 
pasta 
Sociedad Indus t r i a l de Cuba 8 cajas 
rollos papel 
3015.—6 bultos accesorios carro 
M A D 72 barriles alambres 
T F T u r u l l y Co 276 bultos ác ido 
F á b r i c a de Hielo 150 cajas tapones 
Dufau Comercial Co 44 bultos a lam-
bres y ganchos 
Pesant y Co 72 vigas 25 á n g u l o s «2 
columnas 
E Suarez^ fardos mosquiteros 1 ca-
ja efectos sanitarios 
6.—750 piezas maderas 
West Ind ia Oi l 12 cajas b e t ñ n 
TEJIDOS 
Rodr íguez Menéndez Co 10 cajas te-
jidos 
329.-3 Id id 
Cobo Basoa Co 1 Id Id 1 Id Id 
Revl l la I n g l é s . Co 10 id Id 
A F 2 cajas medias 
F E R R E T E R I A 
Castelelro Vizoso Co 36 rollos a lam-
bres 
U Biscay 6 cajas f e r r e t e r í a s 
C Garay Co 35 id Id 
Lar ra r t e y Co 1 caja Id 
J Alvarez y Co 1 Id i d 
N López 3 id id 
J González 5 id id 
A b r i l Pa* Co 2 id id 
Aspuru y Co 347 atados tubos 
Castelelro Vizoso Co 18 cajas p ln tu -
Araluce A l e g r í a y Co 9 cajas ferre-
t e r í a s » 
R Supply y Co 35 cajas Id \ 
J Alió, y Co 3 bultos asientos 
Larrea 6 fardos mangueras 
Castelelro Vizoso Co 1 atado alambres 
J F e r n á n d e z y Co 28 bultos pinturas 
795 id f e r r e t e r í a s 
Varias marcas 4534 id id 
N E W Y O R K , j u n i o « 0 . 
L o s precios de g r a n n ú m e r o de 
acciones no rm a le s i n d u s t r i a l e s y fe-
r r o c a r r i l e r a s ba j a ron a nuevo n i v e l 
pa ra e l a ñ o en la breve pero a c t i v a 
s e s i ó n de hoy . 
N o h u b o nada n u e v o en las no-
t i c i a s de hoy que expl icase las fue r -
tes ventas cuyo m a y o r v o l u m e n t u -
vo su o r i g e n n u e v a m e n t e en las 
fuentes profes ionales . Salvo a l g u n a 
l i q u i d a c i ó n por tenedores cansados 
y desalentados hubo u n a n o t a b l e 
ausencia de l i n t e r é s p ú b l i c o en las 
t ransacciones de hoy. 
U n o de los inc iden tes m á s n o t a -
bles de l d í a tné el e s t a b l e c i m i e n t o 
de u n nuevo bajo r eco rd por las co-
munes de U n i t e d States Steel a 895/^. 
Estas acciones se r e a n i m a r o n t a r -
de a 90 14, h a b i é n d o s e o f r ec ido b u e n 
apoyo en todas las ocasiones an te -
r i o r e s . 
V a r i a s acciones f e r r o c a r r i l e r a s 
t a m b i é n es tab lec ie ron prec ios m í n i -
mos, i nc luso P e n n s y l v a n i a , L e e h i g h 
V a l l e y y A n n A r b o r , Canad i an Pa-
c i f i c se q u e b r a n t ó m á s de 4 p u n t o s 
a 14214 . H u b o a lgunos pun to s b r i -
l l an t e s en l a l i s t a . Steel & T u b e 
p re fe r idas avanza ron 3 ^ p u n t o s 
hasta una nueva alza en a n t i c i p a -
c i ó n de que esa- e m i s i ó n fuese re-
t i r a d * p r o n t o a 110 y d i v i d e n d o s 
acumulados . Ganancias de 1 a 2 
pun tos fue ron r eg i s t r adas po r U n i -
t ed F r u i t , A m e r i c a n Bee t Sugar , 
V i r g i n i a C a r o l i n a C h e m i c a l y unas 
cuantas m á s . 
L o s cambios e x t r a n j e r o s es tu -
v i e r o n i r r e g u l a r e s . L a e s t e r l i n a a 
demanda a v a n z ó ce r ra de 1 centa-
vo hasta M-ST 11|16 cen tavos ; pe-
ro los f rancos franceses b a j a r o n 
4 % pun tos hasta 6.03 ^ y las l i -
ras i t a l i a n a s de 3 Vfj a 4 . 3 8 % cen-
tavos . Los marcos a lemanes toca-
r o n u n nuevo bajo r ec o rd de 
. 0 0 0 5 % . E l estado semana l de l a 
C l e a r i n g Rouse r e v e l ó a u m e n t o de 
114 .070 ,000 pesos en p r é s t a m o s , 
descuentos e Inve r s iones ; 1.517,000 
en e fec t ivo en b ó v e d a s p rop ias , 
13 .125,000 pesos en l a reserva de 
bancos per tenecientes a la reserva 
F e d e r a l y .1:65.454,000 en d e p ó s i t o s 
a d e m a n d a ne ta . Los d e p ó s i t o s dis-
m i n u y e r o n en $463 ,000 . L a reser-
va l l e g ó a un t o t a l de $12 .395 ,120 , 
o sea u n a u m e n t o de $4 .846 ,170 
sobro l a semana pasada. Se v e n -
d i e r o n en t o t a l $ 3 9 « , 1 0 0 acciones. 
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O D E 
A C C I O N E S 
2 0 I N D U S T R I A L E S 
H o y 8 7 . 2 2 
A y e r . . 8 8 . 4 0 
H a c e u n a s e m a n a . . . . 9 3 . 3 0 
H o y 7 9 . 6 3 
2 0 F E R R O C A R R I L E R A S 
H o y 7 9 . 6 3 
A y e r 8 0 . 8 7 
H a c e u n a s e m a n a . . . . 8 5 . 1 1 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , J u n i o 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
5,418,000 
A C C I O N E S 
456,400 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
878,00!1,000 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , J u n i o 30. 
C A S A B L A N C A , J u n i o 30. 
D I A R I O , Habana . 
Es tado del t i e m p o s á b a d o 7 a. m . 
Go l fo de M é j i c o buen t i e m p o , b a r ó -
m e t r o a l to , v ien tos del p r i m e r y se-
g u n d o cuadrantes . M a r Car ibe buen 
t i e m p o , b a r ó m e t r o a l to , m i t a d occ i -
d e n t a l n o r m a l en l a o r i e n t a l con a l -
gunos nub lados y l l u v i a s . A t l á n t i c o 
de A n t i l l a s buen t i e m p o , b a r ó m e t r o 
v ien tos moderados a frescos de r e -
g i ó n Este . 
P r o n ó s t i c o j I s l a : buen, t i e m p o hoy 
y e l d o m i n g o , excepto t u r b o n a d a s 
d e s p u é s de med io d í a . igua les t e m -
pera tu ras , t e r ra les y brisas frescas. 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
M E R C A D O D E B O N O S 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
M a n i f i e s t o 1 7 0 1 . — G o l e t a S o f í a , de 
E s p í r i t u Santo. 
Con c a r b ó n . 
M a n i f i e s t o 1 7 0 2 . — G o l e t a "Mtarga-
i»ita", de E s p í r i t u Santo. 
Con ca rga genera l . 
M a n i f i e s t o 1 T 0 8 . — G o l e t a " J u l i t a " 
de E s p í r i t u Santo. 
Con c a r b ó n . 
M a n i f i e s t o 1 7 0 4 . — G o l e t a " N e n a 
Saude" , de B a h í a H o n d a . 
Con ca rga genera l . 
N E W Y O R K , j u n i o 3 0. 
L o s prec ios de los bonos es tuv ie -
r o n r e l a t i v a m e n t e f i r m e s en las 
I breves, pero encalmadas t ransacc io-
nes de hoy. 
L o s de l 8 de M a r l a n d O i l subie-
r o n 8 pun tos en u n t raspaso r e l a -
t i v a m e n t e p e q u e ñ o , y los de l 8 de 
C e r r o de Pazco Copper s u b i e r o n 
1 % . Los de l 8 de P i e r c e - A r r o w ba-
j a r e n 1 % ; los de c o n s o l i d a c i ó n de l 
5 % de • N o r t h e r n State P o w e r 1 ^ 
y U t a h P o w e r & L i g h t de l 5, u n o . 
Los h ipo teca r ios f e r r o c a r r i l e r o s se 
m o v i e r o n gene ra lmen te d e n t r o do 
l í m i t e s estrechos. L o s bonos del Go-
b i e r n o de los Estados U n i d o s estu-
v i e r o n e n t r e s in cambio y me jo ra s 
f r a c c í p n a l e s . Los del 4 me j i canos 
gana ron u n p u n t o y los d e l 8 de l 
Es tado de Sao Pau lo avanza ron IVs 
en quie tas t ransacciones en e l g r u -
pot e x t r a n j e r o . 
Las ventas to ta les v a l o r a l a pa r 
ascendieron a $5 .530 ,000 . 
N E W Y O R K , j u n i o 30 . 
Nuevas emisiones de c a p i t a l o f re -
c idas en N e w Y o r k esta semana as-
cend i e ron a 83 ,559.000 pesos. Es to 
I se c o m p a r a con 74.731,000 pesos pa-
r a hace u n a semana, $198 .596 ,000 
pa ra hace dos, $67 .459 ,000 hace 
t res y $42 .815 ,000 hace c u a t r o . 
Casi las dos terceras par tes de 
las i n d u s t r i a s m a n u f a c t u r e r a s de l 
Es tado de N e w Y o r k a n u n c i a r o n 
d i s m i n u c i ó n é n el n ú m e r o de t r a -
bajadoras empleados en mayo y los 
pocos aumen tos fueron ligreros. Sin 
e m b a r g o , el n ú m e r o t o t a l de e m -
pleados es t o d a v í a de 1 1 % sobre 
e l n i v e l de antes de la g u e r r a con-
t r a 4 % debajo de l de hace u n a ñ o . 
L o s que buscan m o t i v o s l ó g i c o s 
para e x p l i c a r la baja e x t r a o r d i n a r i a 
! en los precios, no son m u y p o p u -
j la res hoy en W a l l S t ree t . 
Con la m a y o r í a de los f e r r o c a -
; r r i l e s a n u n c i a n d o en t radas s in pre-
cedentes y casi todas el las u n ve r -
dade ro record en • e l t r á f i c o con la 
: p r o d u c c i ó n del h i e r r o y acero a 
| nuevos a l tos n iveles , con la s i t ua -
j c i ó n de l c r é d i t o a l . parecer bas tan-
! te d o m i n a d a , a l t r á f i c o a l po r me-
i ñ o r s e g ú n se a n u n c i a en c o n d i c i ó n 
; los esfuerzos para h a l l a r u n a ba-
se razonable pa ra la ven t a de ac-
ciones causan ve rdade ra i r r i t a c i ó n , 
i E l e l emen to especu la t ivo se i n c l i -
! na a sus ten ta r la t e o r í a de que las 
ac tua les condic iones en e l me rcado 
de va lores son ú n i c a m e n t e r e s u l t a -
do de l a t á c t i c a de los operadores 
profes iona les ba j i s tas . U n p e q u e ñ o 
g r u p o profesa la creencia de que 
las condic iones que t o d a v í a no son 
, de conocffhiento p ú b l i c o han hecho 
necesar io que un g r u p o de g randes 
tenedores de acciones l evan te d i n e -
r o d i s pon ib l e v e n d i e n d o una p a r t e 
I sus t anc ia l de sus acciones. O t ro s 
a t r i b u y e n por lo mepos la aguda 
ba ja d u r a n t e la semana pasada a 
I los consejos dados po r una p r o m i -
j n e n t e o r g a n i z a c i ó n de e s t a d í s t i c a 
pa ra que se vendiesen las acciones. 
N e g o c i a c i o n e s i p a r a la c o m p r a de 
l l a Steel & T u b e Co. de A m e r i c a po r 
i l a Y o u n g s t o w n Sheet & T u b e Co. 
se c o m p l e t a r o n hoy m e d i a n t e el pa-
i go í n t e g r o de $33 .000 .000 , que se 
1 u s a r á n para r e t i r a r las acciones 
p r e f e r i da s de Steel and T u b e a 
! $110 l a a c c i ó n y d iv idendos acu-
i m u l a d o s . t 
L o s fondos pa ra la c o m p r a fue- , 
r o n s u m i n i s t r a d o s por un s i n d i c a t o 
1 de banqueros a cuya cabeza f i g u -
' r aba l a B a n k o r s ' T r u s t Co., que ha-
¡ r á u n a p ú b l i c a o fe r ta el lunes de 
| u n a e m i s i ó n de $40 .000 .000 de l a 
j Y p u n g s t o w n Sheet & Tube Co., pa-
r a p rovee r fondos des t inados a l a 
c o m p r a y para o t fos f ines . 
E X P O R T ñ G I O N E S 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
VapoY e s p a ñ o l "Conde W i f r e d o " , 
pa ra San t a C r u z de T e n e r i f e . 
H . H u p p m a n n para la o r d e n 10 
pacas tabaco . 
F ; V i ñ a pa ra J . V i d a k 24 piezas 
m a d e r a . 
V a p o r f r a n c é s "Espagne" , pa ra 
C o r u ñ a . 
F e r n á n d e z P a l l c i o para F . Salazar: 
1.500 tabacos. 
V a p o r amer i cano " O r i z a b a " , par 
X e w Y o r k . 
V . S u á r e z para la o rden . 
20 te rc ios tabaco: 7 i d . i d . 12 ba. 
r r i l e s i d . 11.500 tabacos 
C. del Peso para H a r r i s Co.: I.^ía 
R E V I S T A O F I C I A L | 
D E L A 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S A L I D A S 
M a n i f i e s t o 1 7 8 3 . — V a p o r " M a r í a " 
pa ra Cuba. 
Con ca rga genera l . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
/ 6 SAW PBDBO, 6. D i r ecc ión TolegrTé.flea: "Emprenava". Apartado 1641, 
A-5315.—Información General. 
T V 1 r ü A M n C . A-4730.—Dpto. de T r á f i c o y r i e t eg , I L L L r U l l V / O . A-6236.—Contadur ía y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras y A l m a c é n . 
C O S T A N O R T E # 
Los vapores "PUERTO T A R A F A " "CAYO CRISTO" y " L A F E " s a l d r á n 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de T A R A F A , 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O PADRE (.Chaparra). 
A t r a c a r á n al muelle en Puerto Padre. 
Vanor "PUERTO T A R A F A " s a l d r á de esto puerto el viernes 29 del actual, 
r a r a los de NUEV1TAS, M A N A T I y PUERTO P A D R E (Chaparra) . 
Vapor "CAYO CRISTO" s a l d r á de este puerto el viernes 29 del actual, pa-
ra el de Puerto Tarafa. v,. ia , „ 
Este buque r e c i b i r á carga a flete corrido en combinac ión con los F. C. 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
M a n i f i e s t o 1 7 3 5 . — V a p o r "Cayo 
C r i s t o " , para N u e v i t a s . 
Con ca rga genera l . 
M a n i f i e s t o 1 7 3 6 . — V a p o r " J u l i á n 
A l o n s o " , pa ra Cuba y ©soala . 
Con carga genera l . 
M a n i f i e s t o 1 7 8 7 . — V a p o r " P u e r t o 
T a r a f a " , para P u e r t o Padre . 
Con carga genera l . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a n i f i e s t o 1 7 5 8 . — V a p o r " A n t o -
l í u " , para L a F ó y escala. 
Con carga genera l . 
SOCIEDAD A N O N I M A 
De orden del Sr. Presidente se cita a 
los seftores accionistas de, esta Compa-
fiía para la Junta General extraordi-
naria que h a b r á de celebrarse en el edi-
f ic io social, a las cuatro de la tarde 
del d ía dos de Jul io p róx imo a f i n de 
t ra tar sobre la in s t a l ac ión de l a nueva 
rotat iva, las obras de a m p l i a c i ó n del 
edificio social y el f lnanclamiento de 
las expresadas obras. 
Habana, Junio 26 de 1923. 
E l Secretarlo, 
Manuel A b r i l y Ochoa. 
5d-27 5 t -27 . 
ESTAMOS EN IA EPOCA D a 
MAYOR CONSUMO PARA ' 
ACEITE LINAZA "COMAT 
Genu inameu te pu ro y de p r i m e r a 
A g u a r r á s " C o m a x " 
P u r o y C o m e n t e 
P I N T U R A S 
E n B a r r i l e s de 5 0 Galones 
" S E L L A - T O D O " 
Para la r e p a r a c i ó n 
de goteras en cua lqu ie r techo 
C H A P A P O T E " 
Procedencx: amer icana , buen 
cuerpo y ga ran t i zado , para el 
g»-sto del c o n s u m i d o r en Cuba 
Siempre en ex is tenc ia : p í d a l o s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
M a n i f i e s t o 1 7 3 9 . — V a p o r "Oalba-
r i é n " , para Matanzas . • 
Con ca rga genera l . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r f u m e r í a , S . A . 
S K C R E T A U I A 
M a n i f i e s t o 1 7 4 0 . — V a p o r "Cubano 
P o l a r " , pa ra Nuev i t a s . 
Con carga genera l . 
a o DE A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A REDONDA. CEBALLOS, 
P I N \ C A R O L I N A . S I L V E I R A . JUCARO, F L O R I D A . LAS A L E G R I A S . CES-
PEDES L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A . . I A G U E Y A L . CHAMBAS. S A N RA-
F A E L ' T A B O R . N U M E R O UNO. AGRAMÓ NTE. 
LO» vapores " S A N T I A G O D E C'JBA". "BARACOA'". " J U L I A N A L O N S O ' . 
" G I B A R A " , y "RAPIDO" , s a l d r á n de este puerto todos los viernes, a l tcrns-
tivament*' 'para los puertos do la Costa Norte. 
Vano- " . ' U L I A N ALONSO" s a l d r á de este puerto <•! viernes 20 del actual, 
nnra íos d» G I B A R A (HolKUÍn). V I T A , BAÑES. Ñ I P E (Mayar!. A n t i l l a , Pres-
•on> SAGL'A DE T A N A M O (Cayo Mambí ) . BARACOA, GUANTA ÑAMO, (Cai-
manera) y SANTIAGO D E CUBA. / 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vlern.es, para los de CIENFUEGOS, 
r A T I L D A T U N A S D E ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR. M A N O P L A . 
r i T A Y A B Á L , M A N Z A N I L L O . NIQUERO. C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A -
F N ^ E N A D A D E MORA v S A N T I A G O DE CUBA. 
"Víipor "CIENFUEGOS" s a l d r á de dste puerto el viernes 29 del actual, pa-
cr, los puertos a r r iba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A N T O I i I N D E L COIiIiADO" 
S a l d r á de este puerto los dtas 10. 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m. para 
lo« de B A H I A HONDA. R I O BLANCO. ( N i á p a r a ) . BERRACOS. PUERTO ES-
P F R A V Z A M A L A S AGUAS. SANTA L I CIA. M I N A S (De Matahambre) RIO 
D E L MEDIO. D I M A S . ARROYOS D E M A N T U A T L A FE . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A F O B " C A I B A B I E N " 
- S a l d r á de este puerto todos los sábados , directo para Calbar lén . recibien-
do carpa a flete corrido para « P U N T A A L E G R E y P U N T A SAN J U A N , desde 
ol m ié rco le s hasta las 9 a. m. del dfa de salida. 
L I N E A D E C U B A , H A I T I , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S DIRECTOS A GÜANTANAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
Los vapores " G Ü A N T A N A M O " y " H A B A N A " «aldrán de este puerto cada 
catorce d í a s al ternativamente. 
Vapor " H A B A N A " ) s a l d r á de este puerto el sábado , 7 de Julio, para los 
de G Ü A N T A N A M O , S A N T I A G O DE CUBA. PORT A U P R I N C E ( H a i t í ) 
PUERTO P L A T A . M O N T E C R I S T I . SANCHEZ. (R. D.) SAN J U A N . A G U A I M -
L L A , M A Y A G U E Z . PONCE. (P. R.) 
De Santiago ae Cuba, s a l d r á el v i * mes t í de Ju l io . 
Vapor ' ' G Ü A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el sábado , 21 de Ju l io a las 
rllez xle la m a ñ a n a , directo para GÜANTANAMO, SANTIAGO D E CUBA. S A N -
TO DOMINGO. SA.N PEDRO D E MACORIS. tR. D ) . SAN J U A N , M A Y A G U E Z . 
A G U A D I L L A Y PONCE, (P. R.) 
De Santiago de Cuba, s a l d r á el sábado 28, a las 8 a. m. 
uscrikse al "Diario de la Marina'' 
C I E G O D E A V I L A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
En v i r t u d de h á b e r s e extraviado el 
certif icado CIENTO DOCE (112) por 
C I N C U E N T A ACCIONES (50) comunes 
de las í m l t l d a s por esta C o m p a ñ í a , ex-
pedido al PORTADOR en 6 de Noviem-
bie de 1922. -se hace saber por este 
medio, cumpliendo acuerdo de la Junt / 
Direc i jva , que transcurridos T R E I N T A 
DIAS desde la ú l t i m a publ icac ión de 
este anuncio que ve rá la lux cinco d ía s 
ccM-mcutivos y por tres veces a inter-
valos de quince r'fas en la Gaceta Of i -
cial de la R e p ú b l i c a y en los per iód icos 
"Heraldo do Cuba" y D I A R I O D E L A 
M A R I N A , s i r que se presente ninguna 
r e c l a m a c i ó n sobre la propiedad de d i -
c h i t í t u l o , se p rocede rá a la expedic ión 
do un duplican} en s u s t i t u c i ó n del ex-
traviado, quedando és te sin n i n g ú n va-
lor ni efecto. 
Habana, mayo 18 de 1928 . 
OSCAR A . MONTERO 
Secretarlo In t e r ino . 
C49S0 5d-29 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
• f t . A . 
• B O U ROS C O N T R A A O O T D E V T E » 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
C u m p l i m i e n d o lo dispuesto por e l 
Consejo de Di rec to res de esta Com-
p a ñ í a , se hace saber a los tenedo-
r e s de acciones p re fe r idas , que des-
de el d í a quince del p r ó x i m o mes 
de J u l i o se c o m e n z a r á a pagar e l 
d i v i d e n d o f i j o co r respond ien te a l se-
mes t re que vence en esta fecha, con-
sis tente en $3.50 por cada a c c i ó n . 
E l pago fíe e f e c t u a r á en la casa de 
Banca de loe s e ñ o r e s N . Gelats y 
C o m p a ñ í a , m e d i a n t e l a p r e s e n t a c i ó n 
de los cor respondien tes t í t u l o s en 
los d í a s y horas h á b i l e s , y a los po-
seedores de acciones noin in .a t ivas , se 
les p a g a r á a d o m i c i l i o por m e d i o 
de checks de l a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , J u n i o 30 de 1923. 
Car los A L Z C G A R A Y . 
Secre tar io . 
C.r)(i35 3 d - ] o . 
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A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i a n 
T e l é f o n o s : M - 6 9 U I . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
C l í n i c a p r o p i a 
• o r r i c i o M é d i c o P e r m a n e n U 
Atmmd&n I n m e d i a t a 
O n f A H m M t o b r * m t a cimae de te* 
( o r o s «1 d M « a •oonomlsa r d i n e r o 
«1 « • • g n r a r a >ms ob re ro* 
CfeMo W T e l é f r a f o i **ACCn>KNTE8n 
Te le fono A - M 2 0 
E G I D O 14 
j m i 
H A B A N A 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
C o n m a l o s c o m p o n e n t e s n o se o b t i e n e n b u e n o s c o n -
j u n t o s . 
Si se m e z c l a n m a t e r i a l e s d e p o b r e c a l i d a d , e l r e s u l -
t a d o s e r á t a m b i é n p o b r e . 
¿ P a r a q u é p i n t a u s t e d ? U s t e d p i n t a p a r a conser -
r a r dos cosas : e l b u e n a s p e c t o y ¡a d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o l o y r a u s t e d esas f i n a l i d a d e s ? P i n t a n d o c o n 
p i n t u r a s c u y o s i n g r e d i e n t e s s e a n d e p r m e r a c a l i d a d . 
N o l u c h a m o s c o n e l p r e c i o ; p e r o s o m e t e m o s a a n á -
l i s i s n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
O x i d o r o j o y g r a f i t o n e g r o y g r i s de D e v o e R a y -
n o l d s C o . 
U N I C O S D Í S T R 1 B U 1 D 0 R E S : 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y O F I C I O S 
Los precios de venta son "en oro o f i -
cial a c u ñ a d o (moneda americana o na-
cional) y la unidad de peso el q u i n t a l . 
Las cotizaciones de esta revista se 
refieren a ventas al por mayor efectua-
das entre bbmerc i án t e s , sujetas como 
es cons i í ru ien tc , a las fluctuaciones del 
mercado. 
Esta revis ta comprende desde el 17 
a l 27 del ypresente mes y a ñ o . 
A C E I T E D E O L I V A S . 
• Cajas de 2i l ibras . Ventas y cotiza-
ción a f l 7 . 5 0 . 
Aceite r e f ino . Latas de 23 l ibras a 
|24.r)0. 
Idem de 9 l ibras n 52(í.r>0." 
Idem de 4 ]|2 libras a 529.00. 
Idem de 2 l ibr-is a J.'.O.OO. 
Idem de 1 l ü n a ti SSl.QO. 
A C E I T E D E LOS ESTADOS I X I D O S . 
Ventas a $13.50 caja de 90 l ib ras . 
A C E I T U N A S . 
Las envasadas ,en ,̂ 1 p a í s se venden 
y se cotizan de $.'>.25 a $6.2.'). 
Las importad1 s. Ventas a $8.00, 
A C E I T E D E M A X ! . 
La t a de G l ibras a 90 centavos. 
AJOS. 
Ajos de Méjico.. Ventas a $.•! .00. 
Ajos de Montevideo. Ventas a -lO cts . 
Ajos Cappadres murcianos. Ventas 
de 40 a 55 Centavos. 
A L C A P A R R A S . 
Cajas de G pomos a $4-50 
A L M E N D R A S . 
Ventas y cot izac ión a $33.00. 
Kn sacos a $28.00. • , 
A L M I D O N . ' 
E l de yuca se vende el grano a $G.23' 
y el moUd oa $G.ó0. 
A L P I S T E . 
Ventas y co t izac ión a $5.00. 
A L P A R G A T A S . 
E s p a ñ o l a s de $3.50 a $5.00. 
A N I S . 
K l entrado no ha ¿aunado ventas. 
A R R O Z D E V A L E N C I A . 
Ventas y cot izac ión a ,$5.50. 
AUROZ D E L A I N D I A . 
Ar roz semi l la . V e n a s a $3.6C 
Cani l la v i e jo . Ventas a $4.50. 
Ar roz de los Estados Unidos. 
Par t ido de $2.75 a $3.00. 
A r r o z americano tipo Valencia de $5 
A Z A F R A N . 
Ventas y cot izac ión a $48.00 . 
B A C A L A O . 
f Pescada. Ventas a $6.75. 
Robalo . Sin existencia^. 
Bacalao H a l i f a x y Estados Unidos. 
Ventas. A l e t a negra a $7.75. 
Btca lao de Escocia corriente. Ventas 
á $7.00. 
Bacalao tabales. Sin existencias. 
Bacalao noruego. Ventas a $10.25. 
C A L A M A R E S . 
Ventas de $10.00 a $10.50 los cien 
cuartos. 
C A F E . 
P a í s . Ventas p cot ización de $26.00 
a $28.00. 
E l de Puer to Rico se ha vendido de 
$25.00 a $32.00. 
C E B O L L A S . 
Cebollas de Is las . Venta a $3.00, 
Cebolla en huacales a $1.50. • 
Cebollas americanas en sacos. Ventas 
a Í Ü . 5 0 . 
C E R V E Z A . 
E n cajas de botellas de barro de 6 
docenas a $17.00 y en botellas de v i -
dr io a $13.00 la caja. 
C'JCNAC. 
E l f r a n c é s s vende la caja doce 
botellas a $i ; í .00 
E l esp-añql se vende el que viene en 
botellas a $14.50. 
E l del pais se ofrece en cajas desde 
$4.50 a $10.60 y en gari/afones de 
$5.00 a $10.00. 
COMINOS. ~ 
Ventas y co t i zac ión : $5.75. 
C H I C H A R O S . 
Ventas y co t i zac ión : $5.75. 
C H O R I Z O S . . " 
De A s t u r i a s : Ventas a $2.00. 
De los Estados Unidos. Ventas de 
$22.00 a $34.00 la caja de 121Uíws. 
De V izcaya . Ventas a $8.00 los 4|4 
y los del p a í s de $30.00 a $34.00 la ca-
j a de 24 la tas , 
F I D E P S . 
De E s p a ñ a . Ventas de $3.00 a $4-50. 
De los © s t a d o s Unidos. Xentas y co-
tizacin de $6.00 a $10.00 las 4 cajas, 
s e g ú n peso. 
Fideos p a í s . Ventns y cot izac ión a 
$5.75 las cuatro cajas de 20 l i b r a s . 
F O R R A J E . 
Maiz argent ino: Ventas y co t i zac ión 
a $2.80. 
De los Estados Unidos . V e n t t s a 
$2.30. ! 
A V E N A . 
Ventas y cot izac ión a $2.40, 
A F R E C H O , 
Ventas: corriente a $2.00, Fino ha-
rinoso a $2.50. 
H E N O . 
Ventas a $2.15. 
F R U T A S . 
De E s p a ñ a . Sin existencias. 
Melcotones de Ca l i fo rn i - i . E n cajas 
de $5.00 a $11.00. 
Las peras de los Estados Unidos, er. 
latas se venden de $4.00 a $9.00. 
F R I J O L E S . 
De Méj ico , negros corrientes. Cotiza-
ción y ventas a $6.25, 
O r i l l a . Ventas a $7.25. 
F r i j o l blanco mediano de $4.50 a $5.50 
Gordos. Ventas a $7.00. 
Fr i jo les colorados Cal i forn ia , Ventar 
a $6.50. 
Fr i jo les rosados. Ventas a $6.20. 
Fr i jo les colorados largos. Ventas a 
Í 9 . 5 0 . 
Fr i jo les o i r i t a . Ventas a $6.50, 
G A R B A N Z O S . 
Ventas de godos sin cr iba de origen 
a $8,50. 
Monst ruos a $11.50. 
G U I S A N T E S . 
De procedencia e s p a ñ o l a las medias 
latas y los cuartos a $2.00. 
Los de procedencia í i m e r i c a n a en 
cuartos de $6.00 a $7.00 la caja 
G I N E B R A . 
E n cajas. Ventas do $16.00 a $26. 00. 
Cotizamos de $6.50 a $8.50 g a r r a f ó n 
H A R I N A D E T R I G O . 
Ventas de $7.00 a $9.00. • 
HARI tCA D E M A I Z . 
Pala . Ventas de $3.50 a $4.25 
J A B O N - • 
$8.00. 
I " evaprada y endensada, 
$7.90 la caja de 48 latas. 
$2.00 l ib ra . 
$2.00. 
$14^.00. De Cana 
J a b ó n americano. Ventas de $S.oo a 
$10. s e g ú n clase. / 
De E s p a ñ a : el amar i l lo cat-.lán . 
$8.75 y el de Mallbcra de $8.50 a $13.oí 
E l del p a í s se vende de $«.00 a $ u 
la caja... 
J A M O N E S . 
J a m ó n gvl lego. Ventas a $10.00. 
, P ierna . Ventas de $26 a $36. 
Paleta . Ventas de $17 a $20. 
J A R C I A . 
Cotizamos la de Manila a $16.50 y 
la Sisal de $14 a ffrs, 
Sisal Rey a $16.50. 
Manila especial. Ventas a $18.00. 
LACONKS CAI .LUGOS. 
Ventas a |SO.0(L Americanos a $20, 
L A U R E L . 
L A U R E L . 
Ven i «i s a 
L E C H E . 
Se vende 
de $7.70 a 
sesrún marca. 
L( »NGANIZAS. 
Ventas y c t izac ión 
M A X T K C A . 
Ventas en t e r ce r í a a $14.751 
Latas de 17 l ibras a $17.35. 
Latas de 7 libras a $18.25. 
L,at;is de 3 librara a ?I9.25. 
. M A N T E Q U I L L A . 
H o l ' m l e s a . Vcntrr . de $60 a $70. 
Del p a í s . En latas de 4 libras 
$26.00. 
Latas de media l ibra . de $68.00 
$73.00. 
De E s p a ñ a . Venta de $15.00 a $i 
M O R T A D E L L A . 
Vent' 8 a ?(;5.00. 
M O R C I L L A S . 
Ventas de $1.5 0a 
OREGANO. 
Ventas:. Moruno a 
r í a s a $10.00. 
P A T A S . 
Tercerolas del C a n a d á . Ventas a $.").5( 
Bar r i les de los Est' dós Unidos. Ven-
tas a $7.. 50. 
Papas en sacos a $4.50 el saco d« 
180 l i b r a s . 
L>e Isla en cajas. 'Ventas a $1.50. 
ra.SAS. 
V e n t i s de 50, centavos a $1.00, se-
g ú n t a m a ñ o . 
P I M I E N T O S . 
Medias latas de $8.00 ta caja de 50Ü 
Cajas de 100¡4 a $9.50 caja. 
P I M E N T O N . 
A'entas de $15.00 
se. 
QUESO. 
Queso de Holanda, 
ción de $36 a $10. 
De los E s t á d o s Unidoi 
cias 
S A L . 
Se vende en grano y 
f ina, a $J..90. 
S I D R A . . • 
Ventas de $6.50 a $8.50. 
S A R D I N A S . 
Sardinas americanas en latas de «na 
l i b r a . 
Ventas a $5.75 la caja de 48 latas. 
De E s p a ñ a . Se vendene los cuvtro 
cuartos de 25 a 36 centavos de tomate 
aceite s e g ú n calidad, t a m a ñ o y maro* 
En tabales: 
Ventas a $2.00, 
SUBSTANCIAS: 
Carnes. Cot ización a $13.00 los Ĝ S 
Sin ventas * 
Pescados sur t idos . Ventas y 
ción de $10.00 n $13.00 las 60|2 
Boni to y a t ú n . Ventas de $ 
$18 las 6012, 
T A S A J O , 
Ventas al detalle a $11.25. 
T O C I N E T A . 
Ventas a $14.50, 
T O M A T E S . 
N a t u r a l medias. Ventas de $5.00 i 
$6.00 y cot izac ión a $6 caj 50|2, 
Cuartos, Sin existencias. 
Pasta de tomate, medias. Ventas •» 
$4.00 caja de 50|2, 
P u r é de tomate, medias. Ventas a U 
caja de 50|2. 
P o r é de tomate a $6.00 caja de 100;t 
P u r é de tomate, medias. A $65 caja 
de 5012. 
P u r é de tomate, caja de ]00|8 a $4.i3 
caja de $3.00 la caja de 48 tercios 
Pasta de tomate cuartos de $2.87 
los 4814, 
Tomate na tura l americano a $4.00 
los 48 tercios, 
U N T O . 
Ventas a $15.00. 
$25.00, según Cía-
Venta y cotiza-




V E L A S . 
Velas pais. Ventas de $8.75 a $19.09 
las cu'Uro cajas s e g ú n clase. 
Hay en plaza velas americans caj 
chicas, que se venden a $10.00 las * 
caj'-.s y las grandes de $18.00 a $20.0(r 
las cuatro cajas. 
V I N O , 
Vino t i n to : la pipa, las dos medias I 
los <?uat7 0 cuartos se venden el de Ca-
t a l u ñ a Valencia y Alicante de $100.00 
a $010.00. 
Vino navarro en csartos de $20.00 * 
$22.00. 
Vino R io j a . El cuarto de ¡21 a i23.J 
Vino en cajas. Ventas de $9.00 a $) ' , 
s e g ú n mi'.rea. 
W H I S K E Y . 
I n j p o r t a c i ó n : cajas. 
Qrttizamos el escacés de $23.00 a $3^ 
el de Canadá, de $15.0^ a $17.00 V 
americanos de $24.00 a $28.00, impues-
tos pagedos. 
- y 
00.00 una SE V E N D E en $B.00(. - ^ 
Locomotora de Vía Ancha en 
buemis condiciones. 
Bap*clflcaolonesi 
Ci l indros 18,,x24". „ . . . 
3 P a r e » Voladoras de B5 diá-
metro. 
1 Velocípedo delantero. 
Frenos de Aire . ^ 
Alumbrado E léc t r i co . 
A l i j o con capacidad 
8500 galones de a,jua y 
galones de pet ró leo . 
Combustible pe t ró leo . 
Para informes d i r í j anse 
Adminis t rador del "( 





n t ra l 
D Í A K . J O h L A M A K l n a .r . i . j i de 1923 
A Ñ O X C 1 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
primeras transacciones de hoy . Los pre-
cios de apertura que var iaron de entre . In 31 I CIO" ua a.íJ<=» v»»» €* —" . — 
K E W T O R K ; J U n M desenvo lv ió el sin cambio a 518 de centavo m á s alto 
E l tono con y fueron seguidos por un v ivo movimien-
B O L S ñ D E 
L ñ ñ m m 
mercado fué f i rme 
Tr igo rojo, invierno. 1.26 1 2 . 
T r igo duro, invierno. 1.21 l i a * 
Maíz, nomina l . 
Avena, de 52 l |2 * 68 112. 
Afrecho, de 20.50 a 21 .00 . 
Harina, de 6.00 a 6.50.. 
Heno, de 23 a 24. 
Manteca, a 12.46. 
Oleo, a S 114. 
Grasa, de 5 314 a «• 
Aceite semilla algoddn a 1 0 . 4 » . 
papas, de 3.50 a 6.26. 
Fri joles, a 8.16. 
Cebolla*, de 1.75 a 8.00. 
Arroz, de 7 1|2 a 8. 
Bacalao, de 8.00 a 8.00. 
CHICAGO, j u n i o 31 . 
E l aspecto del mercado fué f i r m e en 
todos los aspectos. 
T B I O O 
J u l l o . - A b r e . 1.01 112: alto. 1.03; ba-
j« i ni 119- cierre, 1.02 3|4. 
ŷ xin 1 02 1|8; cierre. 1.03 1|Z. 
D l ' c b r ^ i A U 1-05 114: al to. 1.06 S^: 
bajo. 1.05: cierre. 1.06 112. 
M A I Z 
J u l l o . - A b r e . 78 al to. 79 i j l ; ^ j o , 
77 7|8; cierre. 78 112. 
Sepbre.—Abre. 74 314; alto, 
bajo. 74 6|8: cierre. 78 518. 
Dlcbre.—Abre. 63 1|2; al to, 64 1 
jo, 63 618. 
A T T E N A 
j u l l o . - A b r e . 40 118: al to, 40 112: bajo, 
40; cierre. 40 118. „ . 
Sepbre . -Abre . 86 114; al to, 86 814: 
bajo. 36 114; cierre. 86 314. 
D i c N r e . - A b r e . 38 318; alto. 38 1|2: ba-
jo. 38 118; cierre. 38 1|8. 
M A N T E C A 
j u l l o . - A b r e , 10.70; alto, 10.75; bajo. 
10 70; cierre, 10.72. 
S e p | r e . - A b r e . 10.95; alto, 11.00; ba-
jo 10.95; cierre, 10.97. 
COSTILLAS 
J u l , 0 . _ A b r e , 8.87; alto, 8.05; bajo, 
g 87; cierre, 8.95. 
Sepbre.—Abre, 9.06: al to. 9.17; bajo, 
9.05; cierre, 9.15. 
to alcista general . 
Des p u é s de ab r i r sin cambio a 318 
centavo m á s bajo el ma íz decl inó m á s 
aun y luego se r e s t a b l e c i ó por completo. 
L a avena a b r i ó sin cambio a 5!8 m á s 




76 Tl t i 
ba-
P A P A S 
CHICAGO, jun io 30. 
Las papas estuvieron en el mercado 
de hoy ligeramente m á s déb i l e s ; se re-
cibieron 42 carros; el to ta l de embar-
ques en los Estados Unidos fué de 608; 
Tr lumphs , del Sur, en sacos, 2.50 a 3,00, 
algunas a 3.10. Cobblers de Corollna 
del Norte, en barr i les 5.25 a 6.50; la 
mayor parte a B.25; Cobblers de V i r g i -
nia en barri les 5.75 a 6.00. 
M E R C A D O D E C H I C A G O 
CHICAGO, jun io 30. 
T r igo No . 2, duro, 1.05 114. 
Maíz N o . 2, mezclado 79 1|2 a 80 114; 
N o . 2, amar i l lo 81 314 a 82 1|2. 
Avena N o . 2, blanca 42 314 a.43 114; 
N o . 3, blanca 41 114 a 42 112. » 
Centeno, N o . 4, 62. 
Cebada, nomnal . 
Semilla A l f a l f a , 6.0 a 8.B0. 
Semilla Trébo l , 15.00 a 17.00. 
'Carne de Puerco, nomina l . 
Manteca, 10.72. 
Co- í j l l a s , 8.75 a 9.62. 
• m e r c Í a d o D E V A L O R E S 
Escaso movimiento se a d v i r t i ó en la 
ses ión de la m a ñ a n a de ayer en el mer-
cado de valores, los que r igen con a l -
guna I r regula r idad . 
A l efectuarse la co t izac ión of ic ia l se 
hicieron las siguientes opeaciones: 
50 acciones comunes Havana E lec t r i c 
a 86«4 
200 acciones comunes Manufacturera 
a 3V4 
Se cotizaron ayer ex -cupón los bonos 
de Cuba del seis por ciento y ex-d lv l - i 
dendo las acciones de la Nueva F a b r i - j 
ca de H i e l o . ^ I 
Rigen mas f lojas ÜU acciones de la 
Havana E lec t r i con papel ofrecido de 
comunes y p e q u e ñ o s lotes de preferidas. 
Mas f i rmes e s t á n las acciones de los 
Ferrocarr i les Unidos . 
E l papel de la Naviera denota alguna 
debilidad, a pesar de las favorables no-
ticias que circulan de esa empresa. 
Los valores industr ia les denotan a l -
guna I r regular idad y los de las compa-
ñ í a s de Seguros pemanecen quietos. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l o b t e n i d o de acue rdo con 
el Dec re to N o . 1770 uara l a 
l i b r a de a z ú c a r c e n t r i f u g a po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n es 
como s igue : 
M E S D E J U M O 
P r i m e r a q u i t i c na 
H a b a n a . . . . 5 .80(54155 
• M a t a n z a s . . . , 6 .9S . )53o6 
C á r d e n a s . . . . 5 . 8 9 8 9 2 4 9 
Sagua . . . . 5 . 9 4 7 5 1 6 6 
Cienfuegos . . . 5 . 9 1 6 9 2 7 2 
M a n z a n i l i l O . . . 5 . 8 8 3 1 6 4 3 
C o t i z a c i ó n media 
N a c i o n a l . . . 5 . 9 1 5 7 6 7 8 
P rec io med io ex-
por tac iones . 5 . 9 1 1 6 5 1 2 
D i f e r e n c i a de me-
nos 00041166 
M E R G ñ D O 
d e m m h 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S ^ O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y 
n i t r r e fia 
• 7 e « Abre V a s . C l t r r t 
El aspecto del mercado de cambio! American Beet Sugar # 
I A ^ - i . . . . . . estuvo firregular. American Can 
ffcstrr l lnas , 60 d í a s 4.56 i3 | 16 American Car Foundry 
Loa valores azucareros. Ciego de A v i -
la y Cuba Cañe, f lojos , especialmente 
los ú l t i m o s , que tienden a mayor baja. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
CHICAQO, jun io 30. 
Los melones de ngua sostenidos, al I dose hasta que la repetida C o m p a ñ í a 
Ayer por ú l t i m a vez se cotizaron o f i -
cialmente en la Bolsa las acciones pre-
feridas de ln C o m p a ñ í a Licorera Cuba-
na . Las acciones comunes de la men-
cionada C o m p a ñ í a continuaran cotizan-
Repor t adas po r los Colegios de 
Cor redores : 
Matanzas 4 . 8 1 8750 
L a C o m p a ñ í a de Jarcia de Matanais 
4"cesto"s' 1.75 a 2.00; algunos a 2.10; I b a acordado repatlr el dividendo regu 
X A N T E QTJXIiI» A Y H T T E V O S 
E N C H I C A G O 
CHICAGO, jun io 30. 
L a mantequil la estuvo m á s baja; cre-
mas extras 37 112;" Standard 37; extra 
pr imera 35 112 a 36 1|2; pr imera 33 112 
a 34 112; segunda 32 112 a 33. 
Huevos m á s bajos; se recibieron cajas 
16.576; pr imera 20 112 a 21; pr imera 
ordinar ia lt» a 20; m i s c e l á n e a 20 a 20 112 
de depfisito. extras, 23 314; de depósi to , 
primera, 23 3|4. 
A V E S EKT CHICAGO 
CHICAGO, jun io 30. 
Las aves vivas estuvieron m á s altas: 
en general a 21; para asar 35 a 42; ga-
llos, 12. 
C E R E A I . E S 
c i n r . v n o . j u n i o 30. 
X • : alcistas acerca de las condl-
tle la cosecha en el Noroeste 
fi i , la causa pr inc ipa l de los m á s 
al'.'oa precios en el t r igo durante las 
granel por carro, de F lo r ida y Georgia, 
de 23 l ibras 4.76; de 26 l ibras, 8.00. 
Tomates nada m á s que sostenidos; 
maduros de Mlss ls lp l y Tejas, huacales 
de 
verdes y mezclados de 1.50 a 1.75. 
Melocotones sostenidos; Carmens de 
Georgia, de 6 cestos, 3.25 a 3.50; H I -
ley Bells de 4.00 a 4.50. 
Toronjas, de l a Flor ida, grandes 3.05 
a 3.25; medianas ^ 3 0 a 3.85. 
pld la Insc r ipc ión en las nuevas accio-
nes ú n i c a s . 
Deducidas po r el p r o c e d i m i e n t o se 
ñ a l a d o en el A p a r t a d o Q U I N T O del | U i m á s ba ja . . . 
Decre to 1770 . | Promedio 
H a b a n a 4 . 728450 , Cl t imo p r é s t a m o 
C á r d e n a s 4 . 7 5 6 2 5 0 ("ierre.. . . . . 
Sagua 4 . 8 0 1 8 7 5 Ofrecido 
M a n z a n i l l o 
| Ksterlinas, a la v i s t a . . . . 4.57 11|16 
Ksterl inas, 'cable 4.57 7|8 
¡ Pesetas 11.48 
Francos, a la vis ta 6.03 112 
Francos, cable 6.04 
Francos suizos, a la vis ta 17.61 1|2 
¡ F r a n c o s belgas, a la v is ta 5.13 
Florines, cable . . . . . . . . 39.15 
Liras , a la v is ta 5.13 
i Liras , cable . 4,38 112 
i Marcos, cable. 0005 112 
Marcos, a la v i s t a . . . . . . " Ó005 314 
i Montreal 97 ffjie 
! Suecia 26.45 
• Grecia .': . . . ; . . ' 2 . 95 
Xoniega 1C. 35 
'Dinamarca 17.49 
Bras i l 
Checoeslovakla 
Polonia 
Argent ina ,'. 
P L A T A E N B A R R A S 
Pesos mejlVilnos. . . . .* . . 48 
Kxtranjero 63 
D o m é s t i c a . 69 j 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas de dinero estuvieron f i r -
mes en toda la seslOn. ^ 







. . . . . . . 6 
6 
6 114 
4 . 7 4 0 6 2 5 «Uros comerciales . . 4 1|2 
E t ESTADO B E I . A C I i E A M I T O 
HOTTSE 
N E W YORK, Junio 30. 
E l estado actual de los bancos y 
t rus ts do la Clearlng House muestra 
para la presente semana un exceso en 
la reserva de $12.395.120. Esto es un 
aumento de $4.846.170. 
lar de 1% por ciento a las acciones pre-
feridas Empezara a pagarse dicho d i -
videndo el d ía 9 del presente mes. 
E l mercado c e r r ó quieto. 
M E R C A D O D E A i G O D O I T 
N E W YORK, j u n i o 30. 
E n la sesión da hoy hubo l igera l i q u i -
dac ión promovida por las favorables 
noticias del tiempo e Irregularidades en 
el mercado de acciones, y d e s p u é s de 
abr i r sostenido con una bnja de 5 a 20 
puntos, los meses activos se vendieron 
de 20 a 23 puntos netos m á s bajos, de-
clinando Jul io hasta 27.02 y Octubre 
a 24.56. L iverpool vend ió muy poco 
a q u í y las ventas de W a l l Street, del 
Sur y de las casas comisionistas fué ¡ 
l i m i t a d a Otros tres informes privados 
de fines de mes se publicaron Ind icán-
dose en ellos pue la cosecha s e r á do 
10.563.000 a 10.876.000 balas. 
M a ñ a n a , lunes, se cotizaran ex-cupón 
los bonos de la Cervecera Internacio-
nal, Cuban Telephope, Electr to do San-
tiago, B i n c o T e r r i t o r i a l , Serle B, Fe-
r rocarr i les Unidos y Obligaciones del 
Ayuntamiento do l a Habana. Pr imera 
y Segunda hipoteca. 
i_ 
T a m b i é n m a ñ a n a se cotlff-iran' ex-dl-
vldendo de 1% po ciento las acciones 
preferidas de la Empresa Naviera de 
Cuba. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
BONOS Y O B L I G A C I O N E S 
Comp. Vend. 
C i e n f u e g o s . . 4 . 790625 ! Aceptaciones de los bancos 
— P r é s t a m o s a CÜ d í a s . . . . 4 3|4 a 5 114 
E X P O R T A C I O N E S t & m ^ " * : : : : ^ l11' 
n c » 7 i i r » D B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Ul l A c j U L A K Los Bonos estuviaron flrtfies, tanto 
u- la apertura como al c ierre . 
' L ibe r t ad 3 112 010, 100 15112. 
Primero 4 0|0, 07 718.' 
Segundó 4 0;0, 97 13|16. 
Primero,'4 ]|4 0!0, 08 1\Í¿ 
Segundo 4"" ]|4 OÍO, 98 ífiL 
Tercero 4 114 0;0,' 98 10:32 . . 
Cuarto 4 114 010, 98 Í | 8 , 
U . S . Jreasury 4 114 010, 99 17132. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, jun io 30. 
Los precios se mantuvieron firmes. 
Renta . sobre Londres, 55.60. 
Cambio sobre Londres, 75.10. 
E m p r é s t i t o 5 010, 75.00. 
E l dollar se cot izó a 16.39 1|2. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , junio 30. 
Las cotizaciones durante el d ía do 
American H . and L . pref 
American I n t e r . Corp 
American Locomotivo • 
American Smelting Ref . . . . . . 
American Sugar Refg Co 
American Sumatra Tubaco . . . . 
American Woolen 
Amer . Ship Bu i ld lng Co 
Anaconda Copper M i n i n g 
Association O i l Co 
Atchison 
A t l an t i c Gul f and West I 
B i l d w i n Locomotivo Works . . . 
Bul t imor^ and UUio 
Bethlbem Steel 
Cal i fornia Petroleum 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Motors ••• 
C h e s a p e á k e and Ohlo Ry 
Ch. M l l w . and St . l*:iul com . . 
Ch. , M i l w . and S t . Paul pref . 
Chic, and N . W 







Cosden and Co 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New . , 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban C:ne Sugar pref 
Davidson 
4 ^ i D e l a t a r e and Hudson 
R e l a c i ó n de las ú l t i m a s nove-
las recibidas y que se encuen-
tran de venta en ¿ l a Moder-
na P o e s í a , " Obispo, 1 3 5 . 








vos, reflexiones optimistas so-
bra ¡a guerrv. y la r evo luc ión . 
L tomo r ú s t i c a •• . . $0.80 
G A B R I E L Y GALAN.—Obras 
ocnipletas 2 tomos r ú s t i c a . . 
C A B R E R A — P r i n c i p i o de re la t l -
vldiid Sus fundamentos expe-
r lmcntadot y f i losóf icos y su 
evolución h i s t ó r i c a . 1 tomo 
r ú s t i c a 
A K A Q U I S T A I N . — L a s columnas 
de Hé rcu l e s . Farsa novelesca. 
1 temo r ú s t i c a 
G. de la SERNA.—Ramonlsmo. 1 
Tomo r ú s t i c a 0.90 
NERUDA.—Cuentos de l a mala 
Srrana 1 tomo r ú s t i c a 0.80 
I N S U A . — L a mujer que necesita 
amar. 1 tomo r ú s t i c a 0-90 
A L M E I D A . — E l F u n á m b u l o de 
m á r m o l l tomo r ú s t i c a 0.80 
G L ' l ü C DA V E R O N A . — L a Vida 
comienza m a ñ a n a . 1 tomo r ú s -
tica 
GUIDO DA V E R O N A . — E l caba-
llero del E s p í r i t u - S a n t o . 1 tomo 
GUIDO08!}A" "VERONÁ!—Suél ta te 
ln trenza Mar í a Magdalena. 1 
lomo r ú s t i c a 0-90 
LOTI.—Gal l les , 1 tomo r ú s t i c a . . 0.80 
FRANCES.—La débil fortaleza. 1 
romo r ú s t i c a 0.90 
FRANCES.—Como los p á j a r o s de 
bronce 1 tomo r ú s t i c a 0.90 
FRANCES.—La R a í z f lotante . 1 
temo r ú s t i c a 0.90 
F U H N A N D F Z F L O R E Z . — E l se-
creto de. Barba Azu l . 1 tomo 
ra.ittca 0.90 
A C O S T A . — L a Saturna. 1 tomo 
r ú s t i c a . . 0.90 
R O ' t F R . — E l Apóstol . 1 tomo 
r ú s t i c a 
M A R Q U I N A . — R o s a de Franca. 1 
tomo r ú s t i c a . . 
Pl< RfOZ GALDOS.— F i s o n o m í a s 
S'-flales. 1 tomo r ú s t i c a . . 
C A M B A , — L o s nietos de Icaro. 1 
tomo r ú s t i c a 
M . DE C A V I A . — C h á c h a r a s . 1 
tomo r ú s t i c a 
DOSTOTEVSKT.—Los hermanos 
Karamazof. 2 tomos r ú s t i c a . . 
C H A M B E R S . — L a modelo. 1 to-
mo r ú s t i c a 
K . C A T A . — E l placer do su-
f r h . 1 tomo r ú s t i c a 
H . C A T A . — E l corazón . 1 tomo 
r ú s t i c a 0.90 
R A C H 1 L D E . — E l ra tonci to Japo-
nas. 1 tomo r ú s t i c a 
TR'.NPJ.—La fo rmac ión mental 
d»rl c a r á c t e r . 1 tomo r ú s t i c a . . 
T R I N E . — L a s facultades superio-
res 1 tomo r ú s t i c a . , • • • 0.50 
MARDEN.—Se ' l buenos con vo-













divldual . 1 tomo r ú s t i c a . . 
EMERSON.— Los fundamentos 
do la Sociedad c o n t e m p o r á á n á -
nea. 1 tomo r ú s t i c a 0.60 
M A T A . — U n a aventura demasia-
do fácil . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
M A T H E U . — D e s p u é s do la cal-
da 1 tomo r ú s t i c a 0.90 
B F N O I T . — ¡Olv idado! 1 tomo 
r ú s t i c a 
D O S T O Y E V S K I . — L a confes ión 
de Stauroerin y l a vida de un 
gran pecador. 1 tomo r ú s t i c a . . 
R. M A R A N — B a t u a l a . 1 tomo 
r ú s t i c a '.. 
B I N E T - V A L M E R . — Los mete-
c-i.s. 1 tomo r ú s t i c a 0.80 
ROSAS.—Las Imposturas de V i -
cente Blaüco Ibáftez. 1 tomo " 
r ú s t i c a 1.00 
S I E N K T E W I C K Z . — E l Campo do 
la Gloria. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
B O U D E A U X . — U n a mujer honra-
•Ir» 1 tomo r ú s t i c a 0.70 
MAIÍK TWA1N.—Viajes humo-
r í s t i cos . 1 tomo r ú s t i c a . . 
NORDMANN.—Elns t e ln y el Uní 
ver«sO. 1 tomo r ú s t i c a i . 2 6 
H Í R A L D O . — A n t o l o g í a America-
na. 1 tom.- n i s t i c a 
S P O K E R . — ¿ O r g u l o ? 1 tomo r ú s -
tica 0.90 
SROKER.—Un mil lonar io . 1 to -
mo r ú s t i c a 0.90 
SROKER.—Hijos de la Selva. 1 
tomo r ú s t ' c a I . ÍO 
N O D A Ü . — L a Ondina. 1 tomo rús -
t ica 
VTV'KRO.—El Derrumbamiento, 
1 tomo r ú s t i c a 1.20 
SOURGET.—Un drama en el 
gran mundo. 1 tomo r ú s t i c a . . 6.80 
SARBUSSE.—Claridad. 1 tomo 
r ú s t i c a 0.90 
SARBUSSE.—El Fuego. 1 tomo 
r ú s t i c a 0.90 
SARBUSSE.—El Infierno. 1 tomo 
^^\lca-T 0-80 ! ¿ ¿ b a R . R 
MOKA.—Los cauces. 1 tomo | Electr ic Stgo. de Cuba. 






5 Rep. Cuba Speyer. . . 96 102 
5 Rep. Cuba ( D . I n t . ) . 8 3 ^ 86 
4% Rep. Cuba (4% o |o) . 82 89 
5 Rep. Cuba 1914 Morgan 90 100 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro. 93 100 
5 Rep. Cuba 1917 puertos . 87 92 
5% Rep Cuba 1923 ( Morgan Nominal 
8 A y t o . Habana l a . H l p . 98 110 
6 A y t o . Habana 2a H l p . 90 110 
8 Gibara-Holguln l a . H l p Nominal 
6 F C Unidos p ' e r p é t u a s . Nominal 
7 Banco T e r r i t o r i a l S. A . Nominal 
6 Banco T e r l t o r l a l Serio 
B, $2.000.000 en c i r -
cu lac ión Nomina l 
6 Gas y Elec t r ic idad . . 101 121 
6 Havana Elec t r ic R y . . 93 100 
5 Havana Elec t r ic R y . 
H l p . G r a l . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Elec t r ic Stgo. de Cuba. 
Matadero l a . H l p . . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de A v i l a Nominal 
Cervecera I n t . l a . H l p 75 83 
6 Bonos F .del Noroeste 
de Babia Honda a 
Guane ($1.000.000 en 
c i r cu l ac ión 
7 Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
8 Obligaciones Manufac-
tu re ra Naciona l . . . 75 
8. Obligaciones Ca. Urba-
nlzadora del Parque y 
Playa de Marl-^nao. . Nominal 
Bonos H i p t . Consolidated 
S h o e Corporat ion 
(Ca. Consolidada de 
Calzado Nomina l 
8 Bonos 2a. Hipoteca Ca. 
Papelera Cubana (Se-
rle B 75 90 
7 Bonos H l p . Ca. L icore -
r a Cubana. . , . . . 64 70 
A C C I O N E S 
Banco A g r í c o l a . Nominal 
Fomento Agra r io Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l Nominal 
Banco T e r r i t o r i a l , benef. . Nominal 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
T rus t Co. ($500.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) Nominal 
J o y e r í a ($50.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) Nomina l 
Banco I n t e r , de Cuba (Se-
rlo A ) . . . . . . . . 
F , C . Unidos . . , . , m 
F . C. Oeste 
Cuban Central, p re f . . . 
Cuban Central, com. . . 
F . C. Gibara y H o l g u l n 
Las expor tac iones de azi icar - re -
por tadas ayer a la S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a por las A d u a n a s en c u m p l i -
m i e n t o de los A p a r t a d o s P R I M E -
R O y O C T A V O de l Decre to 1770, 
f u e r o n las s i g u i e n t e s : 
M a r i e l 1 9 . 8 0 0 sacos para N e w 
Orleans . 
C á r d e n a s , 1 0 . 2 1 1 sacos para New 
Y o r k . 
Sagua 1 2 . B 0 0 sacos para N e w Y o r k . 
C a l b a r l é n 8 . 3 3 3 sacos. 
Nuev i t a s 2 0 . 0 0 0 sacos para Sava-
n a k . 
G iba ra 2 0 . 0 0 0 sacos pa ra N e w 
Y o r k . 
G u a n t á n a m o 4 . 0 0 0 sacos para F I -
l a d e l f i a . 
Sant iago de Cuba 5 . 0 0 sacos p a - | n0y se desenvolvieron como sigue: 
| r a N e w Y o r k . 
M a n z a n i l l o 1 0 . 0 0 0 sacos pa ra N . 
Orleans 
Dome Mines 
E r l e 
E t l e F i r s t 
Endicott Johnson Corp . . . . 
Famous Players 






G u a n t á n a m o Sug-ír 
Hl lnots Central R . R 
Insp i ra t lon 
In ternat ional Paper 
In te rna t ' l Tel and Tel 
I n t e r n a t l . Mer . M a r . com 
I n t e r n a t l . Mer. M a r . pref 
Inv lnc ib le Oi l 
Kansas City Southern . . . . 
K e l l y Sprlngfield T i re 
Kennecott Copper 
Keystone 
Leh igh Valley 
L i m a Locomotivo 
| L o r r i l l a r d ( P . ) Co. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los Ivncos afectados 
por l a cr is is se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . . 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco de H . Upmann, 
Banco Internarion"'11. 




Esterlinas 31 3 3 L o u Í 3 v l l l e and Nashvl l le 
Francos 41.85 ^ a n a t i comunes 
B O L S A P E B A R C E L O N A 
n A R C E L O N A , Junio 30. 
D O L L A R , ., 0.77 112 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, j un io 29. 
Consolidados por dinero, 58 3|4. 
Unidos 'de la Habana, 75. 
E m p r é s t i t o Br i t án ico , 5 0.0, 101 718. 
E m p r é s t i t o BritAnlco 4 1(2 p|0, 98 114. 
V A L O R E S C U B A N O S 
t Ostica 
V I D A L Y P L A N A S . — E l pobre 
Abel do la Cruz. 1 tomo r ú s t l -
1 ca 
M A E T E R L I N C K — Senderos de 
la m o n t a ñ a . 1 tomo r ú s t i c a . . 
H . D E L A SERNA.—El secreto 
del acueducto. 1 tomo r ú s t i c a . 
URQUIZO.—Europa Central 1 
0.90! tomo r ú s t i c a 











1 tomo r ú s t i c a , o 80 
r.Tfnm /->i.._i« <̂ •» . 1 v ! 
Havana Electr ic com. 
| E l é c t r i c a de Marlanao. . . 
0. 80 ' E l é c t r i c a Sanctl S p l r l t u s . . 
I Nueva Fabrica H i e l o . . . 
0.80 'Cervecera I n t . p r e f . . . . 
Cervecera I n t . . com. . . , 
0.80 Lonja Comercio, p re f . . . 
Lonja Comercio com. . . 
0.80 i C o m p a ñ í a Cur t idora Cubana 


















M A R L I T T . — G i s e l a , Condesa del 
Imoerio. 1 tomo r ú s t i c a . 
M A R L J T T . — L a Dama de los 
R u b í e s . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
;t6n Nomina l 
! C o m p a ñ í a Cur t idora Cubana 
0.80 comunes $400.000 en c i r -
cu l ac ión ) Nominal 
0.80 Te lé fono , pref . . . . . . 95 105 
I Te lé fono , comunes. . . . 87 105 
In te r . Telephone and Tele-
graph Corp . 64 68 
. . Nomina l 
, . Nominal 
, . 63 70 
H " D I A R I O D E L A M A R I Ñ A ^ 
¡es é p e r i ó d i c o mejor iafor» 
inado en asmrlog de sports, 
N . G e l a t s & C o . " B A N Q U E R O S . A B A N A 
Aguiar 106-108 
ye rnos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimos depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 per 100 aroal 













Matadero Indus t r i a l 
Indus t l a l Cuba 
7 ^)|0 Naviera p re f . . . . 
Naviera, comunes. . . . . . 
Cuba Cano, pref . . ... . . , . 
Cuba Cano com. . •. . 
Ciego de A v i l a . ., 
7 olo Ca. Cubana de Pesca 
y NaveR-iclón, $550.000 
en c i rcu lac ión , p re f . . . 
Ca Cubana de Pesca y 
N a v e g a c i ó n . ($1.100.000 
en c i r cu l ac ión com. . . 
Unión HIsp . Americana de 
Seguros. . ,» 
Unión Hisp . Americana 
beneficiarlas 
Unión G i l Co. ($650.000 en 
c i r c u l a c i ó n ) Nomina l 
Cuban Ti re and Rubber Co " 
preferidas Nomina l 
Cuban Ti re and Rubber Co 
comunes Nomina l 
7 o o Ca. Manufacturera 
Nacional p re f . . . . . . . 13% 14% 
O í . MHiiufaciurera Nacio-
nal comunes , 3% 3% 
Constancia Copper Co. . . Nominal 
7 o|o Ca. Licorera Cubana 
prefer idas . . . . . . . 24% 
Ca. Licorera Cubana c o m . 3% 
Ca. Nacional do Perfume-
r í a p re f . ($1.000.000 en 
c i r c u l a c i ó n ) 69 
Ca. Nacional de Pefume-
rla com. ($1.300.000 en 
c i r c u l a c i ó n ) 19 
Ca. Nacional de Planos y 
F o n ó g r a f o s p re f . . . . N o m i n i l 
Ca. Nacional de Pianos y 
F o n ó g r a f o s com Nominal 
Ca. Acueducto Cienfuegos. Nominal 
7 olo ( V . A\ Jarcia de Ma-
tanzas, pref . . 75 
7 ojo Ca. de Jarcia Ma-
tanzas, pref . sinds. . . 75 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes 14 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas . . . . 14 
Cft. Cub-ina de Accidentes Nominal 
8 olo "La Unión Nacional*», 
C o m p a ñ í a General de Se-
Banco de Penabad. . . . . Nominal 
NOTA. . — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco m i l pesos cada uno. 
F U E R A DE L A BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 47% 60 
Banco Espnflol 13 16 
Banco de H . Upmann . . i 7 ' 9 
Banco In ternac ional , . . . Nominal 
Banco de Penabnd. . . i '. . 21% 







M l a m l Copper 
Mldvale St. OH 
Midvale Steel . . , 
Missouri Pacific Raihvay . . 
Missour i Pacific pref 
M a r i l a n ó Olí 
Mack Trucks Inc •. 
Nev . Consol 
N . Central and H . Rlver 
N . Y . N . H . and H 
Nor 'be rn Pacific 
Nat ional Biscui t 
Nat ional Lead 
Nor fo lk and Western Ry . . 
Pacific OH Co 
Pan. A m . P c t l . and T r a n . 
Flojo* r ige el mercado de choques. 
Ayer se o f rec í an "9. la venta lotes del 
Nacional, E s p a ñ o l , Upmann y Caja 
del Centro As tu r i ano . 1 » 
Cuba Exte r io r B 0¡0, 1904. . . 
Cuba Exter ior 5 010, 1949. . 
Cuba Exter ior 4 1|2 0|0. 1949. 
i'uba R a i í r o a d 5 O'O. 1952. . . 
Havana E . ' Cpns.. 5 010, 1952. 
In t e r . Teleg. "and Telph. Co. 
V A L O R E S A Z Ü C A R E R U í ) 
NEW Y O R K . ' j u n i o 30. 
American Sugar.—Ventas, 300; alto, 
65; bajo, 65; cierre, 65. 
Cuban Amer . Hijear.—Ventas, 200; 
„- 00 t. t n, -ÍO • o< cía 1 Postum Cereal Comp. Inc, alto. 2o .3|S; bajo, 24 .3 8; cierre, 24 o|8. ' * i T * « j , 
Cuba Cañe Sugar . -Ventas . ' 1.200; áltO. ^ Refmers Oi l 
10 1|2; bajo, 10 1|8; cierre, 10 118. I Rojal Dutch 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 700 
alto, 40 318; bajo, 40; cierre, 40. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1,000 
alto. 49 112; bajo, 49; ciferre, 49 l !4 . 
Co. 
Pan . A m . P».. class 
Pennsylvania 
Peoples G'-s , . . . „ . . 
Pere Mavquette . . . . 
Pierce A r r o w 
Prcssed Steel Car . . 
Punta Alegre Sugar 
Puro OH 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N 0 -
N 0 T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Cotizaciones de Cambios 
Inac t ivo estuvo ayer íl mercado do 
cambios permaneciendo los bancos en; sian(jar(j o i l (of New Jersey), 
Ray Consol 
Raihvay Steel Sprlng Co, . . 
Readlng 
Republic I ron and Steel . . . . 
Replogle Steel 
St . Lou l s and St . Francisco 
Santa Cecilia Sugar 
Sears Roebuck 4 . . , 
Sinclair OH Corp 
Southen Pacific 
Southern Rai lway 
Steel and T . of A m . p r e f . . . 
Sj.udebaker Corp 
P l a í a s Tipos 
SjB Unidos, cable. 
S|E Unidos, cable. 
Londres cable. . . 
Londres, v i s t a . . . 
Londres 60 dlv . . , 
P a r í s cable. . . . 
Pa i l s v i s t a . . , 
Bruselas v i s t i i . . . 
E s p a ñ a cable. . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . 
I t a l i a v i s t a . . . . 
zurlch, v i s t a . ; . i 
Hong Kong, v i s t a . 

















plena l iqu idac ión y balance semestral . 
Las divisas sobre Nueva Y o r k quietas 
y las sobre Europa f lo jas . 
Los marcos en New York se cotiza-
ron ayer a 177.777 por un do«o. 
Cotización. 
NETV YORK v i s t a . . . 
N E W YORK cable. . 
LONDRES, v i s t a . . . 
LONDRES, cable. . . 
PARTS, v i s ta , . . . 
PARIS, cable. . . . 
BRUSELAS, v i s t a . . 
BRUSELAS, o ble. . , 
M A D R I D , v i s t a . . . 
1 M A D R I D , cable. . . . 
GENOVA v i s t a . . . 
GENOVA, cable. . , . 
z U i n O H , v is ta . . . . 
z i : R I C H , cable. . . . 
Para cambios: J . C. R o d r í g u e z . '' I .AMSTERDAM,' v i s t a . 
Para Intervenir en la cot ización o f : A M S T E R D A M , cable . 
clal de la Bolsa de la Habana: R . E . M O N T R E A L -vista. . 
D 
N O T A R I O S D S T T T K N O 
So. Porto Rico Sugar . . . . 
Skel ly OH , 
Texas Co 
Texas and Pac 
Jewel T o i 
T lmken Roller Bear Co. . . . 
Tobacco Products 
1|32 P. Transcontinental 011 
3|32 P Union Pacific 
4.58 % Uni ted F r u l t 
4.59 % I Uni ted Retal l Stores 
6.10 U . S. Indus t r ia l Alcohol . , 
U . S. Rubber 
U . S. Steel 
Utah Copper , 
1 Vanadlun Corp of America 
1 "Wabash pref . . A 
1 Western Union 
j Westinghouso , 
1 W l l l y s Ovcr 
A r g ü e l l e s y R . G. Romagosa. 
ANDRES R. C A M P I Ñ A , Sindico Prest 
dente .—EUGENIO B . CARACOL, i -
cretarlo Contador. 



















































































2 1 % 
12 













4 1 % 
89 


















































































































































































































80% 85% 85% 
38 Vi 38% 38 
132 
53% 






































1 1 % 

































C L E A R I N G H O ü S E 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Las compensaciones 
ayer por e l C l e a r i n g House de la H a -
bana ascendie ron a $ 1 . 7 1 1 . 5 7 6 . 6 5 . 




A l c e r r a r ayer el mercado de N o w 
Y o r k se co t izaba el a l g o d ó n como 
s igue : 
Ju ' l l o . . . . «> . 2 7 . 03 
O c t n b r e . . . 2 4 . 5 7 
D i c i e m b r e 2 4 . 0 3 
E n e r o ( 1 9 2 4 ) 2 3 . 6 8 
M a r z o ( 1 9 2 4 ) 2 3 . 6 6 






guros y fii inzas p re f . . 
I d . I d . beneficiarlas. . . 
7 olo Ca. U r h a n l r dora del 
Parque y Plana de Marla-
nao, preferidas. . . . . Nominal 
Ca. ü r b a n i z a d n r a del Par-
que y Playa de Marlanao 
comunes Nominal 
Compañ ía de Construccio-
nes y U r b a n i z a c i ó n , pref 
Compañía rie Construccio-
nes y Urban izac ión , com. 
Consolidated Shoe Corpora-
tion C o m p a ñ í a Consolida-
da de alzHdn. pref . , en 
c i r cu lac ión $300.000. - „ 
>'. Muy señor nuestro: 
efectuadas , X ¿ s cs erato Par t ic5Parl« «ue , segú , 
1 la escritura n ú m e r o 196, de fecha die-
cinueve de mayo del corr iente a ñ o an-
te el notario de esta ciudad doctor 
1 Francieco F e r n á n d e z Quevedo y Valdéi< 
' Busto, por m ú t u o convenio quedó disuel 
ta la sociedad qu* giraba en esta plaza 
I bajo 1-a razón social de Francisco y Ala-
dro, S. en C. 
Y que por la propia escritura, ante 
el mismo notario, con efectos retroac-
tivos al 31 de marzo del a ñ o actual, 
quedó consti tuida la nueva socledn.d 
mercant i l regular colectiva, bajo la de-
nominac ión de Frant isco y A l a d r o . 
Integrada é s t a pc#- los s e ñ o r e s Teles-
foro Francisco y Conv.l, Juan Aladro y 
Aladro- y DavlcJ Francisco Corral , quie-
nes ostentan el caracte de gerentes. 
Esta nueva sociedad se hace cargo 
de todos los c r é d i t o s activos, " y no asi 
de los pnslvos por no exis t i r és tos '» , de 
Ja sociedad extinguida, continuando sus 
negocios , en el nuevo establecimiento 
nombrado.La Comercial . 
A l rogarle tome nota , de las f irmas 
que a u t o r i z a r á n nuestras openciones. 
eisperamos nos dispensen la misma con-
fianza que a nuestros antecesores y nos 
ofrecemos muy affms. S. S., 






I S 6 9 - 1 9 2 3 
Entre esas distantes fechas, medían muy cerca d 
20.000 días. 
Tal cs el número de las ediciones sucesivas que con 
tiene ya la colección del AVISADOR COMERCIAL 
Veinte mil números los tira cualquier rotativa ei 
una hora; veinte mil ediciones sucesivas, solo pueden pre 
sentarlas aquellos periódicos que, como el AVISADOF 
COMERCIAL han sido titiles a sus lectores, a través d< 
largos años. 
Actualmente el AVISADOR COMERCIAL es el De 
cano de la^ Prensa Mercantil hispano-americana y uno d 



























































2 1 % 
1 1 % 
3 1 % 
36% 
65 







































Hora del cierre: 4 p. m. 
Con Jas últimas noticias financieras y comerciales d 
la República y de los primeros mercados mundiales. 
_ ^ Su nueva rotativa, próxima a estrenarse, señala • 
inicio de las grandes reformas anunciadas por su actu 
Empresa propietaria. 
OFICINAS: CUBA, 121 .— -TELEFONO A.447í> 
SUSCRIPCION MENSUAL: $ 1.00. { 
J U L I O 1 D E 1 9 2 3 i E U - M A R I N A P r e c i o : 1 0 c e n t a v o s 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V T M J E N T O D E I T A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
E L G E X E R A l i > íAC7HADO A V A R A -
D E R O 
A n o c h e f u é a V a r a d e r o e l gene ra l 
G e r a r d o Machado p a r a d i s f r u t a r de 
t r e s d í a s de descanso. 
J O S E F E R N A N D E Z -
E l D i r e c t o r d© l a Sucu r sa l de l 
Banco de C a n a d á en l a L o n j a de 
Vfveces s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z f u é a 
P i n a r de l R í o a pasar dos d í a s a l 
l ado de sus f a m i l i a r e s . 
H T J B B R T D E B L A N O K 
E l maes t ro H u b e r t de BlancV- ' u é 
a C á r d e n a s ayer t a r d e . 
C O N G R E S I S T A S 
S a l i e r o n ayer p a r a Santa C l a r a : 
Car los M a c h a d o ; M a r i o R u i z Mesa; 
Oc tav io B a r r e r o ; M a n u e l R u i z ; Co-
l ó n : F r anc i s co Campo y A n t o n i o 
de A r m a s ; C á r d e n a s : Sant iago y Oc-
t a v l o V e r d e j a ; M a t a n z a s : M a n u e l 
V i e r a Montee de Oca, a c o m p a ñ a d o 
de f a m i l i a r e s . 
E L C O R O N E L S I L V A 
A y e r r e g r e s ó a P i n a r d e l R í o e l 
c o r o n e l E u g e n i o S i l r a , 
E L A L C A L D E D E M A T A N Z A S 
A y e r r e g r e s ó a Matanzas ©1 doc-
t o r H o r a c i o D í a z , a lcalde m u n i c i p a l 
de a q u e l l a c i u d a d . 
I N G E N I E R O D E L A C U B A N A M E -
R I C A N S U G A R 
A y e r f ué a l c e n t r a l De l i c i a s e l se-
ñ o r Bñ Gla the , I n g e n i e r o Jefe de l a 
C u b a n A m e r i c a n Sugar C o r p o r a t i o n . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n f u e r o n a l C e n t r a l 
Senado: L e o p o l d o A g u i l e r a , su s e ñ o -
r a C a t a l i n a S á n c h e z ; Cayo M a m D I : 
J . M o r t o r e l l y s e ñ o r a ; G u a n t i n a m o : 
L o r e n z o Pazos G u t i é r r e z y s e ñ o r a ; 
Do lo res F e r n á n d e z e h i j o ; J e s ú s de 
l a C a m p a ; M a t i l d e A r u f e de B a ñ u z ; 
C o l ó n : s e ñ o r a E t e l v i n a Mendoza de 
F e r n á n d e z y su c u ñ a d a l a s e ñ o r i t a 
C o n c h i t a F e r n á n d e z , D r . J . F . T r u j i -
11o, co rone l L u i s D . A r g ü e l l e s ; San-
t i a g o de Cuba : L u i s de l M o n t e , se-
ñ o r a Ezequie la D e r m a ; s e ñ o r i t a D u l -
ce M a r í a Esca lona ; E l i g i ó y F r a n -
cisvo B r a v o , F e r n a n d o P o r t u o n d o , 
i n spec to r escolar de a q u e l l a p r o v i n -
c i a ; I s m a e l J o r d á n ; an t a C l a r a : doc-
t o r A n t o n i o Berenguer , pad re ; B a l -
n o a : e l rey de l a p i n a E n r i q u e D í a z ; 
C a m a g ü e y : L u i s A g r a m o n t e , A n t o -
n i o J i m é n e z ; Jove l l anos : N i c a n o r 
R e a l y f a m i l i a r e s ; C á r d e n a s : doc to r 
R a f a e l G u t i é r r e z Jr . , M i g u e l l t o H e r -
n á n d e z ; ; P u e r t o P a d r e : s e ñ o r a H o r -
t ens ia R a d i l l o de C é s p e d e s ; s e ñ o r i t a 
Etsther Maceo, J o s é P i n t a d o y s e ñ o -
r a ; F r a n c i s c a Pe reda v i u d a de Ro-
d r í g u e z , s e ñ o r i t a P i l a r R o d r í g u e z ; 
C e n t r a l B o s t o n : M i g u e l S e v i l l o ; 
H o l g u í n : A n g e l F e r n á n d e z ; Ciego de 
A v i l a : l a d a m a M a r í a L u i s a Cabre-
r a y su h e r m a n o R a m ó n ; Sagua l a 
G r a n d e : la s e ñ o r i t a G l o r i a Schwlep , 
h i j a de nues t ro a m i g o el c o m p e t e n -
te secre ta r io a u x i l i a r de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n Genera l de los F e r r o c a r r i -
les U n i d o s ; l a s e ñ o r i t a M a t i l d e Obe-
so ; R a n c h u e l : J u a n L ó p e z F u e n t e v í -
11a; M a t a n z a s : M a n u e l L ó p e z Cobo; 
d o c t o r M i g u e l C a b a l l e r o ; C é s a r Ca-
sas. 
A T O M A R P O S E S I O N 
A y e r t a r d e f u * a M a y a r l pa ra t o -
m a r p o s e s i ó n d e l ca rgo de Juez de 
[ I n s t r u c c i ó n el doc to r 
t i e l . 
Carlos M o n -
A S A N M I G U E L D E L O S B A Ñ O S 
E l s e ñ o r A r t u r o Otero fué con su 
f a m i l i a a d i s f r u t a r de g r a t a t e m p o -
r a d a en San M i g u e l de los B a ñ o s . 
T R E N A G U A X E 
P o r este t r e n ayer f u e r o n a P i -
n a r de l R í o : F r a y Juan J o s é T r o n -
c ó s e , J o s é Q u i n t a y s e ñ o r a ; C. M . 
de l a R l o n d a , s e ñ o r a R o s a l í a Caba-
ñ a s ; Paso R e a l : e l t en ien te co rone l 
Jus to C a r r i l l o M o r a l e s : C a n d e l a r i a : 
e l c o r o n e l Celes t ino B a i z á n ; A r t e -
m i s a : doc to r Oscar M o r e n o ; A l q u í -
za r : R i c a r d o y Celes t ino E g u z g u i -
za r ; San L u i s : C é s a r R o d r í g u e z M o -
l i n a , s e ñ o r i t a Grazz ic l l a H e r r e r a ; 
L a s C a ñ a s : comandan te del E . N . 
B e l t r á n y s e ñ o r a ; San C r i s t ó b a l : te -
n i en t e de l E . N . M o n t a l v o ; H e r r a d u -
r a : J u a n M a t a de l P i n o y D í a z ; l a 
s e ñ o r i t a D e l P i n o y M é n d e z ; San 
J u a n y M a r t í n e z : J u a n de l a 
P u e n t e . 
F E D E R I C O T O L D R A 
A y e r f ué a Q u i v l c ; n el doc to r Fe-
de r i co T o l d r á . 
T R E N D E S A N H A G O D E C U B A 
P o r este t r e n l l e g a r o n de A r a n j o : 
R i c a r d o F e r n á n d e z ; J a r u c o : E d u a r -
do V i d a l ; Ma tanzas : d o c t o r V e r a 
V e r d u r a , senador; doc to r J u a n V a l l -
h o n r a t ; M a n a e l D í a z , que le t r a j o 
de A s t u r i a s a L u i s V a r g a s u n r ega lo 
que V a r g a s h a es t imado m u c h o ; 
C á r d e n a s : M a n u e l S á n c h e z ; A n t i l l a : 
i n g e n i e r o J o s é Menoca l , doc tor T o -
m á s G. M e n o c a l ; Santa C l a r a : M a -
n u e l R o d r í g u e z ; C o l ó n : Car los A t a -
l a y ; las s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s M a r í a 
L u i s a y Reveca G o d í n e z , las s e ñ o r i -
tas B l a n c a Rosa, C a r m i t a y M i c a e l a 
Rodas ; F l o r i d a : F ranc i sco S á n c h e z 
y s e ñ o r a ; Cen t r a l W a s h i n g t o n ; I g -
nac io Tobio; C e n t r a l Soledad: M a -
n u e l F e r n á n d e z ; Sant iago de C u b a : 
L e o n o r Tel les , he rmosa d a m a ; Fe-
de r i co Hanze , R a m ó n Berenguer , l a 
s i m p á t i c a y a t r a c t i v a s e ñ o r i t a M a r í a 
F e r n á n d e z R o s i l l o ; Ciego de A v i l a : 
J a c i n t o M á r q u e z y f a m i l i a r e s ; Ca-
m a g ü e y : s e ñ o r i t a Toscano, G u i l l e r -
m o P o r r o y f a m i l i a r e s , s e ñ o r a M a -
r í a A n t o n i a M o r e t de Toscano; Cha-
p a r l a : M a n u e l Mesa ; B a n a g ü i s e s : 
R a m ó n L ó p e z Soto ; Baguanos : Jo r -
ge H e r n á n d e z y s e ñ o r a ; Ciego de 
A v i l a : doc to r R o g e l i o T o r r i s e l l a . 
E L A L C A L D E D E B O L O N D R O N 
A y o r f u é a B o l o n d r ó n el a lca lde 
de aque l t é r m i n o M i g u e l F u n d o r a . 
M A N U E L T O R R E 
E l C ó s n u l de E s p a ñ a en B a t a b a n ó 
s e ñ o r M a n u e l T o r r e , p a r t i ó ayer 
p a r a aque l S u r g i d e r o . 
T R E R N A J A G Ü E Y G R A N D E 
F u e r o n a B a t a b a n ó H o r a c i o M o l i -
na, que ha sndo c o n f i r m a d o en el 
ca rgo de juez m u n i c i p a l ; A n g e l M a -
d e r a ; B o l o n d r ó n : doc to r L u i s F e r -
n á n d e z , n o t a b l e o c u l i s t a ; t en i en te 
F e l i p e M a r í a D o m í n g u e z y f a m i l i a -
res, H o r a c i o D í a z . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r este t r e n l l e g a r o n de A r t e -
m i s a : J o s é Sarrenz y E r b i t e ; P i n a r 
de l R í o : los m a g i s t r a d o s J é r e z V a -
r o n a , R o d r í g g u e z N i n , las s e ñ o r i t a s 
I s abe l y A m p a r o Riesgo, doc tor Car-
los M o n t e r o , A l q u í z a r : J o s é A n t o n i o 
D o m í n g u e z ; P u e r t a de Go lpe : J o s é 
y M a n u e l So laum. 
E L C O R O N E L H E V I A 
A y e r f u é a V a r a d e r o el co rone l 
A u r e l i o H e v l a , a c o m p a ñ a d o de sus 
f a m i l i a r e s . 
DE 
D e s p u é s de una breve y penosa 
en fe rmedad , d e j ó de e x i s t i r en su 
res idenc ia de la V í b o r a , en l a ma-
d r u g a d a de hoy. la Sra. A n g u s t i a s 
D iaz V i u d a de Yan iz , respetada y 
q u e r i d a po r sus v i r tudes -
Rec iban nues t ro p é s a m e nues t ros 
a m i g o s E n r i q u e Yan iz y Sergio Car-
b ó , h i j o e h i j o p o l í t i c o respec t iva-
men te . 
E l sepel io p a r t i r á de l a casa m o r -
t u o r i a . V i s t a A l a g i e en t re L a w t o n 
y A r m a s , V í b o r a , hoy a las c u a t r o 
de l a t a r d e . 
• Descanse en paz! 
FUE APROBADA AYER EN LA 
ALTA CAMARA LA L E Y SOBRE 
PRESUPUESTOS NACIONALES 
( V i e n e de 1» P A G . P R I M E R A ) 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
¿ L a p o l í t i c a m u e v e . . . 
G A S O L I N A S 
' E L M E J O R Y I M S 
• E 6 0 N 0 M I 6 0 C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N & C O . O F C U B A 
O F I C I O S . « X - H A B A N A 
( V i e n e de l a P A G - P R I M E R A ) 
E L G O B E R N A D O R D E B A R C E L O -
N A D I C E Q U E L A H U E L G A ES D E 
C A R A C T E R P O L I T I C O 
B A R C E L O N A , j u n i o 30. 
E l nUevo gobernador c i v i l de es-
t a p r o v i n c i a , s e ñ o r P ó r t e l a , "al r e c i -
b i r hoy a los per iod is tas en su des-
pacho, les a f i r m ó que la hue lga ac-
t u a l obedece a razones p o l í t i c a s . 
A g r e g ó que p o n d r á de su pa r t e 
t odo lo necesario pa ra t e r m i n a r con 
este estado de cosas. 
R E C O G I D A D E A R M A S Y D E T E N -
C I O N E S E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , j u n i o 30. 
L a G u a r d i a C i v i l , s igu iendo Ins-
t rucc iones del gobernador , s e ñ o r 
P ó r t e l a , ha p rac t i cado numerosos 
r e g i s t r o s en locales /des t inados a 
r e u n i o n e s obreras . 
D ichos reg i s t ros d i e r o n como r e -
s u l t a d o la recogida de numerosas 
p i s to la s y l a d e t e n c i ó n de muchos 
s ind ica l i s t a s . 
V I S I T A A L O S H O S P I T A L E S D E 
M I S L I L L A 
M E L I L L A , j u n i o 30. 
E l comandan te genera l de esta 
plaza , gene ra l M a r t í n e z A n i d o , v i -
s i t ó h ó y los hospi ta les m i l i t a r e s . 
B A N Q U E T E A U N C O R O N E L 
M E L I L L A , j u n i o 30. 
L a o f i c i a l i d a d del r e g i m i e n t o de 
A l c á n t a r a ha festejado con u n b a n -
quete a su co rone l , con m o t i v o de^ 
haber sido ascendido a gene ra l . 
Se p r o n u n c i a r o n b r i n d i s p a t r i ó t i -
cos. 
SE E S P E R A N A C O N T E C I M I E N T O S 
E N L A Z O N A D E M E L I L L A 
M E L I L L A , j u n i o 30. 
Se h a n descubier to fuertes con-
cent rac iones de rebeldes en d i s t i n -
tos lugares de esta zona. 
E n v i s t a de e l lo h a n sido r e f o r -
zadas todas la^ avanzadas, a. f i n de 
e v i t a r sorpresas. 
Se esperan p r ó x i m o s acontec i -
m i e n t o s . 
SE L E A D M I N I S T R O E L V L A T I C O 
A L P A D R E M A N J O N 
G R A N A D A , j u n i o 30. 
Se e n c u e n t r a en estado s u m a m e n -
te, g rave el v i r t u o s o sacerdote y sa-
b io educador , P. M a n j ó n . 
H o y se le a d m i n i s t r ó el V i á t i c o . 
E l I n f a n t e don Car los es tuvo a 
v i s i t a r a l i l u s t r e en fe rmo . 
L a n o t i c i a de la g ravedad de l Pa-
d re M a n j ó n ha sido r ec ib ida en t o -
das par tes con hondo pesar, pues es 
g e n e r a l e l respeto y la p r o f u n d a ad-
m i r a c i ó n que se le profesa. 
L A F I E S T A D E L A V E J E Z 
P A M P L O N A , j u n i o 30. 
Se ha celebrado u n a In te resan te 
f ies ta en h o n o r de la Vejez , con pre-
mios a los ancianos que se h a n dis-
t i n g u i d o por algo. 
U n a f ies ta a n á l o g a se c e l e b r a r á 
j todos los a ñ o s . 
E X C U R S I O N A B E J A R 
S A L A M A N C A , Junio 30 . 
L o s m i e m b r o s de l Congreso de 
Ciencias , que con t a n t a b r i l l a n t e z se 
e s t á ce lebrando en esta c a p i t a l , fue-
r o n hoy de e x c u r s i ó n a B é j a r . 
A l l í v i s i t a r o n las f á b r i c a s de pa-
ñ o s y se les o b s e q u i ó ccín b r i l l a n t e s 
festejos. 
L O S O B R E R O S D E V A L E N C I A NO 
S E C U N D A N A LOS D E B A R C E -
L O N A 
V A L E N C I A , j u n i o 30. 
Se ha ce lebrado una r e u n i ó n de 
obre ros pa ra t r a t a r de l a p e t i c i ó n 
^ q u e les h i c i e r o n los hue lgu i s t a s de 
B a r c e l o n a , a f i n de que los de a q u í 
s ecunda ran l a hue lga de l a C iudad 
C o n d a l . 
E n la r e u n i ó n se a c o r d ó , casi por 
u n a n i m i d a d , no acceder a l a p e t i -
c i ó n . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , j u n i o 30. 
Co t izac iones : 
L o s f rancos a 42.00 
Las l i b r a s a 31.37 
L o s d o l l a r s a 6.83 
los ingresos es razonable y e s t á f u n -
dado en >a m a y o r p r o d u c c i ó n de las 
rentas de Aduanas ca lcu lada en 2 
m i l l o n e s 61 m i l pesoe de m á s , en 
$400,000 .00 de m á s en me jo ra s y 
derechos de p u e r t o s : $400,000.00 de 
Impuestos de l E m p r é s t i t o . $100,000 
de m a y o r r e n t a de la L o t e r í a Nac io -
n a l ; $61.000 de l a de C o m u n i c a c i o -
nes y los $10 .039 ,200 .00 asignados 
como p r o d u c t o p robab le del impues -
to de l uno por c ien to sobre ¡a ven-
í a b r u t a que a u m e n t a las r en tas tfc-
r res t res . 
L a C o m i s i ó n no t i ene o b j e c i ó n a l -
guna que f o r m u l a r respecto del es t i -
mado de ingresos, y es su o p i n i ó n 
que debe aceptarse lo hecho por l a 
C á m a r a de Representantes , conside-
rando bas tante p r u d e n c i a l . 
L a pa r t e del P royec to de P re su -
puestos. r e l a t i v a a gastos, sugiere a 
esta C o m i s i ó n en p r i m e r t é r m i n o , l a 
s igu ien te c o n s i d e r a c i ó n : 
L a C á m a r a de Representantes , no 
ha aceptado el P royec to de Presu-
puestos r e m t l d o por el Pode r E j e -
c u t i v o , en cambio , en l í n e a s gener 
rales, ha r e f u n d i d o en su Proyec-
to, sobre e l que se i n f o r m a , la t o -
t a l i d a d de las d i fe ren tes p a r t i d a s 
que f o r m a n el Presupuestos que e s t á 
r i g i e n d o a c t u a l m e n t e , m á s los d i s -
t i n t o s c r é d i t o s au to r i zados por Leyes 
Especiales en e j e c u c i ó n vo tadas po r 
el Congreso d u r a n t e el de curso de l 
e je rc ic io e c o n ó m i c o , y a lgunos o t ros 
c r é d i t o s , si b i e n p u d i e r a n tener 
o p o r t u n i d a d de ser au to r i zadas en 
o t r a o c a s i ó n que no fuera é s t a de l a 
d i s c u s i ó n p remiosa del Presupuesto , 
np c o n s t i t u y e n causas bastantes a 
to rpecer l a f i n a l i d a d p l a u s i b l e de 
ñ o t a r a l p a í s de l a L e y de Presu-
puestos. 
E l t o t a l de gastos de l P royec to 
asciende a $61 .672 ,169 .28 que en re -
l a c i ó n con l a c i f r a e s t imada de I n -
gresos en el m i s m o acusa u n s u p e r á -
v i t de $6 .827 ,830 .72 . 
L o s gastos au tor izados en e l P r e -
supues to v igen te ascienden a l a can-
t i d a d de $ 5 4 . 8 5 2 , 1 0 2 . 1 1 . 
T e j e m o s pues, que ent re e l P r o -
yecto que se e x a m i n a y el P r eeu -
puesto en v i g o r existe u n a d i f e r enc i a 
de $6 .820 ,067 .17 . 
E s t a d i fe renc ia , no quiere decir , 
en v e r d a d , que los gastos p r o d u c i d o 
d u r a n t e el a ñ o e c o n ó m i c o ac tua l 
sean i n f e r i o r e s en esa s u m a a los 
del p r ó x i m o a ñ o o v ice versa que 
estos sean super io res a a q u é l l o s en 
d icha c a n t i d a d . 
L a m a y o r ascendencia de los gas-
tos con e x c e p c i ó n de l a p a r t i d a de 
$360 ,000 .00 que en el P royec to se 
c o n i g n a en los de l a P res idenc ia de 
la R e p ú b l i c a , es p r o d u c i d a por e l 
m o n t a n t e de los gastos o r i g i n a d o s 
el Congreso d u r a n t e e l a ñ o en cu r -
por las Leyes especiales votadas por 
so, y que , como ya se deja d icho , 
son l l evadas a l P royec to como par-
t idas de l m i s m o . 
T é n g a s e I g u a l m e n t e en cuen ta que 
so lamen te el ac rescen tamlen to en 
las ob l igac iones de l a Deuda Nac io -
n a l , p o r v i r t u d de l pago de i n t e r e -
ses y a m o r t i z a c i ó n del E m p r é s t i t o 
de $50 .000 ,000 .00 , ú l t i m a m e n t e con-
t r a t a d o , r e q u i e r e l a c a n t i d a d de 3 
m i l l o n e s 288 m i l 125 pesos, que 
cpn el a u m e n t o exj |pdo para el ser-
v i c i o de l a e m i s i ó n de 30 m i l l o n e s 
de pesos, eleva esos gastos a la 
c i f r a de $3 .288 ,906 .50 , a s í pues no 
es a v e n t u r a d o , a ú n cuando l a C o m i -
s i ó n no haya p o d i d o hacer u n dete-
n i d o es tud io del P royec to de P re -
supuesto, é s s e , no cont iene nada que 
ya no h a y a sido ob je to de es tud io 
por e l Senado, po r cuan to se l i m i t a 
a con tener u n r e s u m e n de los c r é -
d i tos de l a n t e r i o r Presupues to que 
es el que r i g e a c t u a l m e n t e con m á s 
los au to r i zados por las Leyes espe-
ciales d e s p u é s de su v i g e n c i a . . 
I n t e r e sa cons igna r que se han ad-
v e r t i d o a lgunos e r ro res como el de 
l a c o n s i g n a c i ó n de c r é d i t o s para las 
p rns innes a ve te ranos y o t ros que 
pueden ser subsanados por leyes es-
peciales. 
P o r t odo l o c u a l l a C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a y Presupuestos r e c o m i e n -
da a l Senado l a a p r o b a c i ó n de d i c h o 
P royec to en l a f o r m a que l o ha acor-
dado l a C á m a r a de Representantes . 
Pa l ac io (íel Senado, H a b a n a , a los 
30 d í a s d e l mes de j u n i o de 1923 . 
V t o . B n o . , ( f . ) D a n i e l Compte , 
P r e s i d e n t e ; Car los G o n z á l e z C l a v e l l , 
Secre ta r lo . 
T E N I E N T E S D E P O L I C I A M U J E R A P U Ñ A L E A D A A L 
T R A S L A D A D O S 
A n o c h e a las 12 fue ron t r a s l ada -
dos p o r o-den de l B r i g a d i e r H e r -
n á n d e z j e f e de l a P o l i c í a N a c i o n a l 
los s igu ien tes of ic ia les de P o l i c í a : 
Ton ion tos E n r i q u e Diaz de l a 9 a 
la 1 1 ; F e r r a r a , de l a 11 a la 9, con-
t i n u a n d o a las ordenes de l Secreta-
r i o de G o b e r n a c i ó n A l b e r t o P é r e z 
de l a 6 a la 3; J e s ú s P ique de l a 
6 a l a ,8 y M a r c e l i n o Sa lv I de l a 3 
a la 6. 
S A L I R D E L C I N E 
L I G A D E L S U R 
En Mobl le : 
C. H . E . 
A t l a n t a 0 3 2 
Mobile . . . . . . . . 1 7 0 
B a t e r í a s : Tuero y M l l l e r ; Longr y 
H e v i n s . 
Segundo juego 
C. H . ffi. 
At lnn tn 7 11 0 
Moblle » • 4 7 1 
B a t e r í a s : K a r r y Brock; James, F u l -
ton y H u n g l l n g . 
En Nashvl l le : 
C. H . E . 
LdUle Rock 6 14 4 
Nas l lv tÜé 8 14 l 
B a l e r í a s : Graham, Me Cali , Marbe-
r r y y Sml th ; Ffteth y Haley . 
En Memphls : 
C. H . E 
^'h'; rtanooga 1 5 0 
Mcmphls . . . . . . . . . . . 8 5 2 
B a t e r í a s : Winfríleld y M o r r o w ; B l r d 
y Ta te . 
E n l a casa de socorros de J e s ú s 
de l M o n t e f u é as i s t ida de u n a grave 
h e r i d a p r o d u c i d a po r i n s t r u m e n t o 
p e r f o r o c o r t a n t e , en e l cue l lo , M a t i l -
de T o r r e s F o n t de 19 a ñ o s de edad 
y v e c i n a de H e r r e r a y A c i e r t o , L u -
y a n ó . 
D e c l a r ó l a l es ionada que f u é ano-
che a l c ine Campo A l e g r e s i t uado 
pn L u y a n ó 86, y a l s a l i r de l c ine 
p r ó x i m a m e n t e a las 12 de l a noche 
f u é a g r e d i d a p o r R a m ó n P é r e z 
Puen te vec ino de Santa I sabel 15, el 
c u a l con u n es t i le te le c a u s ó l a he-
r i d a r e f e r i d a , d á n d o s e I n m e d i a t a -
men te a l a - f u g a . 
R a m ó n y l a l e s ionada t u v i e r o n r e -
re lac iones hab i endo t e r m i n a d o estas 
y p r e t e n d i e n d o r e a n u d a r l a s , R a m ó n 
que s in d u d a a l v e r que M a t i l d e no 
a c c e d í a a sus r e q u e r i m i e n t o s l a h i -
r i ó . 
E l es tado de l a h e r i d a es de suma 
g r avedad , l a P o l i c í a de l a 12 E s t a -
c i ó n l e v a n t ó acta de l hecho, b u s c á n -
dose a c t i v a m e n t e a l agresor que se 
c o n f í a sea de t en ido p r o n t o . 
V I G I L A N T E F A L L E C I D O 
E n e l H o s p i t a l C l l x t o G a r c í a fa l le -
ció a consecuencia de u n a septice-
m i a el v i g i l a n t e de l a P o l i c í a Nacio-
n a l n ú m e r o 104 A n g e l A s t a r r a i n . 
Anúnciese en el "Diario de la Marina" 
A R T I C U L O S D E L O Z A 
Blanca, de o r i l l a dorada y decora-
da muy fina. Gran surtido en platos, 
fuentes y todas las d e m á s pieza». 
Precios de verdadero reajuste. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Te lé fono A-4480 Habana. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A n g u s t i a s D i a z V d a . d e Y á n i z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to su e n t i e r r o p a r a las c u a t r o de l a t a r d e d© h o y 
d o m i n g o 1» de Ju l io , los que suscriben*, h i j o » e h i j o s p o l í t i c o s , en 
su n o m b r e y en e l de los d e m á s f a m i l i a r e s y amigos , r u e g a n a 
Boa amis tades a c o m p a ñ e n e l c a d á v e r desde l a casa m o r t u o r i a , 
V i s t a A l e g r e e n t r e L a w t o n y A r m a s , a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
f avo r p o r el cua l les q u e d a r á n e t e r n a m e n t e agradec idos . 
H a b a n a 1» de Ju l io de 1928 . . 
Jose f ina , A g u s t í n , P e d r o , E n c a r n a c i ó n , Rosa, E n r i q u e , 
Es teban y C l a r a T á n l í y D í a z . Serg io C a r b ó , A n t o n i o 
Casanova, M i g u e l B a l b o a , J u a n Jorges , E l o d i a X o r o ñ a , 
M a r í a P u j o l y L a u r a L u z a r r i e t a . 
E S P A Ñ A 
L A C O N F E S I O N A L I D A D D E L O S 
S I N D I C A T O S . D O C U M E N T O D E L 
C A R D E N A L R E I G Y C S A N O V A 
E n e l " B o l e t í n O f i c i a l de l Obis-
pado de V a l e n c i a " este i m p o r t a n t e 
documen to del E m i n e n t í s i m o Carde-
n a l R e i g , p recon izado . A r z o b i s p o de 
To ledo sobre l a con fe s iona l i dad en 
la s i n d i c a c i ó n : 
" A los o b r e r o s c a t ó l i c o s : 
De diversas par tes nos l l e g a n 6 Í n -
tomas de a l a r m a , frases de p ro tes -
ta y demandas de Ins t rucc iones , a 
p r o p ó s i t o de los t r aba jos que se es-
t a n r e a l i z a n d o p a r a acabar de una 
vez con todo Tes t ig io de o r g a n i z a -
c i ó n s i n d i c a l c a t ó l i c a y a r r a s t r a r a 
los obreros y a la4S organ izac iones 
confes ionales a l S ind i ca to n e u t r o . 
E n vez de con tes t a r a caaa u n o 
en p a r t i c u l a r , nos ha pa rec ido me-
j o r d i r i g i r n o s a todos por m e d i o de 
este d o c u m e n t o , dada la g r a v e d a d 
del caso. 
E s t á i s en lo c i e r t o y c u m p l í s con 
vues t ro deber de obre ros c a t ó l i c o s , 
al no que re r r e n u n c i a r a ese ca-
l i f i c a t i v o , que t a n t o os hon ra , p o r el 
que v e n í s l u c h a n d o denodadamen te , 
po r e l que a lgunos de vosotros ha -
b é i s d e r r a m a d o has ta vues t r a san-
gre . E s t á i s con los Pre lados , con e l 
Papa, con l a I g l e s i a . 
Si a l g u n o de vues t ros he rmanos 
e hijos- nues t ros , equ ivocadamen te , 
de seguro con buena i n t e n c i ó n , h a n 
cancelado de su d e n o m i n a c i ó n , de 
su lema, y no s é s i se de sus esta-
tu tos , e l d i c t a d o de c a t ó l i c o s , l a -
m e n t a d l o , compadecedles , y espere-
mos con los brazos ab ie r tos que a l -
g ú n d í a v u e l v a n desde los car ras -
cales a l a casa pa t e rna . 
Y l a e q u i v o c a c i ó n nace de cons i -
derar , c o n t r a lo que t e r m i n a n t e m e n -
te a f i r m a L e ó n X I I I , que la c u e s t i ó n 
socia l es u n a s i m p l e c u e s t i ó n eco-
n ó m i c a . L a s o c i o l o g í a , y aun l a so-
c i o l o g í a e c o n ó m i c a , se h a n de Ins-
p i r a r en u n a m o r a l , y esta es, pa-
r , los c a t ó l i c o s , la m o r a l c a t ó l i c a . 
No una m o r a l a r b i t r a r i a , c o n t i n g e n -
te, a c o m o d a t i c i a , a l azar de los 
t i empos y de los acon tec imien tos , s i -
no f i r m e y estable, como loa p r i n -
c ip ios sobre que descansa l a d o c t r i -
n a c r i s t i a n a . 
Y de l a e q u i v o c a c i ó n se s igue 
que c o n c e p t ú e n los n e u t r a l i s t a s l a 
c o n f e s i o n a l i d a d , como e lemen to ex-
t r a ñ o a l s i n d i c a l i s m o ; y cop iando 
en esto l i t e r a l m e n t e a K e l l e r s o n , 
nos d i g a n con I r r e v e r e n c i a m á x i m a , 
cue no debe habe r S indica tos c a t ó -
l icos , como no hay tabernas c a t ó -
l icas , n i casas de j u e g o c a t ó l i c a s , n i 
m a t e m á t i c a s c a t ó l i c a s . 
A este e x t r e m o de desat ino l l e g a 
u n p e r i ó d i c o de estos d í a s que se 
p u b l i c a le jos de esta r e g l ó n y que 
i hemos l e í d o c o n ve rdade ra pena. 
i ¡ C u á n sensible nos es que abunden 
j en t a l absu rdo a l g ú n sacerdote y 
] a l g ú n r e l i g i o s o ! 
' P o r f o r t u n a pa ra voso t ros , m u y 
[ amados obre ros c a t ó l i c o s de esta 
' d i ó c e s i s , y t a m b i é n p a r a Nos, h a b é i s 
v i s to con I n d i g n a c i ó n tales desplan-
t e » y con l a m i s m a h a b é i s rechaza-
do las Ins inuac iones de c l a u d i c a c i ó n 
que os h a n hecho. Con e l lo h a b é i s 
' c o n f i r m a d o l a o p i n i ó n de que l e g í -
t i m a m e n t e g o z á i s , de ser los m á s s ó -
l i d a m e n t e f o r m a d o s en t re las d i -
versas ag rupac iones obreras de 
nues t r a n a c i ó n . 
V o s o t r o s d i s c u r r í s m u y ace r t a -
damente ¿ n o debe haber s ind ica tos 
c a t ó l i c o s , cuando h a y s ind ica tos so-
c ia l i s tas , ateos, ú n i c o s ? 
Pues q u é , el c o n t e n i d o soc ia l de l 
E v a n g e l i o ¿ p u e d e ¡ p o n e r s e en pa-
r a n g ó n c o n e l de Car los M a r x ? Y 
si é s t e d á l u g a r a una s o c i o l o g í a y 
a unos s ind ica tos , ¿ n o pueden y d(í-
ben m u c h o m e j o r b r o t a r de l con-
t en ido de nues t r a s doc t r inas? M á s 
a ú n : los s i n d i c a t o s e x t r a ñ o s a los 
nuestros nacen de u n a o p i n i ó n , de 
u n a escuela ; loa nues t ros nacen de 
las e n t r a ñ a s de nues t ro c r edo ; los 
neu t ros y lo s a n t i c r l s t i a n o s se f u n -
dan e n u n a t e o r í a ; los nues t ros en 
una c o n f e s i ó n , en unos dogmas , q.ue 
t i e n e n él a r r a i g o de c ien generac io-
nes, que c o n s t i t u y e la m é d u l a de 
u e í t t r a v i d a e s p i r i t u a l , que conser-
v a n l a poderosa ef icacia regenera-
dora , n a t u r a l y s o b r e n a t u r a l , que 
s i empre t u v i e r o n . Es el co lmo de l a 
insensatez a f i r m a r que f ren te de los 
s ind ica tos r a b i o s a m e n t e o solapada-
mente a n t i c r i s t i a n o s no debe haber 
s ind ica tos c a t ó l i c o s . 
N o n e c e s i t á i s que se os recuerde 
aque l l o de que " e n c u a n t o a las Aso 
dac iones , a u n q u e su ob je to es p r o -
cu ra r ven ta jas t empora l e s a sus 
m i e m b r o s , a q u é l l a s merecen una 
a p r o b a c i ó n s in r e s e r v a y deben ser 
como r e a l y e f i c á z m e n t e ú t i l e s a sus 
asociados, que se apoyan, ante t odo , 
sobre e l f u n d a m e n t o de l e R e l i g i ó n 
c a t ó l i c a y s i g u e n a b i e r t a m e n t e las 
d i reccionas de l a I g l e s i a " ; n i aque-
l l o de que " n o es l e a l n i d i g n o s i -
m u l a r , c u b r i e a d o c o n u n a bandera 
e q u í v o c a l e p r o f e s i ó n do ca to l i c i s -
m o , como si se t r a tase de una m e r -
c a n c í a ave r i ada y de c o n t r a b a n d o ' ; 
n i que severa y j u s t a m e n t e se ha 
condenado l a " v i l n e u t r a l i d a d for -
mada de s u b t e r f u g i o s y de c o m p r o -
misos en p e r j u i c i o de l a Justica y 
de la honradez , y que o l v i d a l a l u -
' m í n o s a p ia labra de J e s u c r i s t o : 
" Q u i é n no e s t á c o n m i g o , e s t á con-
t r a m í " ; n i la e x h o r t a c i ó n d i r i g i d a 
a las obras c a t ó l i c a s "a esforzarse, 
no s ó l o pa ra m a n t e n e r a sus a d h e r i -
dos lejos de las Sociedades que son 
causa d i r e c t a de p e r v e r s i ó n in t e l ec -
t u a l y m o r a l , s ino t a m b i é n , pa ra po-
n e r l o t odo en j u e g o , a f i n de "apar -
t a r a sus m i e m b r o s a u n de esas ins-
t i t uc iones n e u t r a s " , que des t inadas 
en apar ienc ias a p ro teger e l ob re ro , 
t i enen d iverso f i n d e l obje to p r i n -
c ipa l de p r o c u r a r e l b i e n m o r a l y 
e c o n ó m i c o de i n d i v i d u o s y de fa-
m i l i a s . ' 
Y p o r que s a b é i s todo! esto, «con 
m u c h a r a z ó n o u e r ó l s que' los proce-
d i m i e n t o s de a c c i ó n soc i a l verdade-
r a m e n t e aptos pa ra r e a l i z a r g r a a l 
des bienes, m e d i a n t e e l mane jo d é 
los intereses e c o n ó m i c o s y le fo rma-
c i ó n de selectos g rupos , se apartan 
r e s u e l t a m e n t e de l pe rn ic ioso p r i n c i -
p io de l a n e u t r a l i d a d r e l ig iosa , y 
r e v i s t a n c a r á c t e r c a t ó l i c o , l l e n ó da 
p r e c i s i ó n y de l i m p i e z a en u n a u n i ó n 
d i s c i p l i n a d a . I n ú t i l e s , en efecto, pra 
t ende r r e s t a u r a r l a sociedad, y' m - . 
j o r a r r e a l m e n t e la sue r te de los pu» 
blos, e v i t a n d o poner po r base de ac-
c i ó n socia l los d i c t ados de ¡a r e i j l 
g i ó n y de l a c a r i d a d c r i s t i a n a . 
Y no s ó l o c o n o c é i s t oda esa doc-
t r i n a , emanada de l a C á t e d r a de la 
V e r d a d , esos tex tos p o n t i f i c i o s , sino 
que p r e s e n c i á i s l a pu j anza con qUe 
en todas par tes , y s i n g u l a r m e n t e en 
I t a l i a , donde l a a c c i ó n d e l Padre 
Santo es m á s i n m e d i a t a , se m u l t i p l i -
can las o rgan izac iones de toda clase 
a b i e r t a m e n t e confes ionales . 
Os h a b é i s i n c o r p o r a d o a l a respec-
t i v a I n t e r n a c i o n a l , u n a de las m u -
chas que p a r a cada u n a de las ma-
ni fes tac iones de l a v i d a y de l a a c t i -
v i d a d se h a n c o n s t i t u i d o - e n nuestros 
d í a s , todas con e l d i c t ado t e r m i n a n -
te de c a t ó l i c a s . Y , s i n s a l i r a l ex-
t r a n j e r o , ¿ n o hemos v i s t o ahora el 
e j e m p l o — í n t i m a m e n t e con fo r t ado r 
que nos ha dado l a d i g n a y bene-
m é r i t a clase escolar? V a l i e n t e , no-
b lemente , a l q u e r e r c i m e n t a r sobre 
base s ó l i d a su poderosa o rgan iza-
c i ó n , h a comenzado su r ec ien te asam 
blea n a c i o n a l , d e s p u é s de u n d í a de 
r e t i r o y u n a c o m u n i ó n gene ra l m u y 
n u t r i d a , por a f i r m a r l a m á s r o t u n -
da c o n f e s i o n a l i d a d . 
M a l a o c a s i ó n es l a presente para 
c a m p a ñ a a n t l c o n f e s i o n a l . E n cam-
bio , el m o m e n t o es p r o p i c i o para re-
dob la r el esfuerzo, a f i r m a r m á s que 
nunca vues t ro c a r á c t e r c a t ó l i c o , y 
l l egar , m e d i a n t e l a c a r i d a d y abne-
g a c i ó n c r i s t i anas , a l a u n i ó n de 
cuantos a s p i r á i s a l m i s m o idea l . 
L o s campos se d e s l i n d a n , las i n -
c e r t i d u m b r e s desaparecen y t r i u n f a 
el c o n v e n c i m i e n t o de que " s ó l o las 
banderas que f l o t a n desplegadas y 
extendidas an te l a l u z de l sol son 
las que recogen , ba jo l a sombra 
m á s a m p l i a , mayores y m á s compac-
tas e n e r g í a s " . 
A d e l a n t e , pues, y con t ad s i empre 
con l a s i m p a t í a , el apoyo y los a l i en -
tos de v u e s t r o P r e l a d o que con pre-
l i l e c c l ó n os a m a y bendice . 
DROGUERIA 
S 4 K R 4 
81 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
Sa r ta a todas las f a rmac ias . 
A b i e r t a los d í a s l aborables 
has ta las 7 de l a noche y los 
fest ivos has ta las diea y me-
dia 4e l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H H 
LOS M A R T E S y todo e l d í a 
•1 d o m i n g o 15 de j u l i o de 
1928 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y D o m i n g o 
Crespo 7 y m e d i o . 
P a u l a 56. 
T r o c a d e r o n ú m e r o 115, 
I n f a n t a y San R a f a e l . 
Ce r ro n ú m e r o 815. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 4 76. 
J e s ú s de l M o n t e n m e r o 590 . 
L u y a n ó n ú m e r o 24 5. 
10 de Oc tubre n ú m e r o 267 . 
10 de Oc tub re n ú m e r o 3 67. 
Se r rano y Santa E m i l i a . 
M o r e n o n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú m e r o 1{>, ( C e r r o ) , 
12 y f l ( V e d a d o ) . 
17 y C. ( V e d a d o ) . 
Q u i n t a y B a ñ o s ( V e d a d o ) . 
San L á z a r o n ú m e r o 2 65. 
San Ra fae l y A r a m b n r o , 
Escobar y San R a f a e l . 
Sa lud y L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . 
M o n t e y A n t ó n Rec io . , 
I n f a n t a n ú m e r o 40. 
M o n t e n ú m e r o 412 . 
C á r d e n a s n ú m e r o 55. 
R e v i l l a g i g e d o y P. Ce r r ada , 
G a l i a n o y Z a n j a . 
B e r n a z a y Obispo.-
M u r a l l a n ú m e r o 15. 
L u z y Compos te l a . 
I n f a n t a y Car los I I T . 
B e l a s c o a í n y V i r t u d e s . 
Z a n j a n ú m e r o 115 . 
Puentes Grandes e n t r e Prensa y 
C o l ó n . 
M e r c e d 92 . 
B e l a s c o a í n 117 . 
San M i g u e l 174 . 
M i l a g r o s y P o r v e n i r . 
C o m p r o m i s o y Guasabacoa 
J e s ú s de l M o n t e 114. 
Z a p a t a 1 1 . 
3 1 0 
E l " D I A R I O D E L A M i 
i 
es el p e r i ó d i c o mejor infop 
nado en asuntos de sports. 
X O I 
e r v e z a : j D e m e m e d i a ' T r o p i c a l ! 
L a Prens* A s o c i a d » — ! • A n l » 
q u « p6 í©e e l d«r©dh« d « o Ü B » r , 
parm r e p r o d u c i r l a » , ! * • n o t l d a e c » -
b le r rAf lcae que en eate D I A R I O «e 
publVqacn, as i como 1» i n f o r m a c l d a 
loca l que en e l m i s m o te Ineer te . j 
D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r * e n a i q u l e r r e c l a m a c i ó n en «1 
M í r l e l e d e l p e r i ó d i c o en e l Vedado , 
D & m e M a l A - 6 2 0 1 
J ^ e n t a en «1 Cerro 7 J e s ú s d e l 
M o n t a . T e l é f o n o 1-1994 
I I G R A E S U N D E S T R O Y E R 
FSFERAN ANSIOSAMENTE QUE CUATRO TRIPULANTES DE E L 
LLEGUE LA HORA DE PODER PERECIERON A L INUNDARSE 
ENTRAR EN ESTADOS UNIDOS E L CUARTO DE LA MAQUINA 
E X P L O S I O N D E U N A 
B O M B A E N E L R H I N 
D E G R E C I A P A L E S T I N A , S I R I A , A B O R D O D E L " R I C H M O N D " , U N 
T U R Q U I A M E M E L Y A L B A N I A C R U C E R O Y A N K E E , O C U R R E 
A R R I B A G R A N C O N T I N G E N T E 
L A S N E G O C I A C I O N E S P A R A E L Í R A T A O O 
E N T R E E S P A Ñ A 1 L O S E S T A D O S U N I D O S 
NUMEROSOS ALEMANES ESTAN 
DETENIDOS POR -ESTE CASO 
4 6 G R A D O S C E N T I G R A D O D E 
C A L O R E N C A L I F O R N I A 
C A L E X I C O , Ca l . , j u n i o 3 0 . 
A l l legar ayer l a t empera tu ra 
a 116 g r a d o Farenhei t , o .46.6 
C , nn i n d i v i d u o f a l l e c i ó a cau-
sa del calor 7 seis se encuen-
t r a n graves. 
QUE SE C R E E INTENCIONAL, i M U E R E U N H E R M A N O 
Q ü ^ ? ^ M J U A N Y T E . G O M E Z 
, Q U E D I V I D E A L A P A R T E D E 
De nnes t r a r e d a c c i ó n en \ u e v a Y o r k 
I N A P O R T I S I M A F . X P L Ü ION otel ^ a l d o r f A s t e r i a , j u n i o 80 .^ 
J A m a r e j a d a que en M a d r i d l e v a n t ó e l p royec to de los Rstados 
r ^ r - ^ » r N » r m c x T K WJ \ r \ r v UfADTMrvc D r / M D T C D r v M ; fll U n idos pa ra l a r e d a c c i ó n del nuevo T r a t a d o de A m i s t a d y de 
C0L0 E L 20o O DE CADA PAIS VA NUEVE MARINOS RECIBIERON [ L H j Comerc io b n t r e este p a í s v E s p a ñ a , ha l l egado a W a s h i n g t o n , 
A P D D F R ENTRAR EN LOS 6 GRAVES QUEMADURAS EN E L en los cent ros o f ic ia les se p r o c u r a q u i t a r t o d a i m p o r t á r m e l a a 
A r u i v c i x J - i ^ ^ » ^ ^ A r r i n r M - r r r»í i r r r i r r a c i i a t las supuestas d i f i c u l t a d e s surg idas ante la I m p o s i b i l i d a d de que , dadas 
PRIMEROS MESES DEL CUPO ACC1DLN1E, QUE bUL CASUAL 1 ^ 1(.N(.S vigentes en las naciones con t r a t an t e s , se f i r m e „ n conven io 
—. • r e r d a d e r a m e n t e r e c í p r o c o y t an e q u i t a t i v o para u n p u e b l o como p a r a 
N U E V A . Y O R K , J u n i o 3 0 . I N E W P O R T , R I . j u n i o 30. , e l o t r o . 
Once m i l c ien i n m i g r a n t e s de *2 . ^ " ^ f E n los D e p a r t a m e n t o s de Es tado y de Comerc io , en W a s h i n g t o n , 
p a í s e s esperan ^acienlemuel\e'/ . ^ reserva acerca d e l curso que en M a d r i d s i g u e n las negocia-
bordo de 24 vapores, en la b a h í a de causa de haberse i n u n d a d o el cuaiLo cloncs i e re de(.irsc de ,as i m p o r t a n t í s i m a s adve r t enc i a s he-
Gravesend, para navegar a toda m a r - ; cíe la m a q u i n a de vapor y agua ca- rhas p(;r g ¡ c á n i a r a (,e e s m é r e l o E s p a ñ o l a de N u e v a Y o r k , a m p l i a n d o 
cha hacia cua ren t ena y e n t r a r en los nente . C u a t r o empleados de ese laf. que o f i c i a l v rese rVadamente a n t i c i p a r a n e l E m b a j a d o r de E s p a ñ a 
Estados Unidos . cua r to r e c i b i e r o n graves lesiones y en W a s h i n g t o n v e l C ó n s u l g e n e r a r e n N u e v a Y o r k , en c u m p l i m i e n t o 
U n g ran n ú m e r o de los ex t r an je - se teme qu t res de el los no se sal- de sus deberes p a t r i ó t i c o s . 
E l " W i l l i a m s o n " s a l i ó de este i A h o r a , y s i n r e f e r i r s e pa ra n a d a a dichas adver tenc ias , e l Depa r -
pue r to hoy a r r i m e r a ho ra para po- t a m e n t o de C o m e r c i o de W a s h i n g t o n h a pub l i cado u n a c o m u n i c a c i ó n 
ner a p rueba los torpedos fuera de o tMo** cuen ta de l e s p í r i t u de c o r d i a l i d a d que a n i m a a ambas 
, del medio d í a de la b « h í a de N a r r a g a n s e t k . Se hiele-1 " « ^ « " f s Para l l e g a r a u n c o m p l e t o acue rdo sa t i s f ac to r io pa ra ambas, 
r o n p r e p a r a t i v o s pa ra d i spa ra r a l I « o » « y M Í 0 ** qi*w$:** ^ ^ é ^ ^ ^ ^ j f 7 ^ m ^ : & ^ 
p r i m e r t o r p e d r , cuando a l cerrarse 
acc iden t a lmen te l a c u b i e r t a de US 
v e n t i l a d o r d e v o l v i ó e l a i r e ca len tadoI " L a n e g o c i a c i ó n de l o d o t r a t a d o i m p l i c a u n grran n ú m e r o de cons l -
qiie se escapaba de l c u a r t o de la | deraciones , cuya exacta d e t e r m i n a c i ó n no puede, n a t u r a l m e n t e , ser a n -
m á q u l n a , el v e n t i l a d o r v o l ó hecho í i c i p a d a . No obs tante , Ja amis tosa a c t i t u d en que los r epresen tan tes 
pedazos y los ñ i v o s de vapor y agua de ambos p a í s e s han a b o r d a d o el a sun to , r e fo rzada p o r e l deseo rope-
ca l ien te se r o m p i e r o n . t i d a m e n t e expresado po r la m a y o r í a de los comerc ian tes amer icanos y 
Loa ocho h o m b r e s que estaban | e s p a ñ o l e s de que se m a n t e n g a n y se f o m e n t e n las r e l ac iones m e r -
den t ro , no t u v i e r o n o p o r t u n i d a d d f | c a i l ^ l e s m u t u a m e n t e beneficiosas, hace nacer l a esperanza de que sea 
escapar C u a t r o pe rec i e ron quema-! P0"^10 asegura r a los p roduc tos de los Estados U n i d o s u n a c o n t i n u a -
dos i n m e d i a t a m e n t e y los d e m á s ca-.ción do l a f a v o r a b l e s i t u a c i ó n de e n t r a d a en e l m e r c a d o e s p a ñ o l , y 
íruen en el segundo barco que en t re I y e r o n a! suelo venc idos po r el to-^»^ ™ c ambio los p r o d u c t o s e s p a ñ o l e s t engan g a r a n t i z a d o «"1 t r a t a -
r r e n t e de vapor y agua ca l ien te m i e n t o de los de la n a c i ó n mas f avorec ida , u n a vez se les a d m i t a en 
Con g r a n n e s g o persona l e l ' T e - i e l m w a d o de este p a í s . " 
t i e n t e Comandan t e H . E . Knauss , 
al mando del " W i l l i a m s o n " y ot ros 1 1 ^ ^ — — 
A L E M A N I A O C U P A D A Y U B R E 
SE SOMETERA A LA LIGA DE 
NACIONES LA SITUACION DE 
LAS PROVINCIAS "RENANAS" 
EN UN GRAN TRASATLANTICO 
FUE PUESTO E L L E T R E R O D E 
"TOMEN LAGUER DE GRATIS" 
A N T E S Q U E V E R L O A R R O J A R A 
L A B A H I A E L C A P I T A N O P T O 
P O R R E G A L A R E L L I C O R . 
con templaban m a r a v i l l a d o s las cos-
tas de A m é r i c a , r e c i b i r á n una amar-, 
ga d e s i l u s i ó n pues var ios cupos se 
l l e n a r á n a 
m a ñ a n a . — 
U n a ve in tena m á s de buques na-
vegan a t r a v é s de l A t l á n t i c o con m i -
les de i n m i g r a n t e s que t e n d r á n que 
regresar a l Cercano O r i e n t e y a l 
Asia d e s p u é s de emplea r los ahor ros 
de una vida en te ra en el v ia je de 
6.00<; m i l l a s . Los dos vapores g r i e -
goa q:ie l l e g a r o n hoy l l evaban a bar-
rio cada uno u n n ú m e r o m á s que su-
f ic iente de pasajeros pa ra l l e n a r el 
cupo de ese p a í s . Todos loa que l i e 
guen en el segundo barco que e n t r ( 
en el pue r to t e n d r á n que v o l v e r a su 
pa t r i a . 
Los f u n c i o n a r i o s de I n m i g r a c i ó n 
man i f e s t a ron hoy1 que los cupos de 
do-i ú l t i m a m e n t e «mi las respect ivas legis laciones nac iona les sobre las 
t a r i f a s a rance la r i as , y conc luye d i c i e n d o t e x t u a l m e n t e : 
Z A R R A G A . 
áoz con t inen tes , A s i a y A f r i c a , V de ¡ of ic ia les y m i e m b r o s de l a t r i p u l a 
seis p a í s e s , Grec ia , Pa les t ina . T u r 
q u í a . S i r i a M e m e l y A l b a n i a , se ce 
r r a r á -n a l m e d i o d í a de m a ñ a n a , y 
que la gente que ha v i a j a d o inmensas 
dis tancias se verá , o b l i g a d a a regre-
sar s in poner s i q u i e r a el pie m el 
con t inen te a m e r i c a n o . 
E l 20 0|0 d e l cupo de cada p i í s po-
d r á e n t r a r d u r a n t e cada uno d j los 
p r i m e r o s c 'nco meses. D e s p u é s , s i ei 
cupo a n u a l se ha l l enado ; nad ie po-
d r á e n t r a r has ta e l p r ó x i m o J u n i o . 
V e i n t e t r a s a t l á n t i c o s se encuen t r an 
ancladps a cor tos I n t e r v a l o s a lo l a r -
go de la l í n e a i m a g i n a r l a en la ba-
h í a de Gravesend, que no pueden 
a t ravesar con I n m i g r a n t e s antes de 
media noche. Centenares de esos ex-
t r a n j e r o s e s t u v i e r o n a q u í el a ñ o 
pasado, t en i endo que v o l v e r por ha-
berse l l enado los cupos de sus na-
c ional idades , y d e s p u é s de esperar 
siete meses se ven amenazados de 
nuevo con la. p o s i b i l i d a d de ser de-
por tados . 
U N R T ' Q U E 1 T A L L 4 X O D E S E M B A R -
( A P R I M E R O SUS I N M I G R A N T E S 
N U E V A Y O R K , J u n i o 3 0 . \ 
E l t r a s a t l á n t i c o I t a l i a n o Pres iden te 
AVilson, p rocedente de Tr i e s t e con 
776 I n m i g r a n t e s , f u é e l p r i m e r o de 
la f l o t a de t r anspor t e s que esperaba 
fue ra del p u e r t o pa ra c ruza r l a l í -
nea i m a g i n a r l a , poco d e s p u é s de so-
nar las doce de la noche, h o r a o f i c i a l , 
pa ra e n t r a r en los Estados U n i d o s 
v a l i é n d o s e de los nuevos cupos de las 
recepciones i n m i g r a t o r i a s . 
E l v app r f r a n c é s C a n a d á que s a l l ó 
del p u e r t o de l P í r e o , en Grecia , con 
9 49 ex t r an j e ros , f u é el segundo y e l 
d a n é s P o l o n i a , con 7 4 1 , el t e r ce ro . 
Ot ros e n t r a r o n en e l o rden s i g u i e n -
te : K i n g A l e x a n d e r , I n g l é s , del ' P í -
reo, con 1 .328 i n m i g r a n t e s ; l^a F r a i l -
ee, f r a n c ó s , del H a v r e , con 87 8; 
s t o e k o l m , sueco, de G o t h e m b u r g , con 
1 0 0 1 ; N l e u w A m s t e r d a n , h o l a n d é s , 
de R o t t e r d a n ,con 899 ; P re s iden te 
At l ams , amer i cano , de L o n d r e s , con 
24 5; W a s h i n g t o n , amer icano , de 
C o n s t a n t i n o p l a , con 131 y A q n i t a n i a , 
I n g l é s , de S o u t h a m p t o n , con 813. 
A n t e s de empezar el regateo pa ra 
e n t r a r en p u e r t o , dos remolcadores 
de l a p o l i c í a e l M a n h a t t a n y el B i n e 
Boy , se d i r i g i e r o n a l a b a h í a de Gra -
vesend para p a t r u l l a r a los t r a s a t l á n -
t icos y m a n t e n e r e l o rden . 
Se d i j o que u n g r a n n ú m e r o de 
lanchas s a l i e ron a la b a h í a baja a 
r ec ib i r lo s , l l e v a n d o a lgunos amigos 
y par ientes de los i n m i g r a n t e s y cons-
t i t u y e n d o su excesiva c a n t i d a d u n 
p rob lema de t r á f i c o para la p o l i c í a . 
g r a n d ^ T e r d i d a s ~ f r á n c e s a s 
a l t o m a r u n p u e b l o 
e n e l a t l a s 
p i ó n , e n t r a r o n en el c u a r t o y saca-
r o n a los les ionados y los c a d á v e -
res. 
E X P L O S I O N A B O R D O 
C R U C E R O . 
D E UN 
F I L A D E L F I A , j u n i o 3 0. 
N u e v o m a r i n e r o s r e c i b i e r o n gra-
ves q u e m a d u r a s s consecuencia, de 
una e x p l o s i ó n o c u r r i d a hoy a bordo 
del c ruce ro e x p l o r a d o r " R I c h m o n d " , 
en e l A r s e n a l de F l l a d e l f í a . 
Todos se h a l l a n en el H o s p i t a l N a -
H U E R T A N O A S P I R A A C T I T U D F R A N C E S A 
A L A P R E S I D E N C I A A N T E E L V A T I C A N O 
p U I S B U R G . J u n i o 30 . 
E l B u r g o m a e s t r e de Dulsbur tg . 
I t res f u n c i o n a r l o s m u n i c i p a l e s m á s y 
cua t ro p r o m i n e n t e s c iudadanos , fue-
1 r o n ar res tados esta t a r d e p o r las a u -
to r idades m i l i t a r e s belgas como rehe-
nes, con m o t i v o de l a e x p l o s i ó n de 
una b o m b a en u n t r e n de t ropas be l -
gas, que c ruzaba e l puen te de l R h i n 
esta m a ñ a n a . 
Nueve soldados belgas pe rec ie ron 
i n m e d i a t a m e n t e a consecuencia de la 
i e x p l o s i ó n , uno f a l l e c i ó m á s t a rde de 
j sus he r idas y 43 personas q u e d a r o n 
¡ lesionadas, nueve de e l las alemanas-
E s t á s , que se d i r i g í a n a l t r a b a j o , 
, i b a n en u n c a r r o adyacente ocupado 
por las t ropas y f u e r o n alcanzadas 
j por las a s t i l l a s y e l m e t a l . 
L o s c i r u j a n o s de l e j é r c i t o d i j e r o n 
¡ esta noche que t res de los he r idos 
p r o b a b l e m e n t e f a l l e c e r í a n . 
Las p r i m e r a s pena l idades l ihpues -
taó a D u l s b u r g po r los belgas des-
p u é s de l a e x p l o s i ó n i n c l u í a n l a c l a u -
sura por u n p e r í o d o de t i e m p o Inde-
f i n i d o de todos los c a f é s , r e s t au ran t s , 
tea t ros y c i n e m a t ó g r a f o s , a s í como 
de todos los lugares p ú b l i c o s . L o s 
t r a n v í a s , a u t o m ó v i l e s y mo toc i c l e t a s 
i e s t á n p r o h i b i d o s en las cal les , y e l 
I t r á f i c o de los peatones, excepto en e l 
caso de los m é d i c o s , se p roh ibe d é s -
| de las 10 de l a noche has ta las 5 de 
| l a m a ñ a n a . A d e m á s , n i n g ú n a l e m á n 
en este d i s t r i t o o b t e n d r á p e r m i s o pa-
' r a v i a j a r . 
E l puen te de acero en que o c u r r i ó 
| l a e x p l o s i ó n s u f r i ó cons iderables des-
perfectos . U n a de las v í a s f é r r e a s 
e s t á i n u t i l i z a d a po r c o m p l e t o ; pero 
l a o t r a f u é r e s t au rada e i t a t a r d e . 
C A R A C A S , J u n i o 3 0 . 
E l Genera l J u a n G ó m e z , p r i m e r 
Vicepres iden te de Venezue la , y Go-
be rnador de l D i s t r i t o F e d e r a l , f a l l e -
c ió hoy de repente . 
E r a h e r m a n o de l P res iden te de l a UNA NUEVA ESCALA PARA QUE 
R e p ú b l i c a J u a n B . G ó m e z y f u é elec-
to por el Congreso a l puesto que 
ocupaba en j u n i o de 1 9 2 2 , 
A S E S I N A T O D E L P R I M E R V I C E 
P R E S I D E N T E D E V E N E Z U E L A 
C A R A C A S , J u n i o SO. 
S e g ú n i n f o r m a u n b o l e t í n o f i c i a l 
pub l i cado hoy , e l gene ra l J u a n C . 
G ó m e z , p r i m e r v lce-pres lden te de 
Venezue la y gobe rnador de l d i s t r i t o 
f edera l , fué asesinado anoche en su 
lecho. A n t e s de l a p u b l i c a c i ó n de 
ese b o l e t í n c o r r i e r o n r u m o r e s de 
que G ó m e z h a b í a f a l l e c i d o de re -
pente en l a m a ñ a n a de hoy . 
E l poder e j ecu t i vo h a decre tado 
que se observen ocho d í a s de l u t o 
o f i c i a l . 
E l d i f u n t o era en e x t r e m o p o p u l a r 
y su m u e r t e ha causado p r o f u n d a pe-
sadumbre en t re todas las clases so-
ciales . E r a h e r m a n o del p res iden te 
de l a r e p ú b l i c a gene ra l J u a n V i c e n t e 
G ó m e z . 
v a l . 
L a causa de l a e x p l o s i ó n no sel no h a b r á d i fe renc ias en ol gab ine te 
C I U D A D D E M E J I C O , j u n i o 30. R O M A , j u n i o 30. 
E l s e ñ o r A d o l f o de l a H u e r t a , Se- M . J o n n a r t , e l e m b a j a d o r f r a n -
c r e t a r io de Hac i enda , ha r e i t e r a d o , c é s en la Santa Sede, f u é r e c i b i d o 
en una d e c l a r a c i ó n a i p e r i ó d k o " E l hoy en aud ienc ia p r i v a d a p o r el Papa 
U n i v e r s a l " , que no a c e p t a r á Ta can- p í o XI» con q u i e n es tuvo encer rado 
d l d a t u m p re s idenc i a l de 1924 aun - d u r a n t e m á s de u n a h o r a . S a l i ó 
Que se le ofrezca de l V a t i c a n o s in hacer l a a c o s t u m -
E l anunc io se acepta en los c l r c u : b r a d a v i s i t * a l Secre ta r lo de Es- D U S S E L D O R F , J u n i o 30 
ios p o l í t i c o s como s e g u r i d a d de que 
E N L O S U C E S I V O L A S C I U D A D E S 
A L E M A N A S E N Q U E O C U R R A E L 
S A B O T A G E S E R A N R E S P O N -
S A B L E S 
ha d e t e r m i n a d o t o d a v í a , pero a l -
gunos de los o f i c ia les de l A r s e n a l 
creen que se d e b i ó a l gas h i d r ó g e -
de O b r e g ó n con m o t i v o de la can-
d i d a t u r a . 
Semejante p o s i b i l i d a d se mencio-
no que se i n t r o d u j o en u n l a v a t o r i o • naba en c ie r tos r u m o r e s que c o r r í a n 
donde es taban r e u n i d o s los mar ina-
ros , i n c e n d i á n d o s e y ocasionando la 
e x p l o s i ó n . 
E x p l o t ó u n a b o m b a 
. ( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
tubos de h i e r r o ga lvan izado , que 
p r o d u j o desperfectos en la pared de 
l a I nd i cada f á b r i c a a b r i e n d o una bre-
cha en e l l a de u n m e t r o de a l t u r a y 
u n pie de ancho, a c r i b i l l a n d o los 
casa B e l a s c o a í n 9 1 , po r T e t u á n . 
L a b o m b a d e b i ó ser colocada de-
bajo de u n a ven tana de m a d e r a cer-
ca de l a esqu ina de C h á v e z y Te-
t u á n , y la fuerza de e x p l o s i ó n de la 
m i s m a c a u s ó la r o t u r a de todos los 
c r i s t a les de las casas co l indan tes 
s i n t i é n d o s e sus efectos hasta la B a u -
l e r í a , de L u í s M o r e r a , en B e l a s c o a í n 
95 y l a c u c h i l l e r í a de- P é r e z Fe r -
n á n d e z , en el 97 de la m i s m a ca-
l l e 
d e s p u é s ĉ e la r ec ien te d e c l a r a c i ó n 
del Genera.1 P l u t a r c o H i l a s Cal le , 
Secre tar io del I n t e r i o r , de que él 
.Tcep ta r í a la c a n d i d a t u r a si se í e 
aseguraba que una m a y o r í a de l pue 
blo a s í lo deseaba. 
L O S K O I T E N L A S Z O N A S F E R R O -
C A R R I L E R A S M A R I T I M A S D E 
VERACSRUZ. 
V E R A C R U Z , j u n i o 30. 
l a A s o c i a c i ó n de P a t r o n o s de la 
c iudad de V e r a c r u z a n u n c i ó anoche, 
un l o c k o u t en las zonas del f e r r o -
c a r r i l m a r í t i m o en s i m p a t í a con los 
pa t ronos de l d i s t r i t o de •Orlzaba, cu -
yos t r aba jadores h a n estado en h u s l 
ga desde el 15 de j u n i o , t r a t a n d o 
fie i m p o n e r Sus demandas de me-
dia paga d u r a n t e los p e r í o d o s de en-
fe rmedad . 
t ado . E n l o sucesivo, las c iudades ale-
Prevalece l a I m p r e s i ó n en los manas en donde se e f e c t ú e e l sabo-
c í r c u l o s of ic ia les d e l V a t i c a n o de tage s e r á n consideradas responsables 
que l a car ta de l Papa, respecto a 
l a c u e s t i ó n de las reparac iones y l a 
o c u p a c i ó n d e l R u h r , no t r a e r á se-
r i as consecuencias en las re lac iones 
en t r e F r a n c i a y e l V a t i c a n o . 
Se espera que emanen en breve 
de la Santa Sede nuevas exp l i ca -
ciones de lo que s i g n i f i c a l a c o m u -
n i c a c i ó n . 
E l G l o m a l e d ' I t a l i a , en u n a r t í c u 
de los d a ñ o s de todas clases, en v i r 
t u d de u n decreto exped ido esta t a r 
de p o r e l Gene ra l D e g o u t t e , j e fe de 
las fuerzas de o c u p a c i ó n . 
E l decreto da a las f a m i l i a s de las 
v í c t i m a s derecho l ega l p a r a cobra r 
d a ñ o s y pe r ju i c io s a las m u n i c i p a -
l idades . 
S e g ú n d icen los franceses, el de-
cre to hace t i e m p o que est^i r edac tado . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
lo sobre d icha c a r t a p u b l i c a d o hoy, ¡ Pero se p r o c l a m ó ^ y puso en efecto 
hace h i n c a p i é en que su l engua je 
es c l a ro y e x p l í c i t o , c o n f o r m e a las 
e n s e ñ a n z a s de l a I g l e s i a ; que no 
s i gn i f i c aba h o s t i l i d a d a n i n g u n a na-
c i ó n n i e ra su p r o p ó s i t o poner en 
d u d a los derechos de F r a n c i a , s ino 
ú n i c a m e n t e p resen ta r u n a s u g e s t i ó n 
p a r a l l e g a r por o t ros medios a los 
f ines deseados. 
Dice el d i a r i o que t a n t o e l Papa 
P í o X I como el C a r d e n a l G a s p a r r l , 
Secre ta r lo de Es tado , se h a l l a n de 
c o m p l e t o acuerdo respecto a l a 
ca r t a . 
Ke$7 York, junio 30. 
Salieion el Tur r i a lba , para Santia 
E n gene ra l , toda l a manzana de ¡ Ko; *!l Mlraf lcres , para Nuevl tas ; el 
C A S A B L A N C A , Mar ruecos , j u n . 3 0. 
casas de l a p rop i edad de M i g u e l Re 
carey sufií-Ió l a r o t u r a de cr is ta les . 
L A B O M B A 
Por los f r agmen tos ocupados de-
b i ó ser de g ran po tenc ia , cargada, 
como hemos r e f e r i d o , de m e t r a l l a . 
E n la pa red de las casas s i tuadas 
f r en te a l a f á b r i c a de D i g ó n , por 
T e t u á n . reaparecen i nc rus t ados pe-
dazos de t u b o de h i e r r o ga lvan iza -
do, de una pu lgada de d i á m e t r o . 
Ü N L E S I O N A D O 
E n E m e r g e n c i a s f u é as i s t ido por 
e l doc to r G a r c í a N a v a r r o de c o n t u -
siones de c a r á c t e r leve en l a r e g i ó n 
o c c í p i t o f r o n t a l , Ezequ ie l D o m í n -
guez, de l a Habana , de 18 a ñ o s de 
edad y vecino de Gervas io 146. 
. R e f i r i ó D o m í n g u e z que a l s en t i r 
l a e x p l o s i ó n se ha l l aba en C h á v e z 
y T e t u á n , s i n t i endo vm tue r t e go l -
H a n l l egado a esta c i u d a d n o t i - pe. en la cabefza. ^ le ^ ó * le-
cias de que las t ropas francesas h a n I ! ! ó n ^ue . snt\e' P r e s e n t á n d o s e en 
s u f r i d o ' g r aves p é r d i d a s al .cupar ^ W 1 ^ ^nfe M :cuI\do-
E l p o r t e r o de Ja F a b r i c a Compr 
Santa Verón i ca para la Habana; el 
Siboney, para la Habana; el Ulua, pa-
ra la Habana; el Kotonia , para Cien-
fuepoK. 
Por r t Eads, jun io SO. 
Lleifó el Pariemina, de la Habana. 
Salieron el Nelson, para Nuevl tas ; y el 
Munanc, pars Clenfuegos. 
Balt l innre. jun io 30. 
Lleiírt el Anselma de Larrlnag-a, 
Matanzas. 
E L C A M P E O N A T O D E T E N N I S 
E N W I N B L E D O N 
Mal.i le, Junio 29. 
Llegaron f-1 Laneric, de la 
el Xormandia, de la Habana. 
Songrelv, para la Habana. 
Habana: 
Sal ió el 
casa porque les- pedazog de h i e r r o 
se h i l l a n i 'uer tomente i n c r u s t r a d o s 
en la p a r e d . 
E n la accesoria c o n t i g u a , de D o -
m i l i t e . Mi l lan» t a m b i é n c a u s ó g r a n -
des d r . ñ o s la e x p l o s i ó n . 
L A S A C T U A C I O N E S 
el pueb lo de E l - M o r s , en l a mese-
ta de l A t l a s , b a l u a r t e de las t r i b u s 
rebeldes. 
S e g ú n los despachos publ-cados 
W I N B L E D O N , j u n i o 3 0. 
C u a t r o j u g a d o r e s de t enn i s ame-
r icanos , dos s e ñ o r a s y dos cabal le-
ros , l l e g a r o n a l r o u n d a n t e r i o r e l 
s e m i - f i n a l a l t p r m i n a r l a p r i m e r a 
semana del campeona to . E n los s i n -
glen para hombres W i l l i a m M . 
J o h n s t o n . que es el f a v o r i t o has ta 
ahora , c o n t i n ú a en l a p o r c i ó n su-
p e r i o r de la t i r a d a y F r a n c i s T . 
H u n t e r . en l a i n f e r i o r . P o r lo t a n -
t o , exis te l a p o s i b i l i d a d de que dos 
amer icanos se d i s p u t e n el j u e g o f i -
n a l a f ines de l a semana e n t r a n t e . 
T a m b i é n hay u n a p r o b a b i l i d a d 
para^ las damas amer icanas , aunque 
no t a n p r o n u n c i a d a . M r s . M a l l o r y , 
que permanece en l a pa r t e s u p e r i o r 
de l " d r a w " , t e n d r á que d e r r o t a r a 
M r s . B e a m i s h , u n a de as mejores 
j u g a d o r a s inglesas , y a M l l e . L e n -
g l e n . c u a t r o veces campeona del 
m u n d o , para l l e g a r a los f ina les . 
M r s . E l e a n o r Goss, que se encuen-
t r a en la p o r c i ó n i n f e r i o r , j u g a r á 
e l lunes c o n t r a Miss M c K a n e , que 
f i g u r a como la p r i m e r a de las t e n -
n is tas de las Is las B r i t á n i c a s , Miss 
E l i z a b e t h R y a n . que r e s i d i ó en u n 
t i e m p o en C a l i f o r n i a , t a m b i é n e s t á 
i n m e d i a t a m e n t e a l r ec ib i r se l a n o t i -
c ia de l a e x p l o s i ó n de u n a bomba en 
e l t r e n de t ropas de D u i s b u r g . 
C E R R A D A L A F R O N T E R A E N T R E 
E L T E R R I T O R I O O C U P A D O Y E L 
N O O C U P A D O 
C O B L E N Z A , J u n i o 30. 
L a A l t a C o m i s i ó n de l a R h i n l a n -
d ia y las au to r idades belgas y f r a n -
cesas h a n dec id ido suspender d u r a n -
te c inco d í a s , empezando desde e l l u -
nes e l paso a l t r a v é s de l a f r o n t e r a 
ent re e l t e r r i t o r i o ocupado y el no 
ocupado, excepto pa ra e l t r a n s p o r t e 
de a l i m e n t o s y por m o t i v o s u rgen tes . 
L a C o m i s i ó n ha adop tado t a m b i é n 
como suyas las disposiciones belgas 
sobre penal idades ya impues t a s a 
D u i s b u r g . 
SE S O M E T E R A L A I N D E P E N D E N -
C I A D E L A S P R O V I N C I A S R E N A -
N A S A L C O N S 3 J O D E L A L I G A 
D E L A S N A C I O N E S 
B E R L I N , J u n i o 3 0. 
S e g ú n el corresponsal en C o l o n i a 
del p e r i ó d i c o " D e r Tag"", Joseph 
Smeets, e l l í d e r separa t i s ta de l nhin 
hace con g r a n a c t i v i d a d p r e p a r a t i v o s 
para someter l a c u e s t i ó n de l a inde -
pendencia de las p r o v i n c i a s renanas 
a l Consejo de l a L i g a de las Nac io -
nes, b a s á n d o s e r n las c l á u s u l a s del 
t r a t a d o de Versa l les que conceden 
el derecho de p r o p i a d e t e r m i n a c i ó n 
a las diversas naciones. 
U N P E R R O D E D E M P S E Y 
M O R D I O A U N A N I N A 
G R B A T F A L L S , J u n i o 3 0 . 
Las preocupaciones de Dempsey 
a u m e n t a r o n hoy . cuando A l e x P . 
Geranlous , de esta c i u d a d , p r e s e n t ó 
una r e c l a m a c i ó n p i d i e n d o $ 2 0 . 0 0 0 
de d a ñ o s y pe r ju i c ios po r las h e r i -
r idas que r e c i b i ó su h i j i t a , de siete 
Si s e ñ o r a : d e l i r o do m u y 
poco t i e m p o , acaso m u c h o m e -
nos d e l que us ted se f i g u r a , ©I 
p u n t o de r e u n i ó n de l a H a b a n a 
toda , s e r á , s i n que l o d u d e n a -
d ie , e l h e r m o s o campo do es-
p e c t á c u l o s que r á p i d a m e n t e se 
cons t ruye en l a Q u i n t a " L a 
A s u n c i ó n " y donde c o m o u s t e d 
sabe, s e ñ o r a , se I n s t a l a r á u n 
J a r d í n Z o o l ó g i c o y u n P a r q u e 
de D ive r s iones . 
Y e l l o se exp l i ca e s t i m a d a 
a m i g a ; se e x p l i c a p o r q u e e n 
aque l campo de e s p e c t á c u l o s h a -
l l a r á e l c u r i o s o m á s e x i g e n t e 
l o que, p a r a solaz y e spa rc i -
m i e n t o de su e s p í r i t u , busque 
ansioso. 
S i n con ta r c o n que las damas 
m á s d i s t i n g u i d a s c o m o us t ed , 
a l m a e x q u i s i t a que h a s o ñ a d o 
muchas veces con pa lac ios e n -
cantados y lagos azules y noches 
plateadas p o r l a l u n a p o d r á t r a s -
ladarse e n alas de l a i l u s i ó n a 
esos paisajes m a r a v i l l o s o s , c u a n -
do de noche, ba jo l a f r o n d a de 
los á r b o l e s , su rque las t r a n q u i -
las aguas de l l ago d e L a A s u n -
c i ó n , en a i r o s a y f r á g i l b a r q u i -
l l a 
A d e m á s , t e n d r á o c a s i ó n de v i -
s i t a r los centenares de ^espec-
t á c u l o s d e l Pa rque , los e j e m p l a -
res z o o l ó g i c o s d e l J a r d í n y l o s 
k ioscos que e l comerc io y l a i n -
d u s t r i é de l a H a b a n a , d e d i c a n a 
e x h i b i r p r o d u c t o s va r i ados y ne -
cesarios a l a v i d a de p rogreso y 
c i v i l i z a c i ó n que e l s i g lo e n que 
v i v i m o s i m p e r i o s a m e n t e pres -
c r i be . 
A los que deseen a d q u i r i r de -
f a l l f s acerca d e l M U S E O CO-
M E R C I A L E I N D U S T R I A L que 
l a Of i c ina N a c i o n a l de R e l a c i o -
nes, va a i n s t a l a r en el campo de 
e s p e c t á c u l o s de l a Q u i n t a I>a 
A s u n c i ó n , debemos i n f o r m a r l e s 
qne pueden l l a m a r a l t e l é f o n o 
A - 0 ñ » 8 o d i r i g i r s e a los D e p a r 
t amentos 254-8 de l Banco N a c i ó 
n a l de Cuba. 
LAS AUTORIDADES DE E E . UU. 
NO CONFISQUEN LAS BEBIDAS 
N U E V A Y O R K , Junio 30 . 
"Cerveza g ra t i s , beban l a que 
q u i e r a n . " 
Es t e e x t r a ñ o l e t r e r o cue lga h o y 
en e l c a f é de l t r a s a t l á n t i c o " P r e s i -
den te W i l s o n " , de la l í n e a C o s u l i c h , 
p rocedente de N á p o l e s , que e n t r a r á 
m a ñ a n a en este pue r to , s e g ú n l o 
a n u n c i a n mensajes i n a l á m b r i c o s r e -
c ib idos a q u í . 
Se puso ese l e t r e r o obedec iendo 
ó r d e n e s de l c a p i t á n S t u p e r i c h , a l ha -
ber r e c i b i d o u n mensaje de las o f i -
c inas de l a l í n e a de esta c i u d a d . 
I n f o r m a n d o que se c o n f i s c a r í a l a 
cerveza a l l l e g a r a pue r to , e i n d i -
c á n d o l e que d e b í a d i sponer de e l l a . 
E l barco t r a e 1,09 6 pasajeros y 
u n a g r a n c a n t i d a d de cerveza, de 
sue r te que su c a p i t á n e n v i ó esta 
c o n t e s t a c i ó n : 
" C o n s u m i e n d o toda l a cerveza 
pos ib le . D á n d o s e l a g r a t i s a pasaje-
ros, pero l a capacidad de é s t o s es 
l i m i t a d a . T e n d r é que d e s t r u i r 20 ba-
r r i l e s o acaso m á s antes de l l e g a r a 
aguas amer i canas . " 
A l r ec ib i r se ese mensaje, u n b u -
que r ep l e to de bebidas a l c o h ó l i c a s 
que n o f u e r o n ob je to de conf i sca -
clones, z a r p ó de l p u e r t o . E r a e l v a -
por V a n d i c k , de l a l í n e a L a m p o r t 
and H o l t , que habiendo sa l ido de 
Buenos A i r e s antes de l a fecha en 
que empezaron a r e g i r las leyes se-
cas, hace su v i a j e de regreso . 
L a c i t ada l í n e a a n u n c i ó que e l 
V a n d i c k h a r í a escala en H a m l l t o n , 
B e r m u d a s , en este v i a j e . I n a u g u r a n -
do a s í u n n u e v o serv ic io que h a r á n 
en ade lan te todos sus buques , de-
j a n d o sus bebidas en d i c h o l u g a r 
cuando se d i r i j a n a pue r tos a m e r i -
canos, y t o m á n d o l a s de n u e v o a l 
hacer e l v i a j e a l Sur . 
N A U F R A G O S E N L A 
I S L A D E M A U R I C I O 
E l i n spec to r de l D i s t r i t o s e ñ o r 
t i ü o r a u a m t a i i a , A n t o n i o G a r c í a Co-1 v a l c á r c e l , el c a p i t á n de la E s t a c i ó n en l a d i v i s i 6 n I n f e r i o r , t i ene u n a ta - a ñ o s , a l ser m o r d i d a por u n pe r ro en 
Hado, e s p a ñ o l de 54 a ñ o s , que du?r - y ios tenientes y sargentos de reco- ' r ea m á s í á c ^ en e l sexto r o u n d , l e í c ampamen to de Dempsey , el 10 de 
me en la f á b r i c a , d e c l a r ó que fué r r i d o s a c u d i e r o n a l l u g a r de l hecho sien<io su c o n t r i n c a n t e Miss Rose. I J u n i o , 
por T a prensa, e f combate" se resol-1 desI)ertado P ° r la e x p l o s i ó n , no p u - i e n e l c u a l se c o n g r e g ó n u m e r o s o 1 H u n t e r t u v o que j u g a r m u y du-1 *Kearns t a m b i é n ha s ido deman-
v ió en u n a l u c h a cue rpo a cuerpo1 d iendo ca l cu la r los d a ñ o s acusados p ú b l i c o que comen taba el suceso, : r o esta t a rde pa ra vencer a l á g i l y dado . 
y los fronceses p e r d i e r o n en m u e r - ^ desconociendo e l m o t i v o por ei a t r i b u y é n d o l o a venganzas de los h á b 5 l i n g l é s C a p i t á n D i c k s ; p e r o ' ' * 
tos y he r idos 13 of ic ia les , 20 c l a - ; c u a l f u é pueista y sus" autores . obreros p o r la t e r q u e d a d de los fa - ,0Rr6 hacer lo en t res sets seguidos. | B A T A L L A E N T R E F A C C I O N E S 
ses v 50 soldados. 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O T1E-
A l fondo de l a cal le B e l a s c o a í n , l b r i can tes y a p r o t e s t a c o n t r a las d e - i ^Irs- M a l l o r y n o t u v o que moles-
N E T R E S C I E N T O S D I E Z M I L L O - n -e fué colocada la bomba, do 
xire n r c i i d c d a w i t r x i i m o m^í]]0 de H e l i o d o r o Fe rnandez P é : 
N E S D E S U P E R A V I T E N 1 9 2 3 rpz, de 34 a ñ o s de edad y de bus 
f a m i l i a r e s A n t o n i o Dales tena y sus 
h e r m a n o s , los dosperOectos causa-
dos po r la e x p l o s i ó n f u e r o n g r a n 
por C h á v e z , en l a accesoria s i tuada tenciones real izadas ayer por la Po-
e n ' T e t u á n y C h á v e z , f ren te al l u g a r ; l l c í a de l a Octava E s t a c i ó n . 
W A S H I N G T O N , j u n i o 30 . 
E n la.s o f ic inas de l b r i g a d i e r ge-
n e r a l . L o r d , d i r e c t o r d e l depa r t a - ' des, s iendo v e r d a d e r a m e n t e m i l á g r o -
DO^ D E T E N I D O S POR C O A C C I O -
N A D 
Por e jercer c o a c c i ó n sobre los 
obreros que t r a b a j a n en la f á b r i c a 
de tnbacos " L a G l o r i a Cubana ' 
R U S A S E N C O R E A 
m e n t ó de( presupuestos, se a n u n c i ó ; s o que no r e s u l t a r a n les ionados susI f u e r o n de ten idos ayer los s igu ien tes 
hoy que el g o b i e r n o f ede ra l habla moradores . 
Nos r e i r i ó la s e ñ o r a A n t o n i a Ba-
lesf^na que a las doce y diez, hora 
exa?ta po rque se p a r ó el r e l o j de 
pared de l á h a b i t a c i ó n , se h a l l a b a n 
conversando en l a sala y de repente 
obreros tabaqueFos^ a los cuales se 
o c u p a r o n tres revo lyers , c á p s u l a s y 
cuchiU' js . 
M a n u e l P r i e t o de l a Rosa, de 
M á x i m o Gcmez 67 ; M a n u e l de l a 
Pa7 Pedraza, de V e ' . á z q u e z 2 5 ; R o -
cerrado" esta noche su balance para 
el a ñ o f i sca l de 1923 , con u n su-
p e r á v i t de unos , $310 .000 ,000 o 
110.000,000 m á s en exceso de los 
c á l c u l o s hechos po r e l p res iden te 
H a r d i u g y el b r i g a d i e r L o r d , en l a 
ú l t i m a r e u n i ó n de l gabinete , hace 
dos semanas, habiendo este r e su l -
tado cau.sado agradab le sorpresa en 
los c í r c u l o s o f i c i a les . 
Los ingresos de toda slas fuentes 
d u r a n t e el a ñ o f u e r o n mayores e 
i l ^ hL0 0?,0 T-2 1° qUl se ca lcu- j r e f e r idas i r i á g ^ e s V " d e s W z á n d o s e . ! y R a m ó n R o d r í g u e z D í a z de J e s ú 
laba hace un ano. L a r e d u c c i ó n ne-1 L a h a b i t a c i ó n se h a l l a cub ie r t a Pe reg r ino 59 
de operaciones este : de f r agmen tos de v i d r i o , pareciendo 
ta rse g r a n cosa pa ra d e r r o t a r a 
Miss L I d d e r d a l e y Miss Goss t a m - I 
poco se v ió ob l igada a ape lar a sus | C A Y E R O N U N G E N E R A L T C I E N 
recursos para ganar a la d i m i n u t a S O L D A D O S 
Miss B e c k i n g h a n . M l l e . L e n g l e n ga-
n ó con su acos tumbrada f a c i l i d a d , i S H A N G H A I , Junio 30. 
p e r d i e n d o u n solo j u e g o c o n t r a M l l e . I H o y l l e g ó u n buque l l e n o de f n -
V l a s t o , de Grec ia . ^ gifrivos rusos a W o o - S u n g , pue r to si-
Las t r i b u n a s se h a l l a b a n de nue - tuado en l a boca de l r í o Yangtze . I p u ó s d6 e n t r a r en él po r l a p u e r t a 
H A R D I N G V I S I T A E L 
P A R Q U E Y E L L 0 W S T 0 N E 
Y E L L O W S T O N E P A R K . Jun io 30 . 
E l P res idente y su esposa, i n t e -
r r u m p i e r o n su v i a j e para v i s i t a r ej 
pa rque Y e l l o w s t o n e , u n a de las ma-
r a v i l l a s de l a n a t u r a l e z a en los Es-
tados U n i d o s , a t r a v e s á n d o l o en au-
t o m ó v i l en va r i a s d i recciones des 
v o reple tas d u r a n t e los Juegos de r e f i r i e n d o que l a semana pasada hu-
h o £ . , , , . , „ „ T ibo u n a s a n g r i e n t a b a t a l l a en Gen-
E n los dobles m i x t o s M l l e . L e n 
empeza ron a -.aer sobre ellas c r i s - ; do l fo G o n z á l e z 
talea de u n aparador , en el cua l se I Rodo l fo G o n z á l e z de Rayo 47- Jn -
r o m p i e r o n vasos, p la tos , j a r r o s , y de j s é B r i t o Castro de M a r q u é s G o n z á l e z 
g l e n . j u g a n d o con el c a m p e ó n bel -
ga Jean Washer , v e n c i e r o n r á p i d a 
y f á c i l m e n t e a M r s . E d g i n g t o n y a 
A . W . A s t h e l t e r . 
S E C E R R O E L E M P R E S T I T O 
A U S T R I A C O 
V I E N A , J u n i o 3 0 . 
E l M i n i s t r o de H a c i e n d a a n u n c i ó 
hoy que se h a b í a n cer rado las sus-
c r ipc iones de la e m i s i ó n a u s t r í a c a 
del e m p r é s t i t o de la L i g a de Nac lo -
san. Corea, en t re facciones r iva l e s 
rusas. 
U n genera l y cien soldados caye 
r o n en e l combate . 
I N C E N D I O E N U N A L M A C E N D E 
M A D E R A S 
S A N B E R N A R D I N O , Junio 30 . 
U n incend io que e s t a l l ó en el a l -
m a c é n de maderas de l a Santa Fe 
R a i l w a y Co., c a u s ó d a ñ o s ma te r i a -
les ascendentes a ?400 .000 . que-
m á n d o s e unos ocho m i l l o n e s de p i ° s 
cuadrados de tablas, causando el si 
de Gard iner , M o n t a n a , y descansan-
do esta noche a peca d i s tanc ia de l 
geyser O í d F a l t h f u l . 
M a ñ a n a r e c o r r e r ó o t r a p o r c i ó n 
del parque, i nc lu so su famoso ba-
r r a n c o y el g r a n lago, c o n t i n u a n d o 
d e s p u é s v ia je la c o m i t i v a p res iden-
c ia l para detenerse en l a t a r d e y no-
che del lunes , en Spokane, W a s h 
R E N U N C I A E L M I N I S T R O 
D E H A C I E N D A P O L A C O 
P O R T L O U I S , Junlb 30. 
A l l l ega r ayer e l segundo bo te 
de l v a p o r I n g l é s Trevessa, c o n 18 
supe rv iv i en te s , ya h a b í a n beb ido l a 
ú l t i m a go ta de agua y n o q u e d a b a 
u n a sola ga l l e t a . V e i n t e y c u a t r i » 
i n d i v i d u o s se s a l v a r o n en este bo ta 
m o m e n t o s antes de zozobrar e l T r o » 
vessa en e l O c é a n o I n d i c o , pero ocho 
de e l los s u c u m b i e r o n a las p r l v a c l o * 
nes su f r idas en l a f r á g i l embarca* 
c l ó n . 
E Í p r i m e r o f i c i a l , M r . S m l t h , re* 
l a t ó ' ' los h o r r i b l e s s u f r i m i e n t o s par 
sados y d i j o que los ocho que ha» 
b í a n perec ido empezaron a beber 
agua del m a r cuando no p o d í a n y a 
r e s i s t i r l a sed. E x p e r i m e n t a r o n , na -
t u r a l m e n t e , u n r á p i d o colapso de-
b ido a su a g o t a m i e n t o f í s i co y e l ú l -
t i m o de e l los m u r i ó d e s p u é s de ha -
berse d iv i sado t i e r r a . 
L a r a c i ó n d i a r i a era una g a l l e -
t a p o r h o m b r e y unos cuan tos sor-
bos de agua . A u m e n t a r o n l a c a n t i -
dad de que d i s p o n í a n r ecog iendo 
a l g u n a de l a l l u v i a en u n a v e l a ex-
t e n d i d a . A l desembarcar los super -
v iv i en t e s , que p a r e c í a n esqueletos y 
a lgunos de e l los os tentando barbas 
de m u c h o s d í a s , se p o s t r a r o n ds 
h i n o j o s dando gracias a l Todopode -
roso p o r haber los l i b r a d o de u n a 
m u e r t e c i e r t a . 
L o p r i m e r o que p i d i e r o n f u é agua . 
Todos el los t e n í a n los pies h o r r i b l e -
men te h inchados y tumefac tos , p o r 
haber los t e n i d o met idos cons tan te -
men te en agua salada. 
C A M B I O D E M A N D O E N L A 
F L O T A D E L P A C I F I C O 
S A N F R A N C I S C O , Cal . , J u n i o 3 0 . 
E l o n t r a l m i r a n t e W . E b e r l e ce-
d i ó e l mando de l a escuadra de ba ta -
l l a de los Es tados Unidos a l C o n t r a -
a l m i r a n t e S. S. Rob inson , c e l e b r á n -
dose e l acto con Imponen te ce r emo-
n i a l a bordo d e l acorazado C a l i f o r -
n i a anc lado en esta b a h í a . 
E l C o n t r a l m i r a n t e Ebe r l e ocupa-
r á el cargo de jefe de operaciones 
navales en W a s h i n g t o n . 
L A A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
D E M A T A N Z A S F E L I C I T A A L O S 
D R E S . J O S E I . R I V E R 0 Y L E O N 
I C H A S O 
sado, fué de $265 .000 .000 . r a r a las paredes y p e n e t r a r a en la ! t a p o r l a P o l i c í a le l e v a n t a d a ac-^que la s u s c r i p c i ó n fué sa t i s fac to r i a sonas y resultf.iTdo u n i n d i v i d ' 
por todos conceptos. i so-aves quemaduras . 
P A R I S , J u n i o 3 0 . 
U n despacho de V a r s o v i a d i r i g i -
do a la Agenc ia Havas , c o m u n i c a 
que ha r enunc i ado M . L a d l s l a s 
uo c o n | G r b s k l , M i n i s t r o de H a c i e n d a d e l i ro d r i o s " periodistas 
- i gab ine te polaco. I G O M F Z 
( P o r t e l é g r a f o ) 
M A T A N Z A S , j u n i o 30. 
D I A R I O . — Habana . 
A n o c h e se l l e v ó e efecto en l a r e -
d a c c i ó n de l d i a r i o " E ] I m p a r c l a l " , 
la asamblea do per iodis tas de l a l o -
ca l i dad , y que t e n í a por o b j e t o e m -
p r e n d e r l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a Aso-
c i a c i ó n de l a Prensa de Matanzas . 
L a convoca to r i a del s e ñ o r Casas 
t u v o u n f e l i z é x i t o a l responder a 
e l l a , c o n su asistencia, casi todos 
cuan tos en esta l oca l idad c u l t i v a n 
e l p e r i o d i s m o v que c o n s t i t u y e n u n a 
b r i l l a n t e f a l a n g e de J ó v e n e s c u l t o s , 
c í v i c o s y entusias tas . 
C u m p l i e n d o e l p r i m o r a cue rdo 
u n á n i m e de la Asamblea , t e n g o ve r -
dadero gusto en ser p o r t a d o r de u n 
ca lu roso mensaje de f e l i c i t a c i ó n que 
esta n u e v a c o r p o r a c i ó n e n v í a a l se-
ñ o r J o s é I . R I v e r o , p a l a d í n de las 
nobles causas, p o r sus gest iones ac-
t i vas en l a Pres idenc ia de l a A s o -
c i a c i ó n de la Prensa de Cuba y e l 
L d o . L e ó n Ichaso, v i e j o b a t a l l a d o r , 
p o r su I n i c i a t i v a a favor del r e t i -
• 
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L E D E L A L l V I B O R A P A R K 
" A T L E Í I C O " Y " A M E R I C A N S T E E L " Y 
" U N I V E R S I D A D ^ Y " E O R T U N A " 
E n los p red ios d?l D r . M o i s ó s P é n ? z : " V í b o r o T a r k " , . U i g a r í n P o l i c í a Na-
c i o n a l con " L a Sa l l e " , en e l p r i m e r m a t c h , y " L o m a TennlK y A d u a n a 
en e l s e g u n d o . 
H 0 7 d o m i n e o se c e l e b r a r á n cua- E n cambio les leaders del a ñ o pasa-
t r o buenoe j u r g o e en o p c i ó n a l C a m - ' d o que no pueden t ampoco a l a rdea r 
peonato N a c i o n a l de A m o t e u r s que sel de su cuerpo de p i tchers , cuen ta con 
d i scu ten once c lubs per tenecientes a; ios servicios d t la - h o m e o p a t í a neis 
o t ras t an tas sociedades de spor ts , bo'.era" que responde enanco lo ua-
m u y d i s t i n g u i d a s . man por el n o m b r e de R a ú l Lasa , que 
E n los " r e m o z a d o s " g r o u n d d de l jes u n lanzador de los que mas na 
" C l u b F e r r o v i a r i o " , que ban ' s i d o ¡ con ten ido s i e m p r e a los car ibes, L, 
cedidos ga l an t emen te a la L i g e N a - ¡ " L a s j t a " se encuen t ra en unas con-
c i o n a l , p o r el cabal leroso P res iden te d ic iones tales de e f e c t i v i d a d , que 
de los " P u l g a r c i t o s ' , M r . Webs t e r , i m u y b ien puede r o m p e r l e la cadena 
ce c e l e b r a r á n dos choques de esob;de t r i u n f o s consecut ivos a los c a n -
que a t r aen m u l t i t u d e s : E l p r i m e r o bes". . 
s e r á e n t r e los " b o y e " de G l o r i o s o i L a D i r e c c i ó n del U n i v e r s i d a d es 
A n a r a n j a d o y los chicos del " A m e - fác i l que designe a C ó r d o v a , é l est* 
r i can S tee l" . Los " a t l é t i c o s " que s ó - ¡ e n el candelero y m i e n t r a s sus c o m 
lo han p e r d i d o u n Juego, van resue l - , p a ñ e r o s no den s e ñ a l e s de c o n t r o l , 
tos a ganar , i m h o o r t á n d o i e m u y po- los bateadores c o n t r a r i o s van a fen'er 
co las amenazas de a lgunos p layers que c o n t i n u a r m o r d i e n d o el "Cordo -
del t e a m c o n t r a r i o quienes aseguran v á n " . 
una nueva d e r r o t a a los m u c h a c h o s ' A h o r a que, se nos hace cuosta 
de F e r n a n d o K i o s . a r r i b a creer que e s t é muchacho pue-
D e s p u é s de ese m a t c h en t re los á e r e s i s t i r t an to t r aba jo c o n t i n u a d o , 
" n i n e s " ci tados s a l d r á n a l ve rde "•Lulce" a pesar de tener una cons-
campo luyanoense , los car ibes d ó l t i t u c i ó n f í s ica env id i ab l e no pudo ee-
" U n i v e r s i d a d " , que hasta el presente g u l r cou su racha de t r i u n f o s conse-
e s t á n i n v i c t o s ' e n l a con t i enda , y los cu t ivos . por f a l t a de c o n t r o l , pues los 
campeones del " F o r t u n a " . dos p layers chicagoenses que ano ta -
E I " U n i v e r s i d a d " s e r á s o m e t i d o r o n carreras en su oncena sa l ida a l 
h o y a una nueva p rueba . E l " F o r t u - f i e l d . lo h i c i e r o n d e s p u é s de haber 
na" , que es una novena bas tan t t e pa- r ec ib ido un pase l i b r e a !a i n i c i a l , 
r e j i t a , m u y l i g e r ^ y de no tab le aco-j Y C ó r d o v a , h u m a n o a l f i n , t iene 
m e t i v i d a d y e fec t iva res is tencia , pue- que ceder t a m b i é n . U n i c a m e n t e que 
de da r u n susto, ca rgando con la v io - f e nos revele como un d i g n o sucesor 
t o r i a y con e l l a q u i t á n d o l e e l i n v i c t o ¡ d e Me G i n n l t y . 
a los u n i v e r s i t a r i o s . SI eso no sucede, si los " f o r t u n i s -
Todas esas buenas cual idades que t a s " t r a b a j a n bien , pueden consegui r 
ano tamos en favor del t e a m de l a ca- ia d e b i l i d a d de ese p i t che r e s t r e l l a , 
l i e de M a l e c ó n 35, las hay en el c l u b , . E n las condic iones que se encuen t r a 
de los es tud ian tes ; pero estos se en- ac tua lmen te C ó r d o b a no hay m á s 
L A R E I N A , Q U E E S T A B A D U E R M E S , T U V O S U A R R O G A N T E D E S P E R T A R ; E I E S T A D E B A T I D O R E S C O N V E R T I D A 
E N I N S T I T U C I O N B A S E B O L E R A G R A N V E N T A D E L O C A L I D A - d e j o e n 2 4 a m a r i a c o n s u e l o | T R E S J U E G O S D E F U T B O L 
H A B R A E S T A T A R D E 
S E Y - G I B B O N S 
D E S P A R A E L M A T C H D E M P - C o m o e r a s á b a d o , e l p u e b l o so-
b e r a n o i n u n d ó t o d o s los d e p a r -
t a m e n t o s d e l H a b a n a - M a d r i d . 
S H E L B Y , Jun io 30. 
E n las o f i c inas en que se v e n -
den las loca l idades para e l m a t c h 
Dempsey-Gibbons se a n u n c i ó hoy 
que las ven tas h a b í a n s ido m u y 
cons iderab les . 
P h i l C a m p b e l l , el gerente , d i j o 
que l a d e m a n d a i nd i caba que los 
c o m p r a d o r e s se h a b í a n abs ten ido de 
a d q u i r i r sus en t radas hasta no te-
ne r s e g u r i d a d de que el t e rce r pago 
a Dempsey de $100,000 se l l e v a r í a 
a cabo. 
A u n q u e no se han p u b l i c a d o c i -
f ras exactas sobre esas ventas , los 
encargados de e l l a i n s i n u a r o n que 
la s u m a t o t a l r ec ib ida , i n c l u s o e l 
d i n e r o a p o r t a d o para el p r i m e r pa-
go de $100 ,000 por el que se p r o -
m e t i e r o n loca l idades , a s c e n d e r í a a 
$150 ,000 o $200 ,000 . R e i n a p lena 
conf i anza en que e l m i é r c o l e s $100 
m i l i n g r e s a r á n en las t a q u i l l a s o se 
r e c i b i r á n como pago por en t radas 
antes de esa fecha. Por lo t a n t o , 
s^ cree que el t o t a l de ingresos por 
loca l idades s u p e r a r á av $300 .000 . 
L o s Tendedores do recuerdos de 
l a pelea c i r c u l a n por las cal les en 
n ú m e r o s l é m p r e c rec iente . Una por-
c i ó n de meda l l a s como c o n m e m o r a -
c i ó n o f i c i a l del m a t c h , guantes de 
boxeo en m i n i a t u r a , i n s ign ia s y e m -
b lemas y o t ros recuerdos con e l 
n o m b r e del c m a p e ó n y el r e t a d o r se 
e s t á n v e n d i e n d o en cant idades c o n -
s iderables . 
E N " A L M E N D A R E S " 
L a s h u m i l d e s d e l p r i m e r o p e l o t e a n 
u n p a r t i d o f e n o m e n a l . I g u a l a r o n 
e n l a t r á g i c a . L o l i t a s a c a n d o f i -
n o y G l o r i a p e g a n d o c o n a r t e , 
d e j a n a A n g e l i n a y M a t i l d e e n 
2 1 t a n t o s . 
c u e n t r a n ac tua lmen te s in p i t c h e r s . 
De su " s t a f f donde f i g u r a n P á e z , 
P e q u e ñ o , Reque i jo , "Paseo de M a r -
que hacer lo p i t chea r lo m á s posible , 
para que se r i n d a . 
E n los t e r renos de " V í b o r a P a r k " | 
E E N T R E N A M I E N T O D E 
G 1 B B 0 N S 
t í " y C ó r d o v a , s ó l o ha dado s e ñ a l e s j u g a r á n en e l p r i m o r Juego, " P o l i c í a " j 
de d o m i n i o el ú l t i m o de loes c i tados , i y " L a Sa l le" , y en el segundo, " L o - , 
y ha s ido él qu i en ha ganado casi 
todos los Juegos que basta el p re -
sente se ha anexado e l " U n i v e r s i d a d " . 
m a T e n n i s " y " A d u a n a " . 
P E T E R 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L A S U S P E N S I O N D E L A S 
E M P R E S A P A R A E M A T C H i C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
D E M P S E Y - G I B B O N S E N H A W T H O R N E 
G R E A T F A L L S , J u n i o 3 0. 
Es t a noche se e f e c t u ó una c o m p l e -
ta r e o r g a n i z a c i ó n de l a d i r e c t i v a en 
el m a t c h Dempsey-Gibbons , a l n o m -
brarse encargado de su d i r e c c i ó n a l 
c o m a n d a n t e L a ñ e de L e w i s t o w n , 
M o n t a n a , uno (* los hombres m á s 
r icos de ese estado y a l r e t i r a r s e L o y 
M o l u m b y de Grea t F a l l s y e l a lca lde : 
J i m Johnson de Shelby, que f i g u r a -
ban en t re los p r i m i t i v o s empresa-
r io s . 
E l comandan te L a ñ e fué e leg ido 
pa ra r ep resen ta r a los 20 c o m e r c i a n -
tes de l estado que a p o r t a r o n $5.000 
p o r cabeza, a f i n de hacer pos ib le 
que se pagase e l ú l t i m o plazo de 
$100 .000 a l c a m p e ó n . George S t an -
t o n , banquero de Grea t F a l l s . R o y 
A y r e s , ex-Juez d e l d i s t r i t o y H . 
T e m p l e t o n , h o m b r e de negocios Ae 
d i c h a c i u d a d se a s o c i a r á n a L a ñ e en 
l a d i r e c c i ó n . M r . M o l u m b y Jefe de 
l a l e g i ó n a m e r i c a n a en e l estado ha 
t r a n s f e r i d o sus in tereses a L a ñ e en -
t r e e l los sus derechos c i n e m a t o g r á -
f icos . K e a r n s el m a n a g e r d e l c a m -
p e ó n c o n t r i b u y ó con su pa r t e en los 
derechos c i n e m a t o g r á f i c o s q m as-
c ienden a 33 y 1|3 de e l los como ga-
r a n t í a p a r c i a l a los 20 i n d i v i d u o s 
que se s u s c r i b i e r o n p a r a pagar los 
$100 .000 . a l . 
L a ñ e d e c l a r ó que se e f e c t u a r í a l a 
pelea en l a fecha f i j a d a y que se pa-
g a r í a n los $100 000 a Dempsey a l 
vencer e l plazo e l lunes p r ó x i m o . 
A u n q u e no se ha hecho a n u n c i o o f i -
c i a l , se cree que se h a n r e u n i d o ya 
$60 .000 , 
E l c o m a n d a n t e L a ñ e d i j o que 20 
h o m b r e s generosos solventes de M o n -
t a n a , se h a b í a n c o m p r o m e t i d o a que 
se r e u n i r í a n los $100 .000 antes de 
l a fecha de l pago y que p a r t e de e l los 
Ü e n c o n t r a b a n ya d i spon ib les en ; 
e fec t ivo ag regando que no e x i s t í a 
c o n t r o v e r s i a a l g u n a e n t r e K e a r n s v 
é l sobre l a i n t e r p r e t a c i ó n de l con -
t r a t o y que re inaba abso lu ta a r m o - 1 
n í a en t r e el manage r y los ac tua les 
empresa r ios . 
Dempsey i n i c i ó l a ú l t i m a e tapa de 
mi p r e p a r a c i ó n en e l d í a de hoy s in 
l a s t ima r se las manos n i vo lve r se a j 
a b r i r l a c i ca t r i z sobre su ojo i z q u i e r - | 
do, cuando b o x e ó c u a t r o l i g e r o s , 
r o ú n d s con Jack B u r k e , e l peso c o m -
p le to l i g e r o de P i t t s b u r g h y B i l l y 
W e l l s e l wel.ter i n g l é s . A n t e s de po-
nerse los guantes e l c a m p e ó n g o l -
p e ó el p u n c h í n g bag t res m i n u t o s . 
Bal tando d e s p u é s a l r i n g , y hac iendo 
u n r o u n d de shadow b o x i n g para en-
t r a r en ca lor . 
A l boxear sus dos rounds con B u r -
ke, Dempsey u s ó su famoso golpe a l 
cogote l l a m a d o " r a b b i t p u n c h " con 
g r a n ef icacia r e p i t i e n d o cons tan te -
mente los c l incbs! Estos golpe? h i c i e -
r o n t ambalearse a B u r k e , q u i e n des-
c u b r i e n d o que Dempsey p o s e í a u n a 
defensa c o n t r a su pe l ig rosa derecha , 
hizo r e t rocede r v a r i a s veces la cabe-
za de l c a m p e ó n con Jabs de i z q u i e r -
da. E l m u c h a c h o de P i t t s b u r g h , aban-
d o n ó sus t á c t i c a s defensivas y de-
Jando de r o m p e r c a m b i ó golpes con 
el c a m p e ó n con m á s l i b e r t a d desde el 
d í a en que le i z q u i e r d a de Jack lo 
t u m b ó a l d a r l e en l a m a n d í b u l a ha-
ce a lgunos d í a s . 
W e l l s b a i l ó a l r e d e d o r de D e m p -
sey, p o n i é n d o s e a sa lvo cuando e l 
c a m p e ó n lo a tacaba y dando una ex-
h i b i c i ó n de a g r e s i v i d a d que en tus ias -
m ó a los espectadores. J ack p a r e c í a 
d ispues to a r e c i b i r todos los golpes 
que le env iaba e l á g i l i n g l é s , pero 
todos los p u ñ e t a z o s de é s t e no ha -
c í a n s iempre b lanco. L a c o s t u m b r e 
de Dempsey de m o v e r l a cabeza s i -
g u i e n d o la d i r e c c i ó n de la t r o m p a d a 
h i zo que W e l l s abanicase v a r i a s ve-
ces el a i r e como s i sus brazos fuesen 
las aspas de u n m o l i n o . 
A l boxear con el i n g l é s , e l c a m -
p e ó n d l ó Indicac iones de lo que pue-
de esperar Gibbons si t r a t a de boxear 
a d i s t anc ia . a b a l a n z á n d o s e c o n t r a 
W e l l s y l l e v á n d o l o hasta las cuerdas 
donde lo f o r z ó a d o b l a r su cue rpo 
hac ia a t r á s sobre é s t a s , m i e n t r a s lo 
m a r t i l l e a b a con cor tos hooks de a m -
C H I C A G O , Junio 30. 
Agentes de l F i sca l de Es tado y 
d e l S h e r i f f de l Condado l l egando a 
las t r i b u n a s de l a h i s t ó r i c a p i s ta de 
H a w t h o r n e , en las que se encon-
t r a b a n unos 25,000 a f i c ionados a l 
h í p i c o depor te , s iendo hoy el , d í a 
I n a u g u r a l de l a t e m p o r a d a de 25 
d í a s o rgan izada por el I l l i n o i s Joc- . 
k e y C l u b , h i c i e r o n unas doce de-
tenc iones antes de haber empezado 
las car reras , n o t i f i c a n d o a muchos 
espectadores que si apos taban se-
r í a n t a m b i é n de tenidos . 
E l p r o c e d i m i e n t o adoptado fué 
de todo p u n t o inesperado a pesar 
de, que el F i s c a l del Es tado , R o b e r t 
E . P rowe , h a b í a p u b l i c a d o r e p e t i -
dos avisos I n d i c a n d o que, de i n f r i n -
g i rse las leyes de I l l i n o i s c o n t r a las 
apuestas, se h a r í a n i n n u m e r a b l e s 
detenciones, l l egando hasta cerrarse 
l a p l s t * Se h a b í a c r e í d o que s ó l o 
los que r e c i b í a n apuestas s e r í a n de-
ten idos , pero los que las h a c í a n 
t a m b i é n lo fue ron . 
SI se e x c e p t ú a la i n t r o j n i s i ó n de 
los agentes de l a ley, l a segunda 
t e m p o r a d a de ca r re ras en Chicago 
d e s p u é s de u n a I n t e r r u p c i ' n de 18 
a ñ o s , t u v o g raL é x i t o . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E n Jersey C i t y : 
C. H . E . 
B a l c i m o r e . . . . , . . . . 9 9 0 
Jersey C i t y 4 7 6 
B a t e r í a s * Groves, Ogden y C o b b ; 
L y n c h , Musan te , Teca r r y Me C r e a . 
E n T o r o n t o : 
P r i m e r j uego 
C. H . E . 
Syracuse 4 12 3 
T o i «nto 10 14 0 
B a t e r í a s : W a r d y Me K e e ; T h o -
mas y V i n c e n t . 
Segundo Juego 
S H E L B Y , Jun io 30. 
Rodeando e l r i n g u n c o r d ó n de 
m á s de 50 pieles ro jas de l a t r i b u 
de los Pies-Negros y sus mu je r e s 
ves t idos con e l p in toresco a t a v í o de 
su raza y p in t ados como si hub iesen 
e m p r e n d i d o e l sendero de la g u e r r a , 
T o m m y Gibbons , u n g i d o como "Je-
fe d e l t r u e n o " en d icha t r i b u , e je-
c u t ó hoy su acos tumbrada "danza 
g u e r r e r a " con sus s p a r r i n g s pa r t -
ners . 
Es t a f u é u n a de las ú l t i m a s p r á c -
t icas que el r e t a d o r t e n d r á antes 
de pe lear con Dempsey e l 4 de Ju-
l i o . B o x e ó seis rounds , t res de e l los 
r e ñ i d o s y fur iosos y e l resto l e n -
tos y a veces hasta c ó m i c o s . T i l l i e 
" K i d " H e r m á n y J i m m y Delaney , 
o b l i g a r o n a Gibbons a desplegar 
g r a n v e l o c i d a d y r e c i b i e r o n e l ú n i -
co cas t igo d u r o que p r o p i n ó hoy e l 
r e t a d o r . 
H e r m á n b o x e ó con él s ó l o dos 
r o u n d s de a dos m i n u t o s , pero fue-
r o n los m á s r á p i d o s en que ha t o -
mado pa r t e Gibbons en t res sema-
nas de p r e p a r a c i ó n . 
De laney , cuyo es t i lo es parec ido 
a l de M i k e Gibbons , h e r m a n o de 
T o m m y y que es casi t a n á g i l como 
el r e t a d o r en Sius p ie rnas , f a l l ó con 
muchos golpes en sus dos rounds y 
a l t e r m i n a r e l segundo a b r i ó su 
g u a r d i a po r a g o t a m i e n t o . Gibbons , 
s in f o r z a r con ambas manos , como 
l o ha estado haciendo en é s t o s ú l -
t i m o s d í a s , d l ó va r io s " l e a d s " con 
su i z q u i e r d a , c ruzando con l a dere-
cha con l a ve loc idad del r e l á m p a g o 
s in r e c i b i r u n a respuesta. 
T a d H a n n i g a n , peso p l u m a de 
Denver , b o x e ó un r o u n d con G i b -
bons, q u i e n a l parecer se encanta -
ba en hacerse e r r a r el b lanco o en 
r e c i b i r sus t r ompadas en p lena ca-
r a s i n con tes ta r las . E n la m a ñ a n a 
d i ó su a c o s t u m b r a d a c a r r e r a y sa l -
t ó l a cue rda golpeando los d i f e r e n -
tes bags y t r a b a j a n d o en las poleas 
por dos r o u n d s en cada uno de es-
tos e je rc ic ios antes de l a p r á c t i c a . 
C h a r l ó y c h a n c e ó con var ios amigos 
d u r a n t e sus faenas, y no d i ó s e ñ a -
les de l a m e n o r t e n s i ó n ne rv iosa . 
L o s i n d i o s que h i c i e r o n a G i b -
bons m i e m b r o de l a t r i b u de los 
Pies-Negros , en la noche del Jueves 
e n t r a r o n a l galope en el c a m p a m e n -
t o cuando el r e t a d o r t r aba jaba , d i e -
r o n unos cuantos de sus a l a r idos de 
g u e r r a y de ten iendo sus cabalga-
duras c o n t e m p l a r o n el boxeo de 
p r á c t i c a . A l t e r m i n a r é s t e lo ac la-
m a r o n con el e s t e n t ó r e o y feroz g r i -
to que se escuchaba en u n a é p o c a 
en las l l a n u r a s de l Oeste cuando 
los pieles ro jas h a b í a n desen te r ra -
do e l hacha de l a gue r r a . 
M u c h o s foras te ros l l e g a r o n hoy a 
Shelby, cuyos hab i tan tes se p repa-
r a n pa ra r e c i b i r u n n ú m e r o m a y o r 
a ú n eu l a p r ó x i m a semana. 
C. H . E . 
Syracuse 9 1 4 1 
T o r o n t o 2 9 1 
B a l e r í a s : P l e r o t t i y N i e b e r g a i i ; 
F u i l e r t o n R e í s y H U I . 
P A N A M A J O E G A N S 
C O N S E R V A S U T Í T U L O 
E l . P U E B L O SOBERANO 
Sábado . Sábado popular, alegrre. entu-
siasta. Mucho antes de la hora que f i -
j a el arranque esplendoroso de todas 
las emociones, se a r r a n c ó el pueble so-
berano hac i éndose cargo de todos los 
| departamentos' de su soberana sobera-
! n ía , que son todos los lugares, incluyen-
j do pasillos, azoteas, barandas y oscale-
I ras, del Habana-Madrid, f ron tón donde 
I hoy tienen su gran pelota los prvitan-
1 tes silbantes y aplaudientes de la c lá -
' sica af ic ión. 
1 Ksto dé las raquetas de oro, de las 
raquetistas princesas y del Habana-Ma-
i d r id cada d ía marcha con m á s viento 
! en popa y m á s a toda vela. As í que ca-
i da uno de los c l á s i cos a que antes ^no 
j refiero, tiene cada una demencia que 
1 t ransformada y elevada a las cumbres 
del entusiasmo canta d ía y noche en el 
• animado, elegante y d e m o c r á t i c o f r o n -
' tón de las m u ñ e c a s que unas veces 
I dicen p a p á y m a m á , y otras nos dan 
cada sombril lazo exterior en la Ijóve-
da craneana, que nos l a apabullan. Y 
a s í se pasa la vida. Y a s í se vence la 
muerte. Tan callando, tan callando. Tan 
callando como una espeluznante, f r e n é -
t ica y t e r r e m ó t l c a igualada en 29. 
Y basta de cuento de camino. 
JMOS p a r t i d o s 
Aplaudieron en todas las t r ibunas ; 
e j ecu tó el danzón q u i m é r i c o l a a r t í s -
t ica orquesta, se fué a l saque una mu-
ñ e c a graciosa y caemos de 'lleno en el 
pr imer t i t lngo to de ia tarde del s á b a d o . 
Popular, alegre, entusiasta. Y de v i v a 
lo blanco. Charlot y Encarna. Y de v i -
ba lo azul, Carmen y Elisa. Hay quien 
piensa, porque piensa con los zapatos, 
que estas cuatro lindas humildades son 
incapaces de romper un plato sopero. 
¡ M e n t í r l t a de ellas! Estas n i ñ a s son ca-
paces de romperle a l m á s pintado la 
crisma y el chaleco, jugando a la pe-
lo ta como cualesquiera vulgar idad fe-
nomenal. Ejemplo, este part ido, que 
pelotearon rui ia y bravamente, a r ran-
cando ovaciones desde el tanto único , 
hasta el tanto f in ls ter re , pasando a l t i -
vamente iguales por 1-3-4-22 y 2 3 . . . 
¡Y en la t r á g i c a de 24! 
— ¿ P e r o n iña s , qué h a c é i s ? 
—Hacemos pupa;-pero jugamos a l a 
1 pelota, que es a lo que aqu í venimos, 
j Y m á s ná . 
— ¡ T a g ü e n o ! 
I U n descanso. U n vaso de la espuma 
i y el oro de la sidra de " E l Gaitero". 
que es patá, para los empates en la 
' t r á g i c a , y vuel ta a sacar pasaje en el 
¡ v a i v é n de la gloria , t ren de la emo-
i c ión que alegre va. Y L o l i t a y Gloria, 
de blanco y de azul, Angel ina y Ma-
1 t i lde. Toda la resistencia y la defensa, 
i que hicieron las azules se redujo a la 
! p r imera decena que disputaron con pe-
loteo de a l tura las cuatro, empatando 
l en 1-2-4 y 9. Después , las azules, mor-
t i s es qu i n ó n rebnllen. Eol i ta se fué a l 
; saque y sacó con la rudeza y g a l l a r d í a 
I del Mayor de los Cazallses. P e l o t e ó 
i Gloria , como cuando se pasea por la 
i g lor ia y llegaron a la gloriosa del ' 
dulce cobren, dejando a las mor t i s en 
i los 21. 
i No se puede sacar con m á s arranque, 
i N I se puede pelotear con m á s cerebro 
! verte güeno . 
Pocos momentos m á s tarde, los t l m -
; bres escandalosos nos par t ic iparon que 
j iba a comenzar el fenomenal, la bu l la 
j f r ené t i c a de la jornada sabatina, el 
l entusiasmo elevado a la quinta-esencia 
| de la hiperestesia. Para casarlo, el gran 
Beloqul nos r e t i r ó de la c i r cu lac ión a 
¡ Josefina. la brava, y a Mar lchu, la 
| aplastante y la imponente. Y nos trajo 
a M a r í a Consuelo y a S. M . Lol lna , 
que hace algunos d í a s estaban duermes, 
j Ta güeno . De f e n ó m e n a s a f enóme-
j ñ a s no va nada. Ponemos cero a l co-
i ciente y a q u í paz y d e s p u é s glor ia . A 
M a r í a Consuelo le puso por delante a 
Carmenchu, de blanco. Y a S. M . le 
j a g r e g ó de azul, a Pilar , la bonita, 
i Comenzaron. Una Igualada en una y 
| o t ra en dos. sin que la una y la dos 
i sean de p ronós t i co reservado. D e s p u é s 
todo azul, majestuosamente azul.' Azu l 
hasta que se v is t ió de azul, el I lus t re 
1 don C a m a r ó n . S. M . la Reina, q. D. g., 
I muchos años , que estaba duermes, t u -
¡ vo su arrogante, y despót ico despertar. 
, Sal ió , v ió y venció de calle derecha, 
i M a r í a Consuelo hizo una gran faena; 
i pero se e s t r e l ló en Carraenchu, que es-
i tuvo desgraciada. A pesar de lo de P i -
i l a r y lo de I io l ina , M a r í a Consuelo Ile-
I gó a los 24. 
Y se acabó lo que se daba. 
H O Y F M O I A IJA F E D E R A C I O X 
N A C I O N A L , S C T E M P O R A D A 
D E V E R A N O . 
E s t a t a r d e i n l d a l a Fedcira-
c i ó n N a c i o n a l da F o o t B a l l A s -
s o c l a t l o n , su t e m p o r a d a ve ra -
nlogra en los t e r r enos de " A l m e n -
dares P a r k ' , con t r e s Juegos 
m a g n í f i c o s , e n t r e equipos p e r t © -
nec ien tes a l m á x i m o o r g a n i s m o 
fedeit 'at ivo. 
A l a u n a en p u n t o d a r á co-
m i e n z o e l p r i m e r j u e g o e n t r a loa 
segundones d e l " V i g o " y " V i c t o -
r i a " , que son dos r i v a l e s defpor-
t i v o s que en todos los encuen-
t r o s qute ce lebran d a n u n r e -
ñ i d o p a r t i d o . 
A las dos y c u a r t o , c o m e n z a r á 
e l segundo e n c u e n t r o e n t r e "Ca -
t a l u ñ a " y " J u v e n t u d A s t u r i a n a " 
Y a las t res y m e d i a , h a b r á 
u n j u e g o e n t r e los Campeones 
d 3 l I b e r i a y los muchachos d e l 
O l i m p i a . Es t e h a de ser u n bo-
n i t o p a r t i d o ; los o l i m p i s t a s t i e -
nen u n buen c o n j u n t o , e s t á n b i e n 
en t r enados y t i c e n v i v o s deseos 
de g a n a r l a a los campeones. 
SE T R A B A J A POR F A R A E I Z A R 8E V E R A M E N T E Z.A TRANSFERENCIA. 
I N T E R N A C I O N A L . — H A N DFSAPAR ECIDO EOS DUELOS DE L A N Z A D O -
RES. — L A G R A N L A B O R DE A D O L F O LUQXJE 
E " E L E N " L L E G O P R I M E R O 
A L M A R I E 
A y e r s á b a d o , se e f e c t u a r o n las r e -
gatas de sonder-clasa p o r l a Copa 
" L o b o s de M a r " , l a que hay que ga-
n a r en u n r e c o r r i d o de l a P l a y a de 
M a r i a n a o a l M a r i e l , i d a y v u e l t a . 
E l v i a j e de i d a f u é r ea l i zado con 
toda f e l i c i d a d . Los ba l andros sa l ie-
r o n a las dos de l a t a rde , y l l e g a r o n 
a l M a r i e l en l a s igu ien te f o r m a : 
" E l l e m " , a las 4 y 30 y 40 se-
gundos . 
" O ' K e l a " , a las 4 y 86 y 30 se-
gundos . 
" C a r r a m b a " ; a las 4 y 49 y 51 se-
gundos . 
" L ' E f p r i t " , a las 4 y 58 y 2 1 se-
gundos . 
"P l ace re s " , a las 5 y 2 y 4 se-
gundos-
" S p r l g " , a las 5 y 51 y 36 segun-
dos. 
E l « " Z o r r i - C h i q i i i " no se le t u r n ó 
e l t i e m p o por haber s u f r i d o a v e r í a s 
.durante e l v i a j e . 
H o y d o m i n g o , se h a r á e l v i a j e de 
regreso . 
E " A M E R I C A N S T E E " L E 
G A N O A L F E R R O V I A R I O " 
E l segundo j u e g o de l double -hea-
de r ce lebrado ayer en los t e r r enos 
de " L a s Tres P a l m a s " , f u é ganado 
por los muchachos del acero a m e r i -
cano, quienes a n o t a r o n nueve ca r re -
ras p o r c inco, que h i c i e r o n los " P u l -
g a r c i t o s " de H e r e d l a " . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
DOMINGO 1 D B JTTLIO 
A las 2 y 30 p . m . 
PP.1MER P A R T I D O A 25 TANTOS 
Chat lo t y Carmenchu, blancos, 
contra 
Angelina y Elisa, azules. 
A sacar blancos del cuadro 12 y á s a -
les del cuadro 10. 
Estamos llegrando ya a l l ími t e o pe-
r íodo á lg ido de la fiebre de batazos fiuo 
parece haberse apoderado de la mayor 
] parte de los f a n á t i c o s del baseball. Ta l 
grado ha alcanzado la epidemia cuyas 
semillas fueron lanzadas a l espacio por 
los primeros estacazos epopéylcos de 
Babe Ruth , que se habla ya hasta de 
s u p r i m i r o castigar severamente la 
transferencia Intencional. Los prlnclpa-
i les edl tor lal ls tas de sport de los perlA-
| dlcos americanos han abierto sus co-
lumnas para recibir las sugestiones de 
los que sufren del del ir io, h a b i é n d o s e 
propuesto, entre otras muchas barbar i -
dades de la misma clase, que se le au-
mente a cuatro a l bateador siguiente 
el n ú m e r o de s tr lkes; que coja dos 
bases el beneficiado por la l ibro t r á n -
si to Intencional o que todos los que 
se hal len embasados avancen, por lo 
menos, una base, como si se hubiera 
bateado un Indiscutible. 
E l elevamiento a la c a t e g o r í a de Ido-
lo del Bambino, que t ra jo como conse-
cuencla directa, a l ser adquirido del 
^Boston por los Tankees, el conver t i r & 
estos en fuertes r ivales de los Gigan-
tes en cuanto a popularidad se refiero 
entre los f a n á t i c o s de la gran m e t r ó -
po l i neoyorquina y la c o n s t r u c c i ó n del 
nuevo gigantesco estadio para darles 
cabida ha sido emulada por Kenneth 
y Cy. W i l l i a m s , todo lo cual se ha 
traducido en mayor Ingreso en las ta-
qui l las y aumento en los emolumentos 
de los jonroneros, lo cual ha producido 
la consiguiente envidia entre sus com-
p a ñ e r o s de p ro fes ión y el deseo^ por 
parte de estos, de Imitar los . 
Los antiguos duelos de pitchers, en 
que la base por bolas Intencional era 
considerada como una t r i q u i ñ u e l a le-
ga l dada con la loable Idea de neu-
t ra l izar la b a t e r í a c o n t r a r í a , ya no son 
del agrado general, ¡ t r i s t e es confe-
sarlo!, y solamente un grupo de f a n á -
ticos veteranos lamenta la locura que 
se ha apoderado de la nueva genera-
ción de subditos de Su Majestad el ba-
seball. L a subida a l trono de Babe 
R u t h fué seguida por l a In t roducc ión 
de la bola s a l t a r í n y. no conformes con 
la actual farsa, quieren aumentar aun 
m á s la dosis penando la base por bo-
las Intencional. 
L A E P I D E M I A D B BATAZOS 
Hace algo m á s de un mes, el 11 de 
Mayo para ser exactos, se ce lebró ' e n 
F l lade l f ia un juego entre el club local 
de la L i g a Nacional y el San Luis , 
t r iunfando los C u á q u e r o s 20 por 14 y 
destrozando e Igualando varios records. 
Diez trancazos de cuatro esquinas sa-
l ieron de los bates con gran contento 
de los f a n á t i c o s —entre ellos 3 de Cy 
W i l l i a m s — ' b a t i é n d ' s e el record ante-
r io r de las Mayores de nueve home 
runs, que fué establecido en 1894 por 
el Clnclnant i y el Boston e Igualado en 
1895 por Chicago y CIncinnati , constan-
do este ú l t i m o iuego solamente de sie-
te Innlngs. ICn la • L i g a Americana, en 
191L F l l ade l f i a y Det ro i t es tab lée le^ 
ron el precedente de ocho pe l í cu la s cuá-
druples. 
Los jonroneros del "glorioso once de 
Mayo" fueron W i l l i a m s (3), Mokan (2), 
Mann (2) , Parkinson. Dyer y Sher del 
Cy W i l l i a m s Igua ló el record moderno, 
establecido en 1922 por Ken W i l l i a m s 
de los Carmelitas de San Lu i s y W a l -
ter Henline de los Phll l les , pero aun a-i 
quedó corto del record de cuatro home 
runs fi jado por Bob Lowe del Boston 
Americano en 1894 y Ed Delehanty del 
F l l ade l f i a Nacional . 
P R I M E R A . Q U I N I E L A A « TANTOS 
Carmenchu; F i l a r ; E l i sa ; 
Angel ina; 'Victoria; Encarna 
E n el desa f ío fu«ron bateados i g 
Indiscutibles por el F l lade l f ia y 22 por 
el San Lu i s . En la serle de cuatro 
Juegos, este ú l t i m o team d i s p a r ó se-
tenta h i t s y se con fo rmó con anotar 
41 carreras. 
Como para demostrar que aquello 
no era un caso aislado, ese mismo día 
en Salt Lake City , Pete Schnelder, en 
otro tiempo p l t c l f t r del CIncinnati con-
ver t ido hoy en jardinero derecho del 
club Vernon de la L i g a de la Costa del 
Pacifico, se a p a r e c i ó con cinco home 
runs, ayudando a t r i u n f a r al Vernon 
sobre los locales 35 por 1 1 . E m p u j ó ca-
torse carreras y en su sexta vez al ba-
te la bola bateada fué a dar a pocas 
pulgadas de la cerca, va l i éndo le dos ba-
ses. 
L o anter ior y otros hechos sucesivos 
de la misma índole explican a las m i l 
maravi l las el hecho de que en la ac-
tual idad raro es el Jugador que no ba-
tee m á s de trescientos. Hace una dece-
na de a ñ o s , Doylc de los Gigantes y 
Sherwood Magee del Fl ladel f ia queda-
ron campeones bate con averages que 
no pasaban de 320, y dentro de los 300 
no h a b í a media docena de jugadores. 
C o m p á r e c e con 1922 en que quedaron en 
cada L i g a m á s de 25 arr iba de los 350. 
¡ D E S G R A C I A D O S L A N Z A D O R E S ! 
De todo esto r e s u l t á n paganos los 
pitchers, que, privados de armas como 
las bolas de b r i l l o , saliva, etc., pasan 
trabajos m i l en cada desaf ío , desfilan-
do en la m a y o r í a de los casos un re-
gimiento de ellos por el box. Ant igua-
mente a un club le bastaban cinco lan-
zadores para la temporada, hoy nece-
sitan por lo menos el doble. 
Que reinando esta s i tuac ión , que aun 
quiere empeorarse —para otros s e r á 
mejorarse— pueda nuestro compatriota 
Adolfo Luque dist inguirse de la mane-
ra que lo viene haciendo, ganando diez 
de doce Juegos —en sus derrotas cayó 
con honra— dejando en blanco a sus 
contrarios durante 29 entradas sucesi-
vas —el record de 1923; a n o t á n d o s e 
cuatro lechadas >—dos sobre el New 
York , uno sobre el Brook lyn y ot ra re-
ciente sobre el Pl t tSburg— y, en f i n . 
haciendo recordar a los f a n á t i c o s en 
cada salida los inmortales duelos de 
Chr i s ty Mathewson y Mordecai Brown, 
es una verdadera glor ia para el cu-
bano, c o n v l r t l é n d o l o en la f i gu ra cen-
t r a l del deporte nacional americano en 
cuanto al departamento de correos se 
ref iere . 
Es posible mejor dicho seguro, que 
mis Ideas no sean el reflejo de la opi-
n ión general acerca de la conveniencia 
del exceso de batazos, que impr ime mo-
vimiento a los actuales juegos de laa 
Grandes L igas pero deprime por com-
pleto la defensa y solo presta b r i l l o a l 
atftque, pero no por ello han de resul-
tar ellas, aunque amargas, nuestro v i -
no. 
S A L V A T O R . 
N O T A : — E n ocasiones se ha llegado 
por los empresarios hasta prohibi r a 
los lanzadores embasar intencionalmen-
te a Babe Ruth , poV no defraudar el 
deseo del púb l i co de contemplar los es-
tacazos del Bambino. Si pasa la nue-
va l eg i s l ac ión , los umpires, llamados a 
cual i f icar l a base por bolas, s e r á n los 
que paguen los v idr ios rotos, siendo 
objetos de la f u r i a de los f a n á t i c o s lo-
cales que no se hallen conformes con 
su c r i te r io cuando les perjudique. 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Josefina y Asunc ión , blancos, 
contra 
Carmen y Lo l lna , azalea. 
A sac-ar blancos del cuadro 11 y azu-
les del cuadro 10. 
SEGUNDA Q U I N I E L A A « TANTOS 
Glor i a ; A s u n c i ó n ; L o l l n a ; 
Mar l chu ; Josefina; M . Consuelo. 
T E R C E R P A R T I D O A 80 TANTOS 
Ju l i a y Mar ichu . blancos, 
contra 
Gloria y M . Consuelo, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
LOS PAGOS D B A Y E R 
E n Roches ter : 
P r i m e r j uego 
C. H . E . 
B u f f i l o 0 2 0 
P.och'jster 8 13 1 
B a l e r í a s - H e i t m a n , L e p a r d y U r -
b a n ; Bea l i y L a k e . 
Segundo juego 
C. H . B . 
B u f f a : o 1 4 0 
Roohester 0 3 0 
E « u « r í a 6 : RedcTy y U r b a n ; J u d d y 
Lato*. 
N U E V A Y O R K , j u n i o 30. 
P a n a m á Joe Gans d e f e n d i ó su 
t í t u l o de c a m p e ó n de peso m e d i ó * d e 
l a raza de co lo r a l da r u n k n o c k -
ou t esta noche a su r e t a d o r W i l l i e 
W a k e r , de Nueva Y o r k , 3 9 segun-
dos d e s p u é s de haber empezado e l 
noveno r o u n d . Has ta ese m o m e n t o 
W a k e r h a b í a ob ten ido u n a l i g e r a 
ven ta j a . 
Gans pesaba 1 5 1 % l i b r a s y W a -
ke r 1 5 9 % . 
L A S Q U I N I E L A S 
L a pr imera de la tarde se la l levó 
Glor ia para la glor ia donde tiene su 
palacete rosa. Y la segunda, se l a l le-
vó la Imponente Mar ichu. 
— ¿ P u e s cómo no? 
Hoy gran función para los descan-
santes dominicales. 
Don F E R N A N D O . 
B A L L E S T E R O S D I R E C T O R 
D E C L U B " P O L I C I A " 
$ 5 . 6 1 
P r i m a r P a r ^ i á o 
B L A N C O S 
C H A R L O T y E N C A R N A . Llevaban 47 
bolt-.os. 
Lo<» azules eran Carmen y E l i sa ; se 
quedaron en 24 tantos y llevaban 100 
boletos que se hubieran pagado a 2.79. 
L i s Eederaclones Nacional y Cuba-
na es t án t ramitando el aun^niento . 
A c e r t a d í s i m o . 
Con la fus ión de estos dos organis-
mo'.1 evitaremos el "chotelto" del depor-
te balonl l tan menospreciado en estos 
ú l t i m o s meses. 
Les "desertores" t r a s l a d a r á n sus "ta-
recoK" al viejo organismo federativo 
quo l ieva la dicha de ser el Introductor 
d«íl b a l o m p i é en Cubo. 
Y no v o l v e r á n . . . 
Claro. 
Bien sabe Dios lo que sufrieron los 
d í a s ausentes en el campeonato ú l t i m o . 
Aunque no lo demostraban. 
frirorra quiniela 
G L O R I A $ 2 . 6 1 
Ttos . Btos. Ordo. 
P A C O G O N Z A L E Z , V E N D I D O 
P O R E L " T O R O N T O " 
E n B e a d i n g : 
C. EL E . 
N e w a r k l 4 0 
R e a d i n g 7 9 0 
B a t e r í a s - B a - d w i n y D e v i n e ; — 
M a r t i n y L y n n . 
bas manos a l a b d ó m e n . Dempsey te r -
m i n a r á m a ñ a n a sus p r á c t i c a s de bo-
xeo con cua t ro r o u n d s c o n t r a B u r k o 
y W e l l s . E l c a m p e ó n no t r a b a j a r á 
n i e l lunes n i el mar tes s i se excep-
t ú a n a lgunos l ige ros e jerc ic ios g i m -
n á s t i c o s pa ra mantenerse en buen 
estado. 
W a t e r b u r y , Conn. , j u n i o 3 0 . — E l 
C l u b " W a t e r b u r y " , de la E a s t e r n 
League , a n u n c i ó h o y l a c o m p r a de 
R a m ó n G ó n z á l e z ( " P a p o " ) d e l C l u b 
T o r o n t o , de l a L i g a I n t e r n a c i o n a l ; 
este j u g a d o r r e p o r t a r á a q u í m a ñ a -
na. E l C l u b t a m b i é n a n u n c i a que e l 
" C l e v e l a n d " , de l a L i g a A m e r i c a -
na, le h a m a n d a d o u n p l a y e r pa ra 
ocupar l a p r i m e r a base, la c u a l t u -
vo que abandona r el i n i c i a l i s t a r e -
g u l a r d e l t e a m , Ons low , p o r es tar 
h e r i d o . 
L a v e n t a de " P a p o " parece que 
l a t e n í a e s t u d i a d a - e l m a n a p ^ r d e l 
" T o r o n t o " . pues en los ú l t i m o s j u e -
i gos e l cubano no f i g u r ó en el l i n e - u p . 
E l presidente del Club At lé t l co "Po-
; Hela Nacional", se ha servido designar 
en el d í a de ayer director del team de 
base-ball de dicho Club a l player Ge-
rardo Ballesteros. 
A l propio tiempo el señor V a l c á r c e l 
ha rat i f icado su absoluta confianza a l 
Delegado ante la L iga Nacional de Ba-
se-Ball, s e ñ o r Aqui l ino Acevedo, no 
c e p t á n d o l e l a renuncia que hubo de 
presentar a consecuencia de desagrada-
bles Incidentes ocurridos en el juego 
contra el "Univers idad". 
E l Comandante V a l c á r c e l h a b í a I m -
puesto una s u s p e n s i ó n Indefinida a l 
catcher Castro por la forma Incorrec-
t a empleada en una jugada el domin-
go ú l t i m o ; pero a v i r t u d de gestiones 
de los Directores del Club Universidad 
y del Delegado del mismo s e ñ o r Prado, 
gestiones que mucho le enaltecen, ha 
tenido a bien dejar s in efecto la sus-
p e n s i ó n y amonestarlo solamente. . 
Carmenchu 2 161 $ 5 27 
El i sa . . . . , 2 158 5 87 
p l l a r 4 122 6 96 
Vlc t r /na 2 105 8 09 
G L O R I A 6 875 2 61 
Lolí tH • . 4 129 6 68 
^ c g i m c i o partido 
B U N C O S 
L O L I T A y G L O R I A 
boletos. 
Lus azules eran Angel ina y M a t i l -
de; Fe quedaron en 21 tantos y l leva-
bar 70 boletos que se hubieran pagado 
a M . 9 1 . 
$ 2 . 9 9 
Llevaban 120 
Secunda quiniela 
MARICHU $ 3 . 4 2 
Ttos, Btos. Dvflo. 
Mat l lds 3 65 $13 53 
A s u n c i ó n 4 36 24 43 
L o lnR 3 173 5 08 
M . Consuelo. . . . . . . 1 236 8 72 
Josef :ia 3 268 3 28 
M A R J C H U g 257 3 42 
$ 3 . 4 5 
Llevaban 92 bo-
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
P I L A R y J .OLINA 
le tcs . 
L-»«i blancos eran Carmenchu y M . 
Consuelo: se quedaron en 24 tantos y 
l levab.uí 79 boletos que se hubieran 
pagado a $3.97. 
Para que los descoligados vuelvan a 
l a F e d e r a c i ó n t e n d r á n que aprobar el 
reglamento que confeccionó "Centro 
Fo rward" . 
Y lo a p r o b a r á n . 
Porque, sus a r t í c u l o s , (sí se cum-
plen), son un, bello exponente a la pro-
p a g a n d i z a c i ó n . 
Y evi ta muchos " l íos" . 
Que es lo pr inc ipa l . 
Y la F e d e r a c i ó n velando por el fú t -
bol, n o a t a r á un nuevo reglamento es-
c r i t a por un "decertor".' 
No es causa óbice. 
Porque todos sabemos que "Centro 
F o r w i r d " hace muchas cosas buenas, 
y par t icularmente en el arto de escri-
bir . 
Comete alguna "pif ia- ' . 
Ó muchas. 
Pero estas solo se las aludimos en el 
ar te de d i r l j l r y aconsejar. 
Nosotros aplaudimos a lo» encau 
za^ores de esta unión . 
Las "rencil las" socialea desaparece-
r á n entre unot y otros. 
Y rnuy conveniente se r í a para el 
buen r é g i m e n del campeonato venidero, 
que en el nuevo reglamento se Incluye-
r a este a r t í c u l o : "Se l levaran ante los 
t r ibunales de just icia , a los directivos 
de aquella sociedad que en el transcur-
so del campeonato tomen el acuerdo 
de convertirse en "desertores". 
Que te parece lector. 
Hay que convenir que el papel aguan-
ta mucho. 
Alás que las sociedades. 
Las fal tas tienen castigos. 
Y escritos con letras m a y ú s c u l a s , pe-
ro cuando de cumplir las se t r a t a se ol -
v l l a n de el las. 
E8»e reglamento que r e g i r á extric-
tamente el fú tbol , e x p u r g á n d o l e de 
" z á n g a n o s " , y obligando el buen com-
portamiento de ios futbolistas, fué ea 
c n t o por quien no quiso obedecer un 
f a l l í federafvo . 
Pero fué a y e r . . . 
Hoy no hubiera sucedido. 
Porque saben como las "dan" por la 
otra partei ya que tanto ambicionaban 
saberlo. 
Los "papeles" se acaban. 
Y sino que lo diga el Canarias. 
Desertor t a m b ' é n . 
Ahora f a l t a oividar lo pasado, pen-
sar rjr.e los campeonatos se ganan y se 
pierden jugando, que hay que saber 
perder, que la Fede rac ión cubana o aa-
clor..n'. conduzca por buen camino el 
fú tbo l , y el que se t ras l lml te que le 
aplique el a r t í c u l o de " m á r r a s " . 
Ia«< medallas e los jugadores de la 
L i g a no p o d r á n .ser entregadas. 
No queda ninguna. 
Y no hay a quien d á r s e l a . 
Naturalmente. 
E l reglamento dice: Para tener de-
recho a una medalla entre los que ocu-
pen pr imero, segundo y tercer puesto, 
tienen que juga? m á s de la mi tad de I03 
pa r t idos . " 
Luego no hay "pa" nadie. 
Porque, p i r a mandar hacer tres que 
son las ún lcns , no merece l a pena. 
Mejor para la Liga . 
y el acuerdo acertado. 
I n e q u í v o c o . 
A h o i a los que " s o ñ a b a n " con el " f " 
gurao-' que se conformen con llevarle 
flores a la tumba de la que tantos dis-
guBtos c a u s ó e:i vida. 
U l Iber ia "se" fué de exposición. 
Era lo que fal taba. 
Knt-eftar las copas. 
C o n v i r t i ó la casa Basallo Barrinada-
ibér lco y company en un "bar" quebra-
do. 
Por pocas copas. 
Ta l parece que e s t á a dieta, 
O por cuenta-gotas. 
Lo«i t ro fe . s para el Iberia, 
É r a m o s po í o s . . . 
As í t i tu laba una c r ó n i c a el "becino" 
Petor. 
Crónica acertada. 
Como todas la de él . 
Los asuntos divulgados les dIO en 1» 
"ycmi^a". 
i c a u s ó l iebre . 
En aigunos que no gustan de 8a-b0" 
rear 'os caramelos P e t e r . . . 3 . 
Jnez de L I N E / 
AÑO X C I 
D I A R I O D E L A MARINA" Julio 1 de 1923 P A G I N A D E C I N U E V E 
N E L A . C O L O N E S Í A E A G O E S P A R R A G U E R A V S , 
B U E N P R O G R A M A Q U E H A D E A G R A D A R A L O S F A N A T I C O S E L D E L A S P E L E A S E N E L | 
E G Ü I L l l Z G A N O U N A D F l ( K M A S A N F I T E A T R O S A N T O S Y A R T I G A S 1 S A N T I A G O D E I A S V E G A S " 
E S T U P E N D O S P A R T I D O S D E S U V I D A - — 
í R F M A T E S D E L CIUDADANO P R O D U J E R O N S E N S A C I O N E S 
E S C A L O F R I A N T E S EN L A E P I D E R M I S D E L O S F A N A T I C O S 
I A C E S T A D E M A R C E L I N O A P A R E C I O T A M B I E N B A J O L A B O L A 
A T O D O L O L A R G O D E L A C A N C H A 
Jugaron los Hermano» a la altura de su enorme cartel de luminares 
E N E L V I R G I N A L , P L A T A N I T O E N L O Q U E C I O A L A S M U L T I T U D E S 
L a Invasión que anoche recibió 
el Palacio Pamplonés no *iene 
igual en lá historia de los grandes 
llenos, con decir que solamente se 
dejaron de vender cuatro canchas, 
en la primera fila de la Jetra A , 
del uno al cuatro, que está pegada 
a la pared esa hilera de asientos con 
decir eso se camprende que está di-
cho todo lo que respecto a esta con-
gestión de público puede Interesar 
a todo el que conozca el Nuevo 
Frontón por fuera y por dentro. 
Algunos factores concurrieron a 
este resultado maravilloso de en-
tusiasmo, uno de ellos el programa 
que apareció anunciando los dos 
partidos, Platanlto y Blenner contra 
Gabriel y Arnedillo en el virginal-
E n el estelar Emilio Eguiluz y Mar-
celino contra los hermanos Cazalis. 
E s natural que ese partido, muy es-
pecialmente, haya causado la apa-
rición de algunos miles de fanáti-
cos que no concurren en otras oca-
siones, los que esperan estos mo-
mentos de los grandes aconteci-
mientos sobre el fino gris del as-
falto para hacer acto de presencia. 
E l ser sábado último día de mes, 
sábado de la virgen, que dió dere-
cho a los empleados de todas las 
oficinas públicís y privadas a co-
brar sus ülneros del mes; el haber 
el Congreso votado el pago do las 
gratificaciones a los servidores del 
Estado, al alto precio del azúcar, y 
a otros aspectos más de ese gran 
problema económico, todos facto-
res concurrentes en el lleno sin pre-
cedentes del Nuevo Frontón en la 
noche de ayer donde todas las cla-
ses sociales se dieron cita con la 
más alegre perspectiva de entusias-
marse,, y no se equivocaron, que 
los pelotaris se mostraron agradeci-
dos a la confianza que en ellos 
hacían los fanáticos y se crecieron 
de tal manera, que sus jugadas 
causaban escalofríos. 
S E AGIGANTO E L CIUDADANO 
Desde el inicio del partido se viO 
que Er»ilio Eguiluz había apareci-
do en su mejor forma sobre el as-
falto. E l primer cartón que movió 
el semaforista resultó de color blan-
co por una pifia del mayor de los 
Cazalis, pifia que cometió después 
de jugarse ese tanto más de quince 
minutos y dar sobre su cesta una. 
bola que había lanzado de remate 
el Ciudadano. Marcelino comete 
una pifia y se iguala en uno el tan-
teo. Emilio quiere engarzar un bo-
te pronte, una pelota de superficie 
que el mayor proyecta sobre Egui-
luz y que este pifia. Una a la are-
na es mandada por el mayor y se 
iguala en 2. Por un remate del ma-
yo y una a la arena del menor se 
vuelve a empatar, esta vez en el 3. 
E l cuatro blanco obedece a un re-
mate de Emilio, y el cinco también 
x otro remate ciudadanesco, el 6 es 
in colchón del menor. 
Marcelino comete un pifionazo al 
larle una mariposa de reborde en 
la cesta y seguir cancha abajo, dan-
do el cartón número cuatro a los 
azules. , 
S E ACABARON LOS T E T E - A - T E T B 
Una vez colocado en esa tesitura 
el tanteo, seis blancos por cuatro 
azules, se nota a la simple vista que 
Eguiluz y Marcelino avanzan abrien-
do a cada momento más espacio 
entre ellos y sus contrarios, los Ca-
zalis Brothers, no permitiendo más 
confiancita en toda la noche de 
Juntarse en la carretera y estar 
tete-a-tete en íntima amistad y con-
sorcio. Después del empate a tres 
se despidieron cariñosamente y los 
blancos siguieron carretera abajo 
hasta ponerse en 16 por 8, 17 por 
10, 20 por 13, que al encontrarse 
en esta anotación fué cuando loa 
azulea celebraron un mitin en un 
rincón de la cancha y acordaron 
una ofensiva que los llevó -a trei 
cartones de distancia de Eguilus y 
Marcelino, a 23 por 20. 
E N SUS TIEMPOS 
D E L V E L L O C I N O 
Remató el niño de Estrella 6, 
como en sus más famosos tiempos 
del vellocino de oro, demostrando 
que Eguiluz está de nuevo envuel-
to entre nubes de gloria, que con 
cualquier cesta remata por dentro 
y por fuera y a los cuatro vientos 
y hasta sobre la mista testa del pa-
dre de los intendentes, cuando es 
necesario que la de Pamplona to-
me esa trayectoria que por lo re-
gular está guardada por el muy 
ilustre don Miguel de Artía. 
Y sería muy largo de contar los 
lances escalofriantes con que se 
movió ese partido estelar donde to-
dos ' jugaron maravillas. Marcelino, 
estuvo como siempre, impecable, 
con su cesta recogía las pelotas que 
lanzaban los hermanos por toda la 
extensión de la cancha, la cesta de 
Marcelino siempre estaba debajo de 
ella, era el hombre de la defensiva, 
que la ofensiva la imprimía el Ciu-
dadano echándose al hombro su 
prodigiosa cuchara de mimbre y 
¡zás! un remate picando en los 
mismos bordes labiales del asfalto. 
Los hermanos fueron dignos contra-
rios de la pareja prodigio Que les 
hacía frente. Todo. aquello de ano-
í che, la multitud apiñada por milla-
; res y millares, los pelotaris cestean-
j do io imposible, los palcos desga-
jándose en bellísimas flores hum^-
1 ñas. el populo rex tronando el aplau-
so sin medida desde láa alturas pa-
! radisíacas, todo aquello tenía en 
verdael un matiz adalinesco que 
asombraba. . . 
En 24 quedaron los hermanos pa-
r a . . . 
30 Eeuiluz y Marcelino, la pare-
ja gloriosa y sobrehumana. 
En el virginal ganaron un magní-
fico partido Platanlto y Blenner a 
Gabriel y Arnedillo, por 23. 
Gl I L L E R M O PI . 
Jim Montjromery, el da la izqnierda, el irlandés batallador, que peleará, con Santlagfo Ssparragruera, el de la derecho, 
•n el Colón Arena esta- noche. Ha de ser un encuentro que hará época en Cuba. 
E N T R A D A S P A R A E L C A M - i [flS 
P E 0 N A T 0 D E T E N N I S E N 
I N D I A N A P O L I S . 
E 
INDIANAPOLIS, Junio 3 0. 
Hoy se anunció que Robert y Ho-
ward Kinsey, jugadores que figu-
ran entre los primeros diez de los 
Estados Unidos, se han inscripto 
para el campeonato anual de ten-
nis, que empezará aquí el 9 de 
julio. 
Se dijo también que Wllliam Ti l -
den, el campeón del mundo, Walla-
ce Johnson, Samuel Hardy, John 
Hennessey y una porción de otros 
jugadores de menos renombre, com-
petirán en el torneo. También as 
ha inscripto el gran Jugador espa-
ñol Manuel Alonso. 
M C E O I A L 
N U E V O F R O N T O N 
90MINOC 1 DB TOXIO 
A las B 12 p. xu. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Ag-ular j Veg-a, blancos, 
contra 
TTnzueta 7 Iiorenzo, azulea. 
A «sacar blancos y azules del 9 l a 
PRIMARA QUINIELA A 6 TANTOS 
Martin; EfirulTaz; Argentino; 
Marcelino; Altamlra; Irlg-oyen Mayor 
SFOUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Argentino y Martin, blancos, 
contra 
Zvlfroyen Mayor y Altamlra, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
DOli iE JUEGO EN QUE El i NE\V 
YORK DERUCTO AJj BOSTON Y ES 
T E AL NEW YORS 
Boston, junio 30. 
K New York extendió su cadena de 
ganancias corsecutivas a 11 derrotando 
Nal B.-ston 3 a 2 en el primer juego de 
hoy, pero en el segundo Jessie Barnes 
que antes perteneció a los cimpcone"? 
de' inundo, los mantuvo en 4 hits y el 
Bo.non ganó un brillante Juego, 1 por 
cero. 
Primer juego 
V, C. H. O. A. E . 
Jarkscn, ss. .. ,. Á 0 0 2 3 0 
Groh, 3b 5 0 2 2 4 0 
Krisch, 2b 5 0 1 4 5 0 
Meuse!. If 4 0 0 2 0 0 
Youn?, rf 2 2 2 4 1 0 
Keliy, Ib 3 0 1 7 0 2 
O'Connell, cí 4 0 1 2 0 0 
fnyúfr . o 3 0 1 4 ,0 0 
P^nrley, p. 4 0 3 0 2 0 
totales 3t 3 11 27 15 2 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
.<ixon cf : i 1 2 2 0 ú 
Félix. If 4 0 1 3 1 1 
Souvl'worth. r £ . . . 4 0 0 0 0 0 
Me Innis. Ib 4 0 0 10 2 0 
Boe,?kel, 3b 4 0 0 1 1 0 
O'Netli, c 4 1 3 3 1 0 
R. Srnith, rs 3 0 0 0 g 1 
Ford, ib 4 0 1 7 4 '0 
Oesrhger, p . . . . . . 3 0 0 1 8 0 
Conlon. z l 0 1 0 0 0 
ToKles . . . . 34 t 8 27 20 2 
2 -Bateó por Oeschger en el 9o. 
Anotación por entradas 
ííew York 000 002 010— 3 
3oaton 000 001 001— 2 
SUMARIO 
Two base hits: Bentley 3; Kell^; 
Nlxop. 
Sa^rlfces: Kei 'y; R. gmlth. 
Dt.uble plays: R. Smlth & Ford a Me 
Inris; Ford a Me Innis. 
Quedados en bases: New York S; 
Boston 7. 
Bepcs por botas: por Bentley 1; por 
Oe« 'h?rer 8. 
Stmck ouís: por Bentley S; por Oes-
chger l , 
Umpires: Qulgiey y Pfirman. 
Refundo Juego 
C. H. E . 
New York . . . 000 000 000— 0 4 0 
Boston . . . ,„ 000 000 Olx— 1 8 0 
BUerías: Nehf y Gowdy; Barnes y 
O'Nelll. 
EX. CHICAGO DERROTO AI. SAN 
XiUIS 
Chicago, jumo 3t. 
Un doble robo de O'Farrell y Mlller 
en el que el primero logró anotar, per-
mitió t<l Chicago derrotar al San Luis 
con nnotación de 3 a 2. 
C. H. E . 
San Lula . . . 000 000 200— 2 4 S 
Clc^go 001 010 Olx— 3 9 8 
Baterías: Doak y Alnsmlth; Keen y 
O'Farrell. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Gutiérrez; Góuiaz; Irlgoyen Menor; 
Gabriel; Blenner; Cazallz MaMyor 
IOS PAGOS BB AYER 
$ 3 . 8 7 
E l i PITTSBURQH DERROTO AL 
CINCINNATX 
Ptttsb^rgh, Juiuo 30, 
K: team loca' ganó dos de los tres 
JnegOH derrotando al Cincinnatl 4 a 3, 
haciendo la carrera victoriosa en el 
noveno Inning. ' 
C. H, ,E. 
Cincinnatl. ,. . 200 010 000— « II 1 
Plttsburgh. . . 011 010 001— 4 15 0 
Baterías: Rixey y Wingo; Adams y 
SehmMt, 
E l EIDADBDFIA DIVIDIO HOY UN 
DOBLE JUEGO CON E L BROOKLYN 
Flladelfia, Jrnlo 30. 
El Filadelf'a dividió un doble Juego 
hoy con el Brocklyn aquí. Los vlsl-
tantr? ganaron el primero 6 a 4 y los 
Phtllle» el «egundo 6 a 2. 
Pr l i^r Juego 
C. H. E . 
Brooklyn .. „ .. 021 014 020—10 IT 4 
Brooklyn- . . . 001 200 010— 4 8 8 
Baterías: Vanee y De Berry; "Win-
tera, Weinert y Henline. 
feegundo Juego 
C. H. E . 
Brooklyn . ,r . 000 000 020— 2 10 0 
FUadelfla . . . 401 010 OOx— 8 7 o 
Baterías: Deca'ur, Hcnry y Taylor; 
Ring y Wilson. 
Primer partide 
A Z U L E S 
IRIGOYEN MENOR y BLENNER. — 
Llevaban 1S8 boletos. 
Los blancos eran Gabriel y ArnedU 
lio; se quedaron en 23 tantos y lleva-
ban 207 boletos que se hubieran paga-
do a |fS.64. 
Primera Quiniela ^ 7 O 
Cazalis Mayor « ] P O . / ^ 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Gutierres 1 
Marcelino.. . . •> 
Egullns 
CA^ALIZ MAYOR . 
Martin 
0 480 f 4 66 
0 367 6 10 
0 492 4 55 
6 333 G 72 
5 671 3 92 
393 6 70 
$ 3 . 9 7 
Argentino 0 
B L A N C O S 
EOUILUZ y MARCELINO. Llevaban 
302 boletos. 
Los azules eran Hermanos Cazallz; 
se quedaorn en 24 tantos y llevaban 
350 boletos que se hubieran pagado a 
$3.48. 
iegunda rminteU 
J U A R I S T I $ 3 . 9 3 Ttos. Btos. Dvd'* 
Mallagaray 2 3S9 J 3 79 
Cazalis I I I . , 5 383 3 85 
Vega . . 1 2 190 7 7/ 
Lorenzo 6 200 7 38 
JUARISTI. . . 6 375 3 93 
T«bcrnill% 4 201 7 34 
E L D E R B Y D E L A T O N I A 
LATONIA, Ky, Junio 30. * 
Bajo un hermoso cielo, por una 
b»ena pista y entre los aplausos de 
quizás 30,000 fanáticos de las ca-
rreras de caballos. E l Clown ganó 
el Derby de Latonia esta tarde. 
Fué una hermosa carrera, lle-
gando In Memorlan en tercer lu-
gar. Más de 20 Estados estaban re-
presentados en la vasta multitud 
que vló al Oeste ganar otra vez al 
Este en este gran ncontecimiento. 
E l Clown ganó ?15,650 para su 
propietario. 
M i RAZONABLES 
Nuestros mejores promotores de 
teatro, y hoy también de boxeo, se-
ñores Santos y Artigas, dos mucha-
chos cubanos que se levantaron de 
la nada por sus esfuerzos titánicos, 
por la inteligencia puesta siempre a 
prueba para encontrar el éxito dan-
do lo mejor al público en todos los 
espectáculos que ellos han manejado 
y manipulado, ofrecen un programa 
honrado de peleas esta noche en su 
anfiteatro de la calle de Zulueta, 
conocido también por Arena Colón. 
Para decirle al público fanático 
que allí se ha de ofrecer un buen 
programa con dos peleas de pugilis-
tas de la división ligera del peso 
completo, como son Santiago Espa-
rraguera (champion de Cuba de ese 
peso) y Jim Montgomery, un irlan-
dés de probado cartel, que ha envia-
do Tex Rickard a pelear en la Ha-
bana con cual .uierá que le salga al 
encuentro, aunque tenga más peso 
que él. Esos dos boxers son los jue 
componen el star bout. Y en el semi 
final los otros dos light hevies, Sai-
lor Martín y Kid Cárdenas. 
Esas dos parejas de boxeadores, 
son más que suficientes para llenar 
un programa bueno, eso es la ver-
dad, sin rimbombancias de ninguna 
clase, sin que tengamos que apurar 
la letra para entusiasmar a nadie, 
que el parque se ha de llenar solo 
con mencionar este programa y sa-
ber que todo esto se maneja limpio 
y bien, que Santos y Artigas no vie-
nen a dar una sola f i jsta de boxeo 
para después desaparecer como los 
sillones, las camas, las mes^s y todos 
los muebles de Los Polvos de la 
Madre Celestina, una función de ma-
gia del tiempo de Salamanca. Ellos 
tienen un cartel, un nombre muy 
ventajosamente conocido por todo el 
pueblo de Cuba, para quedar como 
el hidalgo que se hacía acompañar 
por la vaca, Don Alonso. 
L a introducción de la noche le co-
rresponde a Guanajay y Oxamendi, 
dos moscas del ring que pegan duro 
y con arte, los dos pertenecen a la 
cuadra de un establiíj^a, ruso. Y des-
pués el bravo francesito Ivés Hore-
Uou, un hombre de las cavernas que 
hay que empujarlo para qíie se cai-
ga después de fallecido, este bárba-
ro se batirá con Agustín Lillo, un 
trigueño "quemao" peleador como 
hay pocos, noqueador de todo lo que 
se le pone delante. E l semi final 
de Sailor Martín y Kid Cárdenas y 
pov último ei Star Bout. Todo eSto 
bien combinado y a precios popula-
res. 
Esparraguera nos dijo ayer que es-
pera vengar en este irlandés lo que 
otro hijo de la verde Erin le hizo a 
Battling Siki, un fuerte peleador de 
su raza, en un match celebrado en 
Dublin el día de San Patricio. Las 
taquillas del Colón Arena quedan 
abiertas desde las ocho de la maña-
na de hoy para mayor comodidad de 
los fanáticos. 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S E N L A S G R A N -
D E S L I G A S 
INOTTYENDO LOS JTJBGOS DE AYEH 
G A N O C O N A N O T A C I O N D E f O O T B A l i 
Cuatro bn(nzos cundrangulares sebatcaron ayer en "Las Tres Palmas" 
Ayer hubo fiesta de bateadores 
en los terrenos de "Las Tres Pal-
mas", y en ella salieron con la me-
jor parte los muchachos del pobla-
do de "Santiago de las Vegas", que 
fueron los que esta vez navegaron 
con suerte, pues el juego S3 suspen-
dió en el séptimo cuando ellos con 
media docena de carreras, metie-
ron el juego en el refrigerador. 
E n ese séptimo inning el pitcher 
santiaguero perdió de vista el ho-
me-plate y comprometió nuevamen-
te el juego, pero los reglanos qui-
sieron botar en esos momsntos la 
pelota, y no lo consiguieroa. 
Entre los dos teams batearon la 
cantidad de 26 hits, cuatro de ellos 
de home-run y tres de two-bag-
guers. De los cuatro batazos cua-
drangulares dos ios dió Roura, el 
catcher del "Regla", el fual se los 
dedicó a nuestro compañero Adol-
fo Font. 















V. C. H. O. A. E . 
López. If. y rf. 3 2 0 2 1 0-
Hernández, 2b. 4 1 2 1 2 2 
González, cf.* . 3 3 0 2 0 0 
Gálvez, ss. . . B 1 3 3 1 0; 
Roura. € . . . . 5 2 3 7 2 0 
Miró, rf. . . . 1 0 0 0 0 0 
Mujica, 3b. . . 0 v, 0 0 1 0 
Ochoa, Ib . . . 3 2 1 * 0 0 
Soler, p. . . . 0 0 0 0 0 0 
Comas, p . . . . 0 0 0 0 0 1 
Alow. p 3 0 1 1 1 0: 
Vázquez, 3b. . 2 1 0 0 0 1 
Salado. If. . . . 4 1 1 0 0 1 
Suárez. p. . . . 0 1 0 0 1 0 
Total 33 14 11 21 9 
SANTIAGO 
V. C. H . O. A. B. 
D. García, rf. y lf. 3 2 0 0 0 0 
P. Ramos. 3b. . . . 3 3 3 1 5 0 
M. A. Pozo, cf. . i 4 3 3 3 1 2 
F . Puertas. Ib. y e. 6 0 0 7 0 1 
M. López, lf. y Ib. 4 2 3 3 0 1 
R. Armenteros, hb. 4 2 1 2 0 0 
E . Alvarez, ss. . . 4 1 1 1 3 0 
j . Guayanes. c. . . 2 0 0 2 0 0 
O. González, p. . . 2 0 0 0 0 0 
C. Pérez. € . . . . 1 0 0 2 0 1 
A. Padrón, p. y rf. 2 1 2 0 0 0 
A. Otero, rf. y p . . 0 1 0 0 1 0 
Totales 34 15 13 21 10 6 
Anotación por entrabas 
Santiago 620 001 6—15 
Regla 011 603 3—14 
S MARI O 
Home runs: M. Roura (2). T. Sala-
do. M. A. Pozo. Two base hits: M. A. 
Pozo, E . Ochoa, A. Padrón. Sacrific© 
hits: P. Ramos. Stolen bases: A. 
Hernández (2). T. Vázquez, J . Gonzá-
lez (2), P. Ramos, Roura. M. A. Po-
zo. Struck outs: O. González (2), Co-
mas (0), Alow (5), Padrón (1), Ote-
ro (1). Bases on balls: O. González 
(4), Soler (1)," Comas (1). Alow (3). 
Padrón (3), Otero (1). Dead balls: 
í O. González a Mujica. Wilds: Comas, 
O. Gonz^ez, Otero. Time: 2 horas 15 
i minutos. ^Jmplres: Arcaño (borne) Gui-
lló (bases). Scorer: Julio Fránquiz. 
A Y E R S E H I Z O A L A M A R L A 
D E Y A C H T S E N D E M A N D A 
DIO A ^ACIOITAL 
V. C. H. Ave. 
Wh^at. Br. . 61 243 
i Bou.vh, Cin . 62 233 
Fournler, Br. 47 184 
Frisch. N. Y. 66 277 
John?.*on, Br. 65 276 
49 96 395 
35 87 373 
32 68 370 
58 102 368 
65 101 860 
Día A AMERICANA 
3. V, C, H. Ave. 
Heilrmnn, D. 59 210 50 90 429 
Jamleson. CK 64 258 48 95 368 
Tollina, Ch. . 61 218 32 80 367 
Haney, D . .. E8 206 34 75 364 
Ruth. N. T .. 64 212 59 75 354 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
RESULTADO DE DOS JUEGOS 
DB AYER 
E N L A S A L I D A , E L Z O R R I CHIK1 S U F R I O L A F R A C T U R A D E L 
P A L O . — E S T A R A N D E R E G R E S O H O Y A L A U N A D E L A T A R D E 
Seis yachts se lanzaron ayer des-
de frente al Habana Yacht Club en 
demanda de la lejana boya del Ma-
riel. L a arrancada fué a las 2,3 0 
de la tarde en un orden admirable, 
cruzando la línea de salida en la 
siguiente forma: 
lEllen.—Tripulación: E . Lave-
dán, B. Pons y A. Maciá. 
2. —Placeres.—Fernando Bru y 
Herrera. 
3. —Okeia.—Miguel Sena y Fran-
cisco Camps. 
4. — L ' E s p r i t . — Petter Morales, 
Raulfn Cabrera y el marinero Vá-
rela. 
5. —Sprlg.—F. G. Robinson, Luis 
Garrigó, Manuel Fernández Valle. 
6. —Carramba.—Schellens, J . Fer-
nández Valle. 
7. —Zorri Chikl .—Lasa, de For-
tuna Sport Club. Este fué el de la 
rotura del palo. 
A esta escuadrilla acompañó una 
escolta de dos botes motores del ti-
po crucero uno, que es la Tiburón, | 
y del corriente la Mistery, que es ' 
la lancha pesada del Habana Yacht | 
Club. Por la mañana se había mar- j 
chado la Carbonell con el señor P i - ' 
cón a bordo, que es el general ma-
nager del H. Y. C. para hacer la 
colocación de la boya y dar las ór-
denes pertinentes al recibimiento de 
la caravana náutica. 
E l amigo Picón será quien funja 
de time keeper, y de juez de ruta 
Rafael Posso y de llegada Raulíu 
Cabrera. Esto lo damos a modo do 
inventario, lo de los jueces supone-
mos que ellos ocupen esos cargos 
como en veces anteriores. Al Ma-
riel deben haber llegado sobre las 
seis de la tarde y estarán aquí do 
regreso en su anclaje del H . Y . C. 
a la una y media de la mañana de 
hoy. Esta regata se cuenta por dos 
etapas, se toma el tiempo que se 
hace desde aquí al Mariel y luego 
se toma el de regreso y se hacen 
las deducciones necesarias para de-
clarar vencedor de la copa "Lobos 
de Mar" al yacht que, unidos los 
dos recorridos resulte con menos 
tiempo. 
Muchas familias fueron por la 
tarde en automóvil al Mariél para 
asistir a la comida que anoche se 
les ofrecía a los excursionistas en 
ese simpático lugar. 
LTG.A NACIONAL 
New York 3; Btston 2; primer Juego. 
Boston 1; New York 0; segundo jue-
go. 
Brooklyn 10; FUadelfla 4; primer 
Juego. 
Filadelfla 6; Brooklyn 2; segundo 
Juego. 
Cblcigo 3; San Luis 2. 
Plttíburgh 4; Cncinnatl 3. 
LIGA AMERICANA 
New York 6; Filadelfla 1. 
Was-hlngton 2: Boston 1; diez 'n-
nintis. 
Chicago 3; Cleveland 1; primer Jue-
go. 
Chicago 5; Cleveland 4; segunde Jue-
go. 
Djtrolt 7; San Luis S. 
ESTADO DE DOS CDTTBS 
LIGA NACIONAL 





. . 45 21 682 
. . 39 24 019 
. . 36 127 571 
. . 36 32 529 
ED DETROIT OJRROTO AD ST. DOVIS 
St. Louis, Junio 30. 
Cinco carreras en el primer Inning, 
permitieron ho yal Detroit derrotar al 
Sa:i Louis 7 a .'. 
C. H. E. 
Detroit 510 010 000— 7 12 5 
St. Louis . . . . 000 010 020— 3 4 1 
Baterías: W. Collias y Woodall; Dan-
forth/ Van Gilder, Root, Kolp y Seve-
reid. 
DOS YANKEES DE GANARON AD E I -
DADEDFIA 
NEW YORK. Junio 30. 
Los americanos de New York gana-
ron tres consecutivos al Filadelfla con 
el de hoy 6 a 1. Los Yankkees han ex-




V. C. H. O. A E. 
E L C A M P E O N A T O I N T E R C O -
L E G I A L D E G O L F 
MOUNT VERNON, N. T., junio 30. 
Jugando golf como un campeón 
profesional, Dexter Cummings, de 
Yale, ganó hoy el campeonato in-
tercolegial, derrotando a Rudolph 
Knepper, de Princeton, por dos ga-
nados y uno a Jugar en el match 
final a 36 hoyos del torneo anual 
que se jugó en el Club Siwanoy. 
Brooklyn 33 33 600 
Sat) I,uls 32 35 478 
Boiton ' . 3 1 45 408 
Filadelfla" 19 45 292 
LIGA AMERICANA 
G. P. Atb. 
New York 42 22 656 
FÜatJeJfli ¿ 34 30 
CIfevoland jfo 508 Detroit. 13 484 
San 1'"ls 30 33 176 
Wnsiiington 30 34 469 
Chicago.. . . . . . , 28 32 467 
^"iion 23 35 «97 
JUEGOS PASA HOY 
LIGA NACIONAL 
New York en Brooklyn. 
San Luis en Chicago, 
LIGA AMERICANA 
Chicago en Clevj.and. 
Detroit en San Luis. 
Filadtlfla en New York. 
Boston en Washington. 
Matthews. cf. . . . 4 0 1 2 
Me Gowan. lf. . . . 3 0 0 2 
Walker. lf 1 0 1 o 
Perklns, c 4 0 0 1 
Welch. rf 3 1 1 l 
Galloway, ss 4 0 0 3 
Rlconda. 3b 4 0 1 1 
Dykes. 2b 4 0 1 3 
Helmach, Ib 2 0 0 i» 
Bruggy. l.b 1 0 1 2 
Harris, p 2 0 1 o 
Miller. x 1 0 0 0 















Two base hits: Witt, Dugan (2), Wal-
ker. Ward. —Home run: Welch.—Sto-
len base: Galloway.— Sacrifices: Scott, 
Witt.—Double play: Riconda a Perkins, 
a Bruggy.—Quedados ^en bases: New 
York 10; Philadelphia 6.— Bases por bo-
las, por Pennock l;«por Harris 3.— 
Struck out: por Pennock 5.—Hits a Ha-
rris 8 en 7 innings, a Hasty 4 en 1 
inning.— Wlld pitch: Hasty.— Pitcher 
que perdió: Harris.— Umpires: Conno-
lly y Owens. 
Totales 33 1 7 24 16 3 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. R.| 
Witt. cf 4 2 1 1 
Dugan. 3b 5 1 2 0 
Ruth, rf 2 0 2 3 
Pipp. Ib 5 0 2 12 
Meusel, lf 4 0 0 1 
Ward, 2b 4 1 
Scott, ss 3 1 
Hotmann. c. . . . . 3 ü 
Smlth. xx. . . . . . 1 0 
Bengough. c 0 0 











Totales 35 6 12 27 13 0 
x baleó por "arrls en el 80. 
xx baleó por Hofn i.iin en el So. 
Score por Innings: 
Philadelphia . . . . 010 000 000— 1 
N«w Y^rk 002 000 04x— 6 
ED CHICAOO GANO DOS VECES AD 
CLEVELAND 
CLEVELAND. Junio 0̂. 
E l Chicago se llevó ambas partes del 
doble juego con el Cleveland hoy 3 a 
1 y 5 a 4. 
Anotación: 
Primer Juego: 
\ C. H. E. 
Chicago . . . . 110 010 000— 3 7 0 
Cleveland . . . 000 000 001— 1 7 1 
Baterías: Faber y Schalk; Morton, 
Shaute y Myatt. 
Segundo j-ego: 
C. H. E . 
Chicago . . . . 000 100 400— 5 11 0 
Cleveland . . . 000 000 OO-Í— 4 11 0 
Baterías: Blankenship y Graham; Uh-
le. Metevier y O'Nelll. 
ED WASHINGTON L E GANO AD 
BOSTON 
WASHINGTON. Junio 30. 
Los singles de, Pecklnpaugh, Bluege, 
y Goslin en el 10g. inning dieron al 
Washington una victoria 2 a 1 so-
bre el Bostón. 
Anotación: 
C. H. E . 
Boston . . . . 001 000 000 0— 1 11 0 
Washington . 000 100 000 1— 2 11 1 
L f l F S I G O L O G I ñ 
D E L f l L U C H A 
Aprenda la Lucha Científica. Defensa 
Propia, Jlu-JItsu. y Cultura Física, eñ 
su casa por Córrao. Sea un gran Atle-
ta y de una apariencia que todos admi-
ren. Maravillosas lecciones por un CAM-
PEON MUNDIAL. Su única oportuni-
dad. EXITO GARANTIZADO. Escriba 
hoy por el libro incluyendo 15 centa-
vos en sellos o equivalente Señor PA 
RLO ALVAKKZ (Bi Español Xncóffnit/.V 
Prst Otflc/Uox 981. Habana. Cuf* ' 
25296 4 (i 28í 
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A R O X C I 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A O I O N 
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m 
I N D I A M A P O L I S . B. U. A.—(Por co-1 que tienen larga experiencia en moto-
rreo).—Tommy Mllton, en un H . C. res de doa litros, mientras que esto •« 
S. Speclal provisto de motor Mlller. el primer afio que se construyen en 
f u é el héroe victorioso de la clásica | América. 
Desastrosas averías y accidentes. carrera anual de automóvi les celebrada 
en el autódromo de Indlanápolls el 30 
de mayo.—A una velocidad d© 90.95 
millas por hora, Mllton en un pequeño 
automóvi l de dos litros do cilindrada, 
recorrió las 500 millas de la carrera en 
obligaron a varios a retirarse de la pis-
ta; otros comprendieron la Imposibili-
dad de seguir compitiendo en una prue-
ba de tan extraordinarias exigencias. 
Muchos corredores no hlclron todo el 












Cocho y corredor. 
H. C. S., Tom Milton. . m • » 
Durant, Harry Hartz 
Durant, Jlmmy Murphy. . . . 
Durant, Eddie Hearno. . . . 
Barber-Warnock, L . L . Corum. 
Durant, F . R. Ell lott 
Durant, R. C. Durant 
Mercedes. M. Saller. . . • h 
Bugatti. B. De Cystr la . . . . 
Duesenberg. W . D. Morton. . . 





































P R E M I O S P O » 121 D E DAS 20O TTÜEDTAS 
TImmy Mllton, 85 vueltas. 
Howard S. Wllcox. 20 Id. 
Jlmmy Murphy, 11 id . . .. 
J . C. Durant, 4 id . . .. . . 
Harry Hartz, 1 Id . . . . 
(Fdo). 
$8.500 
. . . * . . . . 2.000 
1.100 
. . . . . . . . . . . 400 
. ; ioo 
$12.100 
D A V I D F . B E F C R O F T , Referee. 
C H E S T E R S. R I C K E R , Director of Timing and Scoring. 
ODIS A. P O R T E R . Chl-f TImer. 
"W. D. E R X É U R N , Rep. A- A. A. Contest Board. 
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5 horas 29 mlnuutos y 50.17 segrundos,! recorrido y fueron sustituidos por su-
plentes o compañeros, de ahí quo exis-según reza el acta del Jurado, en 
vez do 5.28.627 quo se había publicado 
primeramente. Esto tiempo se compara 
favorablemente con el do la carrera del 
año pasado, en la cual so Icanzó un 
promodio do velocidad do 94.48 millas 
por hora. -
L a velocidad alcanzada por Mllton es-
to año es la segunda en Importancia 
de todas las presenciadas en el famo-
so autódromo de Indlanápolls . Este 
admirable acontecimiento so realizó 
con un motor cuya cilindrada equiva-
le a las dos terceras partes de la plan-
ta motriz victoriosa el año pasado, un 
motor Incomparablemente má.s pequeño 
en tamaño y en potencia, que todos los 
que han concurrido hasta ahora al clá-
sico torneo automovilista. 
E l segundo puesto '•'correspondió a 
Hartz, en un Durant. E l victorioso lo 
aventajó tan sólo en $0.89 m. p. h., 
diferencia bien pequeña en una prue-
ba do 500 millas. Es te resultado habla 
muy alto del coche y del drlver, el jo-
tan divergencias de nombre en las cla-
rificaciones pero el Jurado anota el 
nombre del que empieza la prueba. 
L a victoria de Milton ha sido nota-
ble por diversos conceptos. E n primer 
lugar, es el primor corrador en ganar 
dos veces el campeonato de Indianápo-
'-•'/ 
Martín de Alzaga, famoso corredor argentino, acaudalado sportman, que costeó la expedición argentina a la 
gran carr ira . E l , su paisano Bigenti y el español Pedro de Vizcaya, fueron v íc t imas de sn fogosidad latina. Corrien-
do de m a n i r á espeluznante en rectas y curvas, sus coches Bugatti sucumbieron en la contienda. Alzaga envía en su de-
dicatoria un coií í ial saludo al pueblo cubano, el que transmit ió por conducto de nuestro enviado especial, el intrépi-
do driver cubano Juan Durán. 
brado en este mismo autódromo. Los 
motores se limitaron, por primera vez, 
a una cilindrada máxima de 122 pulga-
lis. E n 1921, piloteando un Frontcnac, ! das, es decir, dos litros. E n la carrera 
sa l ió victorioso en esta pista. L a re- del afio pasado en la misma pista, la 
c íente victoria significa para este fa- cilindrada se l imitó a tres litros. Los 
moso driver un premio en dinero efec-1 modelos de 1923 han sido por lo tan-
tivo de $35.000. De esta suma total, 1 to, una torcera parto menores que los 
$20.000 corresponden al primer premio ¡de 1922. Hubo que mejorarlos, a fin 
de la carrera y $8.500 por premios en cié aumentar la velocidad rotatoria dj l 
vueltas, es decir, por haber llevado la cigüeñal y habilitarlos para aguantar el 
delantera en cierto número de vueltas 
a la pista, y el saldo se representa por 
premios especiales concedidos por com-
pañías do accesorios. 
Milton' sin embargo, debe compartir 
los honores con dos otros Individuos. 
Uno de ellos es Harry C. Stutz, el fa-
bricante de Tndianápolls que se presen-
tó al concurso pocos días autos de If.s 
tremendo esfuerzo. También se l imitó 
el peso de cada modelo a 700 kilogra-
mos, y por prlmora vez en la historia 
de la pista da Indlanápolls . se excluyó 
la ayuda de un mecánico para acom-
pañar al piloto. Cada automóvil , en la 
últ im carrera fué manejado por su res-
pectivo piloto, sin la ayuda do mecá-
nico, y llevaba sólo un asiento. Pocos 
j i „lt,.o a í>hi-!v lo obligó a dejar la pista. L a des-records establecidos en la pista. A oau- y io uunt, 
sa de un defecto en el embrague, se i gracia de estos dos dignos corredores 
vió obligado a dejar la pista después ¿le j fué sinceramente sentida por todos 
Bielas rotas obligaron a tres de loa 
cinco Bugatti a deje^ 3a pista; sólo uno 
terminó la carrera de doscientas vuel-
tas. Los tr js coches Packard también 
se retiraron de la pista a mitad de la 
carrera. Los lamosos drlvers De Palma 
haber recorrido brillantemente más de 
200 millas. Mllton ganó la delantera y 
desde este momento la mantuvo hasta 
la terminación de la carrera. 
E l primer automóvi l obligado a aban-
donar la carrera por defectos moeáni 
eos fué c l (Bugatt l piloteado por Mar-j y Resta, formidables competidores de 
E l motor de 8 cilindros en línea recta de los cochas "Durant". Pueden versa 
claramento loe ocho tubos de admisión con sus ocho cartmradores y 8 tomas 
de aire por debajo d-sl chassis. 
tfn de Alzaga. distinguido corredor y 
notabi l ís imo sportman que vino de la 
Argentina a competir en el gran con-
curso. Su Bugatti alcanzó a coFrer sólo 
15 millas antes do sufrir la rotura de 
una biela. Raoul Rigantl, que también 
vino de Buenos Aires cor. un Bugatti I 
a lcanzó a cubrir 47 millas. E l depósito I 
1, O O f * / * 
varios de los corredores a retirarse de Ira, se mantuvo en la delantera por al -
ia pista, fué el encendido prematuro, j gún tiempo. Su promedio de velocidad 
debido a la excesivamente alta compre-| en las primeras 100 millas fué de 96.Cl 
sión de m á s de 7 a 1. necesaria en los!m{llas por h0T^ SUperando todo3 ios de'gasolina de' su Bugatti 7 e rompió 1 
pequeños motores para funcionar a 5000 
revoluciones por minuto o-más . L a tre-
pidación fué otro defecto, y que ha de 
corregirse on los futuros modelos. Los 
muolles no estaban bien calculados pa-
ra el poco peso y la velocidad de los" 
pequeños automóvi les , y los pilotos su-
frieron enormes incomodidades. 
Los pilotos sufrieron de mayor Tatl-
fra que en las carreras de otros años. 
Sólo tres de ellos: Murphy, Hartz y 
Corunm, completaron el recorrido sin 
necesidad de ayuda de suplentes. Mil-
ton, el campeón, tuvo que dejar el au-
tomóvil durante var ías vueltas, para 
curarse las manos on el hospital de la 
pista. A causa de la dureza del man-
do de su automóvil , sus manos se am-
pollaron. ^ 
E l automóvi l de Milton, provisto de 
neumáticos Firestone, encendido por sis-
tema Delco, cojinetes New Departuro, 
y motor de ocho cilindros en línea, de-
mostró su perfecto trabajo desde el 
principio hasta el fin de la carrera. 
L a s primeras 50 millas fuoron una re-
ñida lucha entro Milton, Murphy y 
Hartz, quienes se iban alternando en 
la delantera. Wllcox, en un H. C. S. 
Special, que quedó fuera de combate, 
a poco menos de la mitad da la carre-
quienes se esperaba ruidosa victoria, sa 
vieron obligados a dejar la pista cuan-
do sus modelos Packard sufrieron pe-
queños entorpecimientos en el motor. 
E l tercer coche Packard, piloteado por 
eí no menos famoso Joe Boyer, alcan-
zó sólo hasta la vuelta cincuenta y 
( C o n t i n ú a en l a p á g . 2 3 ) 
Tom Milton con coche H . C. S. d-» 8 cilindros en l ínea, vencedor por segunda vez del Gran Premio de India-
nápolis . Hizo las 500 millas a razón Cq 90.95 m. p. h. no batiendo record anterior de 94.48 pero hasta casi la mi-
tad do la carrera mejoró todos los reedrao establecidos antariormento por coches de mayor cilindrada. Corrió con 
gomas Pirestone. 
Harry Hartz, el novel y prodigioso driver que l legó segundo con un coche Durant de 8 cilindros, en l ínea. H i -
zo una velocidad sólo 0.89 ra. p. h. menor que la del - vencedor, diferencia insignificante en una carrera de 500 mi 
lias, ¿ o s coches Durant dieron una brillante demostración de resistencia, alcanzando el 2o., 3o., 4o., 6o. y 7o. lugares 
entre 11 coches que terminaron. 
ven y formidable Hartz, quo hizo to-1 carreras, después de comprar dos co-
da la prueba sin relevo. E n 1922 tam-! ches Mlller que inscribió en la lista 
bién alcanzó el segundo lugar en esta de competidores bajo el nombre de H . 
carrera. E n tercer puesto l legó J i m m y j C . S. Specials. L a gran figura de la 
Murphy, el campeón de la misma pls- , carrera es, sin embargo, Harry Mlller. 
ta en 1922, en otro Durant, siete minu-¡ Ingeniero especialista en automóvi les de 
tos después de Hartz. E l cuarto lugar j carrera y fabricante de los mlsmoa 
correspondió a Eddie Hearne también i E l vencedor y la mayoría de los au-
cn un Durant. E l quinto fué L . L . j t omóv i l e s que concurrieron al torneo 
Corum, en un Barbor-arnock Speclal, iban provistos de motores do 8 cllin-
construído en un chasis Ford, provis-
to de motor da culata especial y otras 
modificaciones. 
Modelos Durant, piloteados por Frank 
Durant, hijo del gran fabricante de au-
tomóv i l e s W. C. Durant. Con la excep-
El l iot y Cliff Durant, llegaron en sex-i ción del modelo Ford reformado, que 
iros en hilera. Incluso los Durant que 
de los automóvi les tenían carrocería de 
un ancho mayor de 50 smts. E n tales 
circunstancias, la velocidad desarrolla-
da por las pequeñas máquinas, supe-
rada sólo en tres millas por los mode-
los más grandes del año pasado. es 
verdaderamente sorprendente. L a velo-
cidad en las eliminatorias fué este año 
mayor que nunca. Hasta cerca de la 
mitad do la carrera el promedio también 
fué mayor. E n las 225 millas l a velo-
fueron presentados a concurso por Cllff jeidad era do 94.58 contra 93.91 do 1922 
to y sépt imo puesto. E l octavo lugar 
correspondió a Max Saller en un Mer-
cedes y el noveno al Príncipe de Cys-
trla en un Bugatti. Un modelo Due-
l legó en quinto lugar, los motores de 
ocho cilindros en l ínea so llevaron loa 
primeros premios. L lamó mucho la aten-
ción .'el comportamiento brillante del 
senberff, que había terminado su prue-• equipo Durant cuyos coches demostra-
ba preliminar de pista, una hora antes 
de la carrera, l legó en décimo lugar, 
piloteado por "Wade Morton. E n l i o . 
lugar entró Werner con Mercedes. Só-
lo once de los veinticuatro automóvi -
les inscriptos terminaron la carrera de 
ECO millas, y de ellos, ocho son de cons-
trucción americana. E l mejor lugar de 
los europeos fué el octavo, a pesar de 
ron una resistencia formidable. De 7 
coches so clasificaron cinco en segun-
do, tercero, cuarto, sexto y sépt imo lu-
gares, otro tuvo un accidento y uno so-
lo so retiró por la simple rotura del 
tanque de la gasolina. 
L a reciente carrera presenta rasgos 
de suma Importancia, que la distinguen 
de las ocho pasadas que se han céle-
lo que prueba quo los nuevos coches 
son' m á s rá.pidos. Si el promedio total 
no fué mayor, so atribuye al mal esta-
do de la pista, y a. la fatiga mayor de 
los drlvers al correr sin ayudante, pues 
tienen que estar atentos a todos los de-
tallos del funcionamiento del carro, las 
gomas, señales de su baso, etc. 
Los tipos de dos litros comprobaron 
su resistencia, a pesar de ser esta su 
primera aparición en América. Mucho 
queda en ellos por reflnarse y os muy 
probable que con los cambios y modi-
ficaciones que los Ingenieros introduci-
rán en su mecanismo, serán pronto mo-
delos do mejores aptitudes en todo sen-
tido. Uno de los defectos que obligó a 
Max Sallar, el in^emero de la fábr i ca Merec í es con el coche que c las i f icó en octavo lugar. E s famoso ñor <m 
gran arrojo y en su equipo tiene la m i s i ó n fle correr bárbaramente para fatigar y destruir los c.iches co^tranoc n ^ 
a costa del suyo, para dsjar «1 campo Ubre a sus compañeros. acBírmr ios coenes contrarios aun 
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Bwiolst conquista el Trofeo,—Des-
vauz sobre Salmson gana esplén-
didamente la carrera.—Boniquet 
triunfó en su cateíforía 750' 
m Trofeo Armanguó ha pasado 
rlorlosamente a la historia. L a ter-
cera y última prueba de esta gran 
competencia autociclista. que el Real 
Moto Club de Cataluña instituyera 
a la memoria de aquel gran sports-
man José María Armangué. ha al-
canzado toda la brillantez que me-
recía como acto final de una mani-
festación, cuyo desarrollo habrá 
marcado una etapa decisiva en la 
historia del autociclo. que en Espa-
i fia turo a Armanguó como creador. 
Repasando la historia del Trofeo 
y examinando su desarrollo en los 
| tres años en que se ha corrido, íor-
¡ zosamente hemos de convenir en 
! que su establecimiento, no sólo co-
' mo testimonio de admiración rendi-
' da a la memoria del que todas las 
j mereció, sino también como prueba 
deportiva y de trascendencia técni-
ca, ha sido realizada en el momen-
to oportuno y necesario. 
Las modificaciones que en breves 
i afios ha Ido sufriendo el sencillo pe-
. ro genial concepto de autociclo, tal 
como en la" mente de José María 
G o m a s K E L L Y S p r i n g f i e l d 
" C A T E R P I L L A R " 
SON INCOMPARABLES 
N o M a l a n n i 6 n T i e m p o ú 6 L l u v i a 
GARANTIZADAS 
A G E N T E S G E N E R A L E S : 
Rodr íguez y Hermano 
i Armanguó surgiera queda refleja-
do en los tres años de la celebra-
ción de la carrera. 
Y el Trofeo Armanguó, como 
prueba de motor deja de existir, pre 
cisamente en el momento en que ta-
les modificaciones hacen que el au-
1 tociclo ya no venga a constituir una 
I "especie" de caracteres bien pro-
1 píos; en el momento en que inclu-
so el autociclo desaparece de la ju-
¡ risdicción de motociclistas para en-
trar en la de automovilísticas. 
Para quien esto escribe esta cir-
cunstancia constituye la demostra-
ción más clara del progreso alcan-
1zado el poder conseguir adaptar las 
pequeñas cilindradas al concepto ge-
neral del automóvil. Para el, las 
pruebas como el Trofeo Armangué, 
han sido absolutamente necesarias, 
y gracias al Trofeo Armangué, el mi 
íaerro se ha realizado en la construc-
ción española sincrónicamente a la 
construcción extranjera, ya que no 
se trata en este aspecto de triunfos 
absolutos, sino de soluciones mecá-
nicas 
E l Trofeo Armangué habrá vivi-
do cuando' debía, "encajado" en el 
momento más oportuno, y gracias al 
Trofeo, estimulante creador cada 
año de nuevas actividades la Indus-
tria del motor habrá Ido progresan-
do en densidad y en concepciones, i 
A D I L L A 
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L a prueba en el aspecto de or-
ganización rebasó. Incluso las per-
fecciones del año pasado, mostrán-
do nuevamente la capacidad y el ce-
lo del Real Moto Club de Cataluña, 
en el aspecto deportivo hubo tam-
bién momentos altamente emocio-
nantes. No diremos que superara a 
la del año pasado, pero sí que el 
duelo Loryc-Salmson fué una reedi-
ción del del año pasado, más inten-
so, incluso, aunque con menos ac-
tores. 
L a desgracia de Sert, y la ausencia 
de Frik en el clan de la marca fran-
co mallorquína, así como también 
su desgracia al verse impedido de 
defender sus "chances" desde la pri 
mera vuelta con el "Seneschal" de ! 
su nueva monta, redujeron la lucha \ 
para el primer puesto al trío Benolst i 
Satústegui-Desvaux. Pero esta lucha, | 
por sus incidencias, por las altera-1 
clones de su desarrollo, nos man-
tuvo en constante ang istia desde la 
tercera hasta la últim i vuelta. 
Benoist JBatrústegui y Desvaux 
fueron suceoiendose en el mando de j 
la carrera. Averías de escasa impor- | 
tancia y que no afectaban ni a la i 
calidad del conductor ni del vehícu- i 
lo, fueron las encargadas de resol-
ver la "sa&rada incertidumbre del j 
deporte," que finalmente se decidió 
favorablemente a Desvaux. Este que 
da vencedor y le cabe el honor de , 
de detentar el mejor tiempo de los 
tres años; Benolst se adjudica de-
finitivamente el Trofeo en virtud 
de su clasificación de los dos años 
últimos. 
E n la categoría de 750 la lucha 
fué asimismo intensa, hasta la reti-
rada de Gastón Tras de ella y acón 
fecida también anticipadamente la 
Palazón y su Seneschal. Boniquet 
"On su J . B. R., quedó "caballero 
^olo" y la lucha careció ya de inte-
rés, pues madame Gouraud se limi-
taba a "tourner" con regularidad. 
Pero la proeza de Boniquet en su 
S E P U E D E N H A C E R M U C H A S 
I M I T A C I O N E S P E R O H A Y UN 
S O L O C A D I L L A C UNICO E N 
C A L I D A D Y E F I C I E N C I A , E L 
MISMO D E S I E M P R E ' 
U N C A D I L L A C S O L O P U E D E C O M P A R A R S E 
A O T R O C A D I L L A C ' 
G . P E T R I C C I O N E C o . 
E X P O S I C I O N : 
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U n A u t o m ó v i l d e d i s t i n c i ó n 
Nuestros talleres sitiados en 
Jesús Peregrino 81, están u la 
dispos'ción de todos los due-
ños de coches Studebaker. 
Equipo moderno yejjpcrtoa 
mecánicos aseguran un ser-
vicio cortés, rápido y eficaz. 
Aspecto distintivo; equipo bien completo y chassis de comprobada 
seguridad—tal se puede describir el Specdster S tudsbaker "Big-
Six" de cinco asientos. 
Realzan su primor la elegancia de la línea, el rico esmalte castaño 
de la carrocería, las ruedas de disco y las numerosas guamicionea 
niqueladas. 
E l equipo es de lo más completo—nada más que comprar. Dos 
ruedas de disco de repuesto, con gomas acordonadas, cámara de aire 
y funda, están dispuestas en los guardabarros delanteros. Baúl; 
linten:a posterior que hace veces de señal de parada; parachoques 
niquelados, adelante y atrás; limpiador automático de parabrisa; 
notómetro; planchas de aluminio por encima de los estribos; lámpara 
ca el compartimiento posterior y lámpara especial en el estribo, del 
lado del conductor—he ahí una lista parcial de los refinamientos que 
ofrece el Speedster. 
E l chassis Studebaker "Big-Six" forma una base mecánica que 
emoniza bien con la belleza de la carrocería del Speedster. Este 
chassis ha dado muestras de su robustez y rendimiento a los 50.000 
dueños de coches de esta clase. L a potencia, la adaptabilidad y la 
•velocidad del "Big-Six" son ya proverbiales. De 3 kilómetros por 
hora, acelera a 86 kilómetros en cosa de 35 segundos. Muchos han 
logrado alcanzar con él hasta 112 kilómetros por hera, pero esto es 
ya más de lo que generalmente se desea. 
E l Speedster "Big-Si^" se construye en su totalidad en los talleres 
de Studebaker. Los materiales y la mano de obra son, en todos sus 
dcí:alles, lo mejor que puede desearse. Será para nosotros un verda-
dero gusto el mostrar a Vd. el Speedster y señalarle otras caracterís-
ticas de su construcción. ¿Quiere Vd. pasar a nuestros salones de 
venta para que tengamos esa oportunidad? 
Prrcios délos Automévi'es Studebaker—Entregados en la Habana 
LIGHT-SIX 
(5 asienfoa) 
Cochtf de turismo....$1465 
Roadster f3 asientos) 1465 
Cupé-Roadster 
(3 ostentos) 1840 
Sedán 2350 
SPECIAL-SIX 
(5 as/an ios) 
Coche do turismo. $1900 
Roadster 
(2 asientos) _ 1900 
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debut ocupando con un 750 c. un 
lugar honrosísimo de la clasifica-
ción general, es una de las notas so-
bresalientes del tercer Trofeo Ar-
manguó y de las inás significativas 
como símbolo de este progreso cre-
ciente en las pequeñas cilindradas. 
Si a lo señalado añadimos el he-
cho de ser acaso fué la primera 
prueba de esta índole en que ni uno 
solo de los Inscritos ha dejado de 
presentarse, quedará resumido lo 
que a nuestro entender lo que sien-
do episódico, fué a la vez el conté' 
nido esencial de la carrera. 
Comienza la carrera, tomando la 
salida todos los coches inscriptos 
con intervalos de treinta segundos. 
A la primera vuelta pasa primero 
Viña con David, el Cual ha pasado a 
tres contendientes, le siguen Des-
vaux, quien ha ganado mucho terre-
no y Benoist quien también va po-
niéndose en muy buena posición. En 
la segunda vuelta Benoist pasa fren-
te a las tribunas; ocupando el lugar 
de honor, siguiéndole Desvaux, 
quien tiene que parar 25 segundos 
para un arreglo. Continua la lucha 
desesperada entre ambos, hasta la 
quinta vuelta en la que Satrústegui 
le quita el segundo puesto a Des-
voux, muy cerca de Bencist, y enton 
ees la batalla es entre tres. E n es-
ta vuelta Benoist establece un nue-
vo record para una vuelta al circui-
to en 19 minutos 25 seeundos. A 
la mitad de la carrera la lucha con-
tinua enconada y el orden de los co-
rredores es el siguiente: Benoist, 
Satrústegui, Desvaux, siguiéndoles 
Baillo, Vizcaya, F^liu, Palazon Gas-
tón, Boniquet, Viñas, Jover. E n la 
séptima vuelta Benoist se detiene pa 
ra aprovisionamiento, pasándolo Sa-
trústegui y Desvoux. A la vuelta si-
guiente Benoist vuelve a parar, con-
tinuando de leaders Satrústegui y 
Desvoux. E n la décima vuelta Des-
voux obtienen la delantera debido 
a una avería que obliga a Satrúste-
gui a detenerse por mas de 20 mi-
nutos. Benoist va segundo. E n la 
vuelta doce y final, aparece prime-
ro Desvoux el que es recibido con 
grandes aplausos y muestras de sim-
patías, las que se repiten al llegar 
Benoist segundo, poco después lle-
ga Satrústegui el que ocupa el ter-
cer lugar. 
L a fama de los coches Salmson y 
la pericia de sus dos ases Benoist y 
Desvaux, los ponían ya de antema-
no en un piano de superioridad ma-
nifiesta pero indiscutiblemente que 
quedó plenamente demostrado que 
si pericia existe en Desvoux y en 
Benoist, como conductor nada tie-
nen que envidiarles Patricio de Sa-
trústegui, quien con reflexión y cal-
ma en los momentos de mayor con-
trariedad marchó soberbiamente, 
condujo con una inteligencia por-
tentosa, supo dominar sus nervios 
en todo momento, se sacrifico en 
aras de la técnica, y cuando iba a 
recojer el premio a sus esfuerzos 
una avería echó por tierra todas sus 
ilusiones de gloria. 
L a organización fué muy buena 
y responsable en mucho, del éxito de 
la competencia. De los veinte carros 
que arrancaron diez terminaron la 
carrera. 
Clasificación grncral 
lo.—Lucien Desvaux (Salmson) 
363 kilómetros 600 m. en 4 h. 13 m. 
22 s. (Velocidad media 86 kilóme-
tros por hora.) 
2o.—P.obert Benoist (Salrason) 
en 4 h. 32 m. 3 7 s. (Velocidad 80 
kilómetros 200 por hora.) 
8o.—Patricio de Satrústegui (Lo-
ryc) 4 h. -3 2 m. Velocidad 8 0 kiló-
metros por hora.) 
4o.—José Feliu (Elizalde), 4 h. 
51 m. 4 5 s. (Velocidad 7 5 km. por 
hora.) 
5o.—José Boniquet ( J . B. R. ) 5 
h. 9m. 26 s. 
6o.—F. de Vizcaya (Elizalde) 5 
h. 11 m. 29 s. 
7o.—N. Delfosse (Delfosse) 5 h. 
15 m, 4 6 s. 
8o.—Mme. Gourand (Bénjamin) 
5 h. 45 m. 54 s. 
9 o.—Bardelopp (Def ranee) 6 h. 
2 m. 44 s. 
10o.—N. Vasini (Defranee) 6 h. 
9 m. 53 s. 
V U E L T A MAS RAPIDA 
lo.—Benoist sobre Salmson en 19 
m. 32 s. 
C A T E G O R I A 750 c|c. 
lo.—Boniquet " J . B. R." en 5 h, 
9 m. 26 s. (70'500 k. por hora.) 
2o.—Mme. Gourand (Benjamín) 
en 5 h. 4 5 m. 54 s. 
V U E L T A MAS RAPIDA 
R I A 750 ele 
C A T E G O -
Gastón (B. N. C.) en 22 m. 50 s. 
a 80 kilómetros por hora. 
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A compararse el automóvil moder-
no con el tipo de pocos años atrás, 
es muy fácil apreciar los adelantos 
que se han introducido en e! prime-
ro. Estos adelantos se relacionan 
principalmente con la conservación 
mecánica y el servicio del automóvil. 
So han aminorado los gastos y gran 
parte de las molestias han sido ell-
m.nadas de los más recientes mode-
los. Y las ventajas obtenidas son fa-
vorables no solo a los talleres, esta-
ciones de servicio y garages, sino 
también, en grado considerable, a 
loo dueños mismos, quienes pueden 
ahora mantener el vehículo en satis-
factorias condiciones para el servi-
cio. Hasta hace poco tiempo, la ven-
ta de automóviles se bailaba dificul-
tada por e": sub-tío costo de la con-
servac ón mecánica. L a dificuK'ad ha 
sido suprimida mediante los adelan-
tos mecánicos introducidos en todo 
eí vehicuio y las acertadas prevlaio-
nes que los fabricante.'; han hecho 
para facilitar la conservación me-
cánica y la operación económ.ta de 
la planta motriz y otras partes cons-
tituyentes. 
E l coste de la conservación ha si-
do siempre un factor determinante 
del uso del automóvil. Hoy importa 
menos que en todo año anterior. E l 
servicio y ¡a conservación uon dos 
eiementos fundamentales de la in-
dustria y el comercio, a cuya acerta-
da implantación l.an concurrido los 
fabricantes y los comerciantes, exis-
tiendo por ambas partes, la deter-
minación de llevarlos al mayor gra-
do de desarrol o posible. Año tras 
año se ha visto evidente el deseo 
de fabricar las partes de manera más 
firme y resistente, y do instalarla? 
en puntos de más cómodo y conve-
niente acceso para faciLtar su Ins-
pección y conserváción. 
Los recientes modelos tipifican la 
tendencia hacia simplificar el meca-
nismo, hacia darle máxima duración, 
hacia hacerlo de más fácil conserva-
ción y hacia reducir el coste gene-
ral de la operación. 
Los adelantos son notables en di-
versos sentidos. Se han perfecciona-
do los métodos fabriles. Con un sis-
tema de inspección más cuidadoso, 
durante la fabricación y el montaje 
de las piezas constituyentes, los fa-
bricantes han logrado evitar nume-
rosas faltas y deficiencias en el ve-
hículo, que entorpecían el funciona-
miento y causaban considerables gas-
tos al dueño. Las partes de movi-
miento son de ajuste más preciso, 
pues se fabrican con la ayuda de ma-
quinaria de precis'ón. Explicar todos 
los adelantos fabriles introducidos 
en las fábricas de automóviles sería 
tema para un artículo especial. E n 
resumidas cuentas, los métodos fa-
briles están hoy día más avanzados 
que en todo año anterior. E l perfec-
cionamiento de los métodos ha sido 
necesario e imperativo, a causa de 
la producción en grande escala. 
Cuando una fábrica, en lugar de pro-
ducir centenare, hace millares de 
automóviles, se . os.bilita la intro-
ducción de maquinar!a especial para 
facilitar la manufactura y se hace 
también factible el uso de excelen-
tes materiales y el empleo de un per-
sonal de peritos ingenieros y mecáni-
cos. L a producción en grande esca-
la presenta ventajas que no se ha-
llan en ¡a manufactura en pequeña 
cantidad. 
Los adelantos de los automóviles 
modernos son cumulativos. No hay 
; cambios radicales entre un modelo y 
otro. La .ndustrla ha pasado ya e! 
periodo de experimentos y modifl-
. caciones fundamentales, y los perfec-
cionamientos que ahora registra son 
jen detalles. Los modelos de 9231 se 
i caracterizan particularmente por la 
! mejor calidad de las materias primas 
usada.3 en la fabricación. Los méto-
i dos de fabricación referentes a la 
; fundición y forjadura de las partes 
I han sido- notab emente perfecciona-
' dos. L a mejor cal.dad de los mate-
riales se comprueba mediante análi-
• sis de las propiedades químicas y fl-
I sicas dé las diversas partes constitu-
yentco La falta de uniformidad en 
i ¡os materiales se ha eliminado en 
gran grado por med'o de las frecuen-
! tes inspecciones y rectificaciones de 
! las partes. 
Los fabricantes y los comercian-
tes en el ramo recomiendan al*due-
ño del vehículo que cambie el acei-
te después de correr de 750 a 800 ki-
lómetros. E n la práctica, el cambio 
del aceite ha sido un trabajo des-
agradable. E l conductor o el dueño 
del automóvil se veía obligado a me-
terse debajo del automóvil para abrir 
el grifo de evacuación. En los nue-
vos modelos, la manipulación del gri-
fo de evacuación no^implica n.nguna 
molestia, pues se halla colocado en 
punto de fácil acce¿o, que no obliga 
I al conductor o al dueño a meterse 
debajo del automóvil. En la actua-
lidad, casi todos los recientes mo-
j délos están provistos de grifos de 
I evacuación al fácil alcance del con-
I ductor.* 
L a colocación del acumulador ha 
' sido otro problema causante de mo-
I lestias. L a antigua práctica de colo-
¡car el acumulador debajo las vari las 
de los frenos 'o en un lugar próximo 
!al conducto de escape, ha desapare-
jeidd casi por completo de los i;uevos 
i modelos. E l acumulador se instala 
ahora bajo el asiento delantero. L a 
instalación en este punto es muy 
conveniente, a pesar de que abundan 
los casos en que se coloca sobre el 
estribo y el bastidor. E n resumidas 
cuentas, el avance en cualquier ca-
| so, es muy satisfactorio. L a tenden-
icia predominante es, sin embargo, a 
| guardar ias horramientos en la puer-
] ta delantera y colocar el acumulador 
bajo el asiento delantero. 
Colocado bajo el asiento delante-
ro, el acumulador queda a inmedia-
to alcance del conductor. E n tal pun-
to está bien sujeto, y su inspección 
se facilita mucho. Al usarse un acu-
rfiulador largo, se coloca éste atrás 
del estribo. Esta instalación es fre-
cuente en el caso de los automóvi-
les más finos. Colocado atrás del es-
tribo, hay fácil acceso al acumulador 
abriendo una portezueia que se su-
jeta generalmente por dos picapor-
tes. 
Los frenos más grandes obvian la 
''Para 
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'necesidad de frecuentes ajustes. En 
algunos casos, las bandas son un 
poco más gruesas, para que conser-
i ven mejor la forma. En. los antiguos 
modelos, los tambores de los frenos 
| presentaban forma ovalada después 
! de aigún tiempo de uso, lo que difl"-
¡ cuitaba !a ap icación uniforme de las 
bandas, originando frecuente repo-
¡sición y ajuste de los revestimientos.. 
Con relación a los métodos de 
^ajustar los frenos, no se registran 
cambios. Continúan en general igua-
| les a los seguidos en ios vehículos 
; de recientes temporadas. Se ha per-
feccionado, sin embargo, el mecan/s-
; mo de operación de los frenos. En 
! el tipo convencional de freno, en 
que la banda exterior y la' interior 
operan sobr-3 el mismo tambor, se 
' generaba mucho calor por el fre-
cuente uso. En marcha ordinaria, el 
caior de los frenos no presenta pro-
blema de graves consecuencias, pero 
en marchas por colinas y peudiftntes 
en general, establece ciertamente 
una seria difie;iltad. E n algunos da 
; los últimos modeles se ha resuelto 
en gran parto el problema antedicho. 
En los automóv.ies más finos, se ha 
resuelto en gran parte el problema 
i antedicho. E n los automóviles más 
finos, se ha logrado mejor enfria-1 
miento haciondo ambos juegos de 
frenos del tipo de operación inter-
: na y usando tambor más ancho, cu-
ya superficie exterior queda comple-
tamente libre para disipar mejor el 
calor generado. En los automóviles 
de mediano precio se nota la tenden-
¡cía a usar frenos de mayor diáme-
tro, de 30 a 35 cm. E l mayor diá-
metro prolonga la duración de los 
frenos y reduce la tensión sobre el 
mecanismo de los frenos. Los frenos 
:más grandes presentan la adicional 
ventaja de que actúan con mayor ra-
: pidez y seguridad. 
| tes en puntos de más fácil acceso, 
debemos mencionar los progresos 
| en métodos de lubricación. E n mu-
I ohos modelos, ¡a lubricación del 
ichásis es por presión. Se ha com-
probado la deficiencia de las anti-
guas tazas engrasadoras y aceitado-
.ires colocados en puntos de muy 
| incómodo acceso. Conectando es-
• tos diversos puntos de lubricación 
a un sistema común, operado bajo 
| presión desde un mecanismo cen-
tral, se facilita la lubricación de 
! Lodo el chásis, eliminándose las in-
I comodidades. Hay algunos auto-
móviles que tienen aceltadores mó-
jcánicos; mediante una fácil mani-
I pulaclón. inyectan el lubricante has-
j ta la parte que lo nocesita. 
E n los nuevos modelos abundan 
los adelantos y refinamientos en 
detalles. Y todos tienen por final 
propósito la conservación y la ope-
ración del vehículo. Los motores 
con culatas desprendibles facilitan 
admiirablemente el trabajo de con-
servación E n los antiguos tipos de 
1 motores, era imposible retitrar las 
i válvulas sin desarmar la caja del 
i cigüeñal, desmontar el árbol de le-
vas y otras unidades d% la planta. 
Estas dificultades han sido elimi-
nadas en los recientes modelos de 
motores. Con la Instalación de pro-
pulsión per cadena,, en lugar d« en-
granajes para la óperación del me-
canismo de la regulación, se ha sim-
plificado también el servicio de con-
servación, pues en lugar de hallarse 
como antes, atrás, está al frente del 
motor. Casi todos los motores pro-
vistos de cadenas transmiisoras, com-
prende un dispositivo para ajustar 
ía tensión de la cadena. En loa an-
tiguos modelos, había necesidad de 
desmentar el acumulador y otras 
partes para ajusfar la cadena. 
Donde el servicio no ha srao per-
feccionando con la introducción de 
avanzada construcción, se ha facili-
tado mediante la Instalación de las 
partes en lugares de fácil acceso. 
Por ejemplo, el motor del arranque 
o el generador, que en los antiguos 
modelos se hallaba en lugar de difí-
cil acceso, se ha instalado en los 
recientes modelos en punto a fácil 
alcanc* del conductor. Los aparatos 
reguladores se han Instalado separa-
damente y la instalación indepen-
diente del generador no perturba 
en absoluto la regulación correcta 
del motor. 
L a Instalación del conducto do 
escape por debajo del extremo delan-
tero del compartimento del motor 
presenta la ventaja de mantener fres 
co el compartimento del conductor 
y también la adicional convenien-
cia de fácilitar el acceeo a varias 
partee del motor. E n algunos mo-
delos, el conducto de escape se ha-
lla al mismo lado del mecanismo 
de la dirección, lo que es muy con-
veniente. L a instalación en la par-
j te delantera facilita el desmontaje 
i de los acoplamientos del conducto. 
| Facilita también su unión o cone-
xión con el calefactor del carburador 
Hay marcada tendencia a usar 
émbolos más largos. Los émbolos 
más largos prolongan la duración 
propia y también la de los cilindros. 
Presentan además la ventaja de que 
no se traban en los cilindros y por 
otra parte, distribuyen mejor la car-
ga Casi todos los fabricantes pu-
limentan ahora la culata de los ém-
bolos. Este método resulta más 
costoso pero tiene la gran ventaja 
de mantener limpio el motor, pues 
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CITROEN ADOPTA LOS ME-
SI E S T A B L E C E F A B R I C A S E N 
A M E R I C A H A R A L L E G A R SU 
PRODUCCION A 50.000 CARROS 
A N U A L E S 
" L a maquinaria americana que 
yo he comprado a un costo de 
$2.000,000, "dijo Andre Citroen en 
su primera interview en París des-
pués de regreso de los Estados Uni-
dos",— no solo me permitirán au-
mentar mi producción de 125 a 250 
carros diarios sino que hará posi-
ble una reducción de 25 por cien-
to en el costo de producción. 
"Como resultado de mi visita a 
los Estados Unidos, he llegado a 
la conclusión de que mi fábrica era 
superior a la mejor de América en 
mecánica, carrocería y montaje, pe-
ro muy Inferior en fundición, for-
jadura. Incrustaciones y condensa-
dores. L a maquinaria que he com-
prado y que será instalada aquí por 
ingenieros americanos expertos que 
me han acompañado ahora a Fran-
cia, hará desaparecer toda esa infe-
rioridad que yo ahora noto". 
Citroen confirmó el rumor de 
que el está considerando la erec-
ción de una fábrica #en América. 
"Cuando vuelva a los Estados Uni-
dos dentro de seis semanas este 
asunto será resuelto definitivamen-
te". Estoy decidido a marchar ade-
lante y a poner en el mercado ame-
ricano mi carro Citroen. Estos ca-
rros ya se han visto en los Esta-
dos Unidos y se que han gustado 
mucho. No hay necesidad de hacer 
ningún modelo especial para los 
Estados Ünidos, nosotros tenemos 
la ventaja de las mejores lineas de 
carrocerías, mayor experiencia téc-
nica, y costos de producción excesi-
vamente más bajos. E l público ame-
ricano está deseoso de comprar un 
carro de mucho más bajo costo do 
operación. Con un Citroen yo garan-
tizo reducir |150 en el costo de 
mantenimiento en comparación con 
un carro de Igual modelo. 
SI mis fábricas trabajan como yo 
espero ya en el primor afio produ-
ciré 50,000 carros y después nor-
malizaré la producción a 80.000 ca-
rros anuales. Esta cantidad repre-
sentará en Francia 45 por ciento 
de la producción total en tanto que 
en los Estados Unidos tan solo lle-
ga a un 2 por ciento. 
No existe ningún futuro de valor 
para el sistema de tracción Citroen 
Kegresse. Yo llevé conmigo a los 
Estados Unidos a los Citroen que 
cruzaron el desierto del Sahara y 
el público no demostró interés al-
guno en ellos comprendiendo bien 
que este Invento no tiene aplica-
ción práctica para los Estados Uni-
dos. 
Citroen tiene gran confianza en 
la Industria americana y así lo ex-
presa: " L a Industria automóvil en 
Amérlc^ cada día aumentará más 
y no meramente por poco tiempo si-
no por muchos años.- L a europea 
aunque progresa siempre parece que 
quedará detrás de la americana". 
A pesar de eso desde el punto de 
vista comercial el cree que la In-
dustria europea no tiene porque te-
ner a la americana en Europa, y ha-
ce las siguiente; consideraciones: 
"Ford, naturalmente podría poner 
carros ea Francia a un precio de 
500 francos, pero es el único, y 
quizás no le sería mucho negocio 
por lo que es más una eventualidad 
que un futuro cierto. E l costo de 
labor en Europa es igual al de los 
E- U. E l costo de los elementos di-
rectores en Europa es poco más ba-
jo que en América. Las materias 
primas cuestan tres o cuatro veces 
más que en los E . U., pero si los 
cambios vuelven a la normalidad 
y los derechos de importación son 
reducidos, nosotros quedaremos en 
buena posición de resistir la com-
petencia americana en el mercado 
europeo. 
Ají Xa 
V I G O R O S A S V S E G U R A S 
En la actualidad las gomas de Cuero de Goodyear, son mejo-
res y más fuertes que en cualquiera otra época. 
No es economía el rehusar comprarlas para adquirir otras 
gomas de dudosa reputación. 
GOODYEAR SIGNIFICA LARGA DURACION 
g o o h 
1S 
el carbono u hollín no se adhiere 
fácilmente a una superficie tersa y 
pulida. Nótanse también adelantos 
en las bielas. L a tendencia en este 
sentido es a hacerlas más livianas 
y resistentes. 
E n términos generales, .ee ha pro-
visto mayor espacio alrededor de ca-
da unidad. Esto quiere decir quo 
se puede uear llaves de tuercas es-
peciales con verdadesa ventaja. Las 
mismas tuerca» se hallan en puntos 
que facilitan su manipulación. 
E n un modelo de marca muy cono-
ckla hay un detalle digno de parti-
cular atención. E s una placa d« 
inspección, colocada al extremo de-
lantero del bloque del cilindro. Re-
tirando esta placa, que está sujeta 
por algunos tornillos de cabeza, que-
da expuesta a la vista el espacio de 
la camisa do agua del bloque. Se fa-
cilita de esta manera la limpieza de 
la camisa de agua. Esta limpieza es 
esencial después qu» oí motor ha co-
rrido de 60,000 a 75,000 kllómetos. 
Casi todos los modelos que usan 
muelles semielíptlcos sigue en plan 
de Instalarlos sflspendidos del eje 
posterior, lo que facilita su despren-
dimiento al tratarse de alguna com-
postura. Permite este plan una 
suspensión de carrocería y Instidor 
más baja. Hay varios modelos en 
que los muelles se hallan encima 
del eje. E n tales casos, los muelles 
se sujetan de los lados del bastidor 
en lugar de la parte Inferior del 
bastidor. Según este último plan se 
obtiene una supenslón alta con bajo 
centro de gravedad. 
Casi todos los adelantos en el 
embrague se refieren al tipo de dis-
co o placa seca. 
Se prefiere el tipo de disco o pla-
ca seca a causa del liviano peso de 
egta unidad y también a causff de 
la facilidad con que opera en com-
binación con los engranajes de! me-
canismo de cambio de velocidades. 
E l tipo de embrague de una placa 
es . popular en los modelos de peso 
lijero. 
Con cada nueva temporada presen-
ciaremos adicionales adelantes, pero 
es dudoso que veamos una modifi-
cación de carácter fundamentad Los 
progresos continuarán manifestáhdo-
ee en la forma de perfeccionamien-
tos en los detalles, utilización de me-
jores materiales y simplificación 
de! mecanismo. Siempre predomina-
rá la tendencia hacia aminorar el 
coste de la conservación y opera-
ción. 
5 i , S e r í o r -
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i De venta mundial . 
T R E S N U E V O S A D E L A N T O S E N L A 
F A B R I C A C I O N D E A R T I C U L O S D E G O M A 
OBTENIDOS POR LA 
U N I T E D S T A T E S R U B B E R C O . 
E x p l o r a n d o n u e v o s p r o c e d i m i e n t o s e n p r o d e l a i n d u s t r i a d e 
g o m a , y d e s p u é s d e c i n c o a r t o s d e c u i d a d o s o s e s t u d i o s c i e n -
t í ñ e o s t a n t o e n A m é r i c a c o m o e n l a s p l a n t a c i o n e s d e l a C o m -
p a ñ í a e n e l l e j a n o E s t e , l a U n i t e d S t a t e s R u b b e r C o m p a n y 
c o n t r i b u y e a h o r a c o n t r e s p r o c e d i m i e n t o s f u n d a m e n t a l e s e n 
e l a r t e d e l a f a b r i c a c i ó n d e a r t í c u l o s d e g o m a : 
1. G o m a P u l v e r i z a d a ( l í q u i d a ) 
que asegura la penetración uniforme de la goma pura en los 
productos fabricados. 
2 . N u e v o C o r d ó n T e j i d o 
de aplicación expresa en el arte de la fabricación de gomas 
de cuerda. 
3 . E l m é t o d o " P l a n o " p a r a 
f a b r i c a r G o m a s 
asegurando una goma uniforme, igual en todas sus partes y 
dándole mayor resistencia a ponches y desgastes. 
E n r e s u m e n , e s t o s t r e s d e s c u b r i m i e n t o s i m p o r t a n t e s d e -
m u e s t r a n e l a l c a n c e d e l a s i n n o v a c i o n e s i n t r o d u c i d a s e n e l 
a r t e d e f a b r i c a c i ó n d e a r t í c u l o s d e g o m a ; d e s c u b r i m i e n t o s 
e s t o s , q u e s o n d e l a e x c l u s i v a p r o p i e d a d d e l a U n i t e d S t a t e s 
R u b b e r C o m p a n y , p r o t e g i d o s p o r p a t e n t e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
E n los anunciós próximo» explicaremos detalladamente estos 
métodos , y en que forma afectan a Vd. y a sus necesidades diarias. 
MARCA REGISTRAD* 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d 
G e n i o s y M o r r o T e l . A - 5 4 2 4 . H a b a n a 
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I4A. P R I M E R A F I E S T A D E JULJO. 
Fiesta de caridad. 
E n el Asilo de Ancianos del Pa-
seo de Martí y bajo el patrocinio 
de distinguidísimas damas de esta 
sociedad. 
Una Tómbola. 
Precedida de oficios religioscB 
que be tenido el gusto de anunciar 
en estas "Matanceras" en días an-
teriores. 
Para predicar en esoe oficios, lie-; 
ga hoy a Maranzas el doctor Al- , 
berto Menéndez, S-jcretario del Obis-| 
podo de la Habana. 
A las once se llevará a efecto la 
¿•pertura de la Tómbola. 
Acto grandioso. 
Al que estarán presente todas las: 
autoridades locales y las familias; 
matanceras, en su más selectas ré-
presentaciones. 
Convertidos en un edon aquellos 
jardines del Asiáto , lucirán ador-
no muy vistoso y de muclio gusto. 
Empalmadas todas las avenidas,! 
ofrecen fresca combra bajo los kios-, 
eos distintos que tendrán a su car-| 
go señoritas y señoras de nuestro: 
smart. Mario Andux, el repulsen-1 
tante en Matanzas del Jardín de Lar.: 
gwith ha ofrecido cien docenas de 
rosas que serán puestas a la venta 
desde las primeras horas de la Tom 
bola. 
Habrá refrescos y helados, y ven-
tas de pasteles, de licores y sand-
wiehs y galletitas. 
L a Sra. Nenita Escoto de Sán-
chez, con Esther Polanco de Gar-
cía, Clarita Quesada de Llés, Ursu-
la 'Valdés de iienítez y María Luisa 
Barrean de Quiñis, no descansan 
un momento. 
Han tenido ollas todo lo concer-
niente a la organización de esa fies 
ta, llamada a éxito muy felix. 
Durante las horas de la tarde y 
de la noche habrá retreta en los Jar 
diñes del Asilo. 
Que lucirán iluminación esplén-
dida e esas horav. 
Fáltame sólo, haciéndome eco de 
les deseos de esas damas patroci-
nadoras de la Tómbola, alentar al 
pueblo de Matanzas pava que coa-
curra al Asilo a depositar su óbolo 
a favor de los Ancianos Desampara-
dos que allí tienen albergue. 
No debe faltar nadie. 
E X L A P L A Y A . 
Una fiesta anoche. 
Una soirée en la residencia del 
Ledo. Luis Hérques y Govín, con que 
despedían sus Mjas, las gentil ísi-
mas Yoya, Lucrecia, Alicia y Bu-
bú a los Pogcs, Octavio, Héctor y 
Fernando, los hijos del Presidente 
de la Audiencia que embarcaron 
hoy para su temporada en el Vichy 
cubano el balneario de San Miguel. 
Fiesta de la alegría. 
Un alarde de gracia, de comici-
dad, de buen humor y perfume ju-
venil. 
Fué un baile de mamarrachos esa 
fiesta. 
A la que asistieron jóvenes y se-
ñoritas luciendo los mas raros, los 
más estravagantes y más cómicos 
trajes. 
Respondiendo a la idea, aparecía 
la casa también, transformada en al-
go inesplicable. Los cuadros al ras 
del suelo, los muebles ds sala y la 
antesala sustituidos por mil objetos, 
que despertaban en todos la hila-: 
ridad mas grande. 
Había un trono en el salón. 
Para aquellos que • por votación 
resultasen Reyes de la Fiesta. 
Reunidos los invitados en la ca-
sa del 'doctor Dueñias, desdje allí 
marcharon en original peregrina-
ción, llamando la atención de todo 
3l Caserío. Como en San Diego, ::o-
Madruga como en Varadero, prc-
?entaba la Playa ayer u naspecto 
desusad^ L a animación y la alegría 
| flotaban en el ambiente. 
Abría la marcha de la comitiva 
! Manolo Mon, caballero en brioso cor-
ce.1 que vestía una túnica griega, 
, completada por una corona de Lau-
rel. Fernando Pagés, de Bebé pr*-
1 sentóse en un pequeño automovili-
to acompañado de su hermang Oc-
i tavio que caractorizaba al pópmar 
j gallego de Alhambra, al aplaudido 
I Rpgino. Encroiyabies, caballeros de 
ha esposa de los Luises, con calzón 
corto y peluca, poetas melenudos, y 
| alegres marineros completaban con 
damas de una ostentosa comicidad, 
jla divertida concurrencia. 
• - La Jazz Band de la Playa con su 
repertorio de fox y danzas precio-
sas amenizó el baile. 
Se inicicó éste con una mazurca, 
y se bailó la Pavana y un Minuet. 
Hecha la votación para proclamar 
a los Reyes de la fiesta, resultaron 
triunfantes Octavio Pagés y Auro-
ra Padrón. 
Ocuparon éllos el trono. 
Y en su honor entonaron los poe-
tas cánticos, rimaron a los pies de 
la Soberana, estrofas divertidísimas. 
Hasta la una se prolongo la fies-
ta. 
L a original, la simpatiquísima, 
la brillante soirée de la que levanto 
acta aquí. 
Mi enhorabuena a sus organiza-
dores. 
nueve, y a consecuencia de una avería 
en el diferencial, tuvjo que abandonar 
la pista. Loa Packard fueron los más 
bonitos de todos. Eran modelos de seis 
cilindros, y seguramente por su apre-
surada terminación, no recibieron sufi-
cientes pruebas en ensayos prelimina-
res, para floscubrir sus puntos débiles. 
Dos de los tres Mercedes terminaron 
la carrera, el uno en octavo lugar y el 
otro en último puesto. E l tercer Mer-
cedes chocó contra una muralla al prin-
cipio de la carrera y quedó deshabili-
tado para continuar. Estos modelos 
Iban provistos de aparatos especiales de 
admisión forzada para intensificar la 
senciado en el autódromo d« Indlanl-
polis. 
E l modelo especial Earber-Warnock, 
que llegó en quinto lugar, es, según sus 
constructores, 75 por ciento de cons-
trucción Ford, Su motor fué provisto de 
una culata de diez y seis válvulas Idea-
das por Arthur Chevrolet, habiendo dos 
conductos de.admisión y dos do escape 
para cada cilindro. L a cilindrada se li-
mitó a dbs litros, límite impuesto para 
la carrera, aprovechándose el bloque do 
los cilindros del Ford, para la inser-
ción de forros de 518 de pulgada. Entre 
otras modificaciones de . ste modelo se 
hallan las siguientes: cambio en el sis-
tema de dirección, mayor reducción de 
engranajes, ejes, muelles y carburador 
Todos los coches tienen válvulas en 
la cabeza movidas por dos ejes do ex-
céntricas en la parte superior. Por lo 
general hay 4 válvulas por cilindro ata-
cadas directamente por la excéntrica por 
el sistema Illspano-Suiza de contactoÑ, 
por medio de un plato solidario del vás-
tago o de un vaso Invertido. 
Entre las anotaciones de la gran ca-
rrera se comprenden treinta y tros cam-
bios de neumáticos. A primera vista, 
este número do cambios parece excesi-
vo, pero en comparación con otras ca-
rreras similares, es relativamente bajo. 
Por otra parto, el cambio do neumáti-
cos obedíHñó más bien a precaución que 
a roturas. Duranta las paradas los pi-
lotos aprovecharon la oportunidad para 
D f I O S J U Z G A D O S D E I N S M I C C I O N 
!•. Ii. Cor-nm con el coche Barber-Warnock, nn Ford reformado, que llegó en quinto lugar. Tiene ruedas do nn 
nuevo sistema de llanta fija sin pestaña, que dló excelentes resultados por reducir el peso de la llanta. Tuá el único 
coche que hizo toda la carrera sin un cambio de goma. 
BLANCA ROSA M A D A \ , 
Una hernuana dtól Benefactor. 
De aquel Dorainguito Madan, cu-
ya memoria venérase en Matanzas 
¿a esé Dispensario de Bomberos que 
lleva su nombre, y que tan estrecha-
mente está ligado a nuestra histo-
ria revolucionaria. 
Fallecí óesta madrugada. 
En la residencia dal doctor Coro-
nado, en la Habana, donde vivía con 
su hermana, la esposa del distingui-
do galeno. 
Será traído su cadáver a esta ciu-
.iad. 
Para darle sepultura en el pan-
león que en la Necrópolis de San-
earlos, guarda los restos del Após-
tol de la Infancia, de aquel santo, 
bueno y admirado varón. 
Acompañándola, vendrán desde la 
Capital sus hermanos y ' s i l sobrino 
el Representante a la Cámara por 
esta Provincia Domingo Lecuona y 
Madan. 
L a sociedad yumurina en pleno, 
acompañará hasta la última mora-
da el cadáver de la virtuosa señori-
ta, cuyo apellido simboliza entre los 
matanceros, la caridad, el amor al 
prójimo, la abnegación y el sacri-
liclo en pro de sus semejantes. 
Duerma en paz Blanca Rosa Ma-
dan y sea para sus deudos todos, el 
pésame muy sentido del Cronista. 
carga de mezcla combustible y fueron 
los más bulliciosos de todos. 
La gran carrera se presenció por la 
concurrencia más grande de que se tie-
ne conocimiento en un concurso depor-
tivo del país. Se calcula que el total 
fuft entre 135.000 y 150.000. Los tendi-
dos y las galerías estaban repletos de 
gente y millares de espectadores pre-
senciaron las carreras desde automóvi-
les parados alrededor de la pista. Cen-
tenares de automóviles se colocaron en 
lugar conveniente alrededor de la pis-
ta la noche anterior del torneo, dur-
miendo sus ocupantes en ellos. Tan 
enorme fué el gentío que tomó varias 
horas en entrar al autódromo y salir 
do él. 
LOS NUEVOS MOTORES 
Los motores nuevos de dos litros 
son, en términos generales, análogos a 
los anteriores de tres. Los H. C. S., y 
Durant, que son muy parecidos, tienen 
S cilindros en línea de 2 11|1G x 3 1|2 
de tipo especial. Las partes de cons-
trucción Ford, en adición al bloque do 
cilindros del motor comprenden: el bas-
tidos, cambio de marcha, volante, árbol 
de levas, cojinetes y otras, de usaren 
hielas más grandes. 
De los modelos Dues^nberg, sólo uno 
completó sus pruebas preliminares, mo-
mentos antes de «mpezar la carrera. E l 
modelo Duesenberg de este año, como 
el del año pasado, tiene motor de 8 ci-
lindros en hilera. Los cilindros están 
fundidos en un solo bloque de aleación 
do aluminio y tienen forros de hierro 
fundido insertados. Las dimensiones de 
cada cilindro son: 2 3iS x 3.27|64 pul-
gadas. Este automóvil atrajo mucha 
atención, a causa de que en su cons-
trucción comprende modificaciones que 
se apartan de las prácticas convencio-
nales. Los miembros del bastidor son 
de nietal duralumin y pesan cada uno 
menos de 7 kilogramos, a pesar de que 
llevan una sección de 15 cm. Están re-
cmblar los neumáticos, por vía de pre-
ccuclón. Ningún automóvil llegó con 
neumáticos destruidos, como ha sucedi-
do con frecuencia en carreras pasadas. 
E l Barber-Warnock recorrió la dis-
tancia completa sin cambiar los neumá-
ticos, los que oran do la marca Centu-
rv. con ruedas de nuevo sistema de llan-
ta fija sin pestaña 1̂  aros desmonta-
bles, una innovación que parece va a 
dar juego pues reduce considerablemen-
te el peso de la rueda ^n la periferia y 
tieno menos fuerza centrífuga. 
L a reducción de peso no suspendido 
ha recibido ahora más atención que 
nunca. Casi todos los automóviles usa-
ron neumáticos de 29 x 4 112 o de 30 X 
5 pulgadas y las ruedas fueron muy li-
vianas. Los ejes tubulares delanteros y 
traseros, fabricados de tubo de acero y 
níquel, contribuyeron también a dismi-
nuir el peso no suspendido de los ve-
hículos. Los ejes traseros de los mode-
los Packard, Duesenberg y Durant, soft 
L A COPA CUBA. 
E l valioso trofeo. [Nacional de tiro de platillos, José 
Cuando vean la luz estas líneas,! Matilde Domínguez, Marcos Piñar. 
sn la edición de ¡a MARINA, esta-j el entusiasta Presidente de Honor 
rán nuestros sportmen en esos terre- del Club matancero, y Roberto Ba-
ños de Buena Vista luchando por 
traer a la Atenas la hermosa Copa. 
E n excursión numerosa han ido a 
la Habana, casi todos los imembros 
del Club de Cazadores, capitaneados,1'011 é3ta la CoPa Cuba? 
por Cesar Fernández, el Chanvpion Así lo asperamos. 
natyne. 
E n el Central regresarán a ésta. 
¿Traerán con éllos la victoria, y 
L O l 11DES SIEN OCAL 
Cuatro de los cinco coches franceses Bugattl, que corrieron con tan poca suerte. Sólo terminó el del Prínolj e 
de Cystria, en noveno lugar. Los demás se retiraron por averías. 
E n posesión do un título ya. 
Graduada as doctora en Farma-
cia en la Universidad Nacional, la 
bella y gentilísima matancera. 
K a hecho oposiciones brillantes. 
. Y trae coma premio a su amante 
madre, la señora Conchita Otero, la 
viuda de aquel inolvidable Magistra 
do del Tribunal Supromc que se 
llamó Narciso Menocal y U. Meno-
calcal. el título que la faculta para' 
ojercer su carrera. 
Enhorabuena. 
E X F E U M O S 
Largo el capítulo de hoy. 
Y entre los nombres muchos que 
lo llenan, el primero e] del doctor 
í/Uis D. Díaz, cuyo estado es bastan 
'.e inquietante. 
Lo visitará esta tarde el doctor 
Ort3ga, el famoso especialista, qus] 
viene a Matanzas, para visitar tam-
bién al Magistrado de la Audiencia 
doctor Tomiái Loredo, cuya salud 
»e ha agravado últimamente. 
Asistiendo al dr.ctor Díaz está el 
doctor Armando Ertorino como mé-
dico de cabecera, y desfilan por 
iquella casa, todos los facultativos 
de la ciudad, que prestan as! mismo 
su cooperación al doctor Estorino. j 
Continúa siendo también de se-
riedad el estado de la señora del 
Catedrático del Inítituto señor Juan 
de la Cruz Escobar. 
Los doctoros Cuní y Forest, es-' 
tán hecho cargo da su asistencia. | 
Hay entre r-sos onfermos uno que 
está ya en vías de restablecimiento 
el doctor Gronlier, el Gobernador, 
Provincial, que hace sus preparati-
vos de viaje para el extranjero don-
de irá a reponerfo. 
Embarcará en breve. 
F E L I C I T A C I O N ' ES 
Para las Leonor. 
Para un grupo de damas tan dis-
tinguido como ei que forman la se-
ñora Leonor Dlanco rte Blanchet. 
Leonor Heydrich de Esnard. Leo-
nor Artamendi de Alvarez y Leonor 
Pividal. 
Tengan todcs un feliz día. 
V I . U 
EROS 
Saludos y despedidas. 
Entre los prim?ros son mi bien-
venida para el señor Pedro Urqui-
za Bea, llegado a Matanzas en la 
mañana de hoy, procedente de los 
Estados Unidos. 
Para Alberto Riera que represa 
pulgadas. E l grupo motriz pesa alre-
dedor di 140 kilogramos, y como otros 
tipos de igual cilindrada, los presentes 
modelos pueden desarrollar de 4.500 a 
5.000 revoluciones por minuto. Para ca-
da cilindro hay un carburador. E l cha-
sis tiene 100 pulgadas (2.50 m.) de dis-
tancia entre ejes y la vía es de 52 pul-
gadas (1.30 m.) Las carrocerías tienen 
sólo 18 pulgadas (45 cm.) de ancho. 
En las ruedas traseras no llevan frenos, 
sino en las delanteras, en combinación 
con frenos en el árbol propulsor. Las 
ruedas de disco traseras van provistas 
de neumáticos de 30 por 5 y las delan-
teras de 29 por 4 1|2 pulgadas. 
L a superficie que oponen al viento 
los mcMelos de dos litros es solo de 720 
pulgadas cuadradas contra 874 pulgadas 
cuadradas de los modelos de tres litros 
del año pasado. Milton, en las pruebas 
preliminares de la gran carrera, alcan-
zó a desarrollar 108.5 millas por hora 
en un trayecto de diez millas, es decir, 
173.6 kilómetros por hora. Esta veloci-
dad ha sido la más alta, que se ha pre-
forzados por medio da madera lamina-
da, la cual llena por completo la ranu-
ra entre los rebordes superior e Infe-
rior. Parte de los miembros traseros 
sirven de soporte al depósito de gasoli-
na. Hay cuatro frenos. Duesenberg ha-
bía inscripto tres coches, para partici-
par en la carrera, pero sólo uno se ter-
minó a tiempo y fué el único que con-
currió al concurso. 
Los coches de carrera Packard fueron 
los únicos modelos de seis cilindros de 
la carrera. Las dirpensiones de cada ci-
lindro son: 2.543 x 4 pulgadas. Tienen 
. 100 pulgadas (2.50 m.) de distancia en-
| tre ejes. 
Los modelos Bugatti son de ocho cl-
; lindros, de 60 m. de diámetro interior, 
i por 88 mm. de carrera de émbolo. Lle-
van frenos en«las ruedas delanteras y 
j traseras. Los frenos delanteros son de 
; tipo hidráulico y funcionan por pedal, y 
los traseros se operan por palanca d« 
imano. La distancia entre ejes es 94 
j pulgadas (2.35). Los modelos Mercedes 
i son. do cuatro cilindros. 
de tipo compacto y no ocurrió en ellos 
la menor dificultad, debido a debilita-
miento do la env Itura. 
Un análisis general do las paradas, 
muestra que los defectos principales 
fueron debidos a las bujías de encendi-
do. No debe entenderse por esto que 
las bujías eran defectuosas, sino que 
por estar trabajando bajo tanta compre-
sión dejaban de satlsfcer los extraor-
dinarios esfuerzos Impuestos sobre ellas. 
Un detallo Interesante es quo todos 
los motores usaron combustibles espe-
ciales, la mayoría a base de benzol, por 
resistir mejor las altísimas compresio-
nes a que trabajan esos motores. 
En resumidas cuentas, los pequeños 
modelos d0 d03 litros de cilindrada com-
probaron ser potentes, rápidos y de re-
sistencia extraordinaria, en la tremen-
da prueba a que se sometieron, compa-
rándose favorablemente con sua antece-
sores de tres litros. Este es el progre-
so mocánlco. Mayor fuerza con menos 
volumen y menos consumo. 
de la Habana después de examinar 
asignaturas de su carrera en la Uní 
versidad >Ka¿lOnal. Desde ajlar ha! 
vuelto a hacerse cargo de sus Ele-
gantes, el confrere de " E l Impar-, 
cial". 
Para la señora Vda. de Tamargo,' 
auo viene a ocupar su Quinta de 
Bellamar donde pasará todo el ve-1 
rano. 
Para Bernardo González Rehuí, ei 
estimado gentleman. 
Y una despedida ai final. 
Para la familia del Ingeniero donj 
Guillermo Rivas, que traslada su re-; 
sldencia a la Capital. 
Embarcaron ayer. 
L A S U L T I M A S NOTAS 
Dos líneas solamente. 
Para decir que se llevó a efecto 
anoche la junta convocada por Fé-
lix Casas, para tratar do ¡a reor-
ganización de la Asociación de la 
Prensa. 
Un éxito esa reunión. 
ta el lunes. 
Para fecha próxima será convoca-
da la segunda reunión. 
Y a la manera '•otaria, se celebra-
rá en un Hotel de esta ciudad, para 
entre plato y plato, dejar termina-
jdas las bases en que descaneará la 
E n la se tomaron acuerdos im-: Asociación nuesttra. 
portantlsimos de los que daré cuen- Munolo J A R Q l I \ . 
L L ñ R 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
G U S T A V O G I Q U E L Y D E L 
H A F A L L E C I D O 
E n Asheville (Carolina del Norte) el día 29 de Junio, los que suscriben, su Viuda e Hijos y 
en nombre de los demás familiares ruegan a las personas de su amistad se sirvan concurrir al 
Muelle del Arsenal para acompañar su cadáver el lunes 2 de Julio a las 3 de la tarde al Cemen-
terio de Colón, favor que agradecerán eternamente 
Agueda Alcázar, Vda. de Giquol, Gustavo y Orlando Giquel y Alcázar. 
S e ñ o r a : 
No deje a su cocinera comprar un café cual-
quiera. Si usted nos honra pidiéndolo por telé-
fono, tendremos sumo gusto en servirle con ra-
pidez el aln rival café de la "Flor de Tibes", 
Bolívar 37.—Teléfonos A-3820 M-7623. 1 
25785 1 d-1. 
A f i í n c i e s e y s u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R Í A 
E l 8r. Oscar Gutiérrez 
Por estar disfrutando de licencia 
el Secretario Judicial señor Ignacio 
Tamayo, probo funcionarlo del Juz-
gado de Instrucción de la Sección Se-
gunda, se ha hecho cargo de los 
asuntos encomendados a su Escriba-
nía, el señor Oscar Gutiérrez, com-
petente Oficial del propio Juzgado. 
Lesionado 
Benito Galarraga y Sethen, veci-
no de la calle H número ,202, y 
empleado de la Cuban Telephon Co. 
so causó ayer una herida Incisa en 
la reglón antibraqulal derecha, grave, 
al caerse en Labra 116, oficinas 
de esa empresa, en los momentos de 
estar transportando un garrafón de 
agua mineral. 
E l lesionado fué asistido en el 
Hospital Municipal por el doctor 
Sampedro. 
Infedilidad 
L a Audiencia de la Habana ha da-
do cuenta al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Segunda, con el resul-
tado de las Investigaciones practica-
das para encontrar el sumarlo for-
mado por la Instrucción de la causa 
número 231, de 1920. Juzgado de 
Guanabacoa, seguida contra Pablo de 
Armas y Blanco. 
Se necesitaba en la Audiencia ese 
sumario para tratar de la propuesta 
de rebaja de condena a ese penado; 
pero no- ha aparecido ni en el Ar-
chivo de la Audiencia ni en la Secre-
taría de la Sala Tercera dé lo Cri-
minal, a quecorrespondía e 1 Juzgado 
de Instrucción de Guanabacoa, por 
lo que se ha dado cuenta al Juzgado 
de la Sección Segunda para la forma-
ción de causa'por Infidelidad en la 
custodi ade documento oficial. 
Socio aprovechado 
Manuel Vlgo y Calvo, vecino de 
San Nicolás 198, denunció ayar ante 
el Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, que Gregorio de la 
Maza, residente en Marqués Gon-
zález 24, con quien estableció la 
tintorería que existe en el domicilio 
del último, se niega a dejarle ver 
los libros de contabilidad, por lo que 
cree que es cierto lo que se lo ha 
dicho, de que se apropia de cantida-
des de dinero con perjuicio suyo. 
E n el Frontón Habana-Madrid 
A la policía participó Pedro Pere-
lla y Rodríguez, "vecino de San Mi-
guel 172, dueño de la vidriera de 
dulces y bebidas del frontón Habana-
Madrid, que ayer de madrugada le 
violentaron el cajón de la venta, lle-
vándole del mismo $762.00. 
E l socio de rPerella nombrado Froi-
lán Alvarez, le avisó de lo ocurrido, 
encontrando el armatoste violentado 
y una carta firmada T. A., por lo 
quo supone que el ladrón sea Tomás 
Alvarez, de 18 años de eds.d, vecino 
de la Ciénaga, que fué dependiente 
en su esetablecimlento del Frontón. 
E l acusado no ha sido detenido. 
Acusaciones mutuas 
Florentino Valdés y Expósito, em-
pleado de Sanidad, vecino de Agui-
lera 106, acusa al asiático Santiago 
Cheng, dueño del taller de lavado si-
to en San Miguel 184, de que trató 
de hacerle agresión con un palo al 
requerirlo por tener basuras en la 
azotea de su casa. E l asiático, por su 
parte, dice que Valdés lo exigió 50 
centavos para no denunciadlo a Sa-
nidad, 
E l Juez de la Sección Tercera de-
jó en libertad a Valdés. 
E n el cuarto tte máquinas 
Maurice Pierre, natural de Fran-
cia, de 43 años de edad, fogonero 
del vapor francés Espagne, ingresó 
en el Hospital Mercedes, por haber 
resultado lesionado al resbalar y 
caerse, mientras trabajaba en la 
escalera del cuarto de máquinas de 
ese buque. 
Se produjo Pierre una herida In-
cisa en la reglón occiplto-frontal y 
contusiones en la cadera Izquierda, 
con probable fractura del hueso Ilia-
co. . 
Jugando 
Francisco Lloren y Aguilera, na-
tural de la Habana, dé 11 años de 
edad, con domicilio en Picota 78, 
estaba jugando en la esquina forma-
da por esa calle con el callejón de 
Conde, y tuvo la desgracia de resba-
lar y caer contra el centén de la 
acera, causándose la fractura del cu-
bito y radio derechos, por lo que 
fué conducido al Hospital Munici-
pal, donde lo asistió el doctor Sam-
pedro. 
Inhalación de gas 
E l empleado de la Havana Electric 
Miguel Rensoli y García, vecino de 
Canteras 2, sufrió los efectos de una 
fuerte Intoxicación por haber Inhala-
do gas del alumbrado público, cuan-
do Intervenía en la reparación de una 
cañería en la esquina da PI y Mar-
gall y Avenida de Bélgica. 
Renso l l^ué asistido en el Primer 
Centro de^áocorros por el doctor Wa-
lllngs. 
Otro resbalón 
José Várela y Grandio, natural de 
España, de 50 años de edad, residen-
te en Avenida de Bélgica número 3, 
fué asistido en el Primer Centro de 
Socorro por el doctor Hortsmann, de 
la fractura del húmero derecho, que 
se produjo al resbala y caer al es-
tar trabajando en el tinglado del 
Muelle de Luz. 
Retenían la maleta 
E l doctor Alejandro Rivas Váz-
quez, abogado, vecino de Wllson 23, 
denunció en la Jefatura de la po-
licía del Puerto, un hecho realizado 
por el Sobrecargo del vapor ame-
ricano Orizaba. 
Refiere el doctor Rivas Vázquez 
que el martes 26 del mes de Junio 
anterior, llegaron a la Habana, pro-
cedentes de los Estados Unidos, sus 
hijos Alejandro, de 17 años de edad, 
y Luis, de 15. los cuales son Cadetes 
de la Wenonach Milltary Academy, 
de Npw Jersey, y que durante el via-
je. Alejondro, que viajaba en inter-
media convino con el Sobrecargo 
abonar la diferencia al llegar a 
Habana, si lo dejaba continuar el 
viaje en Primera. Al llegar el vapor| 
a la Habana, el Sobrecargo se apro-
pió del baúl de Luis Rivas, negándo-
se a entregarlo hasta tanto no leí 
abonaran la diferencia del pasaje dej 
Alejandro. 
E l doctor Rivas Vázquez estima qu«| 
lo hecho por el expresado empleado! 
del Orizaba constituye un delito, porl 
lo que dló cuenta para lo que pro-j 
ceda. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, en vista de que eí̂  
Orizaba emprendía viaje de regreso 
a los Estados Unidos, dispuso la ocu-i 
pación del baúl retenido lo que se 
efectuó ayer mismo por la Policía 
del 'Puerto. 
Robo 
Antonio Beis y Vázquez, residente 
en Lealtad 122, denuncia que de un 
escaparate le robaron ayer Joyas 
de su propiedad que aprecia en 176 
pesos. 
Caída 
E n el Hospital Municipal el doctor 
Alvarez asistió a José Fernández y 
Filguelro, de 15 años, vecino de San 
Miguel 205, de la fractura del meta-
carpio Izquierdo, que se produjo en 
su domicilio al caerse casualmente. 
Constitución 
E l doctor Santiago Mencía, Juea 
1 de la Sección Segunda, acompañado 
del Oficial señor Vero Pía, se cons-
1 tituyó ayer en la casa Avenida de 
j Italia número 78, almacén " E l Pro-
! greso del País", pana realizar una 
I diligencia ordenada por la Audien-
cia, en relación con la causa Instrui-
da con motivo del homicidio del Jo-
ven Augusto Santo Tomás. 
A esta diligencia asistieron tam-
bién los señores Vicente Santo To-
más, padre del finado; Justo del Po-
zo; y doctor Enrique Rolg, acusa-
dor privado. Se deseaba saber si era 
cierto que la conversación por te-
léfono que sostuvo Vicente Santo 
Tomás con el señor Aurelio del Pino 
desde " E l Progreso del País", podía 
ser oída por otra persona que estu-
viera utilizando otro aparato telefó-
nico que existe en el establecimiento. 
Se comprobó ser posible por la 
proximidad de los aparatos. 
Quemaduras 
Arturo López y Blanco, vecino de 
Jesús Peregrino 45, se causó ayer 
quemaduras graves diseminadas por 
el cuello, frente y tórax, al Infla-
mársele un poco de alcohol que utl- , 
lizada para matar las chinches ds 
su cama. 
Arrollado 
E n la esquina de San Joaquín y 
Omoa arrolló ayer el camión con-
ducido por Modesto Menéndez y Fer-
nández, vecino de Santa Rosa 38, 
bajos, al anciano Olallo González y 
Fernández, de 60 años de edad con 
domicilio en Arroyo Apolo, causándo-
le lesiones graves en distintas par-
tes del cuerpo. 
E n el Hospital Münlclpal fué asis-
tido de primera Intención el lesiona-
do, pasando después para bu cura-
ción al Calixto García. 
E l chauffeur fué Instruido do 
cargos, slendb puesto ©n libertad 
por el Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera. 
Niño quemado 
E p Emergencias fué asistido de 
quemaduras diseminadas por todo el 
cuerpo el niño de 9 meses de naci-
do Luis Rodríguez vecino de Luga-
reño 6, que gateando mientras la 
sirvienta le preparaba el báno, aga-
rró un jarro de agua caliente ver-
tiéndosela por encima. 
Se llevaron el dinero 
Mateo Tomás Berti vecino del café 
" E l Guasabaco" situado en Línea y 
24. denunció a la 10 Estación de 
Policía que de una gaveta del falu-
cho "Amparo" de su propiedad, fon-
deado en " L a Chorrerra" le sustra-
jeron $55, violentando para ello di-
cha gaveta. Sospecha sea autor 
del hecho el guardián de dicho fa-
lucho, José Saborito. 
Lesionado que fallece 
E n el Hospital Calixto García fa- ] 
Uecló ayer Benigno Bardin Castaños, 
español de 45 años de edad que tra-
bajando en 7 y 10 en una casa en 
construcción, cayó del andamio, cau-
sándose las lesiones que le han pro -
ducido la muerte. 
No sabe si está herido 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido de desgarraduras en la cornea 
derecha y contusiones en el arco su- I 
perciliar derecha Santiago Herrera, /; 
vecino de 10 de Octubre 251. Al I 
constituirse en dicho, lugar la Poli-
cía para conocer los detalles del su- I 
ceso, una prima del lesionado nom-
brada Isabel* Herrera declaró que 
desconocía el hecho, ignorando si 
era o no cierto. 
Se quemó con la manteca 
Mientras freía platanitos en su 
domicilio en el Reparto Juanelo la J 
señora Georglna Arrastla, su hIJIto j 
de dos años de edad Alfonso Arrastia, i 
agarrado a su falda le pedía que le 
diera la prueba; al tirar de la falda 
de su madre hizo quo se volcara la 
sartén, cayendo sobre el niñlto la 
manteca y causándole graves quema-
duras diseiivinadas por todo el cuer-
po. 
Desaparecidos 
Dorlnda Santos, española, -de 42 
años de edad y vecina de Vázquez 20 
en el Cerro denunció tiue su sobrino 
Antonio VIde Santos de 14 años que 
estaba colocado como dependiente en 
la bodega fiita en Animas e Industria 
ha desaparecido del establecimiento. 
Luisa Zequelra Martínez vecina de 
Máximo Gómez 508 dló cuenta a la 
I I Estación de 'Policía que su sobrino 
Luis Zequeira de 8 años salló a re-
partir leche en un carro y no ha 
regresado temiendo le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
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O b r a s d e D o n F r a n c i s c o S i l v e l a 
Triste destino, sin duda, el que 
parece regir los trabajos del perio-
dista 7 del orador. Artículos y dis-
cursos quedan confinados, por Im-
perativo de su propia condición, en 
9l restringido ámbito de la genera-
ción que los lee o escucha, sin lle-
gar a obtener, en consecuencia, la 
amplia resonancia histórica que sue-
len lograr otras actividades intelec-
tuales. Así, he pensado siempre, que 
rescatar del olvido, mediante com-
pilaciones adecuadas, aquellos fru-
tos de un día y aun una hora—pero 
<le una hora histórica—, significa 
una tarea de alta ejemplaridad es-
piritual y dé provecho cierto. No es 
conveniente que se extinga la voz 
del tribuno y que se pierda la pala-
bra del periodista sin asegurarles 
un eco perenne en las distancias 
del tiempo. Y aun afirmo que esta 
labor es en nuestro país de Unta 
mas necesidad cuanto que gran par-
te del pensamiento español contem-
poráneo yace entre ei polvo de los 
periódicos y de los Diarlos do las 
Sesiones, sin esperar.za de resurrec-
ción. 
L a empresa que están realizando 
en orden a las obras dispersas—ol-
vidadas o desconocidas-1—de don Fran-
cisco Silvela sus familiares, merece 
servir de modelo y acicate a los deu-
dos de otras prestigiosas figuras de 
nuestra política y de nuestra Pren-
aa. E n ambas zonas se movió, con 
singular fortuna, aquel ilustre hom-
bre público, y creaciones suyas, de 
uno u otro carácter, están siendo 
recogidas con amor y conocimiento, 
por don Jorge Silvela Loring y don 
Félix de Llanos y Torriglia. L a di-
ligencia que les asiste en su empeño, 
queda comprobada por virtud del 
breve lapso de tiempo que ha media-
do entre el primer volumen—cuyo 
nacimiento, hace unos meses, me 
cupo el gusto de registrar aquí— 
y el segundo, recientemente apa-
recido. Un tercer tomo, que ya se 
anuncia, completará la serie, y to-
da ella contribuirá de modo eficaz 
al conocimiento de una figura exi-
mia y de una época muy movida. 
Para que no padezca extravio el 
juicio de quien lea 'os Artículos, dis-
cursos, conferencias y cari-as, de don 
Francisco Silvela, conviene subra-
yar el verdadero carácter de tal pu-
blicación. No se trata de una colec-
ción de obras completas. Por desig-
nio expreso de los compiladores, no 
se incluyen en los tomos a que me 
refiero aquella porción de loa tra-
bajos de Silvela—los mejores, sin 
duda—, que con relativa facilidad 
puede hallar aún el curioso, en l i -
brerías y bibliotecas. No se repro-
ducen, por tanto, las ovaciones par-
lamentarlas ni los discursos acadé-
micos; tampoco se incorpora a la 
•erie escrito alguno en colaboración, 
de suelte que automáticamente que-
da excluido y fuera de nuestro al-
cance aquel folleto tan raro como 
curioso que Silvela asociado con L i -
nlers, redactó bajo este título: L a 
Fllocalia o arte de distinguir a los 
cursis de los que no son, seguida de 
un proyecto de bases para la for-
mación de una Hermandad o Club 
con que remedie dicha plaga (Ma-
drid, 1868), gala preciosa de nuestra 
literatura satírica. 
Y menee había de Insentarae— 
dada la lógica del criterio adopta-
do el Bosquejo histórico con que 
Silvela ilustró ias Cartas de sor Ma-
ría Jesús de Agreda, admirable ejem-
plar de prosa castellana, límpida y 
sutil, que de por sí constituye un 
libro. Mas su edición está agotada, 
siendo, pues, de lamentar que el r i -
guroso sistema a que Se han ceñido 
los colectores excluya de la publi-
cación en curso frutos tan sazonados 
de aquel delicado ingenio. Con todo, 
la silueta intelectual de Silvela es 
de tal Vigor que, para perfilarla 
en la época de madurez a que se 
contrae el tomo segundo que en es-
te momento hojeo, son suficientes 
los trabajos de diversa Indole reu-
nidos. 
E n el primer volumen, a su tiem-
po glosado, el articulo que se titu-
laba "Los neocultos" el denomina-
do E l deber de los Gobiernos ante 
la falta de opinión" y la conferencia 
sobre "Los deberes de loa partidos 
gobernantes en España respecto a 
la organización provincial y muni-
cipal"—por citar sólo los mas sig-
nificativos—, eran ibastantes para 
diseñar la figura personal y políti-
ca del hombre que había de llevar 
a la gobernación del Estado, an-
dando el tiempo, loa precipitados 
lógicoa de aquellas Ideas iniciales: 
la exquisita corrección en las mane-
ras, la fe en la necesidad de una 
asistencia social muy viva y el an-
helo de un saneamiento total en 
la Administración pública. 
Estas directrices persisten en la 
actuación ulterior de don Francisco 
Silvela, y cobran la plenitud de su 
glgnificado, como pabellón que agru-
para prosélitos, en los años de la 
famosa disidencia. 
"Midiendo con serenidad—escribía 
don Francisco en E l Tiempo, y se-
gún nuestro leal entender, fuerzas y 
distancias; no separándonos del par-
tido conservador cuestiones funda-
mentales de ideas, sino principios 
de conducta, por graves y divergen-
tes que ellos sean juzgados que no 
hay margen para un partido nuevo, 
pero sí para sostener en el partido 
conservador y en el pala neutral una 
protesta viva, constante, Inquebran-
table, contra lo que estimamos una 
equivocada orientación de su po-
lítica." Y no importó que el natuml 
desate de pasiones calentase la at-
mósfera en que vivía la disidencia 
a la expectativa, para que Silvela, 
tiempo después Insistiese en tal pun-
to de vista. "No se puede Intentar— 
repite en su discurso de 7 de marzo 
de 189 6—la formación de un par-
tido conservador contra Cánovas." 
A.ñadiendo unas palabras que Impor-
ta ,recoger, no sólo en orden al es-
clarecimiento de una actitud polí-
tica en el caso concreto de Silvela, I 
sino en cuanto desprenden una sa-! 
mdable lección de patriotismo y de j 
leal cuanto desinteresado servicio a; 
una idea: 
"Tal vez crean algunos que una | 
oposición violenta, unos trabajos ac-
tivos de propaganda y de viaje por 
las provincias una organización de 
infinitos Comités, con promesas de 
Dienandanzas proximaa, hubieran da-
do mas fuerza y hecho creer nues-
tra agrupación. Creo que por com-
pleto se engañarían los que tal pen-
saran; habríamos hecho mas ruido, 
pero no mas partido ni mas fuerzas 
útiles para el país y para nuestros 
Ideales" 
L a posibilidad de reintegrarse a 
la disciplina del partido conserva-
dor, no sólo era apreciada por Sil-
pela, sino que constituía el objeto 
de su vivo anhelo. E l no podía ser 
obstacúlo—dijo en cierta ocasión— 
a que el partido, "en un momento 
dado, se presentase unido y compac-
to". Y como un día, en las Cortes, 
fuese Interpelado a tal respecto, hu-
bo de replicar lo siguiente: "No 
puedo ilustrar a su señoría sobre 
lo que S. S. llamaba la puerta por 
donde he de volver. Eso pertenece 
al porvenir. Lo único que puedo de-
cir es que esa puerta no estará ce-
rraiTa, cuando los Intereses de la 
Patria y de la Monarquía lo recla-
men". 
Y cuando, ,con motivo de haber 
tomado estado parlamentario • la de-
flnitava ruptura entre Cánovas y Sil-
vela, pronunció éste un discurso, que 
eo desechado de intencionada tem-
planza, no vaciló en puntualizar 
que su separación ae contraía sólo 
a ese Gobierno. No era mala volun-
tad para el partido comenta con 
oportunidad el señor Llanos. 
"Ojalá que, engañándonos noso-
tros—sigue hablando Silvela—, E l 
partido conservador vaya en paz, y 
por muchos años afirme y desenvuel-
va la riqueza del país. Nosotros so-
mos conservadores, y conservadores 
permaneceremos siempre. . . " 
R E U N I O N D E L A S M I N O R I A S C O N S E R V A D O R A S C A R T A S D E C A N A R I A S 
En el Senado. La concurrencia. El jefe y los presidentes.Discurso del Sr, Sánchez Gue-
rra. El Supremo y las actas. La tradición gubernamental dal partido. Los problemas rea-
les. Marruecos y Barcelona. Las responsabilidades. Elogio del Rey. 
¿Cuáles fueron las causas, cuá-
les los efectos d© la discrepancia 
que temporalmente, apartó a Sil-
vela de la ortodoxia conservadora? 
Justamente a este período corres-
ponden los artículos y discursos que 
componen ei tomo a que me vengo 
refiriendo. Con los documentos a la 
vista, no es difícil, en consecuencia, 
entre 1892 y 1897 por el pensa-
miento y por la voluntad de Silve-
la. Y es claro, que para el observa-
dor atento no puede pasar Inadver-
tida una circunstancia, significativa 
en alto grado: cinco años hubieron 
de correr para que se convirtiese en 
cisma, expresamente declarado, él 
alejamiento pasivo y expectante de 
un principio. 
L a afirmación rotunda de perso-
nalidad, el requerimiento proselltls-
ta, la definición de principios, la 
promesa de una acción política ra-
dicalmente desprendida del J^SRSrl-
cc tronco conservador, el leVanta-
miento, en suma, de un banderín de 
enganche, no hubieran necesitado de 
tan lenta y motivada preparación 
como la que sirve de antecedente 
al discurso pronunciado en el tea-
tro Moderno, si Silvela ae hubiera 
acogido al numen familiar de todos 
los desidentes: la ambición persona!. 
A.1 contrarío: Silvela retardó cuan-
to pudo el momento de la escisión, 
y advino a ella, a remolque de laa 
eircunstancias. 
E l ruidoso asunto del Ayuntamien-
to de Madrid determina el punto de 
referencia, en función del cual he-
mos de establecer las contrapuestas 
actitudes de Cánovas y de Silvela 
en cuanto al saneamiento de la po-1 
lítlca y de la Administración. Con-I 
trapuestas actitudes acabo de escri-j 
bir, y seguramente no es justo tal | 
calificativo. Frente a la cuestión vi-
tal de la Etica pública, Cánovas no 
podía mantener, sustancialmente, un 
criterio distinto al de Silvela, ni és-
te podía asumir el privilegio de es-
trancar aquella ansia morallzadora. 
Cánovas contribuyó con eficacia a 
que la famosa manifestación de Ca-
briñana sedimentase un rendimiento 
útil, irradiando de su Gabinete a dos 
ministros que la opinión señalaba 
como sospechosos, "no por dejar de 
creerles—anotación del señor Llanos 
—hombrea probos y Integérrlmos, si-
no reprochándoles una mal enten-
dida tolerancia con loa soldados de 
sus filas, acusados de pecorea en 
torno del vivac concejil". 
L a divergencia estribaba en una 
distinta apreciación de laa realida-
des políticas, resultante, en defini-
tiva, de una diversa conformación 
de temperamentos. Cánovas era, an-
tes que nada, la voluntad firme que 
en el vencimiento de toda suerte 
de dificultades hallaba su razón de 
existir. Silvela por el contrario, era 
primordlalmente análisis que ener-
va la acción. De aquí que don Anto-
nio haya dejado una obra que aun 
subsiste y cuyo alcance, en orden 
a la salvación de la España fragmen-
tada en las facciones del 69 al 74, 
está aún por aquilatar, y que don 
Francisco haya legado una intención, 
una noble avidez de purificación ge-
neral. 
Cánovas fabricó el Estado en cu-
yo aeno vivimos todavía Silvela, con 
ejemplar altera moral, pretendió me-
jorarlo. Y habría realizado por en-
tero su designio, si su carácter le 
hubiese deparado las fuerzas coad-
yuvantes que eran menester. No me 
refiero, al citar estos factores auxi-
liares, a la voluntad, a la persis-
tencia en los empeños: Silvela fué 
tenaz. Me refiero tan B^O a la fe, 
al entusiasmo. Silvela los quiño te-
ner. . . Mas su espíritu se placía en 
descomponer los resortes de la ac-
ción: su repugnancia a las "Impu-
rezaa de la realidad" era Invencible. 
Su gesto meditativo, característico. 
Tan característico como su pulcri-
tud, como su compostura, como au 
boída intención, como au clásica 
frialdad. Al apartarse de Cánovas, 
Silvela huía tanto de una organiza-
ción como de la política en general. 
Perdido en su oleaje, conaervaba la 
nostalgia viva de sus libros predi-
lectos y de sus florestas íntimas en 
Aranjuea y en Málaga. 
"Estoy de un humor pésimo es-
cribía una vez, én papeles confiden-
ciales—porque mis debilidades y mi 
flojedad de carácter me comprome-
ten de nuevo en una política que me 
apesta y que contraria a mis gustos 
y a mis Intereses" 
E l deber, no la afición, le m a s i -
vo años y años entre las turbulén-
cias políticas. Su lealtad al Ideal, 
su consecuencia en defenderle, son 
de veras ejemplares. L a confianza 
de que au esfuerzo fuese útil, de 
abandonó, al fin. Pero la referen-
cia a la retirada de Silvela es pre-
matura aún no nacido, donde halla-
Madrid 27 de Mayo. 
E N E L SENADO. L A CONCURREN-
CIA 
A las cinco y media de la tarde se 
celebró ayer en la Alta Cámara la 
anunciada reunión de las minorías 
conservadoras. 
Ha aquí la lista de los concurren-
tes y aúTieridos: 
Senadores: Señores Sánchez de 
Toen. Sáenz de Quejaba, Gutiérrez 
de la V,ega, Ellas de Molins, Cuesta, 
Vaildicabres, Cano de Rueda^ conde 
de Esteban Collantes, Silvela (D. 
Matea), marqués de la Cueva del 
Rey, Cafforena conde de Lizarraga, 
condü de Torroftlla de Montgrí, mar-
qués de Ivanrey. Burgos Mazot Sa-
bucodo, marqué" de Torre Nueva, 
marqués de Valdelgleslas, Obaya, 
Sánchez Albornoz, Amat, conde de 
Vaimaseda, Sotomayor^ conde de Pa-
redep d eNava, general Villalva, J i -
ménez Arenas, Ciudad Aurioles, 
Cardarlas. Bermejo, Salazar( don 
Luis) conde de Toreno, Aunós, mar-
qués he Lema Muñoz Balsalobre, 
Prado y Palacio, GáWez Cañero, Mo-
lina y Molina, Fernández Prida, con-
de de Torreanaz Prast, Pérez Cistué. 
Jiménez Molina, conde del Valle de 
Súchil. Bas, Bergamln, Andrade, du-
que ríe Alba, marqués de Peralesi 
marquéa de Torrelaguna, marqués 
de Sauta Cruz Clemente de Diego, 
Castro (D Benito), conde de Agre-
la conde de Casa Valencia, Cánido 
Azrar (D Luis María), conde de 
Revillagigedo, marqués de Grijalba, 
Gómo.?: Aramburu. conde de Casal, 
Portl'ia Calderón (D. L u i s ) , Gil 
Becorril', Martínez Pardo, marqués 
de Sotomayor, conde d eSan Luís 
Montcjo, Valaro Hervás. Yáfiez, ge-
neral Tovar Bugallal (D. Darlo), 
Delgado (D. Mariano), conde de la 
Vinaza, Roliand, Bernad (D. Justi-
no), duque de Fernán Núñez, Ar-
chilH, Céspedes, conde de Guendu-
lain, duque de Lécerat Estelat, mar-
qués de Casa Mendáro, Martínez 
Arenjo (D Lar¿iberto), genreal Ma-
rina y Sotomáyor (D. José Miguel). 
Además, a úUima hora se reci-
bieron adhesiones que hacen alcau-
zai a 105 el número de senadores 
asistentes o adheridos al acto de hoy. 
Diputados: Sres. Sánchez Guarra, 
conde de Bugallal, Poggio, Castille-
jo. Marfil. González Garra, conde de 
Tarrefie, Castel, conde de Garvey. 
Caray. Burgos Domínguez, Goyoaga, 
Fouruler, Alvarez Arias, Amado, 
H?rnández Lázaro, marqués de Ara-
cena, Cervantes (D. José María), 
Martínez Acacio^ Jiménez Ramírez, 
Arroyo, Enríque'z Barrios, García 
Durán, Martín Velandia, Martín Ve-
lo?. Espada. Estrada, Bergamln (D. 
Fabio>, Fernández de Córdoba, con-
de do Romilla Silvela (D. Jorge), 
A.giieiles, Sotomayor, conde de Pe-
ña Ramiro, Ortuño, marqués de Val-
davia, Ordóñez, Rodríguez y Vigurl 
Cervantes (don Francisco Javier) , 
Fernández Barrón, Cañal, Estóvez 
(D. J o s é ) , Wais. ibarra, Pardot Ca-
ñáis Alas Pumariño, Luna, P'érez, 
Fernández Ramos^ Lazaga Fernán-
dez Hontoria, Ruano, Blanco Rajoy, 
Martínez de Acoitia, Fernández VI-
llavorde. Albo, Herma, González Be-
sadat Cánovas del CastUlo, vizconde 
de Priego, Moral Díaz Cordobés, 
Sánchez Guerra (D. Rafael), conde 
de Sallet, Matos, marqués de Selva 
Alegre, marqués del Llano de San 
Javier, Moreno Agrela, marqués de 
Loma. Domínguez Pascual, marqués 
do Forondi, Llórente, Sánchez E z -
narrlaga, Usera. Taboadat Méndez 
VIgo, Yauguas, conde de Coiombl, 
co-ide de Altea; marqués de Vaite-
rra. marqués de Tenorio, Plniés, 
Castellanos, Pacheco, Aunós, Ira-
dior, Mon y Landa, marqués de E n -
clr.arc'St García Fando y vlzcondf de 
Eza. que envió una carta muy ex-
presiva desde París. Total 93. 
COMIENZA E L ACTO. E L JEFE T 
L O S P R E S I D E N T E S 
Ai entrar en el salón de sesiones 
e! jefe del partido. Sr. Sánchez Gue-
rra, y los expresídentes del Senado y 
el Congreso señores Sánchez de Toca 
y conde de Bugallal, fueron aplaudi-
dos con entusias'iio. 
E l señor Sánchez Guerra ocupó 
un escaño, el mas próximo al ban^o 
azul^ y a su derecha se sentaron los 
dos 'ex-presidentes. 
DISCURSO D E L SEÑOR SANCHEZ 
G U E R R A 
E l ilustre Jefe de los conservado-
res comenzó seguidamente su dis-
curso en estos términos. 
UN "RECUERDO Y UNA PROMESA 
" E l partido conservador celebró 
aiempre estas reuniones antes de 
una labor parlamentaria, por enten-
der necesario un cambio de Impre-
siones sobre esa misma labor, pron-
ta s emprenderse. 
No tiene otro significado esta reu-
n'ón de las minorías. 
Además—dice—me era preciso 
recibir de vosotros aliento para la 
empresa que hemos de realizar. Yo 
neccslvo, por mi modestia, de vues 
tro? luminosos juicios. 
Hallándonos reunidos, faltaría a 
un dober si no consagrara un re-
cuerdo a aque1 gran caballero y 
gran patriota que se llamó D. Mal 
nuel Allandesalaza^ hombre que 
remos documentación propicia al exa-
men y reflexión consiguiente. MI pro-
pósito de ahora queda cumplido con 
agregar a todo lo expuesto que en el 
segundo volumen de los "Artículos 
discursos, conferencias y cartas de 
don Francisco Silvela", se incluyen 
escritos de gustosa lectura, como la 
conferencia en que desarrolló el te-
ma de la "Conspiración de la baro-
nesa de Albl" la necrologío conmo-
vedora de dona Trinidad Gruño de 
Heredla, fragmentos de otras dos 
disertaciones,' " E n honor del mar-
qués de Monlstol, y " L a expansión 
colonial en los pueblos modernos",y 
entrs varios trabajos de carácter po-
lítico, el memorable articulo publi-
cado en E l Tiempo el 16 de agosto 
de 1898, con el título "Sin pulso". 
Incorporado ya al acervo nacional 
de las mas desoladas certidumbres. 
Melchor Fernández ALMAGRO. 
cumplió como fmeno en el Gobierno 
y al frente del partido. Recordad 
ahO: a que fué a la tumba amarga-
do por la injusticia". (Grandes y 
prolongados aplausos.) 
A continuación dedica .el señor 
Sánchez Guerra un saludo a los que 
fueron víctimas de la codicia desen-
frenacia del Gobierno en la pasada 
cuuvipndá electoral. Merecen el 
aplauso del partido y, en su día, la 
compensación. 
Agrega que la fuerza difusa con-
servadora que hay en el país dió el 
triunfo al partido. 
Se refiere al g i l v í s imo problema 
d i Parceioua, / r.«áa determin-.di-
miniF al del separatismo cata.án, 
agudizado por momentos. Pide que 
la cuestión se Heve al Parlamento. 
Coa todos eso.vproblemas está uni-
do el de la reconstitución nacional. 
E L SUPREMO Y L A S ACTAS 
Alude a la gestión del Supremo 
al juzgar las actas, y dice que puede 
alguien intentar que el Tribunal se 
convierta en una oficina electoral. 
"Cualquiera que s e a — a ñ a d é ^ e i ori-
gen del dictamen de este Tribunal, 
como mal menor, hemos de arrancar 
del Gobierno la declaración de que 
se mantengan sus decisiones. Luego 
será llegado el momento de saber si 
es conveniente que el momento de 
saber si es conveniente que el régl-
mfic prevalezca E l régimen anti-
guo, por lo menos obligaba al que 
daba ía sentencia a permanecer en 
la Cámara para defenderla y expli-
carla. 
E n el actual, los que emiten dic-
tamen están ausentes de la discu-
sión." 
L A TRADICION GUBERNAMEN-
T A L D E L PARTIDO 
Vivimos en momentos de peligro 
er el mundo entero. 
Creyeron muchos que después de 
la catástrofe mundial espantosa y 
espantable, vendría la paz con todas 
sus ventajas. 
Pero los Tratados no han servido 
para )a paz^ y en esta lucha calla-
da en que se vive, la Intranquilidad 
y preocupación es permanente, en-
tro indicios temeroses de que pueda 
volver la lucha. 
T'-do ê o impone aun a los que 
parecen más alejados, grandes debe 
re?. 
Eü nuestra España ahora mismo 
estamos en presencia de una crisis 
po ítica gra\ ís lma en sus orígenes y 
en sus antecedentes. L a examinare-
mos en las Cámaras si nuestra obli-
gación nos lo manda; pero yo aquí 
tengo que lamentarla y decir que el 
Gobierno tiene deberes cuyo incum-
plimiento descalifica, y que cuando 
se ha ofrecido al Rey una concentra-
ción y soluciones de Gobierno, hay 
que mantener, aquélla y realizar és-
tas por encima de todo. 
Cualquiera que sea la conducta 
qvo el Gobierno siga, he de decir 
que nosotros tejemos que dejar go-
berrif,r y que s j!o en el caso de una 
locura Increíble habríamos de com-
batir a los que epupan el Poder." 
LOS P R O B L E M A S R E A L E S . MA-
R R U E C O S Y B A R C E L O N A 
Para tratar el señor Sánchez 
Guerra d". los problemas que plan-
tea ia realidad, y dice que entre ellos 
el primordial eri el de Maruecos. 
'Kce problem.i requiere unidad 
de criterio y cvi^nuidad de accióu. 
Yo t o advierto í|ííg esas condicion-s 
se den ahora. Noeotros teníamos una 
po iaca buena o mala. Nosotros n) 
podemos admití* gue se hable coi 
un feran róculo fin protectorado clv:l 
y sp mantenían en Marrueca 
150 000 tiom'.rca perfectamt-nts 
equlpridos r.in mu.batir y propios 
para la dssmonvizaclón. Nosotros 
repatriamos cer-.n de 40,000 nom-
bras y suprimimos muchas posic^o-
nev 
Ha llegado haa.a mí el rumor d" 
que i lgule i que sirvió a las órínr-'s 
del Gobierno que yo presidí ha for-
mulado diverso cargos contra >,u 
lahor. Los con Li taré victorlosaaíen-
te cuando salgan con nobleza a la 
plaza púbilca." 
OBSEQUIO TRAGICO 
EL PLAN DE LA MUERTE 
V A L E N C I A , 23 de Mayo. 
Sigue siendo objeto de comenta-
rlos la triste coincidencia de que su-
frieran tan grave Intoxicación las 
personas de la familia del señor Mo-
reno, a consfecuencla de haber comi-
do un flán que para obsequiarles les 
envió une familia amiga. 
Al fallecimiento de doña Cármen 
Moreno no ha seguido otro; pero 
sigue en grave estado el padre de 
esta señora, don José Moreno y el 
esposo, don Pascual Montañas. 
Como la familia que envió el obse-
quio es la de un farmacéutico no 
falta quien afirma que el flán esta-
ba envenenado intencionadamente 
por el mancebo de la botica, que de 
ese modo quiso tomar venganza de 
una ofensa recibida de las víctimas. 
E L P R E S T I G I O D E L O S P O L I T I -
COS Y L A OPINION P U B L I C A 
Se muestra partidario de la re-
presentación proporcional, aunque 
su aplicación le produce alguna in-
quietud. Algo hay que hacer para 
que el desprestigio del Parlamento 
no continúe. "Y ahora afirmo que 
los hombres públicos españolee na-
da tienen que envidiar en honradez 
y alteza de miras a otros hombres 
neutros, que con decir que no son 
políticos se creen en la cúspide de 
la docencia. 
Aparte del origen de las Cortes 
hay otro medio de conseguir el pres-
tigio del Parlamento. L a conducta. 
Yo pude observar desde la Presiden-
cia riel Consejo que la opinión está 
vigi'acte y atenta y ayuda a quienes 
de veras la sirven. 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S Y L A 
INIQUIDAD 
Y ahora que hablo de la conducta, 
nadie podrá creer que yo voy a vol-
ver la cara al problema de las res-
ponsabilidades, ese problema que 
parece poner tanta pavura en algu-
nos ánimos. Se ha pretendido divi-
dir la política en dos sectores: uno, 
en el que anida todo lo malo y po-
drido, y otre donde se encuentran 
los hombres puros y casi angélicos. 
Esa ridicula división no la consen-
tlrflmos nosotros, (Grandes aplau-
sos). 
¿De dónde ha sacado nadie que 
el partido conservador se opone a la 
exigencia de responsabilidades de 
cualquier orden que éstas sean? No. 
E l pariido conservador, más que na-
die, ias desba; pero a lo que no está 
dispuesto es a consentir la iniqui-
dad. (Gran ovación) . Según los 
acusadores unos hombres que go-
bernaron cuatro meses, alguno de 
ebos quince días, fueron los culpa-
bles de todo. 
A eso no me presto. Yo sólo he 
oído hablillas y murmuraciones sin 
fundCiinento acerca del vizconde de 
Eza y el marqués de Lema. Ni un so-
lo cargo concreto se les ha formula-
do. Iniquidades, no SI se pretendie-
ra realizarlas, el partido conservador 
íntegro Iría a la barra." 
(Se reproducen los aplausos, que 
duran largo rato). 
E L O G I O D E L R E Y 
Jamás creí en loe fantasmas. Y 
creen en ellos los que hablan de re-
volución y de dictadura. No hacen 
falta en España, porque aquí todo 
puede realizarse dentro del orden de 
la ley. 
Tenemos un Rey que merece ser 
Rey, que ha logrado en Bélgica el 
merecido homenaje para él y para 
España. 
Nos sentimos tranquilos ante la 
conducta del Rey, y tenemos que 
elevarle nuestra devoción como mo-
nárquicos y nuestro orgullo como 
erpañoles" (Grandes aplausos). 
TERMINA EL ACTO 
Lop concurrentes; al término del 
discurso, desfilaron ante el señor 
Sánchez Guerra^ felicitándolo con 
entusiasmo. 
UN ARTISTA ESPAÑOL 
TRIUNFA EN LONDRES 
LA JUSTICIA MILITAR 
M E L I L L A , 23 de-Mayo. 
E l próximo viernes será enviada 
al Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, la causa seguida centre el co-
mandante Alzugaray, el cual se en-
cuentra detenido en el fuerte de 
María Cristina 
CONSEJO D E G U E R R A C O N T R I 
E L T E N I E N T E C A R B A L L O 
En el cuartel del regimiento de 
Melilla, se ha celebrado un Consejo 
de guerra contra el teniente D. E n -
rique Carballo. 
•Presidió el general Echagüe; ac-
tuó de fiscal el comandante Chalet 
y como defensor el comandante Le-
desma. 
POR LA DEFENSA DE ZELUAN 
Se ha dispuesto que se Instruya 
Juicio contradictorio para conceder 
la laureada de San Fernando a los 
soldados que pertenecieron a las 
fuerzas aéreas de Melilla, Francisco 
Martínez Puche e Isaac Igulluz Mas, 
por los méritos que contrajeron du-
rante la defensa del aeródromo de 
Zeluán 
L A ESPOSICION D E OBRAS D E 
RICARDO MARIN 
L O N D R E S 31.— E n la galería " F i -
ne Arts Society Bond Street", el em-
bajador de España en Londres, Sr. 
Merry del Val, inauguró ayer la Ex-
posición de cuadros y dibujos de D. 
Ricardo Marín, de Madrid. 
E l Sr. Merry del Val en su discur-
so dijo que el Sr. Marín puede consi-
derarse como el artista genuino es-
pañol por sus ilustraciones del "Qui-
jote" que reproducen escenas, las 
cuales dan el vigor y la sensación de 
conocer a maravilla el ambiente y !a 
topografía del país en donde se de-
sarrolla a obra Inmortal de Cervan-
tes. 
Añadió que el talento del artista 
se ve también en la magnifica co-
lección de abanicos goyescos, entra 
los que se admira uno de la reina de 
España, doña Victoria. 
Las obras expuesta pasan de cua-
renta cuadros entre los al óleo, aguas 
fuertes y á pluma, y además ¡as 
150 ilustraciones del "Quijote" 
Entre los últimos retratos de D. 
Ricardo Marín, figura uno de la ele-
gente esposa del embajador S. Me-
rry del Val , que está siendo muy 
admirado. 
Al acto asistió una brillante re-
presentación de la aristocracia. E l 
Cuerpo diplomático, el director del 
Museo Nacional, Sr. Burlington, el 
personal de la Embajada y del Con-
sulado, la colonia española y otras 
distinguidas personalidades 
La prensa tributa elogios a D 
Ricardo Marín por el sentido diná-
mico de sus obtaa, y dice que la 
Exposición merece especial atención 
de los artistas y del público. 
5 S/- M^rín 63 felicitado 
pudendo af,rmarse que la Exposi^ 
clón es el acontecimiento artístico 
mas importante de la temporada V 
un éxuo mas para el artista y pa-a 
el Arte español. p 
EL POBLADO DE DAR DRIUS 
Melilla, 21 de Mayo 
Avanza con extraordinaria rani 
Drius^ 0bra8 ^ Ia Alcazabaade Dar 
En el Interior de esta nueva edi-
ficación se ha abierto un nozo mL 
da 50.000 litros diarlos de ¿nua 
cuya potabilidad es inmejorable íog 
análisis numerosos que se han ¿rac-
tlcado por las secciones de Hleieng 
de Sanidad Militar así lo confirman 
Con esto pozo ae evitará la agua-
da que ae viene haciendo a más de 
PARA EL "DIARIO DE LA MARI-NA l 
Santa Cruz, 30 de Mayo. 
He presenciado los actos magnl-j 
fieos y severos con que Santa Cníz 
áe Tenerife ha honrado las cenizas ' 
He Teobaldo Power, devueltas a su, 
tierra natal tras una ausencia de 
treinta y nueve años. 
Al recibirlas ahora para darles ' 
definitivo enterramiento, Santa Cruz j 
se ha Inclinado ante ellas con res-
peto y amor y la provincia entera | 
ha participado de estos sentimien-
tos haciéndose presente en el ho-
menaje.' Porque la gloria de Power, 
pura y sin manchas, pertenece a 
todos los canarios. Los artistas no 
provocan después de su muerte amar-
gores ni ásperas disputas, sino que, 
muy al revés, suman en un culto de 
admiración apasionada los ánimos di-
vididos por las Intransigencias de la 
lucha social y política. SI algo puede 
reconciliarnos, es el Ideal artístico 
que brilla como un sol sobre la im-
pureza humana. 
L a aspiración de traer los restos 
de Power tardó mucho en realizar-
se; los obstáculos se acumularon, 
los entorpecimientos y aplazamientos 
repitiéronse, hasta el punto de lle-
gar a creerse Imposible esta obra 
de relvlndlcción justiciera. Pero, al 
fin, gracias a la perseverancia de 
los gestores, las dificultades que-
daron vencidas; los restos del Ilus-
tre músico vinieron a reposar en el 
seno de la patria largo tiempo. 
1Y la recepción ha sido verdadera-
mente triunfal, como correspondía a 
la fama y los méritos de PoWer. 
A las diez de la mañana efectuó-
se el desembarque, en presencia de 
una enorme multitud. Puede decir-
se que en el muelle estaban todo el 
pueblo de la capital y, representada 
por delegaciones y representaciones 
populares y oficiales, de la Isla de Te 
nerife. Puede afirmarse también que 
en aquel punto el alma regional 
palpitaba conmovida llena de emo-
ción y consciente de sí misma al 
verse en aquellos despojos que en-
cerraba un pequeño féretro, negro 
y humilde. Un día radiante de pri-
mavera, uno de esos días propios de 
esta zona paradisiaca, en que todn 
era luz y color y música, un día dig-
no de Teobaldo Power que Inter-
pretó en notas inmortales la natu-
raleza de Canarias, realzó la solem-
nidad. Las reliquias del artista re-
cibían el beso de la patria tinerfeúa 
al ser desembarcadas y acogidas en 
apoteósis. 
Formóse seguidamente el largo ¡.-or 
tejo: Jas autoridades, que lo presi-
dían, las divertías comisiones repre-
sentando a todos los pueblos de To-
nerife, al ejército la magistratura, 
el profesorado después una inmensa 
muchedumbre en que se confundían 
las clases sociales un gentío hir-
vlente de entusiasmo y patriotismo, 
el coro anónimo de los grandes mo-
mentos; la masa que eleva la voz 
dd todos. Y así entre aquel humano 
Oleaje, oscilando al vaivén del con-
curso apiñado e Inquieto, la cajita 
negra y humilde cubierta de coro-
nas florales, avanzaba lentamente. . . 
Así, llegó la comitiva ante lá casa 
donde, en la plaza de la Constitu-
ción, naciera Teobaldo; la misma 
que ocupa hoy el Club Inglés. Fué 
un momento grandioso, indescripti-
ble. L a banda municipal ejecutó les 
"Cantos Canarios", una gran onda 
emotiva agitó los corazones; mu-
chos ojos se llenaron de lágrimas. 
Siguió avanzando la procesión cí-
vica entre aclamaciones y aplausos. 
Las casas del trayecto ostentan col-
gaduras y banderas; desde los bal-
cones, desde las azoteas, desde to-
das partes manos femeninas arrojan 
f lores. . . Dos grandes, carrozas si-
guen el coche fúnebre. Henos de co-
ronas, entre las cuales se destacan 
una muy suntuosa enviada por el 
Conservatorio de Madrid y otra be-
llísima, ofrenda de la Isla de la Pal-
ma. Al atravesar la calle de Alfonso 
X I I I , una verdadera lluvia florida 
cae sobre los venerandos restos, ¡a 
emoción general toma caractérei Im-
ponentes. L a comitiva, siempre gra-
ve, ordenada se dirige al edificio da 
la Diputación Provincial que en los 
tiempos de Power, fué residencia 
de la sociedad de conciertos "San-
ta Cecilia", templo del a r t e . . . Allí 
Teobaldo desplegó otrora las alas de 
su genio: allí lució su maestría de 
ejecutante y electrizó a "au público". 
L a Diputación está adornada aus-
teramente para recibir al artista que 
vuelve en sombra. L a muchedumbre 
no cabe en el salón de sesiones, a 
pesar de la amplitud del recinto; re-
pletas de damas aparecen laa altas 
tribunas; el pueblo ae agolpa en las 
puertas, se desbordaba por laa calles 
Inmediatas, no pudlendo entrar. Y 
tras otro Instante aolemnlalmo, cuan-
de Ildefonso Mafflote, en nombre de 
la comisión, canta un sonoro himno 
a la gloria de Power, cuando el 
Alcalde de Santa Cruz, el Joven y 
culto Andrés Orózco. pronuncia un 
sentido discurso saludando los res-
tos del Insigne compositor y toman-
do posesión de ellos en nombre do 
la ciudad y la Isla. Yo me creo 
obligado en decir unas cuantas pa-
labras para hacer constar que Gran 
Canaria se Inclina también conmigo 
ante la gloria de Teobaldo Power. 
"Yo que en toda ocasión oportuna 
he predicado la sana doctrina do 
nuestras vinculaciones fundamentales 
en el sentimiento de laa glorias y 
los deberes comunes de la colecti-
vidad a que pertenecemos, he acudi-
do por iniciativa propia, por Impul-
so espontáneo, para otra ve í decir 
esto, como el mejor tributo a las 
cenizas amadas de Teobaldo Power, 
hoy restituidas tras largo destierro 
a la tierra tinerfeña que laa recla-
maba, en cuyo seguro tendrán de-
finitiva sepultura. Pensé que Gran 
Canaria no sabía dejar de tener una 
voz en acto tan solemne, tan ex-
presivo, tan transcendental, y aun-
que mi voz carezca de autoridad su-
ficiente, aunque sea pobre y débil y 
mezquina, yo creo que la autoriza 
y la refuerza al costo tácito de asen-
timiento conque Gran Canaria, la 
provincia entera, se asocia a este ho-
menaje; y, si mis palabras nada va-
len por ser mías valdrán por este 
significado largamente complementa-
rio de su conceptuación, loa arrojo 
como un puñado de flores sobre la 
tumba en que nuestro artista, de-
vuelto a la patria mucho después 
de la muerte, dormirá en paz su úl-
timo sueño huésped de nuestros ho-
gares y hermano mayor de nuestra 
"familia" 
Rodríguez Figueroa lee unos 
vibrantes versos que conmueven al 
auditorio. L a orquesta, una orques-
ta formada de cuarenta profesores, 
todos los que hay en Tenerife ata-
ca bravamente los "Cantos Canarios" 
y en medio de un silencio religioso, 
las notas de aquella rapsodia bri-
llantísima que hace cantar al espí-
ritu de nuestra raiza sus nostalgias 
y sus amores, producé una impre-
sión inmensa. L a ovación dura mas 
de un cuarto de hora. Las niñas de 
las escue'as públicas, desde las tri-
bunas, cubren de flores el pequeño 
ataúd. Es imposible dar una Idea ni 
siquiera aproximada, de la grandeza 
única de aquel momento en que et 
alma de Power visitó todas las al-
mas.. v Jamás los "Cantos Cana-
rios" volverán a sonar como sonaron 
entonces, oído "de rodillas" por nn 
pueblo reverente. . . 
Luego la comitiva se encamina a 
la iglesia matriz de la Concepción, 
donde el Dr. Beyro, vicario capitu 
lar hace desde el púlplto un elocuen-
tísimo elogio del ilustre artista, y 
se canta un responso.. . Los restos 
quedan depositados en la sacristía 
hasta su definitiva inhumación, cus-
todiados por el amor de los cana-
rios. . . 
. Francisco González DIAZ. 
LIBRERIA NUEVA 
D E 
J O S E I . O P S Z G O N Z A L E Z 
Sucesor de J O R G E M O R L O N 
DRAGONES F R E N T E A L T E A T R O 
M A R T I . — A P A R T A D O No. 255 
Teléfifono A-2717. 
Ultimas oIjiub recibidas por esta casa 
H A R R E T ( M y r i a m ) La D i v i n a 
Canción 
H A R R Y . ( M y r i a m ) La" Mucha-
chl ta de J e r u s a l é n . . . 
H A R R Y , ( M y r i a m ) Siona entre 
los b á r b a r o s 
H A R R Y , (Myrl .am) Mujercl tas ! 
BOURGET, (Paul) U n drama en 
el gran mundo 
C O L O M A N M I K S Z A T H , E l para-
guas de San Pedro 
GIBES. (Jorge) L a puerta ce-
rrada 
G R E V I L L E , ( H e n r i ) Dosia '. '. '. 
B A R C L A Y (Florencia L . ) E l Ro-
sarlo 
BARONESA D E ORCZY, 'Un Con-
de del Siglo X V I I I 
BARONESA D E ORCZY, Yo cas-
t i g a r é 
BARONESA D E ORCZY Él "mis-
terioso Pimpinela . . . 
BARONESA D E ORCZY, DI Do-
rado 
BARONESA D E ORCZY, Con ' e i 
C é s a r 
BARONESA D E ORCZY," L a L i g a 
Pimpinela Escarlata 
CAMBA, (Francisco) E l Ve l loc i -
no de plata 
CAMBA, (Francisco) ' Él amigo 
Chirel 
CAMBA, (Francisco) La Revolu-
ción del L a i ñ o 
A T K I N S O N . ( W . W . ) L a Clave 
de los negocios. Tela . . . 
G E N E R A L B E R E N G U E R , Cam-
p a ñ a s en el R i f y Yebala. 
1921-1922. (Notas y Documen-
tos de m i Dia r io de Operacio-
nes) 
COULOMB, (Jeamie) La que se-
para 
COULOMB. (Jeanne) Ht imo 'de 
g lor ia 
COULOMB. (Jeanne) L a ¿ a ¿ a " d ¿ 
los caballeros . . 

























un kilómetro de distancia. También 
empezará pronto la construcción del 
cementerio, y los Ingenieros zapado-
res una vez terminada la Alcazaba, 
darán comienzo a los trabajos de 
construcción de numerosos barraco-
nes fijos para el alojamiento de to-
das las fuerzas permanentes del 
campamento. 
E n las proximidades de éste, la 
población civil va construyendo sus 
viviendas, y esta actitud, si conti-
núa, convertirá el antiguo campa-
mento de Dar Drlus en un Importan-
te poblado, al que bañarán sus cl-
mlentog las aguas del K e r t 
AIGUEPERSE. (Math l lde ) L a 
elección de M o r i t a 0.80 
M A R I S T A N Y (Fernando) F l o r l -
regio. Las Mejores P o e s í a s L í -
ricas, Griegas. Lat inas , I t a l i a -
nas, Portuguesas, Francesas, 
Inglesas y Alemanas. C a r t o n é 2.00 
F L O R A N . L a m á s Rica. Novela. 
Tela 1.00 
F I E R R E L O T I . E l L i b r o de la 
Piedad y do la Muerte . . . . 0.80 
B L A S CABRERA, Principios de 
Rela tUidad. Sus Fundamentos 
experimentales y f i losóf icos y 
su evoluc ión h i s t ó r i c a . . . . 1.50 
M Y R I A N , ( H a r r y ) L a Seño ra -
Jardincito . . . . ' 0.80 
FRANCISCO CAMBA, E l Ve l loc l -
no de Plata. Novela 1.00 
G I R A L T . ( J o s é A . ) Cómo me lo 
Contaron. In te rv ius 1.00 
PEREZ ESCRICH, E l Cura de la 
Aldea. 2 Vols 1.00 
PEREZ ESCRICH, Las Escenas 
de la Vida. 6 Vols 3.00 
PEREZ ESCRICH, La Envid ia . 4 
V o l ú m e n e s 2.00 
PEREZ ESCRICH, E l Pan de ilos 
Pobres. 4 V o l ú m e n e s 2.00 
,PEREZ ESCRICH, L a Mujer 
A d ú l t e r a . 4 Vols 2.00 
PEREZ ESCRICH, L a Madre de 
los Desamparados. 4 Vols. , . 2.00 
PEREZ ESCRICH, Los Hi jos de 
la F é . 4 Vols , . 2.00 
PEREZ ESCRICH. E l A m o r de 
los Amores. 4 Vols 2.00 
RICHEBOURG, L a Madre Adop-
t iva. 2 Vols 1.00 
FRANCISCO CAMBA. Los Nietos 
de Icaro. Novela < 0.80 
J U A N M A N U E L P L A N A S , La 
Cruz de Lieja. (Aventuras de 
Viaje y de Guerra 1.00 
PEDRO M A T A , Una Aven tu ra 
demasiado fácil 1.00 
PEDRO M A T A , E l Hombre de la 
Rosa Blanca . 1.00 
A T K I N S O N , L a Clave de los Ne-
gocios. Tela 1.25 
M A D O U B L E V I E . Mémoi r e s 'de 
Sarah Eernhardt . 2 Vols. . . . 2 00 
B O R D E A U X . Yaml l lé . SouS Ies 
Cédres 1.00 
T H A R A U D , Le Chemln de Damas 1.00 
MAC O R L A N , Malice 1.00 
A D A M , L 'Enfan t d '^Austerl l tr . 
2 V o l ú m e n e s 2.00 
H A R R Y . La Div ina Canc ión . . 0.80 
C A B A L L E R O A U D A Z . Horas 
Cortesanas 1.00 
J. F. G A R N I E R , E l Perfume "de 
Belleza. Tela 1.00 
E . H A L T , Susanlta. H i s t o r i a de 
una Fami l i a Feliz. L ib ro dé 
Lectura para uso de las seño-
r i tas. Moral . E c o n o m í a d o m é s -
tica. Cuidado de la Casa. Coci-
na. Costura. Lecciones de Co-
sas. Tela 1.20 
M A R D E N . Per fecc lonam' lén to in -
dividual . Tela 1.40 
M A R D E N , L a Misma obra "eii 
r ú s t i c a i O0 
D E L L Y , E l Rey de los Andes *. ! 0.80 
C H A N T E P L E U R E , Ruinas en 
F lor o.80 
M A R Y A N . L a Rosa Azu l . . . 0.80 
M A R Y A N . L a Casa de loa Solte-
ros o.80 
Hay preciosas Oleogra f í a» para cua-
aros de adornos, propias para cuarto, 
sala y comedor. 
Af?0 X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 1 de 1923 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora. 
^ a l q í l í r í 
ALQUILERES DE CASAS 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
rIqu 
I5TSI 
S E A l r Q U r t A I iA N U E V A Y V E N T I -
lada casa en la Víbora a 3 cuadras de 
ia Calzada entre San Anastasio y L a w -
ton. dividida por columnas estucadas, 
3 habitaciones, baflo Intercalado com-
nieto, comedor al fondo y cocina am-
SE OFRECEN 
S E D E S E A COEOCA» U N A MT7CXA-
«jha para habitaciones y costura. I n -
forman en Inquisidor, número 3. altos. 
25731 3 J l . 
I I N C A S U R B A N A S 
DOS P L A N T A S V E D A D O $18 .000 
Vendo una casa moderna en el Vedado, 
posiciones en los bajos, Jardín, portal, 
sala, salet»i. dos habitaciones, b a ñ o mo-
derno, patio y servicios altos, sala, sa-
leta, tres habitaciones, s i tuación buena, | 
cerca tranvía; se deja mitad en hipo-
teca al 7 OJO. Aguila 148. T e l . M-9468. 
Marcelino González. 
257Í8 . 8 J l . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
GANGAS 
Sf desea colocar ana mucliacha rec ién i Casa en la calle Carmen, Víbora , dos 
pila, traspatio y graraeo en construcción n » a « J . A* FcnaS» • nr+Hmrm nara co- cuadraS ^ f ^ ? / mlde, S -60 * 42. com-
L a llave al lado No. 42. Informa M . | U e í a d * de T****} Pntlen P " * ^ ¡ p u e s t a de jardín^ por ta l , sala 
Martines. Carmen 58, Habana 
E N E R G I C A S O R D E N E S 
D E M T S S O L I N I 
m á r t i r e s ; eanti les el precio de nuestras almas. "Vi-tCasto y S«cundlno 
no el Redentor, dice San Agustín, y Leonor, mártir, 
dló lo que era necesario, el precio. san Téobaldo , confesor.—El afio 
Mussolini ha dirigido una circular Derramó toda su sangre y redimió ion, nac ió Teobuído, de padres ilustres 
a los prefectos ordenando que adop-! al mundo. ¡Quieres saber porque ¡educár ¿^sc de un modo brillante, segú» 
di 
25781 8 Jl. 
ke Monte. L a l ^ a . l n f 6 r « - ¿ Bo 




S« da muy barato. 5 ^ 
2574'' 
XlrOTTIIiAU'. ACABADOS BB PIW-
! ^ S t o T d a Florida 60 esquina a 
, : :J0SSa a? ro" balen a la calle, ^sa-
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
cena . Vedado. 
25776 4 J l . 
SB B B S B A C O L O C A R TTNA J O V E N P E -
_ . [ninsular de criada de comedor o de ma-
A U f f E N D A B E S . — BB A L Q U I L A UNA i nrjadora. Tiene práctica en «1 servicio 
casita de madera. 
25775 
Informan: F-5072. 
4 J l . 
HABITACIONES 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Campanario 168 a hombres solos. 






S E A i O U T L A N L O S B A J O S B B B E -c r f v o . 78 casi esquina a Franco. 
Í60 00 son modernos; sala, saleta 
en »ou.uv, ú ^ofl,, comedor al bíifiQ, comedor 
5 cocina, dos patios. 
c6n 330. Llave al lado, bodega 
25767 BE ALQUILA UNA AOCESOBIA AM 
Brandes cuartos, 
dos patios. Dueño: Male 
4 JL 
y fresca en $35.00. NDesagUa 
lar Tranco, letra A . L i a ve Ten la bode-
ga Desagüe 71, dueflo. Malecón 330 
2574? 
E N ZBQUEZ3tA No. 13 A C U A T R O OUA-
d ra a del Mercado Unico, se alquilan ca-
í l t a s con luz y agua abundante y sus 
' e " c i o s Independiente, v cuartos para 
hombres solos, con lavabos, muy bara-
Informan en la misma-toS 
25766 4 j l . 
BE A L Q U I L A N L O S AI^TOS D E AQU1-
la 21 con sala, comedor, tres cuartos, 
cocin¿ y lujoso bafio L a "ave en la 
bodega. Informan en la Oficina del̂  t ía -
baña Park de 8 
25769 
7, S r . Villaverde. 
4 JI-
B E A L Q i n L A L A C A S A S A L U D 42, EN» 
tie Lealtad y Campanario, propia para 
establecimiento o familia por ser muy 
amplia con sala, recibidor, «omedor, 8 
cuartos, bajo completo con calentador, 
cocina, patio y servicio para criados. 
L a llave en la bodega. Informan H 116 
entre 17 y 19, Vedado. 
25799 8 J1-^ ! 
fin AT.QTTILA U N A CASA E N PRADO 
No. 89, altos, entrada por Refugio, 
amueblada por ausentarse la familia 
para el extranjero. Solo a personas or-
denadas. . 
2539* 8 3'-
BB A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O DB 
Consulado 16 a media cuadra del Pra-
do, con sala, recibidor, cuatro grandes 
cuuartos, un cuarto grande de baño con 
todos los servicios modernos, cocina de 
pas y un cuarticó con servicios para 
criada^. Informan: Teléfono M-2542 y 
A-9508. 
< 25737 4 Jl.^ 
AVISO A L C O M E R C I O . S B A L Q U I L A 
la hermosa y bien situada casa, prppia 
para el comercio en Reina 107. Infor-
man en la misma o te léfono F-5233. 
26792 6 J l . 
ANIMAS 20, B A J O S , D E R E C H A , " S E 
Hquila en casa dé familia, tres esplén-
didas habitaciones a una cuadra del 
Prado, con o sin muebles a |20.00 y 
125.00. T e l . A-3919. 
25762 8 Jl. 
E n R e i n a 106, altos, casa particular, 
se alquila una hermosa y ventilada 
E N M U R A L L A 85, S E G U N D O P I S O , S B 
alquila una habltacidn a uno o dos hom-
bres de moralidad; es muy fresca y con 
abundante agua. Casa de familia. ^ 
_25765 4 j l . 
CONCORDIA 187, A L T O S , E N T R E M, 
González y Oquendo, alquilamos dos ha-
bitaciones, luz, cielo raso y demás co-
modidades a matrimonio o personas de 
moralidad. No hay m á s inquilinos. 
2580* 3 JL 
S I T I O S 12 A UNOS PASOS D E A N G E -
les y Monte, so alquilan lindas, fres-
cas y nuevas habitaciones, se piden re-
ferencias. Hay affua siempre. 
25700 8 J l . 
CASA D B H U E S P E D E S P A R A PAMX-
lias. Se alquila un elegante y hermoso 
departamento con vista a la calle para 
matrimonio o personas de absoluta mo-
ralidad. E n la misma una habitación 
interior. Aguila 90. Teléfono A-9171. 
25803 6 J l . 
no tiene pretensiones de ninguna espe 
ele. Informan: Bernaia No. 49, en la 
azotea. 
258 08 8 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O DB MANOS, ESPAÑOL. P R A C -
tico en el servicio y con recomendacio-
nes,, solicita colocacidn, sin grandes pre-
tensiones. B y 11, Vedado. Tal . F-5056 
25788 4 Jl. 
C O C I N E R O S 
U N A S I A T I C O J O V E N , B U B N MABS-
tro cocinero, que sabé cocinar muy bien 
a la qriolla y española, francesa e ita-
liana, 20 años de prictica, se desea 
colocaL perc quiere buen sueldo. Infor-
man: Rayo No. 24. bajos de la Sastre-
ría. Pregunten por Juan A m é n . 
25755 4 J l . 
E N PRADO 39, ALTOS, ENTRADA POR 
Refugio, se alquila una habitación con 
vista a la calle, con muebles, a matri-
monio o señora sola. 
25795 8 Jl. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
baratas y frescas. E n la risda se dan 
comicías. Lampari l la No. C. 
25793 8 Jl. 
E N V E I N T E Y CINCO P E S O S 
Se alquila una hermosa habitación con 
su baño, servicio y lavado de agua co-
rriente, toda en la misma, propia para 
un caballero solo o matrimonio sin ni-
ñ o s . Calle del PrAlo No. 93 B, primer 
piso, entrada por el Pasaje^ 
25783 6 j l . 
SE NECESITAN 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, con buenas referencias, que 
sepa servir a f ami l i a . T e l . A-9349, de 
1 a 3. 
25701 8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E K O 
peninsular. Cocina bastante bien, espa-
ñola y criolla, pues lleva bastantes años 
en este p a í s . Informan: Infanta 17, ta-
ller de lavado. Teléfono A-0839. 
25764 8 Jl. 
C O C I N E R A S 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D B 
mediana edad. Calle 6 esquina a 16, nú-
mero 28, Vedado. 
25753 . « Jl-
S E O P R B O B U N A C O C I N E R A B S P A -
ñola ¿f> mediana edad. Informan: Antón 
Recio No. 8. 
25971 « J l -
C H A U F F E U R S 
SB O P R B O B U N J O V E N ESPA5JOL 
para fregador de máquinas o ayudante 
de chauffeur; es formal y tiene refe* 
rendas. Teléfono A-8439. 
25734 4 Jl-
Otra en Dolores, dos cuadras Calzada, 
igual a la anterior, menos portal y jar-
d ín . Precio: J5.500. 
Precioso chalet en la calle San Julio. 
Reparto Santos Suárez. Sala, comedor, 
dog cuartos, jardín y portal. Precio: 
$5.500. Informa: Barrié . Aguiar 78, 
bajos, de 9 a 11 a . m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A $10 M E N S U A L E S SIN 
I N T E R E S 
S O L A R E S E N L A " L O M A 
D E C O J I M A R 
CON F A C I L I D A D E S D E 
F A B R I C A C I O N 
T E L E F O N O M-3226 . 
A P A R T A D O 168 
C U B A , N U M E R O 4 8 . 
H A B A N A . 
ten enérgicas medidas para que no 




uy enérgicos y obede-
ce a la campaña sostenida por la 
Prensa católica contra algunos In-
cidentes deplorables que han ocurri-
do recientemente en Forli , Savoara, 
Trevlso y Eenavente, y que promo-
vieron algunos indisciplinados del 
fascismo. 
No vendría mal algo parecido en 
Cuba, donde en "Misas", llamada de 
Moda (como i l hubiera moda en los 
templos) concurren Jovencitos, que 
no guardan el debido respeto, ruau-
do son requeridos por sus irreveren-
cias, a los Ministros del Señor o n 
los encargados del templo, que no 
pueden en caso grave valerse de la 
fuerza pública, porque en la mayo-
ría de los casos en que ha sido re-
precio lo redimió? Considera lo que 
dló y sabrás el precio; dió toda su 
sangre". 
Porque sin la^ efusión de esa san-
gre preciosa no había perdón ni re-
dención posibles (Heb. IX, 22). Es-
ta sangre del Cordero era lo único 
capaz de borrar la sentencia de nues-
tra condenación; y no podremos 
salvarnos sino por la virtud de esta 
sangre, que nos hace puros y Jus-
tos a los ojos de Dios (Roma V, 9). 
Por este motivo el día de la circun-
cisión no le fué impuesto el nom 
bre de Jesús, que significa' Salva-
dor, sino con derramlento de san-
gre. Y la sangre que aquel día de-
rramó y la que vertió el día de su 
muerte, era sangre que vertía su 
Corazón para redimirnos, porque la 
derramó por el amor que nos tenía. 
(Gal. I I , 20). 
3?—Pero donde debe Ir nuestra 
alma a buscar la fuente misma de 
querida, ácudió, pero se contentó ; la vida y a saborear las dellcisa del 
| con mirar para el profanador de la j amor es en la llaga y en la sangre 
casa del Señor, volver la espalda e del Corazón de Jesúa. 
Irse sin prestar auxilio. "¡Oh dulce llaga, exclama San 
Debía seguirse la costumbre ame- ! Buenaventura, oh herida amable del 
ricana y de otras naciones, en que j t5alJ'ad0''. 
uno o dos señores católicos, señalan I SaD Agustín observa que el Sa-
lugar al que concurre a Misa, y si f r a d ° Evangelista no dijo: el sóida 
25711 6 J l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A K A -
cerse de un buen solar 7 x 40, situado 
en la Avenida de Concepción, una cua-
dra de San Francisco y 4 de J e s ú s del 
Monte, operación al contado o pueden 
quedar $1.000 en hipoteca. Informan 
Salud No. 1, Tintorería . T e l . A-SGCI. 
25777 8 j l . 
V A R I O S 
C O R R E S P O N S A L , T R A D U C T O R XN-
glés-Espaüol , muy competente y rápido, 
mucha práctica én comisiones, admito 
trabajo por iguala. Muralla 98. A-4693. 
Cuarto No. 100, por la tarde. 
25735 4 j l . 
E S P A D O L A D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse con una niña de 11 aflos, 
desea colocarse de cocinera y sabe su 
obl igación. E s señora seria y formal 
y desea casa de moralidad y seria. Sol 
No. 8. Los Tres Hermanos. 
25774 4 J l . 
Í R Í A D O S D E M A N O 
S E N O L I C I 7 A U N C R I A D O P A R A B O -
t i n , Calzada del Monte, número 412, 
esquina de Tejas . 
¿wSO 3 J l . 
ja la con d é l o raso a matrimonio; e 8 j S E S O I . I C I T A VN CJUAVO Q U E T E N -
Bul para Un consultorio medlCO. Se | era referencias para ayudar en la limpie-
desean personas de moralidad. Precio 
e c o n ó m i c o . 
25770 « JL 
Se alquilan un piso alto muy fresco 
con tres habitaciones, sala, comedor, 
un cuarto chico y sus correspondientes 
servicios en $60.00. Curazao y Acosta 
__26752 7 j l . 
Se alquilan dos modernos pisos altos 
y bajos en Aram.buro y Animas. Tie-
nen: sala, comedor, tres habitaciones, 
baño complo':o y cocina de gas. L a 
llave en la esquina. Informan: Man-
sana de G ó m e z 260. A-2021 . 
25 747 4_J1. 
Se alquila casa Monte 379, acabada 
de construir. S a l ó n para estableci-
miento en planta b a j a , de 400 metros 
madrados. con frentes a Monte y calle 
Omoa. Planta alta con 18 habitacio-
za. Sueldo $20.00. 
Te l . A-316B. 
25748 
Concepción 9, Cerro. 
8 j l . 
S E S O L I C I T A . P A R A H E R V I R A PA-
milla, criado de manos, peninsular, en-
tendido en el pervicio y con buenas re-
ferencias. Pratío 46, do l a 8. 
25761 8 j l . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sea limpia, de las 10 en adelante. 
Clenfuegos 22, primer piso. 
25772 8 J l . 
C H A U F F E U R S 
S A S T R E , 96 A5fOS, B U E N A P R B 8 E N -
tación, se ofrece de cortador; también 
sabe de modisto; recién llegado de Pa-
r ís . Monte 6 A . Sender. 
25786 -
J O V E N ESPAÑOL, D B 28 AfiOS D B 
edad, desea trabajo de portero o do or-
denanza de oficinas o criado de manos; 
es muy formal y cumplidor. Tiene re-
ferencia.H a pal i s facc ión. Informan: Te-
léfono M-6770. 
25744 « J l . . 
C o m p r a y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
2ÜO CASAS E N OANOA, COMO E S T A S : 
Cerca Foiajooajn, 2 plantas, renta 120 
posos en 11,500 pesos. Oquendo , 2 
planta1-' renta 160 pesos en 13,000 pesos, 
cal'.e Habana, 2 plantas, 17,000 pesos. 
Indio una planta 4,500 pesos. Figuras, 
2 pl^litas 21,000 pesos. Vedado. Calle 
Baños , £3.000 pesos. Informa: Rodrí-
guez, de 12 a 2 y de é a 9 de l a noche. 
Santa Teresa E . Cerro. Te lé fono 1-3191. 
25709 4 J l , 
C E R C A D E L P R A D O V E N D O E s p l é n -
dida cusa para familia acomodada, gran 
sala, saleta, 4 habitaciones, con lava-
bos a j u a corriente, baflo, comedor, '2 
cuartos y ««ervlclo criadas, cocina pa-
tio y un traspatio y tres espléndidas 
habita'i^ies altas. Precio 14,000 pesos 
y reconocer 12,000 pesos en hipoteca 
cómoda. Trato directo en Industria, 98, 
bajan, do 9 a í . 
25708 4 J l . 
POR E M B A R C A R M E V E N D O U N SO-
lár chico, llano, completamente, en Flo-
res y Encarnación una cuadra de Co-
rrea; mide 6 x 21 metros; lo doy muy 
barato. Dueño al T e l . 1-3703. 
23778 3 Jl . 
lo ex ig ía ln nobleza de su casa. Desdi 
nlfio pareció enamorado de la soledad ) 
vlsi'.ó con frecuencia a un piadoso so-
litsrlo que le instruyó en la vida cotí' 
^emplaUva. 
Inúti l fué que sus padres le ofre-
cieran honores y triunfos en el mun-
do: part ió secretamente en compañlí 
de un amigo suyo y se establecieron en 
tm désférto espantoso, situado cerca d< 
Vlcen-o. 
A los dos nñ'ns murió su amigo y com 
pnflero, y entonces nuestro Santo dupli-
có sus penitencias y oraciones da u» 
modo miliiprogo. Toda Europa tuvo no-
ticia de la sublime santidad de Teo-
baldo. 
E l día lo. de Julio del año 1066 des-
cansó santnmonte en el Sefior. 
E l papa Alejandro I I I le canonizó so-
lemnemente. 
se niega a ocuparlo, se le invita a 
salir del templo. 
Así se evitan los paseos y demás 
irreverencias de quienes toman el 
templo por un paseo público. 
Al templo ^ ra a orar o no se va. 
verlo hoy Domingo que me encuentro en 
casa todo el día . S. Mariano 78 , entre 
Lawton y Armas . T e l . 1-3703. 
25778 3 J l . 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Se vende uno en la calle Cueto esquina 
a Pétcz. Mide 504 varas a 4.50 vara . 
M a r t í n e z . Habana 66 de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
25759 fi j l . 
h í i i A B L t C i M I l í H Í O S V A R I O S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
f or ru m?l estado de salud y desear 
liquidar sns negocios, se venden dos ca-
sas de huéspedes en el mejor punto de 
esta ciudad, una tiene 36 habitaciones, 
28 vista a 3 calles y la otra 20 habita-
úl-mes, 10 a la calle, se quiere hacer 
negocio y no se desea perder tiempo. 
Informa: Juan Suárea. Consulado, 146, 
a todas horas. 
2Ó723 8 J l . 
S E S O L I C I T A U N B U E N C H A U P P E U R 
español, de mediana edad. 81 no trae 
referencias, que no se presente. Callo 
de Almendares No. 22. Marlanao. 
25784 6 j l 
V A R I O S 
oes claras y ventiladas, y servicios sa-1 V I A J A N T E , SB S O L I C I T A U N V I A -
aicarios, propias para alquilar indepen-
dientes. Se arrienda por contrato toda 
la casa, o los bajos independientes de 
os altos. Informan en Manzana de 
Gómez 260. T e l . A-2021 . 
25746 10 Jl. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
BE A L Q U I L A L A CASA V I L L A Asnn-
éidh, c;ule l'rimera, número 26, Víbora, 
a una cuadra de la Calzada; compuesta 
de sala, saleta corrida, cuatro cuartos 
íran-les . cocina de gas y carbón, cuar-
to de baño, servicio sanitario, jardín, 
Ballinero, entrada Independiente para 
criH'ios, Instalación eléctrica y do gas 
en los bajos y dos cuartos altos con 
servicios Sanitarios Independientes. I n -
forman en la misma. 
25728 4 J l . 
jante para una bien conocida, l ínea de 
calzade de hombre y señora, para las 
provincius ce Camagüey y Oriento, tie-
ne que tener experiencia en tomar pe-
didos de importac ión. Se paga sueldo y 
cornisón. Diríjase por escrito a Apar-
tado 2C6. Habana. 
25707 8 J L 
Agencias de colocaciones 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino "Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el perso-
nal coi> buenas referencias. Para den-
tro y fuera do la Habana. Llamen al 
Teléfono A-318. Habana 114. 
25782 7 j l 
S E OFRECEN 
Criadas de mano 
f maiteiadoras 
BE A L Q U I L A N L A S CASAS C A L L E 
pi'iii.cra número 28, Víbora y San Lá-
zaro número 35-D, a una cuadra del 
tranvía de San FraiíOlsco, reparto Law-
ton. has llaves al lado e informan en J O V E N E S B A f t O L A 
Primera. 26, Víbora . 
25721 4 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA J O S E F I N A , 15, 
víbora, esquina a Primera, portal, sa-
la saleta, tres habitaciones, cuarto de 
triada, lavabos de agua corriente, cielos 
ra.?ob. garacbe en 75 pesos fiador, la 
llave al lado. Informan: Indio. 12. Te-
léfono A-0798. 
2571-7 5 J l , 
B B S B A COLO> 
cacion de criada de mano, tiene refe-
rencias de la últma casa dondo s i rv ió . 
Buenos Aires, número 1. 
2a726 j J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A D O L A 
para eervloio do comedor o por horas. 
Sabe coser; buenos informes. No duar-
me en la casa. Estre l la 67. Benita. 
25757 ) Jl. 
CARA E S T A R L E C E R S E E N O S A N EV 
'ala, en compra-venta muebles, rtjia 
• echa, fdbrica do colchonetas y otras 
ndustrlas y comercio, se alquila esplén-
lido y bien situado local de 300 metros 
lobro columnas. J . del Monte 156 Puen- J O V E N E S P A D O L A , S E S E A COLOCA-
S E B E S E A C O L O C A R U N A MU CHA-
cha espaflola de camarera o de comedor. 
No tiene primos ni novio. Informan en 
Progreso No. 8, altos. 
25760 8 J l , 
S E V E N D E P O R L A M I T A D D B S U 
valor, lujos í s ima residencia de verano 
a 25 minutos de la Habana, en los re-
partos. Oportunidad única para hacer-
se de una magníf ica propiedad por poco 
dinero; varios edificio^, Jardinefl, agua, 
luz. te lé fono. Ultimo precio: $18,500. 
Puede dejarse la mitad en hipoteca al 
S 0¡0. Por tranvía 16 minutos de la 
Terminal . Pasaje Ida y vuelta 16 cen-
tavos. Informes: Alberto Pons, Telé-
fono A-6540. Apartado 278, Habana 
¿6787 7 j i . 
F I E S T A D E L A PRECIOSA SANGRE 
D E NUESTRO SEÑOR J E S U C R I S T O 
Fué el Papa Pío I X el que exten-
dió esta fiesta a toda la Iglesia, 
pues antes solamente se. celebraba 
en algunos sitios de la cristiandad. 
Al principio celebrábase el primer 
domingo de mes db julio; pero re-
cientemente se fijó para el día pri-
mero del mismo mes, que este año 
coincide con el primer domingo. 
Nuestro divino Redentor, en su 
amor inmenso para con el hombre, 
quiso que hasta su mismo Corazón 
fuese abierto, dándonos por esa he-
rida sagrada, hecha después de la 
muerte, hasta la última gota de su 
BONITO S O L A R CON E L TRANVLÍI sangre preciosa. Y fijémonos bien: 
por su frente. Reparto Lawton . Ganga: o r . » JÍM^AA «Í« 
$450.00 y poco a plazos. Aproveche en en esa sangro purísima es (londc de-
bemos lavar y purificar muestras al-
mas; esa sangre es el verdadero 
precio de nuestras almas, o la causa 
de nuestra redención; finalmente dé 
esa sangre deben tomar iiuestras al-
mas su vida y con ella embriagarse 
en el divino amor. 
Detengámonos un poco en estos 
tres pensamientos: 
V—Todas estas virtudes de la 
sangre preciosa de N. S. Jesucristo 
fueron figuradas y aun reveladas 
claramente en las Sagradas Escritu-
ras. Ya desde las primeras páginas 
se oyen clamores de sangre; la san-
gre de Abel clama a Dios y Dios ha 
oído su v o z . . . L a sangre de N. S. 
Jesucristo clama más alto todavía, 
y pide misericordia con más fuerza 
que la otraj que pedía venganza 
(Heb. X I I , 24). Más tarde esta pre-
ciosa sangre del Salvador fué figu-
rada en la sangre de un cordero, 
con la cual son marcadas las puer-
tas de las casas de los hijos de Is-
rael, para preservar a ese pueblo de 
la muerte: "Veré la sangre, dice el 
Señor, y pasaré de largo". Y el án-
gel Exterminador que dió la muerte 
a todos los primogénitos de los egip-
cios, pasó en efect9 y perdonó las 
casas cuyas puertas estaban marca-
das cón la sangre del cordero. 
E n los altares del Dios verdade-
ro inmolábase víctimas de animales. 
L a sangre de estos animales corría 
en abundancia; y "si la sangre de 
los machos cabríos y de los terneros, 
como dice San Pablo, tenía la virtud 
Tle purificar las almas de las man-
chas legales, ¿cuánto mayor no será 
el poder de la sangre de Jesucristo, 
derramada por nosotros, para santi-
ficar a los hombres y rescatarlos de 
la muerte (Heb. IX , 14). 
E n esta sangre, pues, es donde 
nuestra alma puede y debe ser laba-
da y purificada. ¡Dichosos los que 
hayan lavado y purificado sus vis-
tiduras en la sangre del Cordero!; 
porque sólo ellos aparecerán puros 
e inmaculdos a los ojos del Señor. 
" L a Sangre de Jesucristo, hijo de 
Dios, dice San Juan, nos purifica de 
todo pecado". (I , Juan, £ 7) . Y eu 
su Apocalipsis (1, 5) añade: Jesu-
cristo nos amó y nos lavó de nues-
tros pecados con su sangre". ¿Y pfie-
de haber cosa más pura que esta 
sangre divina, pregunta San Agustín ? 
Esta Sangre, añade, fué derramada 
en remisión de nuestros pecados. 
2»—Además esta sangre adorable 
do hirió, sino el soldado abrió con 
una lanza el costado del Señor. Pues 
bien el abrir es propio de una puer-
ta; y desde aquel instante quedaba 
abierta la puerta de la vida. "Venid, 
pues, todos, y entrad por ella. San 
Bernardo dice que la herida espi-
ritual de su corazón; y por eso qui-
so que fuese destrozado su seno, a 
fin de que por esa herida visible 
llagásemos a conocer la herida invi-
sible de su amor que le consume. 
De la Revista Católica, que en el 
Paso, Texas U. S. A., publican Pe-
tires de la Compañía de Jesús, y cu-
ya revista, es de lectura amena e ins-
tructiva. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
~ T B O G A D O S Y N O T A R I O S 
E N $1,400 S E V E N D E N T O B O S L O S 
enseres de un garage, « bombas de acei-
te; 1 de gasolina 5 galonea; bomba de 
aire, bandos mecánicos; taladro; toda 
la herramienta de fragua, yunque, un 
diferencial de 3 1¡3; un cuarto de cristal 
de portar carros, un automóvi l Re-
nauld;. un carro para reparto Debonuis, 
un automóvi l en reparación, 5 pasa-
jeros National. Jnforma: A . Sancho. 
Muralla 18, altos. 
25807 5 j i . 
V E N T A B E OCASION. — V E N B O W 
Tostadero de café, bien situado con 
venta, al menudeo, de más de 125 libras 
diarlas. Precio módico aceptando parte 
al contado y parte aplazada. Cuenta con 
todos los necesarios y liiejores apara-
tos. Manzana do Gómez l,14. De 1 a 5 
de la tarde. F . López . 
25S03 8 J l . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E OOLOOA 
en todas cantidades y al mAs módico 
interés . Se desea tratar directamente 
con loa Interesados. Dirigirse al señor 
Llano, en Habana 51, bajos, de 9 a 11 
y de 8 a 5 y en Prado 105, altos, a las 
demás horas. T e l . A-4839. 
25801 8 J l . 
H I P O T E C A E N T O D A S CANTI-
D A D E S 
A módico Interés, con rapidez y reserva. 
Barrié . Aguiar 78* bajos, de 9 a 11. 
"5764 .-; j ] 
F I E S T A E N HONOR A LA P R E C I O -
SA SANGRE D E J E S U C R I S T O 
E n la Capilla del Monasterio de la 
Preciosa Sangre, se celebra hoy so-
lemne función en honor a la Pre-
ciosísima Sangre de Jesús: A las sie-
te y media, Misa de Comunión gene-
ral por el Excmo. y Rvdmo. Señor 
Obispo Diocesano. A las cuatro y 
media, p. m., bendición del Santísi-
mo Sacramento y sermón por el R. 
P. Ramón Gaude, C. M. 
Se gana Indulgencia plenaria, con-
fesando, comulgando y visitando la 
capilla. 
Se encarece la asistencia a los co-
frades de la Preciosa Sangre. 
- Habrá denoición del Santísimo 
Sacramento todos los días del mes 
de Julio. 
Se suplica a las almas piadosa;] 
una limosna para el alumbrado del 
Santísimo. 
J O S E I . R I V E R O 
y 
G O N Z A L O G . PÜMARIEGA 
Abogado? 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280. 
K a b a a a . 
CUETO CATOLICO P A R A HOY 
En San Felipe y la Merced, al Co-
razón de Jesús por la respectiva 
Guardia de Honor; en San Francis-
co, al Santísimo como último día del 
Jubileo Circular; en el templo del 
Sagrado Corazón, Comunión de las 
Escuelas Dominicales; en Belén, la 
Comunión mensual de la Anunciata; 
en San Nicolás al Santísimo y eu 
el Angel, al Corazón de Jesús. 
D I A F E S T I V O 
Hoy como día festivo, hay obliga-
ción de oír Misa. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Instituto de Ciencias y Letras 
C A M P A N A R I O , 120, B A J O S 
Direstor: Dr. A . F E R N A N D E Z 
L a s asignaturas de G e o g r a f í a , Histo-
r i a , Li teratura, L ó g i c a , Cív ica e I n -
g lés , s erán explicadas por catedrát i -
cos del Instituto. 
M a t e m á t i c a s Elementales y Superio-
res, Fínica , Química e Historia Natu-
ral , e s t á n a cargo del doctor F e r n á n -
dez. 
P r e p a r a c i ó n especial para ingresar en 
la Segunda E n s e ñ a n z a . Cursillo espe-
cial para los alumnos suspensos en 
junio. Se garantiza el é x i t o . 
2572 4 j i 
CAMBIO MAQXJIN,\ DB 7 P A S A J E R O S 
por un Seilán de 3 o 4 asiontos, marón 
Éssex , Bulck, Cleveland o Dodge. L l a -
men al T e l . A-4090. 
25741 10 j l . 
CAMION B E N Z B E 5 12 T O N E L A D A S , 
potente, motor y chassis PII perfectas 
condiciones. Se da b a r a t í s i m o . Apro-
vechm la sran panga. M a l u f . M o n t " 15 
Teléfonp Á-338 1. 
2675S 6 j l . 
« Agua Dulce. Informan Monte 




clón de criada de manos b manejadora. 
Qaliano 107, al lado le la barbería, 
, 25779 3 n, 
m O B A . SB AXIQXJTIA BARATA I.A 815 ̂ ESBA COLOCAB P E N I N S l J I t A H tasa más fresca y mejor situada, San 
francisco y Avenida de Acosta, Vi l la 
lleves, tranvía en la puerta, portal, sa-
a, hall, tres grandes cuartos a la de-
•echa; otro a la Irqulerda. baflo, come-
lor al fondo, cocina, cuarto criados, ga-
'age, cuarto chauffeur, terraza y lava-
lero, lindo Jardín con frutales el ser-
Mclo de automóvi l se hac* por la Ave-
nda Concepción. Informan: San José 66 
'ajoB._ Habana y en la misma de 4 a 6. 
25796 3 j l . 
ITTEN N E G O C I O P A B A R E N T A . GUA-
TO casas modernas en la Víbora, pega-
as a la linea, prOxima a la Calzada 
l« portal, sala, saleta, tres cuartoá y 
lerviclos $24.500. Rentan $225.00. Otra 
25 
tin lwnVtá̂ d0 y 08<l"lna, dos plan-140.000. Informan: 1-1312 de 12 a 1 
787 t J l . 
en casa donde no haya nifios para co 
clnar y ayudar a la limpieza; se ogloca 
también para el campo, siendo cema de » B 8 B O TOMAR PARTICUXARMEÑTE 
l a Habana. Sueldo $35.00. Direcclfin• i<2• 600 sobre mi precioso chalet de es-
Espadero entre Juan Bruno Zayas y r i - l t lu ,na en Estrada Palma y Calzada oaao 
mensua] de interés $26.00; los ' tomo 
EVEUO MARTINEZ 
H A B A N A 06 
Compro y vendo fincas urbanas; facilito 
dinero en hipoteca en todas cantidades. 
CASAS B N V E N T A 
E n MalecOn, 3 casas de altos en $45.000. 
$50,000 y 160,01)0; una con fonuo a Sari 
Lázaro; Virtudes, de altos con salida a 
Aguila, $45.000; Lagunas, $32,000; Ger-
vasio casi esquina a San Lázaro, $17,600 
Someruelos, planta baja, $16,000; Con-
cordia,'$25,000; Trocadero, $22,000; I n -
dustria $80,000; Consulado, gran casa, 
$65,0D0; C R e l l l y $55,000; Animas $35.000 
Habana, cerca de la Punta, $30,000; Je-
sús María, con 214 metros, casi eequi-
na a Kgido $19,000; Aguacate, dos ca-
sas cerca de Tejadillo, $30,000. Bara-
tillo, renta $120.00 en $14,000. Evello 
Martínez. Habana 66. 
ESQÜ1NAS~EÑ VENTA 
Aguacate, de altos, moderna, $37.000; 
Manrique, $20,000; Consulado, con 3S8 
metros, $60.000; Industria $40,000; Ani-
mas, $42.000; Monte, dos cuadras del 
Campo de Marte, 155,000; Campanario, 
$30.000. Evello M a r t i n a . Habana 66 de 
9 a 11 y de 2 a 6. 
casas'antiguas 
Oervaslo 1S0 metros $11.600; Lagunas 
116 metros $10,000; Bernaza $1(5.500-
Aguiar 1.050 mtros $á6.000. San Mi-
guel 166 metros, de altos, $26.000; Si -
tios con 800 metros $16.000^ Evello 
Martínez. Habana 66. 
EN ELVEDADO 
Calle C de altos, renta $275.00, $36,000-
calle 8 cerca de 28 $8.500; calle 2 cerca 
de 25 dos casas a $13.000, calle B cerca 
de 23 $27.000; una ejqulna en 11 con 
1.200 metros en $37.000. E n Baños 
otra en $26.000. Evello Martínez. Ha-
bana 66. 
25759 ( ji 
E Ñ I O QCTB TA, B B S E K A N A MB tTR-
ge vender una o dos casitas germlas de ¡ t 
mampostería en lo mejor de la Víbora i [ fj0l, : P u e , ? « hacer sus ves- i compositor, cinco en 
Precio d» una Sola 12.760; si 
las dos $5.000; doy facllldac 
(Hoy domingo) me encuen 
día en c a í a . San Mariano 
Lawton y Armas. T e l . 1-3703 
25771 8 j ! 
' A U N C A T O L I C O 
Cumpliendo instrucciones de nues-
tro amado Pastor, el Excmo. y 
Rvdmo. Señor Obispo Diocesano, no 
me ea posible dar publicidad a su 
carta. 
Ruegue porque reine paz y armo-
nía, lo mismo entre los fieles que 
entre sus pastores, y no pretenda 
con escritos ahondar más las divi-
siones que momentáneamente pue-
dan reinar. 
No es lícito sembrar cizaña en 
el campo del Padre de Familia. 
En el caso suyo sólo al Prelado 
compete señalar la senda o ruta, y 
él le ordena no redactar escritos de 
esa naturaleza y menos enviarlos sin 
su licencia a publicación alguna. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 MACHADO 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O ICHASO 
J O S E R. G A R C I A P E D R O S i 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo núm. 30, esquina a Compostela. 
Teléfono A-7957 
S a 9 a 12 y 2 a 5 
Dr. E V A R I S T O L A M A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Divorcios, testamentos, herencias, 
a9ii-.tos hipotecario.--, rs iminís t racl í ' j i <it? 
bleues y CATi'.ales &iaiis;&¿ia de üO'm;/ , 
34o Teléfono A 4^52. JlaDana. 
: .5.Í8 28 J l . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO. 
Cuba. 54 Teléfono M-5443. 
C 4984. 30d 2» jn. 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notaría Pública 
Teléfonos A-Ü651 M-5679.—< 
leg. "Wolfrego". O'Rellly. 
al*cs. tEnglish ^poken). 
!ahle y Te^ uñm. 114. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O'ReiHy, 114. Telf. M-5679 . 
20 J 1. 
Dr. ANTONIO B. A I N C I A R T 
Dr. E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
A R C K I C O F R A D I A I ) E L A ASUN-
C I O \ E N SUFRAGIO D E L A S B E N -
DITAS ALMAS D E L P l ' R G A T O R I O 
D E L T E M P L O D E R E I N A 
Mañana celebra sus cultos men-
suales de julio, la Archicofradía de 
la Asunción en sufragio de las ben-
ditas almas del Purgatorio del tem-
plo del Sagrado Corazón de Jesús 
de Reina. A las siete y media, a. m. 
Rosarlo, meditación. A las ocho, a. 
m. Comunión, Misa cantada, plática 
y responso. 
Se encarece la asistnecia. 
AbogH-Joí. Agr;ar, 
no A-i432. De 0 
6 r . m. 
71, 5o. 
L 12 a . 
piso, i 'eléfo-
m. y d> 2 a 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 P J J Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San l e ñ a d o . 4«, altos. entr3 OhlrpO 
Obrapía. Te\Á*6tt** A-STOl 
R A F A E L VIGON 
PROCURADOl i 
Divorcios rápldoa . ppnfliones, desahu-
cios y toda clnse d^ reclamaciones. Cha-
cón, 23. Teléfono A-Ó6J2. 
C 2688 Ind. 7 ab 
P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
Sistema "Parri l la" Profesora: 
P I L A R A . D E F E R N A N D E Z 
RApi la csí-ñanza por este moderno y 
prActioo s-.Etema de corte Costura som-
breros, corsets, p in tura oriental y oleo 
cesto.» de papel y flores y labores en 
eencral en esta academia p o d r á usted 
en po-os r-.^ses adquir i r completo co-
nocimiento de todo garantiaando la ^n-
soflanza y -jropara para profesora 
I I T T E I t B S A N T a Y D E TODA S E R I E -
ilad. Un gran negocio con poco capital, 
l n pran furor existe en la Habana y 
provincias por el teatro y obras o r ig i -
nales. Empresario que fracasa, es por 
su culpa, e igilorancla. Alber to Soler, 
de la Sociedad de Autores y Compoál-
tó re s Franceses, preparador do estre-
llas, con un repertorio suyo exclusivo 
de lo m á s or ig ina l y desconocido en 
Cuhr\, no queriendo ser explotado por 
empresas, buusca en la Habnn.i o pro-
vincias como é m p r e s a H a y estrella, una 
mujer seria, elegante, Imlepemllenic y 
decidida, con p e q u e ñ o capital para em-
pezar, con voz y f igura agradables, ha-
clendji de ella una dlvette, para una 
tournée en la Is la y extranjero que re-
d u n d a r í a en nn gran negocio. Cuenta 
con un terceto de voces y un pianista 
todo. Renertorlo 
s.^ontre Sr.n^Ignacio y Cuba. 
gxieroa 
25800 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
TTWA E S P A D O L A S E S E A C O I O O A U S B 
de manejadora o cuartos y coSer- es se-
I l f i -y 'ornial y «abe cumplir con su 
o b l a c i ó n y desea casa de moralidad 
y So1 S- Los T r M Hermanos. 
26773 4 j ! 
por un aflo nada más ; deseo tratar re-
servadamente y (sin corredores). Due 
flo San Martanc ^ «ntr» Lawton 1 
«r-mas. Teléfono 1-S103. 
25778 
30 J l . 
A U T O M O V I L E S 
3 j l . 
BOMTTO O H A I E O T T O , I T U E V E C I T O 
en lo mejor de "Santos Ruárei" Cons-
ta de jardín, portal, «ala, sa le t» dlvi-
dlda por éó lumnaí y mis servicios etc 
con la ventaja de estar a la brisa v a 
una cuadra al tranvía. Aproveche W 
P ^ ' P 5 0 en ,verlo. Cítenme al Teléfono 
1-3703 y se lo enseño (No corredores^ 
Precio: J2,B00 y poco a deber 
28771 * J l . 
A los dueño» de a u t o m ó v i l e s . Garage 
'Ambos Mundos". Trocadero 62 y 
Blanco 16-18. E l m.is c e n í r i c o , el más 
c ó m o d o y el que m á s g a r a n t í a ofrece. 
Storage para m á q u i n a s grandes a 15 
y 20 pesos. D e p á r : a m e n t o para Fords 
$8.00; puesto fijo para cada máqui -
na y verdadero esmero en la limpieza. 
n anco 18 y Trocadero 62 y 64. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E l 
257<0 8 Jl. 
SE V E K D E N XTX JUEGO COaiPI.ETO 
de comedor, un juego sala, varias sillas 
lámpal-as de gasolina y 4 de luz b r i l l an -
te, 3 colchones chicos, finos. 6 almoha 
V A N A S E X C U S A S C O N T R A L A C O -
M U N I O N F R E C U E N T E 
¡ P e r o si no saco fruto! 
¡Qué equivocado estás! Si co-
mulfras sin pecado, aunque no quie-
ras, saca? fruto. ¿Cómo así? Pues 
porque la comunión es como el fue-
go, el cual una vez aplicado, nece-
sariamente quema, aunque no pien-
ses en que te va a quemar. 31, la 
comunión produce gracia santifican-
te, aumento de gracia actual, per-
dón de los pecados veniales, dere-
cho a esperar especial providencia 
de Dios para no caer en pecado; 
produce, en fin. innumerables gra-
cias espirituales y temporales. ¡Cuán-
ta más gloria tendrán en el cielo 
los que comulgan con frecuencia 
que los que no comulgan! 
Es verdad que después de comul-
gar caes en defectos; pero di con 
Tomás de Kempis: "Si ahora co-
mulgando soy tan tibio, ¿qué ..uce-
dería si no tomase tal medicina?" 
U N C A T O L I C O . 
Leda. R a n ó n Fernández Llano 
ABOGADO V NOTA1UO 
Habana. 07. Teléfono A-8316 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
E A . CASHJÚS G A R A T E BKÍT 
Abosraáo 
Cuba. ?0. TeléfCiio A-2484. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I Z P A G E S 
C X U V J A K C D E L A Q i r i l I T A D B 
DEZ E N D I E N T E S 
Olmgia General 
ConHultas: lunen miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D. entre 2i 
y 2.s. leléfonL F-4433. 
Dr. F E L I X A . C A R R I L L O 
Esp^ciallEta en enfermedades de niños . 
Consultas, martes, jueves y sábado dé 
12 a 1, $5.00. Santo T o m á s , 7, Cerro 
Tel f ío i .o I - l ?63 . 
25bb0 29 J l . 
D I A lo. DB J U L I O 
Este mes está consagrado a la Pre-
c ios í s ima Sangre de Nuestro Seftor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Maje»-
IP. una j a u l a . Informan t o d a v í a " s e - tAA 0StA de manifiesto en la iclesla de 
ana: Vir tudes 104. a l tos . la V O. T. de Rnn v - ^ . ' r * * 
25750 7 Jl. 
D E ANÍMALES 
G R A N N E G O C I O . _ S E V E N D E E l 
acreditado establo de burras "Dá Crio-
lla Para informes: dir igirse por «s-
26751 T 
L.a «emr.na prftxffiití estari él Circu-
lar en la iglesia de Jesús, María y 
José. 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial de la Síf i l is , 
fitangre, Venéreo, Piel, Enfermedades de 
Señoras y Partos. Inyecciones intrave-
nosas, sueros, vacuna, etc. 
Consulta do 9 a 4 . San Miguel 169. 
altos. ' 
25447 28 j l . 
S U A R E Z , 32, P O L I C L I N I C A 
•é medicina y C i rug ía en general. B 
e-rlaMsta para "ada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas do 1 a 6 de la tarde y de f 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
¿ V» sos Recon j-Mnientos 3 pesos K n -
fen-.fnades de señoras y niños . Gar-
msdsaes nerviosas. Estomago, Cora-
zón y Pulmones, Vías urinarias E n -
fermodades d; U piel. Blenorragia y 
«i i Inyecclor.es Intravenosas para 
í^i;?™14.- Keuniatismo > Tuberculosis. 
Obeaioad Partos Howiorroldes Diabe-
tes y t-nfermedades mentales etc. Aná-
IIS * rn general Hayos X. Masases r 
Corrientes elfctrlcas. Los tratam'-ntos 
sus pt-gos a planos. Teléfof.o M-62'33. 
DR. EMÍLÍ0 B . M O R A N 
Pie! Sí f i l i s , Vené-co. TratHmi«nto nue-
vo y oflcaz ¿t la Impotencia. Consultas 
de 1 a 4. Campanario. S8. 
c i e n sod-n 
Domingo ( V I después de Pentecos té s ) 
U Prec ios í s ima Sangre de Nuestro Se-
ftor Jesucristo. Santos Aarftn. profeta 
Teobaldo. Galo y Teodorlco, confesores 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
f:ai/?l1rS<,lc,? 1de A c o m i a de la Eicue-
JULIO 1 DE 1923 DIARIO D E LA MARINA Precio: 10 centavos 
PAGADURIA DE ADEUDOS DEL ESTADO 
RELACION de chequeT extendidos I L—The Isle of Plnes Steams-
por el Pagador de Adeudos del Es- hlp Co. tado, para el pago de las reclama- I L.—Timoteo Lecanda, Emilio Lln-clones aprobadas por la Comisión de i peng, José Lazo Espino. Adeudos, que se netregarán el lunes, día 2 de Julio, a las siguientes per-sonas: A.—Superlora Asilo Hermanltas 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS HELIO EL CONFLICTO DE AGUADA DE PASfllEW 
¡yf, Enrique Maderal, Eugenio 
Maderal, Ramón Maderal, Francisco 
Muñoz, Mungul Alejo y Cía. Eduar-
, , do Morales, Salvador Morales, Mede-
de^SanroTenYa,* AntlgaV Cía*. Alvaré | ros y Hoz, Octavio Miranda. Montal-
Hermano y Cía. Antonio Alemán y 
Urquía, César A. Agüero. 
B. —Briol y Cía. Emilio Blanco, 
Juan Brlel. 
C. —Cadwell Cuervo y Cía. José R. 
Collazo, Cárdenas Engeneering 
Works. 
D. —John M. Draper, Nicanor Do-
mínguez, Adolfo M. Díaz-
E . —Juan Espinosa, Echavarri y 
Cia. Espinosa y Tablo, Estefanl y 
Compañía. 
F . — P . Fernández y Cía. Ramón 
Fariñas Alvarez, Ramón Fariñas. 
G. —Francisco García, Gulf Impor- i 
ting Co. Francisco González Z —Antonio Zulueta 
H Harrls Bros, Herederos de ¡ z>- AIll-uu , _ , 
Francisco Herrera.' Luz Blanco de Total pagado por la Pagaduría en 
Hernández. 1 «1 mes de Junio $2,764,906.73. 
vo y Eppinger, Mulño y Cía. 
O.—Flores Obardon. 
P. j . Parajón, Martín F . Pella. 
F . Piñón, Purdy y Henderson, Pres-
manes y Hermano, Ramiro L . Palma 
y Mederos. 
R . Dolores Roca, Frank Roblns. 
Eduardo J . Roque, Rincón y Cia. V i -
cente Roda Ros y Novoa. 
S.—Revista Sociedad de Ingenie-
EL SECRETARIO DESANIDAD EN 
DE 
VISITAS DE AYER 
(Por Telégrafo.) 
(Recibido con retraso por interrup 
ción en las líneas.) 
Santiago de Cuba, junio 29, 10 p. m 
Esta mañana, a las 11, se efec 
E l Alcalde Municipal de Aguada 
• ^ I de Pasajeros comunicó ayer a Gober-
> nación que reunidos los señores con-
ACTOS Y F I E S T A S PARA HOY. | men GonzáJez; Medalla de plata, Co-|cejales, el Administrador de la plan-
La Baña y HU Comarca.— Gira lomba de Nevii; Medala de Bonce,jta eléctrica, su letrado consultor y 
en la Polar. Guillermina Foyo. Premios especia-] representaciones de los veteranos, co-
Los de Salín, gran fiesta, en La Ies de la Profesora: lo Florentinaj mecciantes y vecinos se llegó a un 
Tropical. Mamonclllo. ¡Morales, 2o María Trujlilo, 3o Mer- acuerdo definitivo y unánime sobre 
Centro Valenciano.— Gran reía- cedes Pallés, 4o Concepción Fernáa- | niodificación ¿e las tarifas del alum-
da Teatral. dez, 5o Graciela Catrlnet y 6o Mer-jbrado, en el sentido de crear un nue-
cedes Galán. Trabajo Manual: Me- vo epígrafe consistente en lámpara 
PRO A L T A R D E C A S T I L L A ; dalle de oro, Carmen González; Me-|^e ig bujías al precio de un peso 
, natorlo de la Colonia Española, 
ros, Gabriel Sastre e Hijo, Suarez gitíndo acompañado por el Director 
Hermano y Cía., Vicente Suelras. de Sanidadi doctor López del Va-
T.—Ensebio Trlana, Asunción .de Jefe Local de Sanidad doctor 
Anoche celebró su segunda sesión dalla de plata, Florentina Morales; 
el Comité Ejecutivo "Pro Altar de Medalla de bronce, María Trujil lo. 
Castilla", siendo tan numerosos como I Especialee de la Profesora: Bertha 
escogidos sus asistentes; se iniciaron! Gottardi y Mercedes Pal lés . Inglés: 
ammcíada" vista "del doctor idebate3 importantes terciando en la'Medalla de oro, Guillermina Foyo; 
Porto Secretario de Sanidad al Sa-' d1301151011 ^ señores Gil del Real, j Medalla de plata-, Concepción Fer-
Abelardo R. Echevarría, Nicolás Me- nández y Medalla de bronce, Gracie-
la Torre. 
V.—Jacobo S. Vlllalba, 
Veloso. 
riño, B. Cortinps, Menéndez, Arago-
nés y otros, tomándose Importantes 
acuerdos, entre elLoa el celebrar en 
Ricardo 
N 0 T I 6 I ñ § D E L M U N I C I P I O 
Oñáte; Supervisor provincial doctor próxima fecha una Asamblea Mag-
L O S E M P L E A D O S T E M P O R E R O S | tada en abril 2 del corriente año 
ta que se dispone: 
E l Alcalde dictó ayer un decre- P R I M E R O : que los Inspectores 
to, por el que se declaran termina-:^ servicio de Espectáculos han de 
dos los servicios de todo el perso-: presentarse en los mismos antes de 
nal temporero del Municipio y jor- h3fj ocho de la noche, o de la hora 
naleros, que venían cobrando por di-¡ eri qUe Be dan, principio, 
ferentes créditos del presupuesto i SEGUNDO: que no se retiren de 
que terminó ayea. i ios mismos sinQ después de termi-
Asclende a noventa y ocho el nú- nado el E6pectáculo> y qUe el públl-
mero de empleados temporeros de-, co haya abandonado el local. 
^ u M r . o s 5 - c e s a n t e , , s.no to-, T E R C E R O : 
dos volverin a ser nombrados con Inspectores en el local del espec-
car¿o a las consisnaclones da los t a - o eer4 cons ante c m ^ d . * . 
Echeverría; Inspectores del Depar-
tamento; buen número de persona-
l oades de esta sociedad y nutrida 
comisión de asociados. 
Todos los pabellones y dependen-
cias fueron objeto de la interesada 
atención del doctor Porto que se 
mostró, durante la visita, sumamen-
te complacido del excelente sana-
torio, en el que pudo admirar, ade-
más, una organización modelo y un 
régimen sanitario ejemplar. 
A cuantos eran sus acompañantes 
confesaba la magnífica impresión 
que había recibido y declaró al C u e r - , ^ 
po Facultlvo del Sanatorio, que és-
te "era uno de los Mejores de la 
República", aplaudiendo el celo pro-
fesional que sus médicos demues-
tran y la riqueza de material qui-
rúrgico con que está dotado 
na donde conocidos oradores harán' cilla González; Medalla de plata. E s 
conocer la ImporUncia de este P " - ther Marbán y Medalla de bronce. 
>ecto qiie además de la realización del ; Adolfina González Premios especilaes 
1 V 6̂ 1" Un ™0™™™t0 We\de la Profesora: lo María Josefa perpetúe das glorias castellanas, ten-¡ L]arena! 2o 0nela ^ 3o Marla 
? r L S V ^ U f ^ lai U ÍV„ ^ C0U-iTerena Viana. Trabajo Manual: Me-
fratermdad de todas las entidades es- ¿alia de oro. Adolfina González; Me-
pañolas que radican en America con dai,ia de plata, Oc.'üa Gon^áez y Me-
sus hermanos los Hispano America- dala de bron Enriqueta NogUeira. 
nos. Se organizó el Comité de Re-
caudación cuyo presidente el conno-
tado comerciante don Nicolás Meri-
no reveló su gran entusiasmo en pro 
de esta Idea en cuyo honor está dls-
mensual, lo que satisfará las nece-
sidades de las clases pobres; rebajar 
a $1.35 la cuota de $1.40 por la 
de 25 bujías; y otra modificación en 
cuanto a consumos de mayor im-
portancia, todo lo cual se hizo cons-
tar en acta y servirá de base para 
una moción que será aprobada por 
el Ayuntamiento y vendrá a poner 
término a este asunto. 
A U L A 4a.—Medalla de oro. Ce-¡ E L P R E S U P U E S T O D E CARDENAS 
E l Alcalde de Cárdenas comunicó 
ayer a Gobernación que había sido 
aprobado por aquel Ayuntamiento el 
presupuesto ordinario para el ejerci-
11a Catrinet. Especiales de la Profc 
sora: Josefina Bello, Graciela Bece-
rra y Olga Gayoso. 
pjspeciales de la I'rofesora: Caridad 
SÍImón y Arac»lia García. 
A U L A 5a—Medalla de oro, Olga 
Suárez; Medalla de Plata, Leticia 
íu^t^h^talíacrríicarTas InTerê ses I !lenn^deZ' l M€daia de bronce Ara-
sus empleados en la pro-1 p ^ - ^ 3 9 V ™ * * * * espaciales de la 
paganda. Se nombraron miembros de --rofesoJa: 10 Cristina Gómez, 2o 
cío de 1923 a 1924. 
R E Y E R T A 
E n el barrio Calimete, término de 
Manguito, sostuvieron reyerta Ade-
laida Rodríguez, Octavio Ramírez y 
Enrique y Eugenio Hernández, re-
sultando tres lesionados. 
C H O F E R ASALTADO 
E n el camino de Amarillas, térmi-
no de Manguito, también fué asal-
tado el chófer Modesto González por 
dos Individuos que, revólver en ma-
no, lo despojaron de ocho pesos 
AHORCADO 
E n una casa desocupada de la fin, 
ca Lutgardo, barrio Maguaray, tér-
mino de San Diego del Valle, apa-
reció ahorcado el vecino José de la 
Cruz Moya. 
P R E S U P U E S T O EXTRAORDINARIO 
E l Alcalde Municipal de Cabezas 
comunicó ayer a Gobernación que el 
Ayuntamiento apróbó y él sancionó 
el presupuesto extraordinario for-
mado para recibir el ordinario del 
próximo ejercicio con los gastos e in-
gresos nivelados. 
D E F U N C I O N E S 
ofrecido un champagne de honor al 
doctor Porto, y éste pronunció efu-
sivas frases de confraternidad his-
pana cubana. Fué ovacionado. 
E l doctor López del Valle, que 
ron a regir anoche, a las doce. 
Que estas disposiciones empiecen 
a cumplirse a partir del día V, de 
juUo próximo, bajo la más estrecha 
responsabilidad de los señores Ins-
pectores Delegados de la Jefatura fn sus soberbias y modernísimas 
de Espectáculos. 
EL TRANSPORTE DE POSTES 
E l Presidente de la Cuban Te-
lephone C9 ha preguntado a la Al-
caldía si el transporte de postes de 
dicha Compañía a los barrios extre-
mos puede hacerse de acuerdo con 
el artículo 163 del Reglamento de 
Tráfico. 
E l Alcalde le ha contestado que 
dicho trabajo debe realizarse en ho-
ras de la noche de conformidad con 
lo establecido en el artículo 85 del 
citado reglamento. 
cemiásticos del Sanatorio, dijo que 
"era como una victoriosa avanzada 
de la Sanidad Cubana, prestando un 
enorme servicio al país, de los más 
eficientes y benéficos, por cuanto 
Elvira Suárez y 3o. Luisa Baranh. 
A U L A 6a—Medalla de oro, Josefi-
na Lagoa; Medall-i de plata, María 
Teresa García y Medalla de bronce, 
Ofelia López. Premios especiales de 
la Profesora: lo El la Bilbao, 2o L u -
su proyecto para exponerla en esta | g j , ^ 6 1 Casti110 y 3o Elvira ^ l l a 
c-ste Ejecutivo a los Presidentes de 
Clubs y Sociedades castellanas. Cons-
tituir una Delegación en Madrid con 
elementos muy significados de aque-
E n e f Despacho del Director fué ^ ^ í f r ^ escult01; Vip-
torio Macho remita una maqueta de 
capital. Se aprobó la rodacción de la 
carta que en espléndido pergamino C O R T E Y COSTURA—Medala de 
O R D E N E S A L O S I N S P E C T O R E S 
Que del incumplimiento de esta 
disposición se daHá cuenta al señor 
Alcalde para lo que tenga a bien 
disponer. 
. LICENCTAS D E OBRAS 
Relación de las Licencias de 
Obras que ayer se remitieron por el 
Departamento de Fomento al de Ad-
ministración de Impue3i.os para el 
E l Alcalde ha ordenado a los!ctlbro de ucencia y entrega a los In- nes de galones de agua y que sólo 
Inspectores de los Mataderos de Lu-j teresadog de licencia y planos en dispone, ahora, de un millón 
instalaciones atiende y aisla enfer-
mos infecciosos". 
También hizo grandes elogios el 
doctor López del Valle del Centro 
Gallego. 
S O B R E E L P R O B L E M A 
D E L AGUA 
E l doctor López del Valle, tra-
tando del eterno problema que 
amarga y perturba la vida de los 
santiagueros, dijo que la capital de 
Oriente necesitaba diariamente, pa-
ra su consumo normal, siete inillo-
A su vez, el Secretario de Sani-
dad, doctor Porto, prometió infor-
mar amplia y detenidamente a sus 
yanó e Industrial, que exijan el más las taquillas correspondientes: 
exacto cumplimiento de su decreto j ,T w >• 
sobre salida de carnes de esos ras-, A entre 13 y 15 Vedado, Alber- _ 
tros para los mercados y casillas de I ̂  S. Lámar. Esparta ¿7, *erml11 compañeros de Consejo del proble 
expendio que determina que losjMartí Bellavista y Cerezo Bernar-I a del agua en Santiag0 y anun 
obreros encargados del acarreo de- do Socías. Pangueras x l . Acebo, W- ció en lo SUCesivo, no dejarla 
hen observar aseo en sus personas món y C M. Rodilguoz, solar 24, 
manzana 2 5, Manuel Gómez. J . C. 
Zenea y Lucena. Manuel Menén-
dez. Carmen entre Campanario y 
Tenerife, J . de Peñalver. Gloria 
y no llevar trajes sucios, deteriora 
dos o en mal estado 
DOS SUBASTAS 
Ayer se celebraron dos subastas, 
en el Ayuntamiento, para el sumi-
nistro de uniformes a la servidum-
bre de la Cámara y de la Adminis-
tración Municipal y de carne, pes-
de emplear el estribillo que le ha 
t-ían sugerido las necesidades de es-
ta capital: "Agua, agua, agua para 
Santiago", con cuya frase esperaba 
interesarlos, aun más, en el verda-
1S4, Eduardo P. Infante. Avenida i dero deseD que tiene el Gobierno de 
de la República 368, F . Pérez .Com- solventar el calamitoso estado que 
pañía Anunciadora. Avenida 10 de 
Octubre 151, F . Pérez, 0» Anuncia-
dora. P. Pernas y J . Alonso, Raml-
cado huevos y aves al Hospital y ro Fernández. Aguiar 27. José M. 
'Senra. Sol 9. Julián Alonso. P. de A&ilos. » 
A la primera se presentaron co-
mo licitadores los soñores Angones 
y C , y Montalvo y C»; y a la segun-
da, Cossio y Cadariego. 
E l Alcalde hará la adjudicación 
de estas subastas. 
E L T E S O R O L O C A L 
L a existencia en Caja era ayer 
la sieulente: 
Ejercicio corriente. . $ 101,973.31 
Resultas " 9,306.79 
C. Provincial . . . . " 43,761.34 
Extraordinarios . . . " 0.65 
íota l $ 164,861.09 
AUMENTO D E S U E L D O S 
Loa selladores de los Mataderos 
dp Luyanó e Industrial han presen-
tado jna exposición en el Ayunta-
miento, solicitando aumento de suel 
dos, por no alcanzarles sus haberes 
actuales para cubrir fus necesida-
des, óíjda la carestía le la vida. 
Martí 52, José Caíñas. San Nico-
lás 2 65, Ricardo García. Concep-
ción de la Valla 40, Aurora'Rodrí-
guez. San Mariano entre Lawton y 
Armas, Felipe Muñiz. 21, solar 10 
y solar 12, Vedado, Viuda de Pa-
nlagua. Cienfuegos 12, Augusta 
Orial de González. Avenida de Ita-
lia 62, Ricardo Veloso, (dos licen-
cias). San José entre Colina y Tres-
palacios, Manuel Rlvero. 15 entre 
18 y 20,' Vedado. F . de la Vega. San 
Nicolás 245, Pedro Melero. Escobar 
84, Maruri y Weis. 12 entre 13 y 
15, Vedado, Pedro Pino. Avenida de 
Acosta y Santa Catalina, Luís Via-
da. Avenida 10 de Octubre y Pa-
trocinio, Segundo ^Casteleiro. Sitios 
5 ó Luís Armenteros. Baños esqui-
na a 11, Vedado, Viuda de Vascon-
celos. Guantánamo y Guaslmal, Gus-
tavo Montes. Merced 33, Adelina 
Fauler. Avenida 10 de Octubre 559, 
1 1|2, José Valdés. Zaldo, Junto al 
F . C. Marlanao, Jesús Fernández. 
S O B R E UN PANTEON 
E l sp.ñor José Ponnino ha pre-
sentado un escrito en el Ayunta-
n-ionto. reclamando quo s,e le abo-
C E R T I F I C A D O D E H A B I T A B L E S 
E n la Sección de Policía Urbana 
del Departamento de Fomento, pa-
ra ser entregados a los Interesados, 
todos los días hábiles de 11 a. m. 
no a la mayor bre^eaad posible los a 12 m.. se encuentran los slgulen-
2,500 pesos que le adeuda el Muni-
cipio por el panteón donde descan-
san loe restos del eX-concejal y Al-
tes certificados de Habitables y Utl-
lizables: 
Magnolia entre San Gabriel y Sn. 
¡jaliU, señor Emilio Rodríguez, Pues¡QUÍntín Miguel Pérez. Hospital 106, 
en esc ciso contrario se "ciá preci- A G pérez. (2 habitables). Aveni-
sado a pedir autorización a la Se- da de la Libertad entre Golcuría y 
preta'ia de Sanidad para extraer los 
restos del panteón y trasladarlo ai 
OSATJO general. 
T R A S L A D O D E E N F E R M O S 
E l Jefe de Sanidnd, doctor Lore-
do, ha dispuesto el traslado de to-
dos las enfermeras de las Casas de 
Socorro, para regularizar mejor el 
serviüo. 
P R E S O FUGADO 
E l Alcalde ha trasladado al Je-
fe de Policía una comunicación del 
Secretarlo de Estado, donde partici-
pa que de la Cárcel de Nassau se 
ha fugado el preso WiHiam Edwards 
M. Rodríguez, José Vila. B entre 
5 y 7, Vedado, C. Machado. Anto-
nio M» Lazcano, 124, Luís Delavl-
11o. P. Várela y Llinas, Lucila Díaz. 
LOS T E L E G R A F I S T A S 
Y E L REPRESENTANTE 
BARTOLOME S A 0 A R 0 
Con motivo de un incidente sur-
gido en la sesión de ayer en la Cá-
mara de Representantes a conse-
cuencia de haber recibido el señor 
fin do que si encuentra en esta1 Bartolomé Sagaró un telegrama fir-
Repúbllca sea capturado por los 
se dirigirá a Ja madrina del monu- f ? ' Iné.s ^SB>ll; Medala de plata, 
mentó S. M. la Reina y cuyo perga-j Ado!:a<;10» R\vrero ^ Medala de bron-
mlno lo dibujará y pintará el eeñorl?6' >6tre"a Mata. Especiales de la 
Gregorio Campos. A propuesta del 
señor Gil del Real se acordó efectuar 
una suscripción extraordinaria de 
$0.20 mensuales a dos mayores entu-
siastas. 
Este proyécto se puede asegurar 
sin temor a equivocarse será un h^-
Profesora: Amelia Mugía, Celia Ma-
ría Rozas, Dulce María Grau e Isabel 
Quilez. 
CENTRO GALLEGO 
El próximo miércoles 4 de Julio 
a las 8 p. rn se celebrará en los cho en plazo próximo no sólo por los alone3 so<,Ial¿g Ia a tura de la 
elementos que lo dirigen sino tam-, Exposiclón de a Q a 
blén por el apoyo sincero y leal que mente se celebra a j terinyinación de 
le presta la Prensa muy justo P o r ^ j ^ Q »***«M*V,ÍUU 
cuanto estas Iniciativas son una de-l r»/Ji~rv.«- „„.+Í„I„„, , 
mostración do las enpreía«» dfl la ra- -Poúemos anticipar que, por la na-
mostración de las energías de la ra tUraleza de los trabajos que han de 
za y de la absoluta compenetración 
de criterio entre Hispano America-
nos y españoles. 
L A MUTUA 
E l día 25 del que cursa, celebró 
junta la Sección de Propaganda de 
la "Mutua" Asociación de Emplea-
dos de las Casas de Salud, bajo la 
presidencia del señor Antonio Mon-
tero, actuando de Secretario el señor 
Andrés Carrera y con la asistencia' 
de un nutrido número de vocales. 
E n esta junta, después de apro-
barse el acta anterior, se dió leetnra 
y se aprobaron 20 inscripciones de 
asociados y a cóntinuación se nom-
bró una comisión para que Intensifi-
ser expuestos, como por la novedad 
de algunos, ha de constituir la alu-
dida Exposición un verdadero acon-
tecimiento escolar. 
A Y U N T A M I E N T O D E S I L L E D A 
L a Junta General se ha de llevar 
a cabo el día 4 del corriente a las 
9 p. m. en los salones del Centro 
Gallego. 
Orden del día: Entrega de Títulos. 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
V I L L A Y O N 
Suscripción abierta por la socie-
inveteradamente se sufre aquí. 
Prometió también el doctor Por-
to dejar creado, en plazo perento-
rio, el Instituto de Maternidad con 
que el señor Presidente de la Re-
pública piensa dotar a esta ciudad. 
Ofreció también ocuparse del rie-
go de las calles aquí cada día más 
necesario, asi como de establecer la 
autoridad única de la Sanidad del 
Puerto para la Inmigración, a fin 
de evitar molestias innecesarias a 
los inmigrantes que arriban a esta 
capital. 
B A N Q U E T E SUSPENDIDO 
Acaban de Informarme que, a pe-
tición de los doctores Porto y t del 
Valle, se ha desistido del banquete 
proyectado en su honor. 
UN I N C I D E N T E 
E s de dominio público u n 
incidente personal, que se suscitó 
está mañana entre los doctores 
Oñate y Echeverría, con ocasión 
de la visita al Sanatorio de la Co-
lonia Española. 
Amigos de ambos señorea Inter-
vinieron en este asunto. 
SENTIDOS F A L L E C I M I E N T O S 
Ayer murió, repentinamente, el 
antiguo comerciante español señor 
Pavía. 
E l finado había sufrido tales re-
veses de fortuna que se hallaba en 
la mayor miseria. 
También rindió ayer el tributo de 
la vida, el distinguido periodista 
Rafael Díaz Vlllasana, siendo muy 
lamentada su muerte. 
E l sepelio del señor Ibrahim 
Arlas, conocido político que gozaba 
en esta capital de generales simpa-
tías, ha sido una verdadera mani-
festación de duelo local. 
agentes de la autoridad. 
E L S E R V I C I O D E H I G I E N E I N -
F A N T I L 
E l lunes quedará Instalada en el 
I N N O B L E AGRfeSION 
E l Director del "Diarlo de Cuba" 
señor Eduardo Abril Amores, fué 
víctima anoche de un cobarde aten-
tado, hallándose en el cafó "Giral-
da", donde fué sorprendido por la 
agresión del sargento de la Policía 
Municipal Joaquín Quesada, que le 
atacó por la espalda, ocasionando 
algunas lesiones al distinguido es-
critor y periodista. 
Atribúyese esta innoble agresión 
a la campaña de oposición que el 
señor Abril Amores sostiene en su 
periódico contra la concesión hecha 
recientemente por el Alcalde de la 
ciudad, en la subasta de la Calza-
da Lorralne. 
Públicamente se censura y conde 
que la Propaganda en la Quinta L a dad de instrucción N A T U R A L E S 
Purísima Concepción, y procure por' D E L CONCEJO D E V I L L A Y O N , pa-
todos los medios, evitar que algunos | ra erigir un Monumento al gran be-
miembros de la Asociación de em- nefactor asturiano don Manuel Gar-
pleados de dicha Quinta, lleven al cía Junceda. 
ánimo de algunos comnañeros la 
^ n e ' n T e a r i z r i o ^ ^ 6 ^ ^ H Suma a n t e r i o r ^ / leñen realizanlo. _ José Ma. Rodríguez . 
Al final el señor Presidente, el se- c¡a cervec^a Inter-
ñor Balseiro y otros, hicieron uso de] nacional 
la palabra, derivándose de sus xnani-; B,aldomero RodHguez '. 
festaclones, el decidido Interés Que i Maximino Alvarez _ 
tienen todos por que no decaigan loe Emilio RodrígUez 
ánimos entre los asociados y conti- Balbino Fernández . . 
Constantino García . . 
Herminio Fernández 
Alejandro Méndez . . 
Sinforlano Alvarez . . 
Marcelino Fernández 
Ramón Pérez . . . . 
Cía. de Importación 

















núe la Asociación como hasta el pre-
sentle. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Relación de las ahimnas premiadas 
en el Curso Escolar de 1922 a 1923. 
A U L A la.—Medalla de oro, Esth^r 
Guldizz; Medalla.de Plata, Zoila 
Pestaña; Medalla de Bronce, Isabel 
Girón. Premios Especiales de la! José Pérez 
Profesora: lo. María Teresa Arxer, gecundino Díaz ' 
2o. Edelmira Valledor, 3o. Carmen R-ydo. Padre Edmundo ' 
Díaz, 4o. Noemí Méndez; Premio por Díaz " 5.00 
trabajos especiales: Zoila Pestaña, y i 
premio por las mejores libretas: É s - i g u m a 5 1.876.80 
ther Guldriz. Trabajo manual Me-I 
dalla de oro: Fernanda Roldán; Me- Está próxima la fecha del cierre 
dalla de plata. Esther Guldriz; Me-|de la suscripción, y por lo mismo, 
dalla de bronce: Margot Bello; Pre- Se encarece a cuantos deseen contrl-
mios especiales de la Profesora: lo.;buir a esta obra, envíen sus donatl-
Angela I^ymundez, 2o. Edelmira vos a cualquier de los puntos si-
Valledor. Inglés: Medalla de oro, gUientes: M Pruna 108, Luyanó; 
María Teresa Arxer; Medalla de pía- j e sús del Monte y San Ramón; In 
ta, Noemí Méndez; Medala de bron- dustrla 127, o a la Secretaría: Cas 
ce, Margot Bello. Premios especia- tillo 68 
les de la Profesora:- María Mendía, 
Zoila Pestaña y Georgina Vidal. 
A U L A 2a.—Medalla de oro, Elena 
García; Medalla de plata, Ramona 
José M. RODRKÍÜEZ. 
Secretario. 
Valdés; Medalla de bronce, luisa Mo-
rales. Premios de la Profesara: lo 
María Teresa González; 2o Juana 
Agüero; 3o María Luisa Morales. 
Diplomas de Aplicación: Julia Será, 
Pura Noguelra, Lydia Calleyro Dul-
ce Monte, Isabel Brú, Esther Rebo-
llar y Gloria Fernández. Trabajo Ma-
nual: Medalla de oro, Carolina Mar-
tínez; Medalla de plata, Julia Será-
d^H^Prpín6^^110,6, ^ntponieta Maní corella. Sobresaliente; Luisa Niego, 
t t a ^ ^ ^ ^ ^ ^ : Pura Notable; Esperanza López Valiñas 
g l é ! S i d l l W i '^n1"^ M°.nte3-In- Notable; Francisca Segura. Sobresa-
S r t g u e " a n a e ^ ¿ T i n i o n ^ T ^ ^ ^ s . U e n 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Exámenes de la Academia de Dibujo 
y Pintura qno se celebraron en la 
noche del 29 de Junio. 
C L A S E S D E NIÑAS 
DIBUJO E L E M E N T A L NATURAL. 
—Alicia E . Agüero, Notable; Mercy 
García Yern, Sobresaliente; Aulalia 
Mandellí; Medalla de bronce, Esther 
Rebollar Premios especiales de la 
Profesora: Adolfina García, Dulce 
María Montee, María Teresa Gonzá-
lez y Olimpia Guldriz 
A U L A 3a—Medalla de oro. Car-
inado por los Telegrafistafi de lalna que las cuestiones surgidas de 
Central de la Habana, y cuyo texto; ideas u oposiciones distintas, o con-
estimó Irrespetuoso al señor Saga-j trarias, lleguen a degenerar en es-
ró, una Comisión de dichos emplea- ta clase de represalias personales 
dos presidida por el Presidente de 
la Asociación de Telegrafistas de M E N O R E S A T R O P E L L A D O S 
,0111», hubo de entrevistarse con di- E l i las últimas 24 horas se han 
**uo Nocturno Dr. Julio de Cár- .ho Representante para darle una registrado los siguientes atropellos, 
denas", la cocina para la leche de cuinpiida satisfacción por el trata-
vaca que se suministra en el serví- . u J . . . . 
cío de higiene infantil. nmereclíío. de que había si-
co objeto por parte de un emplea-
I N S T R U C C I O N E S A L O S E N S P E C -
T O R E S D E E S P E C T A C U L O S 
to de descuido de los padres 
F I E S T A R E L I G I O S A 
E n el templo del Carmen se ha 
celebrado una soberbia fiesta, con 
acompañamiento de gran orquesta, 
por el onomástico del Secretarlo 
del Arzobispado, Monseñor Villalón-
ga, asistiendo nutrida concurrencia 
como exponente del general aprecio 
y estimación que entre nosotros dis-
fruta el ilustre sacerdote. 
HOGAR F E L I Z 
Los esposos Estrella Guernlca y 
en que las víctimas son menores de j Pedro Díaz, éste tan querido y buen 
este vecindario: amigo nuestro y del DIARIO y am-
bos estimadísimos en la mejor so 
ciedad santiaguera, disfrutan la 
Julián Vienen, de 15 años, arro-
do novef en 'momeñtos' que "cfCi«a-¡llado por una blcIcleta. Por el tara-
nte se dirigió al 6eñor Sa5ar6.l Í!^,^611,0/ J ^ L ^ f * ! S S S J may0r ^ DÍOs podIa 
'• produjo la fractura del radio Iz-, bendecir su ya feliz hogar. 
L a llegada del primogénito, en 
dispuesto: * 
Que todos los Inspectores Delega 
De dicha entrevista, hubo de Que-, (lu}erdo 
los empleados de Telégrafos, en ge-De orden del señor Alcalde se ha ,da_r ̂ T 6 ^ ^ 0 ^ 1 T ^ f r_ S-agaró' quel Reinaldo Echeverría, de 10 años, I que se simbolizan todas las ale'grías por el automóvil particular N» 75, soñadas por tan simpáticos cónvu-
neral, sólo tienen para él motivos Con la fractura completa de la pier-! ges. 
dos en Espeotáculos. firmen el libro de consideraciones y estimación tan- na derecha. i A las Incontables felicitaciones y 
También el menor Pablo Mesa. 1 parabienes que reciben tan dlstin-da haber prestado sus s^p'Icios en i to por sus condiciones personales, 
eí espectáculo designado y hagan, c omo porque siempre han contado 
entrega del programa autorizado. con su valioso concurso par su me-
Que se recuerde la clrcuiar díc-i joramíento colectivo. 
de 1 año, necesitó asisíencia facul-; guióos amigos, saben que se une la 
tativa, por haber ingerido luz brl-1 nuestra, muy afectuosa, 
liante, en aprovechando un momen- i Aristlpieta. 
te; Lucía Solorzano, Sobresaliente; 
Celia M. Boza, Sobresaliente; Cár-
men M. Bozas, Sobresaliente; María 
Luisa Morales, Sobresaliente; Con-
suelo Riberan, Sobresaliente; Julia 
García, Sobresaliente; Blanca Can-
dales, Notables; Angela Cándales, 
Notable; Zoila Pestaña, Notable; 
Manuela González, Notable; Isabel 
Girón, Sobresaliente; María Faber, i l íente 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 29 de junio de 1923: 
Nieves Rodríguez, raza: blanca; 
edad: 5 8 años; domicilio: Esperan-
za 28; causa del fallecimiento: Car-
cinoma Renal. 
Luz María Carrasco; raza: negra; 
edad: 24 años; domicilio: Indio 19; 
causa del fallecimiento: Uremia. 
Adolfo Cartaya; raza: negra; 
edad: 25 años; domicilio: Hospital 
Calixto García; causa del falleci-
miento: Ictero Agudo. 
Antonio Castillo; raza: blanca; 
edad: 20; domicilio: Hospital Calix-
to García; causa del fallecimiento: 
Tuberculosis Pulmonar. 
Octavio R. Alfonso; raza: blanca; 
edad: 19 años; domicilio: Castillo 
núm. 14; causa del fallecimiento: 
Endocarditis. 
(iuillermo Prado; raza: negra; 
edad: 26 años; domicilio: Plácido 
núm. 49; causa del fallecimiento: 
Sumersión Accidental. 
Damiana Santa Cruz; raza: mesti-
za; edad: 79 años; domicilio: Agua 
Dulce núm. 7; causa del fallecimien-
to: Mal de Brith. 
Ventura Rodríguez; raza: blanca; 
edad: 43 años; domicilio: 10 de Oc-
tubre 19; causa del fallecimiento: 
Apendícitis. 
Melchora Salazar y Granados; ra-
:a: blanca; edad: 63 años; domici-
lio: Aranguren 232; causa del falle-
cimiento: Arterio Esclerosis. 
Rafael Várela y Otero; raza: 
blanca; edad: 13 años; domicilio: 
Zaldo 3 6; Bronquitis: Aguda. 
Francisco Lorenzo Sauto; raza: 
blapca; edad: 5 6 años; Quinata do-
micilio: Quinta Castellano; causa 
del fallecimiento: Lesión Orgánica 
del Corazón. 
José Valdés' Juliá, de la raza 
blancal de 53 años; domicilio: Cal-
zada del Cerro 659; causa del falle-
cimiento: Arterio Esclerosis. 
Margarita Vela y García; de la 
raza blanca; de 40 años de edad; 
vecino Calzada del Cerro 659; cau-
sa del fallecimiento: Apenaicitis. 
Antonio Villa y Barca, do la raza 
blanca; de 64 años de edad; domi-
cilio: Malecón 310; causa del falle-
cimiento: Insuficiencia Mitral. 
Agripina Díaz y Viera, de la raza 
blanca; de 85 años de edad; vecina 
de Cuesta 1; causa del fallecimiento: 
Asistella. 
Clara Dura e Iglesias; de la raza 
blanca; de 52 aflois; vecina de Ras-
tro 4; causa del fallecimiento: Tu-
berculosis Pulmonar. 
NECROLOGIA 
DON F R A N C I S C O QUINTANA 
Nuestro particular amigo Don 
Faustino Angones, recibió ayer un 
cable de España, participándole el 
fallecimiento dt su padre político 
Don Francisco Quintana, ocurrido en 
Vi/ero el d ía anterior. 
E r a el Sr. Quintana, un Intacha-
ble caballero y estimado comercian-
te de esta plaza, fundador y conso-
cio de la importante Joyería de la 
calzada de Galiano " L a Casa ds 
Quintana". 
Baja a la tumba rodeado del cari-
ño de todos sus familiares y dejan-
do entre cuantos le conocieron, una 
imborrable estela de afectos y sim-
patías. 
Y a enfermo y en extremo delica-
do, embarcó el Sr. Quintana a Tordo 
del vapor "Cuba", desde este puerto 
rumbo a España, en busca de la sa-
lud perdida, acompañándole en di-
cho viaje su hija, la distinguida se-
ñora Lolita Quintana de Angones, 
esposa del Sr. Faustino Angones, 
dueño del popular y acreditado es-
tablecimiento de Galiano y San Ra-
fael " L a Casa Grande". 
L a Sra. Quintana de Angones, te-
miendo un triste desenlace durante 
la travesía, no quiso dejar que mar-
chase solo el autor de sus días, a 
quien amaba entrañablemente. 
Los tristes presagios de la hija 
querida, se cumplieron al fin; EÍ no 
en la travesía, en la tierra natal del 
desaparecido, donde esperaba reco-
brar la salud. 
Que Dios acoja en su seno el alma 
del justo que acaba de fallecer y 
otorgue cristiana resignación a sus 
familiares. 
E l DIARIO D E L A MARINA en-
vía su más sentido pésame, a los 
esposos Quintana-Angones y a su hi-
jo Norberto, que acaba de regresar 
de un colegio de los Estados Unidos. 
Concepción Rodríguez y Lámar; 
de la raza blanca; de 16 años da 
edad; vecina de Morales y Desagüe; 
causa del fallecimiento: Tuberculo-
sis Pulmonar. 
Caridad Fernández y Villazónf de 
la raza blanca; de 3 años de edad; 
vecina de Paseo 33, Vedado; causa 
del fallecimiento: Infección Intesti-
nal. 
Rosa Hernández y Almeyda; de 
la raza blanca; de 56 años de edad; 
vecina de Martí y Arnao; causa del 
fallecimiento: Parálisis General. 
Elvirá Bartolomé y Batte; de la 
raza blanca; de 5 días de nacida; 
vecina de Aldama 23; causa del fa-
llecimiento: Hemofilia. 
bresaliente; y Carolina García, So-
bresaliente. 
C L A S E S D E VARONES 
DIBUJO E L E M E N T A L N A T U R A L . 
— L u i s Galcerán, Notable; Antonio 
Galcerán, Notable; Francisco Cues-
ta, Sobresaliente; Luis León, Sobre-
saliente; Manuel Reines, Notable; 
Florencio Alemany, Notable; Felino 
Cejas, Notable; Ste'fan Morejean, So-
bresaliente; Raúl Gómez Ankerman, 
Sobresaliente; José Silvar, Sobresa-
liente; Manuel Silvar, Sobresalien-
te; Fél ix Seoane, Notable; José Gon-
zález, Notable; Joaquín González, 
Ezequiel Contó, Notable; Pedro Gil, 
Notable; Alfredo Gómez, Sobresa-
liente; León Moré, Notable; Guiller-
mo G. de Alia, Notable; Ricardo} 
Horta, Notable; Pablo Nerio, Sobre-' 
Saliente; Vicente Herrera, Sobresa-
liente; Enrique Quintero. Sobresa-
liente; Francisco Saenz de Calaho-
rra. Sobresaliente; y Peter Biuk, No-
table. 
DIBUJO D E L ANTIGUO G R I E G O . 
—Antonio Valdés. Sobresaliente; 
Ramón Lloret, Sobresaliente; Jaime 
Santander, Notable; Mario L . Font, 
Sobresaliente; Benito Rodríguez. So-
bresaliente; Isidoro Muñoz, Nota-
ble; Juan García, Sobresaliente; E u -
genio Sánchez, Sobresaliente; y Jo-
sé Molineas, Sobresaliente. 
DIBUJO I N D U S T R I A L . — Antonio 
Guerrero, Sobresaliente; Esteban de 
Blas Zayas, Sobresaliente; José Bus-
sot. Sobresaliente; Facundo Vega, 
Notable; Gregorio Mesa, Notable: 
Juan Gelabert. Notable: Antonio Es-
tellas, Sobresaliente; Manuel Pallés, 
Notable; Timoteo Fernández, Sobre-
saliente; Ramón Vlllalonga, Sobresa-
liente; y Francisco Naranjo, Sobresa-
Sobresaliente; Rosa Rodríguez Padi-
lla, Notable. 
DIBUJO D E L ANTIGUO G R I E G O . 
—Lucía Solorzano, Sobresaliente-
Eulal ia Corella, Sobresaliente-; An-
tonia Garriga, Notable: Emilia Mar-
tínez, Sobresaliente; Susana Córdo-
va. Sobresaliente y Francisca Segura, 
Notable. 
P I N T U R A A L A G U A R E L A . — 
Monserrat Oliva, Sobresaliente; Ma-
tilde Carrasco, Sobresaliente; Cár-
men Carbonell, Sobresaliente; Susa-
na Córdova, Notable; Emilia Martí-
nez, Sobresaliente; Isabel Quilez So-
bresaliente; Pilar Pascual, Notable; 
y Raquel Monzón, Sobresaliente, 
abes varshrdlucmfwypvbgkqjwmbw 
PINTURA DECORATIVA.—Alic ia 
PINTURA A L OLEO.—Mario L 
Font, Sobresaliente; Antonio Valdés 
Romero, Sobresaliente; e Isidoro Mu-
ñoz, Notable. 
" C L U B ^ . U A N D F N S Í :" 
E n las elecciones efectuadas el 
día 26 de los corrientes, ha sido 
electa, por aclamación la siguiente 
candidatura, que regirá la sociedad 
hasta el 31 de diciembre de 1924. 
Presidente: Manuel Blanco Ve-
lázquez; Primer Vice, Prudencio Es -
trada; Segundo Vice, Ricardo Gon-
zález; Secretario, Cesar Rodrígu3Z. 
Vlce-Secretaric. Demetrio Blanco. 
Tesorero, Eduardo A. Lcpez. Více-
Tesorero, Juan González Granda. 
Vocales: Jesús Congor, Manuel 
Fernández, Balbíno Rodríguez, Ra-
^ í n h r l n H V Carolina Gar-¡món Campo, José María Alvarez, Ra 
da Sobresaliente; Consuelo de Ar- món Fernández, Manuel Fernández 
™!: l 0 ^ } ^ y Blanca Rodrí-! García, Gerardo Alvarez. José Ar-
besú, Cesar López, Ricardo Fernán 
dez y Cesar T.-abanco. 
guez. Sobresaliente. 
P I N T U R A A L O L E O . — Maroa 
Oriol. Sobresaliente; Monserrat Oli-
va, Sobresaliente; Alicia García, So- Se ha señalado para la junta de toma de posesión de la nueva Di-
rectiva, el día 4 de julio próximo, 
tros roJifeos. 
J U V E N T U D ESPAÑOLA. 
Los trabajos que se están llevan-
do a cabo con motivo de la tradicid 
nal fiesta de Santiago 'Apóstol, or-
ganizada por la Juventud Españo-
la, nos dan una idea de lo que ha 
de ser este acontecimiento sin pre 
cedentes. 
L a Quinta la Asunción, Jardín 
Zoológico o Parque de Diversiones, 
como ustedes tengan a bien llamar-
le, está situado en lo mejor y más 
céntrico de la Ciudad, frente poi 
frente al paradero de los tranvíai 
de Luyanó, ahí lo tenéis . . . 
L a comisión organizadora traba-
ja sin descanso para dar a conocoi 
do un momento á otro el soberbio, 
el sin igual bosquejo de programa, 
del cual han de sacar luego el coa-
junto de programa que ha de sel 
cumplido en rodas sus partes poi 
los muchachos que capitanea el ba-
tallador Alfredo Fernández. 
L a sobras de embellecimiento del 
Parque de Diversiones están muy 
adelántadas, y lo estarán mucho 
más para el día de la fiesta de San 
tiago, por lo tanto, todo e] que con-
curra a la fiesta de la Juventud Es-
pañola, podrá darse cuenta de ¡o* 
trabajos que se están llevando a 
cabo en la Quinta de los Jesuítas 
de Belén. 
Ahora damos a conocer ia nueva 
directiva de la Juventud Española, 
que ha salido electa en las eleccio-
nes celebradas el día 25 del corrlen 
te. 
Presidente: Alfredo Fernández. 
Vlce-presidente: Antonio Basti-
llo. 
Secretario contador: Jesús Puga. 
Vice secretarlo contador: Domin-
go Pérez. 
Vocales: Antonio García, Tomás 
Baballo, Manuel López, José Blea, 
Bernardino Díaz, José Martínez, Gui-
llermo Venta. 
Esta directiva rejirá los destinos 
de la sociedad el bienio de 1923 a 
1925. 
UNION I>E V I L L A VICIOSA CO 
LXJNiQA Y C A I ^ A V L l 
L a Junta directiva que tendrá lu-
gar el día 2 del corriente, a las 0 
p. m., en el Centro Gallego. 
Orden del día. 
Organizar las comisiones de l̂ 9 
fiestas en los jardines de la Polar, 
el día 8 de julio 
UNION L U C E N S E 
La Junta General extraordinaria 
que la "Unión Lucense" dará el día 
primero de julio a las 2 P. M., W» 
los salones del Centro Gallego coa 
la siguiente orden del día: 
Reforma del Reg-lamento. 
Acordar una fiesta. 
Asuntos generales. 
